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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV 

6HHVWXGLD ODSURGXFFLµQFRQFRODERUDFLµQFLHQW¯ILFDGH ODVXQLYHUVLGDGHVHVSD³RODVHQWUH ORV
D³RV  \  GH DXWRUHV FRQ ILOLDFLµQ HQ FHQWURV XQLYHUVLWDULRV HVSD³ROHV \ TXH KD\DQ
SXEOLFDGR HQ UHYLVWDV LQFOXLGDV HQ HO :HE RI 6FLHQFH 6H DSRUWDQ GDWRV GH SURGXFFLµQ FRQ
¯QGLFHV GH FRDXWRU¯D F£OFXORV GH IDFWRUHV GH LPSDFWR HVSHUDGR GH OD SURGXFFLµQ HQ
FRODERUDFLµQ GHVDJUHJDGRV SRU FRPXQLGDGHV DXWµQRPDV FHQWURV XQLYHUVLWDULRV \ FODVHV
WHP£WLFDV GH OD $JHQFLD 1DFLRQDO GH (YDOXDFLµQ \ 3URVSHFWLYD $1(3 GHO 0LQLVWHULR GH
(GXFDFLµQ \ &LHQFLD 6H HVWXGLD OD FRODERUDFLµQ LQWHUQDFLRQDO \ VH UHDOL]DQ PDSDV GH
FRODERUDFLµQ TXH PXHVWUDQ ODV UHODFLRQHV GH FRODERUDFLµQ LQWHULQVWLWXFLRQDO \ ORV SULQFLSDOHV
SD¯VHVFRQORVTXHORVDXWRUHVFRODERUDQ6HKDQXWLOL]DGRXQWRWDOGH LQGLFDGRUHVSDUD
ORV DQ£OLVLV FXDQWLWDWLYRV  GH YLVLELOLGDG  GH FRODERUDFLµQ \  TXH GHVFULEHQ \ DQDOL]DQ OD
HVWUXFWXUDGHODVUHGHVGHFRODERUDFLµQLQWHULQVWLWXFLRQDO6HLQFOX\HQWDEODVJU£ILFRV\PDSDV
FRQGLVWULEXFLRQHV\HYROXFLRQHVGHODVYDULDEOHVGHPD\RULQWHU«V
(OVLVWHPDXQLYHUVLWDULRDSRUWDHOGRFXPHQWRVDOWRWDOGHSURGXFFLµQFLHQW¯ILFD
HVSD³ROD FRQ YLVLELOLGDG LQWHUQDFLRQDO /DV XQLYHUVLGDGHV GH &DWDOX³D 0DGULG \ $QGDOXF¯D
DFXPXODQHOGHODSURGXFFLµQ6RQIXQGDPHQWDOPHQWHDUW¯FXORVHVFULWRVHQOHQJXDLQJOHVD
FX\DV WHP£WLFDV SULQFLSDOHV VRQ ODV GH 0HGLFLQD 4X¯PLFD )¯VLFD \ &LHQFLDV GHO (VSDFLR \
%LRORJ¯D0ROHFXODU&HOXODU\*HQ«WLFDGHOWRWDO/RVFHQWURVFRQPD\RUSURGXFFLµQVRQ
ODV XQLYHUVLGDGHV GH %DUFHORQD &RPSOXWHQVH XQLYHUVLGDGHV DXWµQRPDV GH %DUFHORQD \
0DGULG\OD8QLYHUVLGDGGH9DOHQFLD
/DSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQVXSRQHHOGHOWRWDOGRFXPHQWRV\HOGH
ORVWUDEDMRVWLHQHQFRODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOFX\R¯QGLFHGHFRDXWRU¯DHVHOP£VDOWR/D
WHQGHQFLD GH ORV WUDEDMRV VLQ FRODERUDFLµQ WLHQGH D GLVPLQXLU D FUHFHU OD FRODERUDFLµQ
LQWHUQDFLRQDO \ D VHU HVWDEOHV ODV FRODERUDFLRQHV QDFLRQDOHV H LQWUDVHFWRULDOHV (O PD\RU
SRUFHQWDMH GH WUDEDMRV ORV ILUPDQ WUHV DXWRUHV LQVWLWXFLRQDOHV /D YLVLELOLGDG TXH DOFDQ]D OD
SURGXFFLµQFRQFRODERUDGRUHVH[WUDQMHURVHVVXSHULRUDODTXHVHDOFDQ]DFRQILUPDVFRQMXQWDV
FRQDXWRUHVHVSD³ROHV/RVWUDEDMRVFRQPDFURDXWRU¯D!DILUPDQWHVVRQSULQFLSDOPHQWHHQ
)¯VLFD\REWLHQHQPD\RU IDFWRU GH LPSDFWRTXH ORV IRUPDGRVSRU JUXSRVP£VSHTXH³RV\VH
SURGXFHQ PD\RULWDULDPHQWH HQ ODV XQLYHUVLGDGHV GH 9DOHQFLD %DUFHORQD \ 2YLHGR /DV
XQLYHUVLGDGHVGH([WUHPDGXUD&DVWLOODOD0DQFKD0XUFLD\$QGDOXF¯DWLHQHQHOPD\RUQ¼PHUR
GH WUDEDMRV VLQ FRODERUDFLµQ \ ODV GH 0DGULG \ &DWDOX³D ODV PD\RUHV FRQ FRODERUDFLµQ
LQWHUQDFLRQDO
/D FRDXWRU¯D HV PD\RU HQ ODV &LHQFLDV )¯VLFDV 0HGLFLQD \ %LRORJ¯D 0ROHFXODU &HOXODU \
*HQ«WLFDTXHHQODV,QJHQLHU¯DVRODV&LHQFLDV6RFLDOHV/DXQLYHUVLGDGHVSD³RODFRODERUDHQ
PD\RU SURSRUFLµQ FRQ KRVSLWDOHV \ FHQWURV P«GLFRV TXH FRQ HO &RQVHMR 6XSHULRU GH
,QYHVWLJDFLRQHV &LHQW¯ILFDV R FRQ ODV HPSUHVDV (O  GH OD FRODERUDFLµQ LQWHUQDFLRQDO VH
UHDOL]DFRQSD¯VHVGHOD8QLµQ(XURSHD
 &RODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD $Q£OLVLV GH FRDXWRU¯D 8QLYHUVLGDG (VSD³D
&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDO
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

(VWH HV XQ LQIRUPH GH LQYHVWLJDFLµQ TXH FRQWLHQH ORV LQGLFDGRUHV ELEOLRP«WULFRV GH OD
SURGXFFLµQ FRDXWRUDGD HQ HO GRPLQLR FLHQW¯ILFR HVSD³RO \ SURGXFLGR HQ ODV XQLYHUVLGDGHV
HVSD³RODVHQWRGDVODV£UHDVGHFRQRFLPLHQWRHQWUHORVD³RV\

(V XQ WUDEDMR GH FDU£FWHU I£FWLFR \ SRO¯WLFDPHQWH QHXWUDO 1R FRQWLHQH RSFLRQHV GH SRO¯WLFD
XQLYHUVLWDULD QL KDFH UHFRPHQGDFLRQHV HQ HVH VHQWLGR (O LQIRUPH XVD GLIHUHQWHV HVWLORV GH
SUHVHQWDFLµQ WDEODVJU£ILFRVUHGHV WH[WRVGHDQ£OLVLVFXDGURV LQWURGXFFLRQHVUHV¼PHQHV
FRQFOXVLRQHV\UHIHUHQFLDVELEOLRJU£ILFDVFRQLQWHQFLµQGHKDFHUDFFHVLEOHVORVGDWRVDOHFWRUHV
FRQGLIHUHQWHVQHFHVLGDGHVGHLQIRUPDFLµQ\FRQGLVWLQWDVSUHIHUHQFLDVHQHOSURFHVDPLHQWRGH
ODLQIRUPDFLµQ

(OSULQFLSDOREMHWLYRKDVLGRHODERUDU LQGLFDGRUHVELEOLRP«WULFRVVLVW«PLFRVHQIRUPDGHVHULHV
WHPSRUDOHVGHULYDGRVODGHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHVSD³RODFRQFRDXWRU¯DFRQWHQLGDHQODV
UHYLVWDV FLHQW¯ILFDV \ W«FQLFDV LQWHUQDFLRQDOHV TXH SRVHHQ MXLFLR GH SDUHV \ YLVLELOLGDG
LQWHUQDFLRQDOUHFRJLGDVHQ ODVEDVHVGHGDWRVGH7KRPVRQ6FLHQWLILFFRQHO ILQGHDQDOL]DU\
UHDOL]DUXQVHJXLPLHQWRDGHFXDGRGHHVDSURGXFFLµQ

3DUDHOORVHKDREWHQLGR LQIRUPDFLµQGHFXDWURDVSHFWRVGH OD LQYHVWLJDFLµQHQFRODERUDFLµQ
FµPRYDU¯DQGHDFXHUGRDODVGLVFLSOLQDVFLHQW¯ILFDVODVFRPXQLGDGHVDXWµQRPDVORVVHFWRUHV
FRQTXLHQHVVHFRODERUDORVFHQWURVXQLYHUVLWDULRV\ODYLVLELOLGDGTXHDOFDQ]DQ

/RV LQGLFDGRUHV FRQWHQLGRV HQ HO LQIRUPH SHUVLJXHQ FRQWULEXLU D OD FRPSUHQVLµQ GHO HQWRUQR
XQLYHUVLWDULRHVSD³ROHLQIRUPDUHQHOGHVDUUROORGHIXWXUDVSRO¯WLFDVDOUHVSHFWR(OLQIRUPHQR
PRGHOD OD GLQ£PLFD GH HVDV DFFLRQHV \ HYLWD IRUPXODU DILUPDFLRQHV HQ«UJLFDV UHVSHFWR HO
VLJQLILFDGR GH ORV LQGLFDGRUHV TXH FRQWLHQH 3XHGH XVDUVH SRU DTXHOORV OHFWRUHV TXH SRVHDQ
GLIHUHQWHV RSLQLRQHV VREUH TX« LQGLFDGRUHV VRQ ORV P£V VLJQLILFDWLYRV SDUD SURSµVLWRV
GLIHUHQWHV

+DVLGRSUHSDUDGRSRUORVPLHPEURVGHOJUXSR6FLPDJRZZZVFLPDJRHVTXHWUDEDMDQHQOD
8QLYHUVLGDG &DUORV ,,, GH 0DGULG 2EWXYR ILQDQFLDFLµQ SRU SDUWH OD 6XEGLUHFFLµQ *HQHUDO GH
(VWXGLRV$Q£OLVLV\(YDOXDFLµQ'LUHFFLµQ*HQHUDOGH8QLYHUVLGDGHV6HFUHWDU¯DGH(VWDGRGH
8QLYHUVLGDGHVH,QYHVWLJDFLµQ0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ\&LHQFLDHQVXFRQYRFDWRULDS¼EOLFDGH
(VWXGLRV\$Q£OLVLVSDUDHOD³R>($@

,QFOX\HP£VLQIRUPDFLµQVREUHODVPHGLGDVTXHVHKDQHPSOHDGRDV¯FRPRXQHQFXDGUDPLHQWR
WHµULFR SDUD IDFLOLWDU FRQ FRPRGLGDG VX FRPSUHQVLµQ 6H LQFOX\H HVWD LQIRUPDFLµQ SRUTXH VH
HVWLPD TXH ORV OHFWRUHV QHFHVLWDQ FRPSUHQGHU FRUUHFWDPHQWH ODV PHGLGDV ODV IRUPDV HQ ODV
TXH VH KDQ UHFRJLGR ORV GDWRV \ HO HQIRTXH GHO PLVPR /RV GDWRV VH SUHVHQWDQ GH IRUPDV
GLIHUHQWHVFRQGHVFULSFLRQHVI£FWLFDVTXHHYLWDQDQ£OLVLVFRQWURYHUWLGRV\SRFRFRQYHQFLRQDOHV
/D PD\RU SDUWH GH ORV GDWRV XVDQ KHUUDPLHQWDV VHQFLOODV HVWDG¯VWLFDV TXH GHEHU¯DQ VHU
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

IDPLOLDUHV\DFFHVLEOHVSDUD ODPD\RUSDUWHGH ORV OHFWRUHV /RV OHFWRUHVDFRVWXPEUDGRVD OD
OHFWXUD GH LQIRUPHV ELEOLRP«WULFRV R DFRVWXPEUDGRV \ IDPLOLDUL]DGRV FRQ FRQFHSWRV GH
QDWXUDOH]D HVWDG¯VWLFD SRGU£Q FRPSUHQGHU FRQ IDFLOLGDG W«UPLQRV FRPR )“WHQGHQFLDV
SROLQµPLFDV)뀀,)“WHQGHQFLDVOLQHDOHV)뀀 R)“SURGXFFLµQFRQVRODSDPLHQWR)뀀.

(ODUJXPHQWRGHHVWXGLRHVTXHORVWUDEDMRVELEOLRP«WULFRVXQDYH]GHPRVWUDGRVX«[LWRSDUD
UHWUDWDUODSURGXFFLµQ\HOLPSDFWRGHORVUHVXOWDGRVGHLQYHVWLJDFLµQDQLYHOQDFLRQDOSXHGHQ
XVDUVH WDPEL«Q SDUD GHVDUUROODU QXHYRV LQGLFDGRUHV FRQ SRWHQFLDO SDUD GHVWDFDU DVSHFWRV
LQVWLWXFLRQDOHV UHOHYDQWHV FRPR VRQ ORV DQ£OLVLV GH UHGHV GH FRODERUDFLµQ LQVWLWXFLRQDOHV \
HQWUHXQLYHUVLGDGHVD\XGDQGRDV¯DFRPSUHQGHUDVSHFWRVHVHQFLDOHVGHODGLQ£PLFDLQWHUQDGH
ODHVWUXFWXUDGHOVLVWHPDGHLQQRYDFLµQQDFLRQDO

(OHVWXGLRFXDQWLILFD LQLFLDOPHQWH ODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHVSD³ROD ODFDUDFWHUL]DDWUDY«V
GH  LQGLFDGRUHV WDQWR VLPSOHV FRPR UHODFLRQDOHV GHVGH OD SHUVSHFWLYD FXDQWLWDWLYD \
FXDOLWDWLYD SDUD GHVSX«V GHVFULELU OD SURGXFFLµQ FRQ LQGLFDGRUHV GH FRDXWRU¯D \ PHGLGDV
GHVFULSWLYDV\HVWUXFWXUDOHVGHODVUHGHVGHFRODERUDFLµQ

&RQWLHQHORVGDWRVGHODVFRPXQLGDGHVDXWµQRPDVHVSD³RODVGHVDJUHJDGRVHQFHQWURV
XQLYHUVLWDULRVTXHFXHQWDQFRQSURGXFFLµQFRQORVUHTXLVLWRVLQLFLDOHVHLQVFULWRVHQHO5HJLVWUR
1DFLRQDO GH 8QLYHUVLGDGHV &HQWURV \ (QVH³DQ]DV +DQ VLGR FODVLILFDGRV HQ  FDWHJRU¯DV
WHP£WLFDV VHJ¼Q HO HVTXHPD GH FODVLILFDFLµQ GH OD $JHQFLD 1DFLRQDO GH (YDOXDFLµQ \
3URVSHFWLYDGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ\&LHQFLD\GLVWULEXLGRVHQVHFWRUHVLQVWLWXFLRQDOHV
$GHP£V VH LGHQWLILFDQ DTXHOORV SD¯VHV \ UHJLRQHV GHO PXQGR FRQ TXLHQHV VH FRODERUD P£V
GHVGH ORV FHQWURV GH HQVH³DQ]D VXSHULRU HVSD³ROHV DSRUWDQGR D VX YH] ORV YDORUHV GH
LPSDFWRGHGLFKDSURGXFFLµQVHJ¼QODVGLIHUHQWHVGHVDJUHJDFLRQHV

(OLQIRUPHVHRUJDQL]DGHOVLJXLHQWHPRGR
x ,QWURGXFFLµQ &RQWLHQH ORV DQWHFHGHQWHV GHO HVWXGLR HO HQFXDGUDPLHQWR WHµULFR \ OD
DSRUWDFLµQGHODSHUVSHFWLYDELEOLRP«WULFDHQORVHVWXGLRVGHFRODERUDFLµQFLHQW¯ILFD
x 0HWRGRORJ¯D(O WHUFHUFDS¯WXORDERUGD ODGHVFULSFLµQGH ODPHWRGRORJ¯DHPSOHDGDGH
IRUPDGHWDOODGD
x )LFKDVUHV¼PHQHVGHLQGLFDGRUHV(OFDS¯WXORFXDWURFRQWLHQHODVILFKDVFRQGLDJUDPDV
UHVXPHQFRQ ORV UHVXOWDGRVSULQFLSDOHVGHO HVWXGLRDQLYHO QDFLRQDO /RVFRPHQWDULRV
WHP£WLFRV GDQ XQD SDQRU£PLFD VXFLQWD GH OD SURGXFFLµQ HQ FRODERUDFLµQ HQ ORV
LQGLFDGRUHVVHOHFFLRQDGRV
x ,QGLFDGRUHVGH3URGXFFLµQ(OFDS¯WXORFLQFRDSRUWDXQDSDQRU£PLFDGHVFULSWLYDGHODV
PDJQLWXGHV QDFLRQDOHV GH FDGD XQLYHUVLGDG FODVLILFDGRV GH IRUPD WHP£WLFD
JHRJU£ILFDGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\FHQWUR
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x ,QGLFDGRUHVGHFRODERUDFLµQ/DFRODERUDFLµQHVHOFHQWURGHDWHQFLµQGHOFDS¯WXORVHLV
\ UHVSRQGH D OD SUHJXQWD &X£OHV VRQ ORV SDWURQHV GH FRSXEOLFDFLµQ FLHQW¯ILFD
HVSD³ROD SRU SDUWH GH ORV DXWRUHV TXH WUDEDMDQ HQ ODV XQLYHUVLGDGHV HVSD³RODV" 6H
GHVFULEHQ HVWRV SDWURQHV FODVLILFDGRV GH IRUPD WHP£WLFD JHRJU£ILFD GHSHQGHQFLD
DGPLQLVWUDWLYD \ FHQWUR HQ FRODERUDFLµQ LQWHUQDFLRQDO \HQWUH VHFWRUHV DSRUWDQGR ORV
GDWRVFRUUHVSRQGLHQWHVDODYLVLELOLGDGLQWHUQDFLRQDO3DUDFDGDXQRGHHOORVVHDSRUWDQ
ORV YDORUHV GH OD SURGXFFLµQ HQ FDGD FHQWUR \ ODV IUHFXHQFLDV GH OD FRODERUDFLµQ
LQWUDVHFWRULDOQDFLRQDOVLQFRODERUDFLµQ\FRQFRODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQHOSHU¯RGR
FRQVLGHUDGR
x 0DSDVGHFRODERUDFLµQ(OFDS¯WXORV«SWLPRH[SORUD ORVSDWURQHVGHFRODERUDFLµQHQ
IRUPD JU£ILFD XVDQGR PHGLGDV GH DQ£OLVLV GH UHGHV VRFLDOHV SDUD H[DPLQDU TX«
IXHU]DV\GHTX« WLSRVRQ ORV OD]RVGHFRODERUDFLµQDFWXDOHVHQWUH ODVXQLYHUVLGDGHV
HVSD³RODV\HQWUH«VWDV\ORVFHQWURVH[WUDQMHURV(OFDS¯WXORFRQFOX\HSURSRUFLRQDQGR
HYLGHQFLDVGHTXHHOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRHVSD³ROORLQWHJUDQGRVVXEVLVWHPDV
x $QH[RV(OLQIRUPHFRQWLHQHSRU¼OWLPRORVDQH[RVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVDFUµQLPRV\
HTXLYDOHQFLDVHQWUHODVDEUHYLDWXUDV\VXVWUDQVFULSFLRQHV

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/D FRODERUDFLµQ HQWUH RUJDQLVPRV DJHQFLDV HPSUHVDV R VHUYLFLRV VH KD LQWHQVLILFDGR
H[SHULPHQWDQGR XQ DPSOLR FUHFLPLHQWR WDQWR HQ HO £PELWR QDFLRQDO FRPR HQ HO LQWHUQDFLRQDO
HVSHFLDOPHQWHHQORV¼OWLPRVD³RV ORTXHGHDOJ¼QPRGRSHUPLWHDYDQ]DU ODPDJQLWXGGHVX
LPSRUWDQFLD\HOSDSHOGHWHUPLQDQWHTXHGHVHPSH³D\YDDGHVHPSH³DUSRUORTXHVHUHILHUHD
DFWLYLGDGHVFLHQW¯ILFDV\GHGHVDUUROORWHFQROµJLFR3RUTX«"3ULQFLSDOPHQWHSRUTXHWRGDVODV
RUJDQL]DFLRQHV LQFOXLGDV ODV GH LQYHVWLJDFLµQ WLHQHQ P£V SUHVHQWH DERUGDU ORV QXHYRV
IHQµPHQRVFRQIRUPDVLPDJLQDWLYDV\DOPLVPRWLHPSRFRPRXQRGHORVPHFDQLVPRVSRVLEOHV
SDUDPHMRUDUHOODVPLVPDV(QFLHUWRVHQWLGRVRPRVFRQWHPSRU£QHRVGHXQFDPELRGHFXOWXUD
DVXPLHQGRTXHODFRRSHUDFLµQHVXQDREOLJDFLµQVRFLDO

/DFRODERUDFLµQHVODIRUPDP£VLQWHQVDGHLQWHUDFFLµQTXHSHUPLWHDGHP£VGHXQRVSURFHVRV
GHLQIRUPDFLµQP£VHIHFWLYRVFRPSDUWLUFRPSHWHQFLDV\RWURWLSRGHUHFXUVRV2EVHUYDQGRODV
DPSOLDV HYLGHQFLDV TXH GHPXHVWUDQ TXH OD FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD VH KD LQWHQVLILFDGR
QRWDEOHPHQWH GHVGH ODV ¼OWLPDV G«FDGDV GHO SDVDGR VLJOR VH SXHGH DVXPLU TXH OD
FRODERUDFLµQVHKDFRQYHUWLGRHQXQSUHUUHTXLVLWRGH OD FLHQFLDFRQWHPSRU£QHD6LQGXGD OD
FRODERUDFLµQHVIUXWRGHODVSU£FWLFDV\DFWLYLGDGHVGHFRPXQLFDFLµQTXHVHSURGXFHQHQWUHORV
FLHQW¯ILFRV DFWLYLGDGHV TXH LQFOX\HQ FRPXQLFDFLRQHV SHUVRQDOHV HQWUH FROHJDV UHDOL]DGDV HQ
FRQJUHVRV \ FRQ ORV PHGLRV WHFQROµJLFRV GLVSRQLEOHV HVFULELHQGR OH\HQGR DUW¯FXORV
FRPXQLFDFLRQHV\FDUWDVIRUPDQGRDGLVF¯SXORVHWFSHURWDPEL«QHVIRPHQWDGDSRUGLYHUVDV
LQLFLDWLYDV SRO¯WLFDV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV FRQ £QLPR GH TXH OD FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD
OOHJXHDVHUXQ WHPDFHQWUDOHQ ODRUJDQL]DFLµQGH ODVSU£FWLFDVFLHQW¯ILFDVGLVH³DGDVSRU ODV
SRO¯WLFDVGHLQYHVWLJDFLµQGHFLHQFLD\WHFQRORJ¯D0HOLQ3HUVVRQ

(VWH SURFHVR WUDQVFXUUH HQ SDUDOHOR D OD UHFRQILJXUDFLµQ GH ORV UROHV GH ODV XQLYHUVLGDGHV \
RWURVRUJDQLVPRVS¼EOLFRVGHLQYHVWLJDFLµQHQVXVUHODFLRQHVFRQODVHPSUHVDVODLQGXVWULD\HO
JRELHUQRHQXQDVRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRTXHHQSDUWHH[SOLFDODGLQ£PLFDFRQWHPSRU£QHD
GH OD FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD 'HVGH XQD YLVLµQ SHVLPLVWD HO IXWXUR GH OD XQLYHUVLGDG HVW£
DPHQD]DGR SRU OD RULHQWDFLµQ SU£FWLFD \ EDVDGD HQ FULWHULRV HFRQRPLFLVWDV WDQWR GH OD
IRUPDFLµQ FRPR GH OD LQYHVWLJDFLµQ SUHVLRQDGDV SDUD TXH VH KDJDQ FRVDV P£V ¼WLOHV TXH
ORJUHQDSOLFDUORVFRQRFLPLHQWRVTXHLPSDUWHQRTXHGHVDUUROOHQQRVµORFRQRFLPLHQWRVWHµULFRV
HQVXVDOXPQRVVLQRWDPEL«QKDELOLGDGHVSU£FWLFDV'HVGHHVWHSXQWRGHYLVWDHVWDWHQGHQFLD
VHYHFRPRXQDDPHQD]DUHDODORVSULQFLSLRV\IRUPDVRUJDQL]DWLYDVWUDGLFLRQDOHVEDVDGDVHQ
OD XQLYHUVDOLGDG OD FXOWXUD GH OD GLVFLSOLQD \ OD DXWRQRP¯D HQ OD GHILQLFLµQ GH REMHWLYRV GH
LQYHVWLJDFLµQ6LPXOW£QHDPHQWHTXLHQHVVRVWLHQHQHVWHSXQWRGHYLVWDYHQDPHQD]DVSRU OD
HQWUDGDHQHOPHUFDGRGHODIRUPDFLµQ\GHODLQYHVWLJDFLµQGHQXHYRVDFWRUHVGHHPSUHVDV
SULYDGDV \ RUJDQLVPRV GLYHUVRV TXH FRQ ORV DFWXDOHV PHGLRV HOHFWUµQLFRV RIUHFHQ FXUVRV
HOHFWUµQLFRV \ RWUDV IRUPDV GH HGXFDFLµQ D GLVWDQFLD 2WUDV YLVLRQHV VRVWLHQHQ WHVLV P£V
RSWLPLVWDV 'H DFXHUGR FRQ HOODV HVWDPRV VLWXDGRV HQ OD WUDQVLFLµQ KDFLD XQD HFRQRP¯D \
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV
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VRFLHGDGGHOFRQRFLPLHQWRSUHVLGLGDSRU OD LQQRYDFLµQHQ ODV LGHDV\SURFHVRVGHSURGXFFLµQ
TXHWLHQHFRPRHMHGHVXVREMHWLYRVHOGHODPHMRUDGHODHILFLHQFLDHFRQµPLFDHOLQFUHPHQWR
HQ OD DFXPXODFLµQ D QLYHO UHJLRQDO \ QDFLRQDO HQ XQ FRQWH[WR HFRQµPLFR GRPLQDGR SRU OD
JOREDOL]DFLµQ \ HO LQFUHPHQWR GH OD FRPSHWHQFLD PXQGLDO (V HQ HVWH HQWRUQR GRQGH ODV
XQLYHUVLGDGHV MXQWRFRQRWURVRUJDQLVPRV\DJHQFLDVSXHGHQ MXJDUXQSDSHOPX\ LPSRUWDQWH
FRPRFUHDGRUDVGHQXHYRFRQRFLPLHQWR\JHQHUDGRUDVGH ODVKDELOLGDGHVQHFHVDULDVTXHVH
UHTXLHUHQ HQ HVH WLSR GH HFRQRP¯D WHQLHQGR FRPR REMHWLYR FRQVWLWXLUVH HQ HO PRWRU GH OD
PLVPD\DTXHODLQQRYDFLµQWHFQROµJLFD\HOLQFUHPHQWRHQODSURGXFWLYLGDGHVW£QIXHUWHPHQWH
EDVDGDVHQODFLHQFLD

4X«IXHU]DVVRQODVUHFWRUDVGHHVWRVSURFHVRV"4X«DPHQD]DV\RSRUWXQLGDGHVGDQOXJDU
D TXH VXUMDQ HVWDV WHVLV FRQWUDSXHVWDV" 'HVGH HO SULPHU SXQWR GH YLVWD HO TXH VH KD
GHQRPLQDGR FRPR )“SHVLPLVWD)뀀, OD SUHVLµQ SRU REWHQHU UHVXOWDGRVTXH WHQJDQ XQD SUR\HFFLµQ
VRFLDO \ HFRQµPLFD TXH OD LQYHVWLJDFLµQ WHQJD XQD RULHQWDFLµQ HFRQµPLFD SUHVLGLGD SRU ODV
QHFHVLGDGHV HFRQµPLFDV SRQH HQ WHOD GH MXLFLR OD WUDGLFLRQDO DXWRQRP¯D XQLYHUVLWDULD HQ OD
GHILQLFLµQ GH ODV DJHQGDV GH LQYHVWLJDFLµQ E£VLFD DV¯ FRPR HQ OD SURSLD YLVLELOLGDG GH OD
FLHQFLD 6LQ HPEDUJR OD XQLYHUVLGDG FRPR FUHDGRUD GH QXHYR FRQRFLPLHQWR \ GH VXV
KDELOLGDGHV DVRFLDGDV HQ YH] GH HVWDU DPHQD]DGD WLHQH XQ SDSHO P£V FHQWUDO \ OHMRV GH
SHUGHU DXWRQRP¯D VH FRQYLHUWH HQ XQD LQVWLWXFLµQ P£V SRGHURVD /D DSOLFDFLµQ GHO
FRQRFLPLHQWRFLHQW¯ILFRE£VLFRDSUREOHPDVSU£FWLFRV ODVDSOLFDFLRQHVWHFQROµJLFDVRULHQWDGDV
FRPRHQHOFDVRGHODVFLHQFLDVELROµJLFDVHQWRUQRD ORVPHFDQLVPRVGHODKHUHQFLD ORJUDQ
TXH OD FLHQFLD VHD P£V LQIOX\HQWH TXH QXQFD \ WRGR HO PXQGR HVSHUD GH HOOD TXH KDJD
FRQWULEXFLRQHVD¼QPD\RUHVP£VEHQHILFLRVDV\DSURYHFKDEOHV

8QDVHJXQGDDPHQD]DSURYHQGU¯DGHODQHFHVLGDGSRUSDUWHGHODVXQLYHUVLGDGHVGHDWHQGHU
ODVQXHYDVGHPDQGDVGHIRUPDFLµQGHVXVHVWXGLDQWHVSXHVWRTXHKDQGHMDGRGHVHUFHQWURV
GH «OLWH SDUD FRQYHUWLUVH HQ VLVWHPDV GH HGXFDFLµQ VXSHULRU GH PDVDV HQ ORV TXH ORV
HVWXGLDQWHVHVSHUDQREWHQHUFRQWLQXRVSURFHVRVGHDSUHQGL]DMHDOR ODUJRVGHVXVYLGDV\QR
VRORSRUWUHVRFXDWURD³RVDQWHVGHVXLQFRUSRUDFLµQDOPHUFDGRODERUDO&RPRFRQVHFXHQFLD
QXHYRVDFWRUHVHQWUDQHQHOPHUFDGRGHODHGXFDFLµQVXSHULRUSDUDDERUGDUHVDQHFHVLGDGGH
IRUPDFLµQFRQWLQXDDPHQXGRDSR\DGDSRUQXHYDVWHFQRORJ¯DVSURGXFLGDVSRUHPSUHVDVTXH
RIHUWDQ SURJUDPDV GH IRUPDFLµQ GH PDQHUD H[FOXVLYDPHQWH HOHFWUµQLFD &RQ WRGR \
FRPSDU£QGRVHFRQODVHPSUHVDV\ORVLQVWLWXWRVGHLQYHVWLJDFLµQHOIOXMRFRQVWDQWHGHFDSLWDO
KXPDQR JDUDQWL]D OD IXQFLµQ HGXFDWLYD GH OD XQLYHUVLGDG \ FRQWUDVWD FRQ OD GH ORV HQWRUQRV
UHODWLYDPHQWH HVW£WLFRV GH ORV RUJDQLVPRV S¼EOLFRV GH LQYHVWLJDFLµQ \ GH ORV ODERUDWRULRV \
SURSRUFLRQD D ORV JUXSRV GH LQYHVWLJDFLµQ YHQWDMDV VREUH VXV ULYDOHV \ HQ WRGR FDVR OD
IRUPDFLµQ SHUPDQHQWH HV DVXPLGD WDPEL«Q SRU ODV XQLYHUVLGDGHV $O PLVPR WLHPSR ODV
WHFQRORJ¯DV SXHGHQ FRQYHUWLUVH HQ XQ LQVWUXPHQWR SRGHURVR \ HIHFWLYR HQ PDQRV HQ ODV
LQVWLWXFLRQHV HGXFDWLYDV VXSHULRUHV HQ IRUPD GH HQVH³DQ]DV D GLVWDQFLD JHQHUDFLµQ GH
PDWHULDOHVHGXFDWLYRVGLJLWDOHVRHQXQXVRFUHDWLYRGHODVWHFQRORJ¯DVGHFRPXQLFDFLµQ
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV
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
8QD WHUFHUD DPHQD]D SURYLHQH GHO SURJUHVLYR GHELOLWDPLHQWR GH ORV OD]RV HQWUH HGXFDFLµQ H
LQYHVWLJDFLµQ PRWLYDGR SRU ODV SUHVLRQHV SDUD HQVH³DU D P£V HVWXGLDQWHV GH IRUPD HILFD]
SURSRUFLRQ£QGROHV ODV KDELOLGDGHV HVSHF¯ILFDV UHTXHULGDV HQ OD HFRQRP¯D \ OD VRFLHGDG GHO
FRQRFLPLHQWR 'HVGH HO SXQWR GH YLVWD GH OD HGXFDFLµQ VH IRU]DU¯D D ORV DOXPQRV HQ
KDELOLGDGHVPX\HVSHF¯ILFDVGHFRUWRDOFDQFHHQGHWULPHQWRGHXQDIRUPDFLµQDPSOLD\DOLJXDO
VXFHGHU¯D FRQ OD LQYHVWLJDFLµQ HQ GRQGH SULPDU¯D OD LQYHVWLJDFLµQ DSOLFDGD D FRUWR SOD]R HQ
GHWULPHQWR GH OD LQYHVWLJDFLµQ E£VLFD D ODUJR SOD]R /D LQWHJUDFLµQ GH ODV WDUHDV GH
LQYHVWLJDFLµQ\GHHGXFDFLµQKDVLGRXQHOHPHQWRGLVWLQWLYRGHODVXQLYHUVLGDGHVKDVWDHOSXQWR
GHFRQYHUWLUVHHQXQYHUGDGHURDUW¯FXORGHIH'HDFXHUGRFRQODUDFLRQDOLGDGWUDGLFLRQDOHVWDU
D OD FDEH]D GH XQ IUHQWH GH LQYHVWLJDFLµQ VH WUDGXFH HQ XQD IRUPDFLµQ DFWXDOL]DGD GH ORV
HVWXGLDQWHV \ HQVH³D\ DPSOLD ORV KRUL]RQWHV GH ORV LQYHVWLJDGRUHVGHPDVLDGR FHQWUDGRV HQ
SUREOHPDVFRQFUHWRVGHODLQYHVWLJDFLµQDOPLVPRWLHPSRTXHSURSRUFLRQDXQHVW¯PXORSDUDOD
LQYHVWLJDFLµQ 6LQ HPEDUJR QR KD\ HYLGHQFLDV GH TXH IRUPDFLµQ H LQYHVWLJDFLµQ WHQJDQ TXH
FRQIOXLU\HQ(VSD³D(XURSDRORV(VWDGRV8QLGRVKD\FHQWURVGHLQYHVWLJDFLµQTXHFDUHFHQ
GHDFWLYLGDGHVGRFHQWHVFRPRHO&RQVHMR6XSHULRUGH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQW¯ILFDVORVLQVWLWXWRV
0D[3ODQFNORVODERUDWRULRVGHO&156IUDQF«VORVODERUDWRULRVGHO0HGLFDO5HVHDUFK&RXQFLO
GHO 5HLQR 8QLGR R ORV LQVWLWXWRV GH VDOXG GH ORV (VWDGRV 8QLGRV (Q FRQVHFXHQFLD HV
SUREDEOHPHQWHP£VSURGXFWLYRYHU ODFRPELQDFLµQHQWUHLQYHVWLJDFLµQ\HQVH³DQ]DFRPRXQD
UHODFLµQTXHWUDHEHQHILFLRVPXWXRVSHURTXHLQHYLWDEOHPHQWHJHQHUDWHQVLRQHVHQWUHDPEDV
6RQODV¼QLFDVIXHU]DVTXHFDUDFWHUL]DQHOPHGLRDPELHQWHLQVWLWXFLRQDOGHODVXQLYHUVLGDGHV"
(W]NRZLW]\/H\GHVGRUII(W]NRZLW]HWDOVH³DODQDGHP£VODVVLJXLHQWHV
x &RPR FRQVHFXHQFLD GHO ILQ GH OD *XHUUD )U¯D VH UHGXFHQ ODV QHFHVLGDGHV GH
LQYHVWLJDFLµQHQDOJXQDV£UHDVFRPRODV&LHQFLDV)¯VLFDV\HQDOJXQRVFDPSRVGH
ODLQJHQLHU¯DFRPRSRUHMHPSORHQOD(QHUJ¯D1XFOHDU
x +D\ QXHYRV FDPSRV GH LQYHVWLJDFLµQ GH FUHFLHQWH LPSRUWDQFLD FRPR VRQ OD
,QIRUP£WLFDODV7HFQRORJ¯DVGHOD,QIRUPDFLµQ\OD%LRWHFQRORJ¯D(VDVWHFQRORJ¯DV
VRQPX\GHSHQGLHQWHVGHODLQYHVWLJDFLµQSDUDVXGHVDUUROOR\VXH[SORWDFLµQ+DQ
DOLPHQWDGRODQRFLµQGHHFRQRP¯DGHOFRQRFLPLHQWR\VXEVHFXHQWHPHQWHDOLPHQWDQ
ODVSUHVLRQHVSDUDTXHODVXQLYHUVLGDGHVFRQWULEX\DQDHVDHFRQRP¯DSHUPLWLHQGR
D ODVQDFLRQHVPHMRUDU\SURVSHUDUHQXQPXQGRVXPHUJLGRHQ ODJOREDOL]DFLµQ\
IXHUWHPHQWHFRPSHWLWLYR
x /RV SURFHVRV GH JOREDOL]DFLµQ SURYRFDQ TXH OD FLHQFLD \ OD WHFQRORJ¯D VH YHDQ
FRPR UHFXUVRVHVWUDW«JLFRV\ UHFXUVRVTXHPHMRUDQ OD FRPSHWLWLYLGDG\SURYRFDQ
TXH TXLHUDQ PD[LPL]DUVH ODV YHQWDMDV TXH SXHGDQ REWHQHUVH GH HOODV
6LPXOW£QHDPHQWH OD HGXFDFLµQ VXSHULRU WDPEL«Q VH JOREDOL]D \ FRPLHQ]D D
SDUWLFLSDU GH XQ PHUFDGR JOREDO (Q HO SDVDGR HO PHUFDGR HUD HVHQFLDOPHQWH
QDFLRQDOSHURVHLPSXOVDQHQ(XURSDSRO¯WLFDVWHQGHQWHVDIDYRUHFHUDOPHQRVHQ
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

ODV OLFHQFLDWXUDV OD PRYLOLGDG GH ORV HVWXGLDQWHV $O PLVPR WLHPSR DOJXQDV
HPSUHVDVKDQHPSH]DGRDFUHDUVXVSURSLDVXQLYHUVLGDGHV
x 5HVWULFFLRQHV SUHVXSXHVWDULDV TXH SURYRFDQ OD QHFHVLGDG GH UHQGLU FXHQWDV HQ
WRGDVODV£UHDVGHJRELHUQRLQFOXLGDVODVXQLYHUVLGDGHV\ORVJDVWRVGH,'&RPR
FRQVHFXHQFLD ORVSURFHVRVGHHYDOXDFLµQVHFRQYLHUWHQHQSURFHGLPLHQWRVFODYH
HQODVSRO¯WLFDVXQLYHUVLWDULDV
x /DV HPSUHVDV VRQ P£V FRQVFLHQWHV GHO FRQRFLPLHQWR \ GH OD PHMRUD GH ODV
KDELOLGDGHV SURIHVLRQDOHV \ HQ ORV SURFHVRV SDUD LQFUHPHQWDU VX FRPSHWLWLYLGDG
LQFOXVR FRPR VH KD PHQFLRQDGR FRQ DQWHULRULGDG FUHDQGR VXV SURSLDV
XQLYHUVLGDGHV\VL ORKDFHQHVHQ ODFUHHQFLDGHTXH ODVXQLYHUVLGDGHVQRHVW£Q
FXEULHQGRVXVH[SHFWDWLYDVGHIRUPDHIHFWLYD
x /RV HVWXGLDQWHV GHPDQGDQ HO DSUHQGL]DMH GH KDELOLGDGHV ¼WLOHV GH IRUPD P£V
EDUDWD \ SUREDEOHPHQWH XVDQGR GH IRUPD P£V LQWHQVD ODV QXHYDV WHFQRORJ¯DV
LQFOXLGDREYLDPHQWH,QWHUQHW
([LVWHQ DGHP£V RWURV FDPELRV SURSLRV GH OD GLQ£PLFD LQWHUQD GH OD FLHQFLD \ GH ODV
WUDQVIRUPDFLRQHVTXHVXFHGHQHQORVSURFHVRVGHLQYHVWLJDFLµQ/RVHVSHFLDOLVWDVGLILHUHQHQ
VX QRYHGDG 0DUWLQ \ (W]NRZLW]  HQ VX LQWHQVLGDG 1RZRWQ\ 6FRWW \ *LEERQV 
DOFDQFH=LPDQ\FDUDFWHU¯VWLFDV=LPDQ*LEERQVHWDO1RZRWQ\6FRWW\
*LEERQV

3DUD =LPDQ   QRV HQFRQWUDU¯DPRV HQ XQD VLWXDFLµQ GH WUDQVIRUPDFLµQ UDGLFDO
LUUHYHUVLEOH \ PXQGLDO HQ ODV IRUPDV GH RUJDQL]DFLµQ GLUHFFLµQ \ GHVHPSH³R GHO TXHKDFHU
FLHQW¯ILFR HQ XQD WUDQVLFLµQ GHVGH OD FLHQFLD DFDG«PLFD D XQD FLHQFLD SRVWDFDG«PLFD FRQ
GLIHUHQFLDV HSLVW«PLFDV \ FXOWXUDOHV UHVSHFWR GH OD FLHQFLD DFDG«PLFD /RV FDPELRV VH
SURGXFHQ HQ WRGDV ODV LQVWLWXFLRQHV LPSOLFDGDV XQLYHUVLGDGHV LQVWLWXWRV GH LQYHVWLJDFLµQ
LQVWLWXWRV GH LQYHVWLJDFLµQ HVWDWDOHV \ ODERUDWRULRV LQGXVWULDOHV 8Q FDPELR HVWUXFWXUDO HQ
GHILQLWLYD GHELGR D OD DPSOLWXG \ SHQHWUDFLµQ GH ODV WUDQVIRUPDFLRQHV D OD PXOWLSOLFLGDG GH
DVSHFWRVDFRQVLGHUDUDODLQWHUFRQH[LµQHQWUHORVGLIHUHQWHVIDFWRUHVHQPRGRVGLYHUVRVTXH
VXFHGHHQODPD\RUSDUWHGHORVSD¯VHVFLHQW¯ILFDPHQWHDYDQ]DGRV\TXHQDGLHFUHHTXHYD\DQ
DGHVDSDUHFHUHQXQIXWXURSUµ[LPR

(VWD FLHQFLD SRVWDFDG«PLFD QR KDEU¯D HPHUJLGR SRU XQD VROD FDXVD 'HVGH HO H[WHULRU ODV
SUHVLRQHV SRO¯WLFDV HFRQµPLFDV H LQGXVWULDOHV HVWDU¯DQ HQ OD EDVH GH ORV FDPELRV GHVGH ORV
D³RVGH ODG«FDGDGHORVVHWHQWDGHOSDVDGRVLJOR(QWUH ORVGLYHUVRVIDFWRUHVVHHQFXHQWUDQ
ODVSUHVLRQHVH[WHUQDVSRO¯WLFDVHFRQµPLFDVHLQGXVWULDOHVVREUHODFRPXQLGDGDFDG«PLFDHO
SURSLR SURJUHVR FLHQW¯ILFR DFRPSD³DGR GH OD LQYHVWLJDFLµQ WHFQROµJLFD TXH REOLJD DO XVR GH
FDU¯VLPDV LQVWDODFLRQHV H LQVWUXPHQWDO GLVSDUDQGR ORV SUHVXSXHVWRV GH LQYHVWLJDFLµQ \
REOLJDQGR D ORV LQYHVWLJDGRUHV KDFLD XQRV PRGRV GH DFFLµQ P£V FRRSHUDWLYRV FRPR HQ ORV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

FRQRFLGRV FDPSRV GH OD )¯VLFD GH 3DUW¯FXODV R HQ OD $VWURI¯VLFD KDEU¯DQ LQFUHPHQWDGR OD
GLYLVLµQ VRFLDO GHO WUDEDMR FLHQW¯ILFR GLYLGLHQGR HO WUDEDMR HQWUH FRODERUDGRUHV \ JHQHUDQGR
HTXLSRVGH LQYHVWLJDFLµQHVSHFLDOLVWDVHQGLYHUVRVFDPSRVFLHQW¯ILFRV0XFKDVPDQRVRMRV\
FHUHEURVVHQHFHVLWDQSDUDKDFHUOX]HQSUREOHPDVGHHQRUPHVGLPHQVLRQHV
)뤌“ORV HTXLSRV GH WUDEDMR ODV UHGHV \ RWURV PRGRV GH FRODERUDFL µQ HQWUH
LQYHVWLJDGRUHV HVSHFLDOL]DGRV QR VRQ PHUDV PRGDV SDVDMHUDV JHQHUDGDV SRU OD
HPRFLµQ GH XQ LQVWDQWH GH FRPXQLFDFLµQ HOHFWUµQLFD \ JOREDO 6RQ ODV
FRQVHFXHQFLDV VRFLDOHV GH OD DFXPXODFLµQ GH FRQRFLPLHQWRV \ GH W«FQLFDV /D
FLHQFLDKDSURJUHVDGRKDVWDXQQLYHOHQHOTXHODH[SRVLFLµQGHVXVSUREOHPDVQR
SXHGH VHU UHDOL]DGR SRU LQGLYLGXRV TXH WUDEDMHQ DLVODGDPHQWH)뀀 =LPDQ 
S
/RVHIHFWRVGHHVWDFLHQFLDSRVWDFDG«PLFDVHPDQLILHVWDQHQXQPD\RUKLQFDSL«SDUDTXHORV
FLHQW¯ILFRV \ VXV LQYHVWLJDFLRQHV UHFRQR]FDQ SUREOHPDV SU£FWLFRV HVSHUDQGR TXH VHDQ
FRQVFLHQWHVGHODVDSOLFDFLRQHVSRWHQFLDOHVGHVXVWUDEDMRVDOPLVPRWLHPSRTXHDWLHQGHQODV
FRQVLGHUDFLRQHV «WLFDV GH VXV LQYHVWLJDFLRQHV 2WUR HIHFWR DGLFLRQDO HV OD DSDULFLµQ GH ODV
SRO¯WLFDVGHFLHQFLD\ WHFQRORJ¯DFRQ ODVTXHVHREOLJDD ORV LQYHVWLJDGRUHVDFRPSHWLUSRU OD
FRQVHFXFLµQGHLQJUHVRVSDUDVXVDJHQGDVGHLQYHVWLJDFLµQRULHQWDGDVSRUODVSUHVLRQHVSDUD
WUDEDMDU VREUH FLHUWRV SUREOHPDV TXH SURSRQHQ ORV JRELHUQRV $ HOOR VH VXPD XQ FUHFLHQWH
SURFHVR GH LQGXVWULDOL]DFLµQ GH OD FLHQFLD TXH FRPSUHQGH DFWLYLGDGHV GLYHUVDV FRPR ODV
SHWLFLRQHV SRU SULYDWL]DU DOJXQDV LQVWLWXFLRQHV GH LQYHVWLJDFLµQ R HO DFFHVR D FRQWUDWRV GH
LQYHVWLJDFLµQSDUDSRGHUHVWDUWUDEDMDQGRHQFHQWURVRODERUDWRULRVLQGXVWULDOHV$PHGLGDTXH
DXPHQWD ODGHSHQGHQFLDGH ODFLHQFLDDFDG«PLFDUHVSHFWRGH ORV IRQGRVS¼EOLFRVVHPH]FOD
FRQ OD SRO¯WLFD JXEHUQDPHQWDO HQ OD TXH OD EDVH HFRQµPLFD UHDO GH VXV DFWLYLGDGHV HV XQ
HQWUDPDGR GH JUXSRV JXEHUQDPHQWDOHV LQVWLWXFLRQHV S¼EOLFDV \ FRUSRUDFLRQHV SULYDGDV /D
WUDQVLFLµQ GH OD FLHQFLD DFDG«PLFD D OD SRVWDFDG«PLFD HVW£ VH³DODGD SRU OD DSDULFLµQ GH
W«UPLQRVFRPRDGPLQLVWUDFLµQFRQWUDWRUHJXODFLµQ\UHVSRQVDELOLGDGHQWUHQDPLHQWR\HPSOHR
&RQHOSDVRGHOWLHPSRVHKDFRQYHUWLGRHQRWUDPDQLIHVWDFLµQP£VGHOIHQµPHQREXURFU£WLFR
&UR]LHU

'H IRUPD PX\ UHVXPLGD =LPDQ  OD FLHQFLD FRQWHPSRU£QHD VH FDUDFWHUL]DU¯D SRU ODV
VLJXLHQWHVFDUDFWHU¯VWLFDV

8VRGHXQDLQVWUXPHQWDFLµQVRILVWLFDGD
6L OD FLHQFLD KD VLGR VLHPSUH YLQFXODGD FRQ DFWLYLGDGHV GH FDU£FWHU WHFQROµJLFR HO KHFKR
GLVWLQWLYRDFWXDOPHQWHUHVLGHHQKDVWDTX«SXQWRORVDYDQFHVGHFDU£FWHUFLHQW¯ILFRDOLPHQWDQHO
SURJUHVR WHFQROµJLFR (O SURFHVR F¯FOLFR GHO ELQRPLR FLHQFLDWHFQRORJ¯D QR VµOR VH DXWR
DOLPHQWD VLQR TXHFUHFHGH XQ PRGR HQ HVSLUDO GH IRUPD GHVRUGHQDGD \GHVDIRUDGD (VWD
FLUFXQVWDQFLD VXFHGH QR VµOR HQ OD )“*UDQ &LHQFLD)뀀 XVR GH WHOHVFRSLRV VLQFURWURQHV R
EDWLVFDIRV VXEPDULQRV VLQR WDPEL«Q HQ GLVFLSOLQDV TXH WUDGLFLRQDOPHQWH QR KDQ WHQLGR OD
FRQVLGHUDFLµQGHFLHQFLDVH[SHULPHQWDOHVRGHREVHUYDFLµQFRPRSRUHMHPSOROD$UTXHRORJ¯DR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

OD 3DOHRQWRORJ¯D 2WUD FDUDFWHU¯VWLFD GHVFDQVDU¯D HQ OD FRPSOHMLGDG \ VRILVWLFDFLµQ GH OD
LQVWUXPHQWDFLµQ GHELGR D OD QHFHVLGDG GH IRUPXODU REVHUYDFLRQHV P£V PLQXFLRVDV R GH
PHGLUODV FRQ RWURV SDU£PHWURV (Q FRQVHFXHQFLD HV GLI¯FLO SRU SDUWH GH ORV LQYHVWLJDGRUHV
IRUPXODUXQSUR\HFWRVHULRGHLQYHVWLJDFLµQTXHQRUHTXLHUDHOXVRGHLQVWUXPHQWRVFRPSOHMRV\
FRVWRVRV'HHVWHPRGRHOWUDEDMRFLHQW¯ILFRVHKDKHFKRP£VGHSHQGLHQWHTXHQXQFDGHODV
DFWLYLGDGHV UHODFLRQDGDV FRQ OD FRQFHSFLµQ GLVH³R HODERUDFLµQ \ YHQWD GH DSDUDWRV GH
LQYHVWLJDFLµQ /RV SUR\HFWRV GHEHQSHQVDUVH WHQLHQGR HQFXHQWD HO WLSR GH LQVWUXPHQWDO TXH
GHEH DGTXLULUVH \ GHFLGLUVH SRU DTXHOORV FRQ XQ UHQGLPLHQWR µSWLPR R XQD IXQFLµQ
HVSHFLDOL]DGD R SRU HO FRQWUDULR SRU RWURV FRQ XQ UDQJR DPSOLR GH DSOLFDFLRQHV $V¯ OD
REWHQFLµQ GHO LQVWUXPHQWDO WLHQH ODV PLVPDV GLILFXOWDGHV H LQFHUWLGXPEUHV GH OD LQYHUVLµQ HQ
ELHQHVGHHTXLSRHQXQD LQGXVWULDVRPHWLGDDVXYH]DXQ U£SLGRFDPELR WHFQROµJLFRGRQGH
UHLQDODREVROHVFHQFLD

(QHIHFWR OD LQVWUXPHQWDFLµQFLHQW¯ILFDHVW£SUHVLRQDGDSDUDTXHVHSURGX]FDQ LQQRYDFLRQHV
TXHSHUPLWDQHOHVFUXWLQLRGHVLWXDFLRQHVR IHQµPHQRVTXHDQWHULRUPHQWHQRKDQSRGLGRVHU
H[SORUDGRV (O GHVDUUROOR WHFQROµJLFR VH FRQYLHUWH HQ SDUWH GHO SURFHVR GH LQYHVWLJDFLµQ \
UHVSRQGHU£SLGDPHQWHDOFRQRFLPLHQWRW«FQLFRH[SHUWRLQVHUWRHQORVLQVWUXPHQWRV3RUWDQWROD
WHFQRORJ¯D HQ FXDOTXLHU FDPSR GH LQYHVWLJDFLµQ VH YLQFXOD FRQ IXHU]D D ORV GHVDUUROORV GH
¯QGROHFRJQLWLYD\VHPXHYHHQSDUDOHORDOGHVDUUROORFLHQW¯ILFR/DLQVWUXPHQWDFLµQW«FQLFDQR
VµORSHUPLWHQXHYRVGHVFXEULPLHQWRVFLHQW¯ILFRVVLQRTXHWLHQHHOSRWHQFLDOSDUDVXH[SORWDFLµQ
FRPRLQVWUXPHQWRSDUDQXHYRVDYDQFHV\GDGRVXVHOHYDGRVFRVWHVREOLJDDVHUXVDGRSRUHO
P£[LPRQ¼PHURGHLQYHVWLJDGRUHVVHDQGHXQDRGHYDULDVLQVWLWXFLRQHV

0D\RUFRODERUDFLµQHLQWHUFRQH[LµQHLQWHUGLVFLSOLQDULHGDG
$XQTXHVHU£DERUGDGRP£VDGHODQWHFRQP£VGHWDOOHKD\TXHVH³DODUDKRUDTXHHOSURJUHVR
W«FQLFR \ WHFQROµJLFR HQJHQGUD HTXLSRV GH LQYHVWLJDFLµQ QR VROR SRU HO WDPD³R GH ORV
SUR\HFWRV VLQR WDPEL«Q SRU OD QHFHVLGDG GH FRPELQDU KDELOLGDGHV \ VDEHUHV HQ HTXLSRV
PXOWLGLVFLSOLQDUHVLQWHUGLVFLSOLQDUHVRWUDQVGLVFLSOLQDUHV

/D LQYHVWLJDFLµQ VH LQVHUWD HQ XQ ¼QLFR H LQGLYLVLEOH VLVWHPD GH GHVDUUROOR H LQYHVWLJDFLµQ
DUWLFXODGRGHIRUPDPX\GLIXVD

0D\RUJUDGRGHJHVWLµQ\GHHYDOXDFLµQ
6L KD\ XQ W«UPLQR TXH SXHGH FDUDFWHUL]DU D OD FLHQFLD SRVWDFDG«PLFD HV HO GH )“JHVWLµQ)뀀,
HQWHQGLGD HQ HO VHQWLGR GH TXH ORV JUXSRV ODV XQLGDGHV ORV FHQWURV \ ODV LQVWLWXFLRQHV TXH
LQYHVWLJDQGHEHQVHUDGHFXDGDPHQWHGLULJLGDV\OLGHUDGDVORTXHRULJLQDFRQWURYHUVLDVDFHUFD
GHOHVWLORDSURSLDGRTXHGHEHLPSRQHUVHHQXQDVLWXDFLµQGHFRQYHUJHQFLDHQWUHORVLQWHUHVHV
DFDG«PLFRV H LQGXVWULDOHV \ HQ GRQGH ORV SULQFLSLRV GH UHVSRQVDELOLGDG GHVDUUROOR \
UHQGLPLHQWR GHEHQ FRQMXJDUVH FRQ RWURV FRPR OD OLEHUWDG DFDG«PLFD \ GH LQYHVWLJDFLµQ OD
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

LQLFLDWLYD LQGLYLGXDO HO OLEUHSHQVDPLHQWR ODV GHFLVLRQHV FRQVHQVXDGDV OD GHOHJDFLµQ \ OD
DXWRQRP¯DSHUVRQDO\GHORVGHSDUWDPHQWRV

$ PHGLGD TXH OD LQYHVWLJDFLµQ VH KDFH P£V GHSHQGLHQWH GH ORV IRQGRV H[WHUQRV ORV
SURFHGLPLHQWRV SDUD REWHQHU P£V UHFXUVRV DEVRUEHQ P£V WLHPSRV HQ ORV HTXLSRV 2EOLJD D
GHVHVSHUDGRVHVIXHU]RVSDUDHVFULELUVROLFLWXGHVGHEHFDV\SUR\HFWRV)“6ROLFLWDRPXHUH)?VHKD
FRQYHUWLGR HQ OD LPDJHQHVSHMR DO F¯QLFR )“SXEOLFD R SHUHFH)뀀, VL VH TXLHUH VREUHYLYLU $O
FRQYHUWLUVH ORV IRQGRVHQDOJRHVHQFLDO OD IRUPDGHGLVWULEXLU OD ILQDQFLDFLµQ WDPEL«QSDGHFH
SUHVLRQHV \ ODV GHFLVLRQHV SXHGHQ FRQYHUWLUVH HQ FUXFLDOHV WHQLHQGR TXH WRPDU HQ
FRQVLGHUDFLµQ P¼OWLSOHV DVSHFWRV D OD KRUD GH GHFLGLU \ MXVWLILFDU HO UHSDUWR 6H UHDOL]D P£V
WUDEDMRHQODIRUPXODFLµQ\VHOHFFLµQGHSURSXHVWDVGHLQYHVWLJDFLµQ/RVREMHWLYRVP«WRGRV\
SUHVXSXHVWRVGHODVSURSXHVWDVVHH[DPLQDQFRQPD\RUGHWDOOHREOLJ£QGRVHDSURFHGLPLHQWRV
GHHYDOXDFLµQP£V IRUPDOHV\HQHOTXH ODVGHFLVLRQHVGHTXLHQHVVHHQIUHQWDQDQXDOPHQWH
FRQGHFHQDV\GHFHQDVGHVROLFLWXGHVKDQGHHVWDUVXPDPHQWHMXVWLILFDGDV

6HSURGXFHGHHVWHPRGRXQGREOHSURFHVRGHUHVSRQVDELOLGDGHQODWRPDGHGHFLVLRQHVGH
TXLHQHV VROLFLWDQ \ GH TXLHQHV GHFLGHQ ILQDOPHQWH TX« SUR\HFWRV UHFLEHQ ILQDQFLDFLµQ /D
UHVSRQVDELOLGDGLPSOLFDTXHORVFLHQW¯ILFRVHVW£QHQFRQGLFLRQHVGHGHPRVWUDUTXHKDQXVDGR
ORVUHFXUVRVGHDFXHUGRFRQODVFRQGLFLRQHVTXHVHRWRUJDURQORVIRQGRV3RUVXSXHVWRTXHOD
UHVSRQVDELOLGDG LPSOLFD DOJR P£V TXH HO XVR WUDQVSDUHQWH \ MXVWLILFDGR GH ORV IRQGRV \ OD
LQWHJULGDG \ SURELGDG LQWHOHFWXDO -XGVRQ  ,PSOLFD TXH ORV HVIXHU]RV SDUD ORJUDU ORV
REMHWLYRVVHKDQOOHYDGRDFDERHYLWDQGRJDVWRVLQQHFHVDULRV\VXSHUIOXRV(QRWUDVSDODEUDV
LQGLFDTXHORVUHFXUVRVQRVµORVHKDQGHVWLQDGRDORVREMHWLYRVVH³DODGRVVLQRTXHKDQVLGR
XVDGRVGHIRUPDHILFLHQWHDORVRMRVGHORUJDQLVPRTXHILQDQFLDODLQYHVWLJDFLµQ(QODHVWHODGH
ODUHVSRQVDELOLGDGVHKD\DODHYDOXDFLµQRODGHWHUPLQDFLµQGHODHILFLHQFLDGHODLQYHVWLJDFLµQ
3UR\HFWRVSURJUDPDVHQWLGDGHVLQVWLWXFLRQHVHLQYHVWLJDGRUHVVRQHYDOXDGRVSHULµGLFDPHQWH
\FRQVWLWX\HXQDFDUDFWHU¯VWLFDGHOHVWDGRGHODFLHQFLDSRVWDFDG«PLFD

(VWUXFWXUDVGHFDUUHUDVFLHQW¯ILFDVPHQRVSHUPDQHQWHV
8QDGHODVFDUDFWHU¯VWLFDVGHODVLWXDFLµQDFWXDOHQODVFDUUHUDVSURIHVLRQDOHVHVODGLILFXOWDGGH
DFFHVRPRWLYDGRSRU ODV UHVWULFFLRQHVSUHVXSXHVWDULDV\SRU ORVHIHFWRVGHPRJU£ILFRVGH ODV
HGDGHVGHORVFLHQW¯ILFRVHQDFWLYRTXHUHWUDVDQODHQWUDGDGHMµYHQHVDODFDUUHUDFLHQW¯ILFD(O
LQFUHPHQWRGHODFRPSHWLWLYLGDGKDDUULQFRQDGRODVLGHDVVREUHXQHPSOHRVHJXURGHSRUYLGD
\HQJHQHUDOVHREVHUYDXQGHFOLYHHQW«UPLQRVGHVHJXULGDG\HVWDELOLGDGHQODVFDUUHUDVGH
ORV LQYHVWLJDGRUHVGHKHFKR ODVSRO¯WLFDVDFWXDOHVKDQHURVLRQDGRGHIRUPDUHODWLYD OD ILJXUD
GHO SURIHVRU VX HVWLPD S¼EOLFD OD VHJXULGDG HQ HO SXHVWR GH WUDEDMR \ OD LQGHSHQGHQFLD
SHUVRQDO (O PHUFDGR DFDG«PLFR VH KD WUDQVIRUPDGR HOLPLQDQGR ODV EDUUHUDV FRQWUDFWXDOHV
H[LVWHQWHV ODFRQGLFLµQGH IXQFLRQDULRH LQFUHPHQWDQGR ODVSRVLELOLGDGHVGHFRQWUDWDFLµQGH
SHUVRQDO GRFHQWH HO TXH PXFKRV FLHQW¯ILFRV WUDEDMDQ PHGLDQWH HO HQFDGHQDPLHQWR GH
VLWXDFLRQHVFRQWUDFWXDOHVHQRFDVLRQHVSUHFDULDV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV


0D\RUKLQFDSL«HQODDSOLFDELOLGDGGHORVFRQRFLPLHQWRV
/RVUHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLµQ\HOFRQRFLPLHQWRTXHUHVXOWDGHHOODQRVµORVHH[SRQHDO
FULWHULRS¼EOLFRFRQHOREMHWLYRGH ORJUDU)“UHFRQRFLPLHQWR)뀀,VLQRSRUHOP£VREYLRGHFRQVHJXLU
GLQHUR /DV HPSUHVDV EXVFDQ FRQVWDQWHPHQWH UHVXOWDGRV GH LQYHVWLJDFLµQ TXH SXHGDQ VHU
H[SORWDGRV WHFQROµJLFDPHQWH 'HVGH HVWH SXQWR GH YLVWD FXDOTXLHU LQIRUPDFLµQ FLHQW¯ILFD HV
VXVFHSWLEOH GH FRQYHUWLUVH HQ )“SURSLHGDG LQWHOHFWXDO)? FRQ XQ SURSLHWDULR OHJDO TXH VROLFLWH HO
SDJRSRUVXXVR3HVHDODUHWµULFDTXHHORJLDHOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ILFRFRPRXQELHQS¼EOLFR
OD PD\RU¯D GH OD LQYHVWLJDFLµQ DFWXDO VH HQFDPLQD D SURGXFLU UHVXOWDGRV TXH SXHGDQ VHU
FRQYHUWLGRVHQEHQHILFLRVSULYDGRV /DVXQLYHUVLGDGHVDQLPDQD VXV LQYHVWLJDGRUHVDEXVFDU
FDGD XQD GH ODV SRVLELOLGDGHV TXH WHQJDQ GH H[SORWDU FRPHUFLDOPHQWH ORV UHVXOWDGRV GH VXV
LQYHVWLJDFLRQHV SURWHJLHQGR VLPXOW£QHDPHQWH ORV GHUHFKRV GH SURSLHGDG LQWHOHFWXDO TXH
SXHGDQFRQVLGHUDUVHTXHWLHQHQYDORU

0D\RUJUDGRGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLµQ
6LELHQHVFLHUWRTXHODVDFWLYLGDGHVFLHQW¯ILFDV\HOFRQRFLPLHQWR)“QRVDEHQGHIURQWHUDV)뀀, ODV
IXHU]DVTXHHQFDPLQDQHOTXHKDFHUFLHQW¯ILFRKDFLDXQDPD\RU LQWHUQDFLRQDOL]DFLµQSURYRFDQ
TXH ODQDWXUDOH]DGH ODHPSUHVDFLHQW¯ILFDDGTXLHUDXQDVFDUDFWHU¯VWLFDVGLVWLQWLYDV([LVWH\D
XQPHUFDGRJOREDOL]DGRGHFRQRFLPLHQWRVFLHQW¯ILFRVIXHUWHPHQWHLQWHUFRQHFWDGR\JOREDOL]DGR
/DVDFWLYLGDGHVGH LQYHVWLJDFLµQ\GHVDUUROORGHPXFKDVHPSUHVDVPXOWLQDFLRQDOHVVDOHQGH
VXV SURSLRV SD¯VHV \ VH H[WHUQDOL]DQ HQ SDUWH HQ SD¯VHV VXEVLGLDULRV GH VX LQYHVWLJDFLµQ
$GHP£V ODFRRSHUDFLµQ WLHQH OXJDUEDMRHODPSDURGHSURJUDPDV LQWHUQDFLRQDOHVHQ ORVTXH
SDUWLFLSDQQXPHURVDVHPSUHVDV6LPXOW£QHDPHQWHFRPRVHKDVH³DODGRFRQDQWHULRULGDGKD\
XQIXHUWHFRQYHQFLPLHQWRGHTXHODFRPSUHQVLµQ\ODOXFKDFRQWUDIHQµPHQRVFRPRHOFDPELR
FOLP£WLFRODFRQWDPLQDFLµQDWPRVI«ULFDRSUREOHPDVGHVDOXGQRSXHGHQVHUDERUGDGRVGHVGH
SU£FWLFDV H[FOXVLYDPHQWH QDFLRQDOHV (Q FRQVHFXHQFLD DSDUHFHQ P£V SURJUDPDV
WUDQVQDFLRQDOHV GH LQYHVWLJDFLµQ SDUD WUDWDU GH KDFHU IUHQWH D HVRV GHVDI¯RV TXH WDPEL«Q
DOFDQ]DQDODLQYHVWLJDFLµQE£VLFD

(QGHILQLWLYD ODFLHQFLDSRVWLQGXVWULDO VHKDFRQYHUWLGRHQXQVLVWHPDSURSLHWDULR JHQHUDXQ
FRQRFLPLHQWR TXH QR VLHPSUH HV S¼EOLFR ORFDO DO FHQWUDUVH HQ OD UHVROXFLµQ GH SUREOHPDV
W«FQLFRVORFDOHVP£VTXHHQORVGHOFRQRFLPLHQWRJHQHUDODFWXDQGREDMRORVGLFWDGRVGHXQD
DXWRULGDG GLUHFWLYD \ QR GH LQGLYLGXRV SHUVRQDOHV DO VHUYLFLR GH OD FRQVHFXFLµQ GH REMHWLYRV
SU£FWLFRV\QRSRUHOFRQRFLPLHQWRHQV¯HPSOHDGRVHQODUHVROXFLµQGHSUREOHPDV\QRSRUVX
FUHDWLYLGDGSHUVRQDO=LPDQ

2WURV DXWRUHV FRPR *LEERQV HW DO  \ 1RZRWQ\ D E KDQ WUDWDGR WDPEL«Q HO WHPD
UD]RQDQGR HQ XQ VHQWLGR VLPLODU $UJXPHQWDQ TXH OD GLQ£PLFD LQWHUQD GH OD FLHQFLD KD
JHQHUDGR XQD QXHYD IRUPD GH SURGXFFLµQ GHO FRQRFLPLHQWR 6HJ¼Q HOORV HQ HO SHU¯RGR
SRVWHULRU D OD ,, *XHUUD 0XQGLDO FRQ ODV H[SDQVLRQHV GH ORV VLVWHPDV HGXFDWLYRV \ GH
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

LQYHVWLJDFLµQ\DVRFLDGRDODOµJLFDHPSUHVDULDOKDFULVWDOL]DGRXQDIRUPDQRYHGRVDGHUHDOL]DU
ODLQYHVWLJDFLµQTXHGLILHUHGHIRUPDFXDOLWDWLYDDODEDVDGDHQODFXOWXUDGHODVGLVFLSOLQDVHQ
ODV TXH VH KD RUJDQL]DGR OD FLHQFLD DFDG«PLFD WUDGLFLRQDOPHQWH $ HVD QXHYD IRUPD GH
SURGXFFLµQ OD GHQRPLQDQ PRGR  /DV FDUDFWHU¯VWLFDV TXH GLVWLQJXHQ HO PRGR  GH
LQYHVWLJDFLµQGHORVPRGRVDQWHFHVRUHVVHJ¼QHVWRVDXWRUHVVRQODVVLJXLHQWHV
x /D PD\RU SDUWH GHO FRQRFLPLHQWR VH SURGXFH HQ HO FRQWH[WR GH DSOLFDFLµQ (VWH
FRQWH[WRGHDSOLFDFLµQHVGLIHUHQWHGHOSURFHVRGHDSOLFDFLµQSRUHOTXHODVFLHQFLDV
)“SXUDV)뀀 VH JHQHUDQ HQ HQWRUQRV WHµULFRVH[SHULPHQWDOHV \ SRVWHULRUPHQWH VH
)“DSOLFD)?ODWHFQRORJ¯D)“VHWUDQVILHUH)뀀;\HOFRQRFLPLHQWRVH)“JHVWLRQD)?(OFRQWH[WRGH
DSOLFDFLµQ GHVFULEH OD WRWDOLGDG GH OD QDWXUDOH]D HQ OD TXH ORV SUREOHPDV VH
SODQWHDQODVPHWRGRORJ¯DVVHGHVDUUROODQORVUHVXOWDGRVVHGLIXQGHQ\ORVXVXDULRV
VH GHILQHQ (O FRQRFLPLHQWR HV HO UHVXOWDGR GH XQ SURFHVR HQ HO TXH VH SXHGHQ
GHFLUTXHRSHUDQORVIDFWRUHVGHODRIHUWD\GHODGHPDQGD
x (O FRQVHQVR R ODV VROXFLRQHV D ORV SUREOHPDV FLHQW¯ILFRV VH IRUPD IXHUD GH ODV
IURQWHUDV GH ODV GLVFLSOLQDV LQGLYLGXDOHV (O PRGR  VH FDUDFWHUL]D SRU VHU
WUDQVGLVFLSOLQDUHQWHQGLGRFRPRDTXHOHQHOTXHVHPRYLOL]DQXQJUDQFRQMXQWRGH
SHUVSHFWLYDVWHµULFDV\PHWRGRORJ¯DVSU£FWLFDVFRQHOILQGHUHVROYHUORVSUREOHPDV
3HUR D GLIHUHQFLD GH ODV VLWXDFLRQHV LQWHU R PXOWLGLVFLSOLQDUHV QR VH GHULYD
QHFHVDULDPHQWHGHGLVFLSOLQDVSUHYLDVSUHH[LVWHQWHV(QHOPRGRHOFRQRFLPLHQWR
HVW£HQFDUQDGRHQ ODVSHULFLDVGH ORV LQYHVWLJDGRUHV LQGLYLGXDOHV\GH ORVJUXSRV
GH LQYHVWLJDFLµQ SRU OR PHQRV WDQWR FRPR HO TXH TXHGD FRGLILFDGR HQ ORV
SURGXFWRVFRQYHQFLRQDOHVTXHGHVFULEHQ ORV UHVXOWDGRVGH OD LQYHVWLJDFLµQFRPR
ORVDUW¯FXORVFLHQW¯ILFRV\ODVSDWHQWHV
x /RVFRQWUROHVGHFDOLGDGQRGHSHQGHQH[FOXVLYDPHQWHGHO MXLFLRGHSDUHVHMHUFLGR
PHGLDQWHHOFRQWUROSURIHVLRQDOGHTXLHQHVKDQFRQWULEXLGRDQWHULRUPHQWHGHIRUPD
P£VGHVWDFDGDDODGLVFLSOLQDHQHOPDUFRGHVXVLQWHUHVHVLQWHOHFWXDOHV(QSULPHU
OXJDUSRUTXHQRH[LVWHXQDWD[RQRP¯DHVWDEOHGHGLVFLSOLQDVFRGLILFDGDVGHODVTXH
ORVSDUHVSXHGDQVDFDUFRQFOXVLRQHV(QVHJXQGROXJDUODVIRUPDVUHGXFFLRQLVWDV
GH FRQWURO GH FDOLGDG QR VH SXHGHQ DSOLFDU D SUREOHPDV GH LQYHVWLJDFLµQ
HODERUDGRVFRQHQIRTXHVP£VDPSOLRVHQHO)“MXHJR)뀀 GHODLQYHVWLJDFLµQSDUWLFLSDQ
PXFKRVP£VDFWRUHVQRVµORXQFRQMXQWRDPSOLR\HFO«FWLFRGHSURGXFWRUHVVLQR
GLUHFWRUHVGHLQYHVWLJDFLµQLQWHUPHGLDULRVGLIXVRUHV\XVXDULRV<HQWHUFHUOXJDU\
P£VLQTXLHWDQWHSRUTXHQRKD\FULWHULRVFODURVHLQFRQWURYHUWLEOHVHLUUHIXWDEOHVFRQ
ORV TXH GHWHUPLQDU OD FDOLGDG 3RU HO FRQWUDULR GHEHPRV DSUHQGHU D FRQYLYLU FRQ
P¼OWLSOHV FULWHULRV GH FDOLGDG TXH FRPSOLFDQ \ FRPSURPHWHQ ORV SURFHVRV GH
GLVFULPLQDFLµQSULRUL]DFLµQ\VHOHFWLYLGDGFRQORVTXHODVHQWLGDGHVTXHILQDQFLDQOD
LQYHVWLJDFLµQ\ORVJHVWRUHVGHSRO¯WLFDVFLHQW¯ILFDVGHEHQHQIUHQWDUVH(OFRQWUROGH
FDOLGDGHVGHXQWLSRP£VFRPSXHVWR\PXOWLGLPHQVLRQDO
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

x (Q FXDUWR OXJDU OD LQYHVWLJDFLµQ VH OOHYD D FDER SRU JUXSRV P£V KHWHURJ«QHRV
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDLQWHOHFWXDO\RUJDQL]DWLYRTXHFRQIUHFXHQFLDGXUDQORTXH
GXUDQORVSUR\HFWRV([LVWHXQDPD\RUGLYHUVLGDGGHFHQWURVHQORVTXHVHSURGXFH
FRQRFLPLHQWR \ HQ ORV WLSRV GH FRQRFLPLHQWR )UHQWH D HVWH IHQµPHQR VH SXHGH
DUJXPHQWDUTXHQRHVQXHYR\DTXH ODVFRPXQLGDGHVVLHPSUHKDQVLGRHQFLHUWR
PRGR )“YLUWXDOHV)뀀 PHUFHG D ORV HQFXHQWURV HQ ORV FRQJUHVRV ODV FRPXQLFDFLRQHV
SRUFDUWDRWHOHIµQLFDV6LQHPEDUJRHQHOPRGRODGLQ£PLFDVHKDWUDQVIRUPDGR
\DTXHHQHOPRPHQWRSUHVHQWHFRPRUHVXOWDGRGHORVFDPELRVHQODVWHFQRORJ¯DV
GH OD LQIRUPDFLµQ \ GH WHOHFRPXQLFDFLRQHV OD LQWHUDFFLµQ FLHQW¯ILFD QR WLHQH
UHVWULFFLRQHV I¯VLFDV \ ORV SURFHVRV GH FRPXQLFDFLµQ SXHGHQ VHU LQVWDQW£QHRV
(VWHVLVWHPDGHFRPXQLFDFLµQP£VDELHUWR WDPEL«QSURYRFDTXHQXHYRVDFWRUHV
FRPRFRQVXOWRUHVLQVWLWXFLRQHV\IXQGDFLRQHVSULYDGDVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLµQ\
DQ£OLVLV GH OD LQYHVWLJDFLµQ REVHUYDWRULRV GH FLHQFLD \ WHFQRORJ¯D DFWLYLVWDV R
)“FDWDOL]DGRUHVGHLGHDV)뀀 VHXQDQDO)“MXHJR)뀀 GHODLQYHVWLJDFLµQ
x )LQDOPHQWH HO PRGR  VH FDUDFWHUL]D SRUTXH ORV UHVXOWDGRV GH OD LQYHVWLJDFLµQ
HVW£QLQIOXHQFLDGRVSRUODUHVSRQVDELOLGDGVRFLDOGHORVLQYHVWLJDGRUHV\DTXHVRQ
FDGDG¯DP£VVHQVLEOHV\UHIOH[LYRVDFHUFDGHODV LPSOLFDFLRQHVGHVXWUDEDMR/D
LQYHVWLJDFLµQQRVHHQWLHQGHSRUV¯PLVPDFRPR)“REMHWLYD)뀀,VHDHQORVFDPSRVGH
ODV&LHQFLDV6RFLDOHVFRPRHQ ODV1DWXUDOHV3RUHOFRQWUDULRHVXQSURFHVRP£V
GLDOµJLFRHLQWHQVRHQHOTXHODFRQYHUVDFLµQFO£VLFDHQWUHORVDFWRUHV\ORVREMHWRV
GH LQYHVWLJDFLµQ TXL«Q SDUD TXLHQ TX« \ FµPR KD SHUGLGR VX VLJQLILFDGR
WUDGLFLRQDO 3RU HOOR VH KDFH QHFHVDULR UHYLVDU HO FRQFHSWR GH )“UHVSRQVDELOLGDG
FLHQW¯ILFD)뀀. <D QR VHSXHGH SHQVDU TXH ODV FRQVHFXHQFLDV SUHGHFLEOHV \ QR
GHOLEHUDGDV GHO QXHYR FRQRFLPLHQWR VHDQ FRQVLGHUDGDV FRPR DO PDUJHQ GH OD
DFWLYLGDG LQYHVWLJDGRUD \D TXH ORV HFRVLVWHPDV GH LQYHVWLJDFLµQ LQIOX\HQ HQ OD
HOHFFLµQ GH ORV WHPDV HQ ORV GLVH³RV GH OD LQYHVWLJDFLµQ DV¯ FRPR HQ ORV XVRV
SRVLEOHVGHORVUHVXOWDGRV
7DEOD0RGR\0RGRVHJ¼Q*LEERQV
Características Modo 1 Modo 2 
Producción de conocimiento Académico basado en disciplinas Contexto transdisciplinar 
Ubicación Academia Aplicación 
Profesionales Especialistas Grupos amplios 
Habilidades Homogéneas Heterogéneas 
Grupos Continuos Transitorios 
Organización Jerárquicos Redes 
Estructura Uniformes Diversas 
Reacción Interesada Reflexiva 
Responsabilidad Gubernamental Social 
Control de calidad Pares Multidimensional 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

(VWRVDQ£OLVLV YLHQHQDVLQWHWL]DU ODV WHQGHQFLDVTXHJX¯DQ ODHPSUHVD LQYHVWLJDGRUD$PEDV
UHIOH[LRQHV FRQFOX\HQ TXH ODV GLQ£PLFDV LQWHUQDV HVW£Q SURYRFDQGR XQD WUDQVLFLµQ KDFLD XQ
VLVWHPD GH FLHQFLD WRWDOPHQWH GLIHUHQWH (Q HVWH HQWRUQR HQ WUDQVLFLµQ HV VREUH HO TXH VH
LQVHUWDQ ODV XQLYHUVLGDGHV VRPHWLGDV DGHP£V D WHQVLRQHV SURYRFDGDV SRU IXHU]DV TXH HQ
RFDVLRQHVSURYLHQHQGHORVPLVPRVDJHQWHV$PERVHQIRTXHVHOGH=LPDQ\HOGH*LEERQV\
1RYRWQ\FRLQFLGHQHQDOJXQDVKLSµWHVLV
x ([LVWH XQ FUHFLHQWH Q¼PHUR GH LQVWLWXFLRQHV GHGLFDGDV D OD SURGXFFLµQ GH
FRQRFLPLHQWR TXH QR LQFOX\HQ VµOR D ODV XQLYHUVLGDGHV \ ODV IDFXOWDGHV VLQR
WDPEL«Q D FHQWURV GH LQYHVWLJDFLµQ LQVWLWXWRV S¼EOLFRV ODERUDWRULRV LQGXVWULDOHV
FHQWURV GH DQ£OLVLV HPSUHVDV FRQVXOWRUDV TXH WUDEDMDQ FRQMXQWDPHQWH H
LQWHUDFFLRQDQHQWUHV¯
x (VWRVFHQWURVHVW£Q OLJDGRVGH IRUPDVGLIHUHQWHVGH IRUPDHOHFWUµQLFDFRQ OD]RV
LQIRUPDOHVVRFLDOHVIRUPDQGRUHGHVLQWHUFRQHFWDGDVGHFRPXQLFDFLµQ
x &DGDYH]FRQP£V IUHFXHQFLDH[LVWHXQDH[WHQVDGLIHUHQFLDFLµQGHVDEHUHV\GH
£UHDV GH HVWXGLR TXH VH VXEGLYLGHQ GH IRUPD P£V ILQD HQ HVSHFLDOLGDGHV P£V
FRQFUHWDV /D UHFRPELQDFLµQ \ UHFRQILJXUDFLµQ GH HVWRV VXEFDPSRV IRUPDQ ODV
EDVHV GH ODV QXHYDV IRUPDV GH FRQRFLPLHQWR HVFDSDQGR GH ODV IURQWHUDV
WUDGLFLRQDOHVGHODVGLVFLSOLQDV
(QHVWH WUDEDMRSRGHPRV LQYHVWLJDUHVWDKHWHURJHQHLGDG\GLYHUVLGDGGHRUJDQL]DFLRQHVTXH
VXVWHQWDQ OD WUDQVLFLµQ KDFLD HO PRGR  7DPEL«Q KDVWD TX« SXQWR OD SURGXFFLµQ TXH VH
SURGXFHHQODVXQLYHUVLGDGHVHVW£P£VRPHQRVFRQFHQWUDGDLQYHVWLJDQGRODGLVWULEXFLµQGHOD
SURGXFFLµQ HQWUH ODV GLVWLQWDV XQLYHUVLGDGHV 3RGHPRV WDPEL«Q D DSRUWDU GDWRV DFHUFD GHO
JUDGR HQ TXH OD SURGXFFLµQ XQLYHUVLWDULD VH SURGXFH HQ FRQWH[WRV GH DSOLFDFLµQ IDFLOLWDQGR
GDWRVVREUHODVXQLYHUVLGDGHVTXHWUDEDMDQHQFDPSRVP£VE£VLFRV\DTXHOORVRWURVRULHQWDGRV
KDFLDODDSOLFDFLµQ\ILQDOPHQWHSRGHPRVSURSRUFLRQDUGDWRV\HVXQWHPDFHQWUDOGHOLQIRUPH
DFHUFD GH ODV UHGHV QDFLRQDOHV H LQWHUQDFLRQDOHV TXH VH HVWDEOHFHQ HQ ODV XQLYHUVLGDGHV
HVSD³RODVDSDUWLUGHOHVWXGLRGHORVDUW¯FXORVSXEOLFDGRVHQFRDXWRU¯D

& 
$O LJXDO TXHRWURVP¼OWLSOHV W«UPLQRV OD FRODERUDFLµQ SXHGH GHILQLUVH GH IRUPD VHQFLOODRGH
IRUPD FRPSOHMD /D PD\RU SDUWH GH OD OLWHUDWXUD GH LQYHVWLJDFLµQ TXH DERUGD HO IHQµPHQR
VH³DODGHILQLFLRQHVGHWDOODGDVRHVTXHPDVHQORVTXHHOW«UPLQRTXHGDFDUDFWHUL]DGRFRPRXQ
FRQMXQWR GH DFWLYLGDGHV GH DPSOLR HVSHFWUR LQWHUDFWLYDV H LQWHUGHSHQGLHQWHV 8QD GHILQLFLµQ
VHQFLOODHVDTXHOODTXHLQGLFDTXHODFRODERUDFLµQHQJOREDORVSURFHVRVTXHWLHQHQOXJDUSDUDOD
FRQVHFXFLµQ GH XQ REMHWLYR FRP¼Q FXDQGR ORV LQGLYLGXRV R ODV RUJDQL]DFLRQHV QR SXHGHQ
DOFDQ]DUORV SRU V¯ PLVPRV /D FRODERUDFLµQ SXHGH LQFOXLU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH FRQWDFWRV GH
ODUJDGXUDFLµQFRQUHDOL]DFLµQGHP¼OWLSOHVDFWLYLGDGHVTXHUHTXLHUHQODH[LVWHQFLDGHY¯QFXORV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV
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\ GH DGDSWDFLRQHV SRU SDUWH GH FDGD XQR GH ORV SDUWLFLSDQWHV GH ODV DJHQFLDV JUXSRV X
RUJDQL]DFLRQHV 2WUDV GHILQLFLRQHV SRQHQ HO DFHQWR HQ ODV UHODFLRQHV $V¯ OD FRODERUDFLµQ
YHQGU¯DGHWHUPLQDGDSRU ODVUHODFLRQHVTXHSURSRUFLRQDQRSRUWXQLGDGHVSDUD ODREWHQFLµQGH
UHVXOWDGRV\EHQHILFLRVPXWXRVP£VDOO£GHORVTXHXQVHFWRURXQDRUJDQL]DFLµQSXHGHQORJUDU
SRU V¯ PLVPRV 8Q HVSHFLDOLVWD 0DWWHVVLFK HW DO  GHILQH OD FRODERUDFLµQ FRPR )“HO
FRQMXQWRGHUHODFLRQHVELHQGHILQLGDVFRPHQ]DGDVSRUGRVRP£VRUJDQL]DFLRQHVFRQHOILQGH
ORJUDU REMHWLYRV FRPXQHV /DV UHODFLRQHV LQFOX\HQ XQ FRPSURPLVR GH YLQFXODFLRQHV \
ILQDOLGDGHV FRPSDUWLGDV XQD HVWUXFWXUD GHVDUUROODGD FRQMXQWDPHQWH FRQ UHVSRQVDELOLGDGHV
UHSDUWLGDV FRQ PXWXD DXWRULGDG \ UHVSRQVDELOLGDG FDUD DO «[LWR UHSDUWLHQGR UHFXUVRV \
EHQHILFLRV)뀀.

*UD\  VH³DOD TXH OD FDOLGDG GH ORV UHVXOWDGRV VH LQFUHPHQWD FXDQGR XQ SUREOHPD VH
HQIRFD SDUD VX UHVROXFLµQ PHGLDQWH OD FRODERUDFLµQ HQWUH GLYHUVRV RUJDQLVPRV \D TXH ODV
RUJDQL]DFLRQHV TXH WUDEDMDQ FRQMXQWDPHQWH SXHGHQ UHDOL]DU DQ£OLVLV P£V DPSOLRV \ TXH
DEDUFDQP£VWHPDV\SRVLELOLGDGHV/DFRODERUDFLµQQRHVVLHPSUHHIHFWLYDQLDSURSLDGD(Q
RFDVLRQHVWLHQHP£VFRVWHVTXHEHQHILFLRVSHURVHFRQYLHUWHHQXQDKHUUDPLHQWDHVWUDW«JLFD
HQPXFKDVVLWXDFLRQHV

0¼OWLSOHVDXWRUHVVHUHILHUHQDODFRODERUDFLµQFRPRXQFRQWLQXXPTXHSURJUHVDGHVGHIRUPDV
P£VVHQFLOODVDIRUPDVP£VFRPSOHMDV,QFOX\HWDUHDVGHFRQWDFWRVFRRSHUDFLµQFRRUGLQDFLµQ
\ FRODERUDFLµQ 6L ODV DFWLYLGDGHV QR REOLJDQ D FDPELDU ODV DJHQGDV LQGLYLGXDOHV ORV
PHFDQLVPRVGHWRPDGHGHFLVLRQHVRORVSURFHGLPLHQWRVHQWRQFHVORVDFXHUGRVVHVLW¼DQHQ
HOH[WUHPRPHQRUGHODFRODERUDFLµQFHUFDQRVDORVFRQWDFWRV
8QFRQWDFWRQRHVVLQRHOLQWHUFDPELRGHLQIRUPDFLµQSDUDEHQHILFLRPXWXRTXHUHIOHMDXQQLYHO
LQLFLDOGHFRQILDQ]D\FRPSURPLVRHQWUHODVRUJDQL]DFLRQHVXVXDOPHQWHVHGDGHXQDSHUVRQD
D RWUD P£V TXH HQWUH RUJDQL]DFLRQHV /D FRRSHUDFLµQ R LQWHUFRQH[LµQ VH FDUDFWHUL]D SRU OD
H[LVWHQFLDGHFRQWDFWRV\UHODFLRQHVLQIRUPDOHVTXHH[LVWHQVLQTXHVHGHILQDXQDPLVLµQXQD
HVWUXFWXUD R VH SODQLILTXHQ ORV HVIXHU]RV /D LQIRUPDFLµQ VH FRPSDUWH D PHGLGD TXH VH
QHFHVLWDPLHQWUDVTXHODDXWRULGDGODUHWLHQHFDGDXQDGHODVRUJDQL]DFLRQHV/RVUHVXOWDGRV\
ORVEHQHILFLRVTXHGDQDOFXLGDGRGHTXLHQORVREWHQJDQRVHFRPSDUWHQ

/D FRRUGLQDFLµQ HV XQ SURFHVR TXH LQYROXFUD FRPXQLFDUVH SODQLILFDU \ FRPSDUWLU UHFXUVRV
ULHVJRV \ UHFRPSHQVDV FRQ HO SURSµVLWR GH ORJUDU HILFLHQFLD \ HIHFWLYLGDG SDUD DOFDQ]DU ODV
PHWDVFRPXQHVILMDGDVSRUODVHQWLGDGHVLQYROXFUDGDV(VXQDUHODFLµQGHFDU£FWHUP£VIRUPDO
GRQGHVHFRPSDUWHQODVPLVLRQHV\ORVREMHWLYRV6HUHTXLHUHTXHH[LVWDXQDGLYLVLµQGHUROHV
DV¯ FRPR SODQLILFDFLµQ FRQMXQWD GH ODV WDUHDV FRQ H[LVWHQFLD GH FDQDOHV GH FRPXQLFDFLµQ
HVWDEOHV/DDXWRULGDGVLJXHD¼QHQPDQRVGH ODVSURSLDVRUJDQL]DFLRQHVSHURKD\XQFLHUWR
ULHVJR\DTXHHQRFDVLRQHVVHFRPSDUWH/RV UHFXUVRV\ ODV UHFRPSHQVDVVRQDFFHVLEOHV\
H[LVWH UHFRQRFLPLHQWR PXWXR /D FRODERUDFLµQ GHQRWD XQ WLSR GH UHODFLµQ P£V GXUDGHUD H
LQIOX\HQWH /D FRODERUDFLµQ SURYRFD TXH RUJDQL]DFLRQHV R SHUVRQDV TXH WUDEDMDQ GH IRUPD
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

VHSDUDGD VHRUJDQLFHQGH IRUPD UDGLFDOPHQWHQXHYDFRQHO ILQGH OOHYDUDFDERVFRPHWLGRV
FRPXQHV/DVUHODFLRQHVH[LJHQXQDSODQLILFDFLµQ LQWHJUDOFRQFDQDOHVGHFRPXQLFDFLµQELHQ
GHILQLGRVHQP¼OWLSOHVQLYHOHV/DDXWRULGDG ODGHWHUPLQD ODHVWUXFWXUDGHFRODERUDFLµQ([LVWH
ULHVJR\DTXHFDGDPLHPEURTXHFRODERUDFRQWULEX\HFRQVXVSURSLRV UHFXUVRV\ UHSXWDFLµQ
/RV UHFXUVRV LQWHJUDQ XQ IRQGR FRP¼Q \ VH FRPSDUWHQ ODV UHVSRQVDELOLGDGHV /D WDEOD 
FRPSDUDODFRRSHUDFLµQODFRRUGLQDFLµQ\ODFRODERUDFLµQ
7DEOD&RRSHUDFLµQFRRUGLQDFLµQ\FRODERUDFLµQ'HVFULSFLµQGHHOHPHQWRVVHJ¼Q
0DWWHVLFKHWDO
Elementos esenciales Cooperación Coordinación Colaboración 
Relaciones y visiones 
x Fundamentalmente 
entre individuos, pero 
puede obedecer a 
terceras partes 
x No se comparten ni las 
misiones organizativas 
ni los objetivos 
x La interacción es la 
base y puede durar de 
forma indefinida 
x Las relaciones 
individuales las 
apoyan las 
organizaciones que 
las apoyan 
x Se revisa la 
compatibilidad de las 
misiones y fines de 
las organizaciones 
individuales 
x La interacción gira en 
torno a un proyecto 
específico o un 
conjunto de tareas 
definidas 
x Existen vínculos 
entre los grupos y las 
organizaciones  
x Se crean de forma 
compartida, fines y 
objetivos 
x Uno o más proyectos 
se llevan a cabo para 
obtener resultado a 
largo plazo 
Estructura, 
responsabilidades y 
comunicación 
x Las relaciones son 
informales; cada 
organización funciona 
de forma separada 
x No se requieren planes 
conjuntos 
x La información se 
transmite a medida que 
se necesita 
x Las organizaciones 
implicadas asumen 
roles, pero funcionan 
de forma 
independiente 
x Se requiere alguna 
planificación 
específica 
x Se crean canales 
para la comunicación  
x Se crea una nueva 
división del trabajo 
con estructuras 
organizativas 
claramente definidas 
x Se desarrollan 
estrategias conjuntas 
y se planifica de 
común acuerdo 
x Más allá de los 
canales tradicionales, 
se establecen 
múltiples niveles de 
comunicación 
Autoridad y 
responsabilidad 
x La autoridad 
permanece 
individualmente en las 
organizaciones 
x Liderazgo unilateral y 
control es central 
x Toda la autoridad y la 
responsabilidad 
descansa en las 
organizaciones o 
individuos que actúan 
de forma independiente 
x La autoridad 
descansa en las 
organizaciones 
individuales, pero 
existe coordinación 
entre los 
participantes 
x Se comparten de 
algún modo liderazgo 
y control 
x Se comparten 
riesgos, pero la 
autoridad y la 
responsabilidad 
recae en individuos y 
organizaciones 
x La autoridad queda 
definida por un 
equilibrio entre las 
organizaciones que 
participan y por la 
conveniencia para 
lograr los objetivos 
x El liderazgo es 
disperso y el control 
se ejerce de forma 
compartida 
x Los riesgos se 
comparten  
Recursos y recompensas 
x Los recursos (tiempo, 
dinero y capacidades) 
están separadas y 
sirven las necesidades 
individuales o de las 
organizaciones 
x Se aprueban 
recursos y pueden 
hacerse accesibles a 
otros para proyectos 
específicos 
x Se aceptan premios 
de forma mutua 
 
x Los recursos forman 
parte de un fondo 
común para apoyar 
los esfuerzos que se 
gestionan por la 
estructura creada por 
la colaboración 
x Las organizaciones 
comparten los 
recursos; se obtiene 
más conjuntamente 
que por separado. 
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
) 
'HVGHXQSXQWRGHYLVWDJHQHUDOORVFRPSRQHQWHVTXHFRQWULEX\HQDO«[LWRHQODFRODERUDFLµQ
VRQKHWHURJ«QHRVSXGLHQGRVHUDJUXSDGRVHQODVVLJXLHQWHVFDWHJRU¯DV0DWWHVLFK
x )DFWRUHV PHGLRDPELHQWDOHV VH UHILHUHQ D ORV UHODFLRQDGRV FRQ OD XELFDFLµQ
JHRJU£ILFD \ DO FRQWH[WR VRFLDO HQ HO TXH VH SURGXFHQ ODV DFWLYLGDGHV GH
FRODERUDFLµQHQWUH ORVJUXSRV(O JUXSRSXHGHHVWDU FDSDFLWDGR SDUD LQIOXLU R VHU
DIHFWDGRHQDOJ¼QPRGRSRUHOORV\DTXHQRWLHQHQHOFRQWUROVREUHHOORV
o +LVWRULDOGHFRRSHUDFLµQGHORVPLHPEURVGHOJUXSR
o &OLPDSRO¯WLFR\VRFLDOIDYRUDEOHDODFRRSHUDFLµQ
o &RQILDQ]D \ VROYHQFLD DO PHQRV UHODFLRQDGRV FRQ ORV ILQHV \ ODV DFWLYLGDGHV
TXHVHLQWHQWDQDFRPHWHU
x &DUDFWHU¯VWLFDV GH ORV FRODERUDGRUHV VH UHILHUHQ D ORV UHODFLRQDGRV FRQ ODV
KDELOLGDGHVDFWLWXGHV\RSLQLRQHVGH ORV LQGLYLGXRVHQ ORVJUXSRVTXHFRODERUDQ
DV¯FRPRDODFXOWXUD\ODVFDSDFLGDGHVRUJDQL]DWLYDVTXHSRVHHQFRPRJUXSR/RV
PLHPEURVGHXQJUXSRFRPSDUWHQODVYLVLRQHVDFHUFDGHFDGDXQRGHHOORV\GHODV
RUJDQL]DFLRQHV
o 5HVSHWR PXWXR FRPSUHQVLµQ \ FRQILDQ]D HQ FµPR DFW¼DQ HQ ODV QRUPDV \
YDORUHVVXVOLPLWDFLRQHV\VXVH[SHFWDWLYDV
o 5HSDUWR HTXLOLEUDGR GH IXQFLRQHV HQWUH ORV PLHPEURV TXH SHUWHQHFHQ D
RUJDQL]DFLRQHVGLIHUHQWHV
o /RV PLHPEURV FRQFLEHQ OD FRODERUDFLµQ FRPR SURFHVRV TXH OHV EHQHILFLDQ
SHVHDORVFRVWHVFRPRODS«UGLGDGHDXWRQRP¯D\GHHVSDFLR
o +DELOLGDGSDUDFRPSURPHWHUVH\DTXHPXFKDVGHFLVLRQHVQRSXHGHQHQFDMDU
SHUIHFWDPHQWHFRQODVSUHIHUHQFLDVGHFDGDXQRGHORVPLHPEURV
x )DFWRUHVUHODFLRQDGRVFRQORVSURFHVRV\ODHVWUXFWXUD6HUHILHUHQDORVDVSHFWRV
WRFDQWHVFRQODJHVWLµQWRPDGHGHFLVLRQHV\VLVWHPDVGHWUDEDMRGHOHVIXHU]RHQ
ODFRODERUDFLµQ
o /RVSDUWLFLSDQWHVHQHOJUXSRFRPSDUWHQHOLQWHU«VWDQWRHQORVSURFHVRVFRPR
HQORVUHVXOWDGRVVHVLHQWHQSURSLHWDULRVGHORVUHVXOWDGRVGHVXWUDEDMR
o 0¼OWLSOHVQLYHOHVGHSDUWLFLSDFLµQ&DGDQLYHOGHOJUXSRGLUHFFLµQQLYHOPHGLR
W«FQLFRVHVW£QLPSOLFDGRVHQODVLQLFLDWLYDVGHFRODERUDFLµQ
o )OH[LELOLGDG(OJUXSRSHUPDQHFHDELHUWRDGLIHUHQWHVPRGRVGHRUJDQL]DFLµQ
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o 'HVDUUROOR GH UHODFLRQHV FODUDV \ FRPSUHQVLµQ GH ODV GLUHFWULFHV LPSOLFD OD
FRPSUHQVLµQGHORVUROHVGHUHFKRVUHVSRQVDELOLGDGHV\GHOPRGRGHOOHYDUODV
DFDER
o $GDSWDELOLGDGVHWLHQHODFDSDFLGDG\ODKDELOLGDGGHSUHVHUYDUHOJUXSRSHVHD
ORVFDPELRVSUREDEOHVVHDQGHILQHVRGHODVSHUVRQDVTXHORLQWHJUHQ
o 5LWPRGHGHVDUUROORDGHFXDGRODHVWUXFWXUDORVUHFXUVRV\ODVDFWLYLGDGHVGHO
JUXSRTXHFRODERUDFDPELDDORODUJRGHOWLHPSRVLQFRQYHUWLUVHHQDEUXPDGRU
GHDFXHUGRFRQVXVFDSDFLGDGHV
x )DFWRUHVUHODFLRQDGRVFRQODFRPXQLFDFLµQ6HUHILHUHQDORVFDQDOHVTXHXVDQORV
SDUWLFLSDQWHV HQ ORV JUXSRV SDUD HQYLDU \ UHFLELU LQIRUPDFLµQ PDQWHQHU DO RWUR
LQIRUPDGR\WUDQVPLWLURSLQLRQHVSDUDLQIOXLUHQODVGHFLVLRQHVGHOJUXSR
o &RPXQLFDFLRQHV IUHFXHQWHV \ DELHUWDV FRQ DFWXDOL]DFLµQ GH OD LQIRUPDFLµQ
GLVFXVLRQHVVREUHWHPDVIUDQFRV\WUDQVPLVLµQGHLQIRUPDFLµQDGHFXDGDHQWUH
\IXHUDGHOJUXSR
o (VWDEOHFLPLHQWRGHUHODFLRQHV\Y¯QFXORVGHFRPXQLFDFLµQLQIRUPDOHV
x )DFWRUHVUHODFLRQDGRVFRQORVSURSµVLWRV6HUHILHUHQDORVPRWLYRVSDUDGHVDUUROODU
OD FRODERUDFLµQ ORV UHVXOWDGRV R OD LPDJHQ TXH EXVFD HO JUXSR \ ODV WDUHDV
HVSHF¯ILFDVRORVSUR\HFWRVTXHHOJUXSRGHILQHFRPRQHFHVDULRVSDUDORJUDUORV/R
JX¯DQODVQHFHVLGDGHVODVFULVLVRODRSRUWXQLGDG
o )LQHV\REMHWLYRVFRQFUHWRVDOFDQ]DEOHVHLQWHOLJLEOHV
o 9LVLRQHV FRPSDUWLGDV GH REMHWLYRV \ GH HVWUDWHJLD 'HEH H[LVWLU GHVGH HO
SULQFLSLR GHO LQLFLR GH OD FRODERUDFLµQ GHVGH OD GHILQLFLµQ GH OD PLVLµQ GHO
JUXSRHQIRTXHV\PLHPEURVGHODRUJDQL]DFLµQ
x )DFWRUHV UHODFLRQDGRV FRQ ORV UHFXUVRV ,QFOX\HQ WDQWR ORV GH QDWXUDOH]D
HFRQµPLFDFRPRORVTXHDIHFWDQDORVUHFXUVRVKXPDQRV
o )RQGRVSHUVRQDOHTXLSDPLHQWR\WLHPSRVXILFLHQWH6LJQLILFDFRQVHJXLUWLHPSR
SDUDORJUDUORVILQHVDV¯FRPRWLHPSRSDUDTXHPDGXUHODFRODERUDFLµQ
o +DELOLGDGHVSDUDHOOLGHUD]JR4XLHQSURSRUFLRQHHOOLGHUD]JRWLHQHTXHSRVHHU
KDELOLGDGHVRUJDQL]DWLYDVH LQWHUSHUVRQDOHV\HMHUFLWDUODVFRQ LPSDUFLDOLGDG(O
O¯GHUTXHGDUHFRQRFLGR\OHJLWLPDGRSRUVXVVRFLRVGHOHTXLSR
&RPRSXHGHYHUVHHQODOLWHUDWXUDH[LVWHQP¼OWLSOHVIDFWRUHVTXHVRQHVHQFLDOHVSDUDHO«[LWR
GH OD FRODERUDFLµQ VLQ HPEDUJR OD FRQILDQ]D KD VLGR PHQFLRQDGD UHSHWLGDPHQWH FRPR XQ
LQJUHGLHQWHVLJQLILFDWLYRSDUDODPDGXUDFLµQGHORVSURFHVRVGHFRODERUDFLµQ\XQSUHUUHTXLVLWR
SDUDVX«[LWR%DUEHU*DPEHWWD+X[KDP

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

/DFRQILDQ]DVHEDVDHQODQRFLµQGHLQWHUGHSHQGHQFLDHQWUHHOLQGLYLGXRRJUXSRTXHFRQI¯D\
HOTXHREWLHQH ODFRQILDQ]D/DFRQILDQ]DVHHQWLHQGHPHMRUHQ W«UPLQRVGH ODKDELOLGDGSDUD
FUHDUH[SHFWDWLYDVHQWUHORVILQHV\ODFRQGXFWDIXWXUDGHORVFRODERUDGRUHVHQUHODFLµQDHVRV
ILQHV 8QD FRQGLFLµQ QHFHVDULD SDUD TXH SXHGD FRQVWUXLUVH OD FRQILDQ]D UHVLGH HQ TXH ODV
H[SHFWDWLYDV TXH SXHGDQ IRUPDUVH GH XQD SDUWH VH FXPSODQ SRU OD RWUD \ YLFHYHUVD /D
KDELOLGDG SDUD FUHDU H[SHFWDWLYDV SXHGH LQWHUSUHWDUVH GHVGH XQ GREOH VHQWLGR GHVGH XQD
RULHQWDFLµQKDFLDHOIXWXURRKDFLDHOSDVDGR(QHOSULPHUFDVRODFRQILDQ]DVHIXQGDPHQWDHQ
ODDQWLFLSDFLµQGHDOJRTXHHVW£SRUYHQLUHQHOVHJXQGRGHODVH[SHULHQFLDVSDVDGDVTXHKDQ
VLGRVDWLVIDFWRULDV

&XDQGR OD FRQILDQ]D VH EDVD HQ OD DQWLFLSDFLµQ OD FRPSUHQVLµQ GH ODV H[SHFWDWLYDV GH ORV
FRODERUDGRUHVHVFUXFLDOSDUDHO«[LWRGHODFRODERUDFLµQHQVXVHWDSDVLQLFLDOHV/DFRQILDQ]D
EDVDGDHQH[SHULHQFLDVSDVDGDVHPSOHDQGRODWHUPLQRORJ¯DGHODWHRU¯DGHMXHJRVVHSXHGH
FRQFHELU FRPR TXH GHULYD GH XQ )“MXHJR UHSHWLGR)뀀. (V XQD FRQILDQ]D ORJUDGD R GHULYDGD GH
LQWHUDFFLRQHV UHSHWLGDVTXHFRQ«[LWRKDQ WHQLGR OXJDUHQHO SDVDGRHQWUHTXLHQHVFRQI¯DQ \
TXLHQHV KDQ REWHQLGR OD FRQILDQ]D (V VHJ¼Q ORV H[SHUWRV XQD )“FRQILDQ]D GH UHODFLµQ)뀀,
)“DIHFWLYD)?R )“EDVDGDHQ LGHQWLGDGHV)뀀./DFRQILDQ]DEDVDGDHQH[SHULHQFLDVSDVDGDVVHEDVD
SRU HMHPSOR HQ OD UHSXWDFLµQ DQWHULRU GHO FRODERUDGRU HOHJLGR R HQ VX SHUWHQHQFLD D FLHUWDV
)“HVWUXFWXUDV VRFLDOHV)뀀. (VWH WLSR GH FRQILDQ]D TXH VH EDVD HQLQIRUPDFLµQ FUH¯EOH REWHQLGD
DFHUFD GH ODV LQWHQFLRQHV GH ODV FRPSHWHQFLDV GHO RWUR VH GHVFULEH HQ OD OLWHUDWXUD FRPR
FRQILDQ]DEDVDGDHQ)“UD]RQHVGHF£OFXOR)뀀.

8Q FRQFHSWR FODYH FXDQGR VH KDEOD GH FRQILDQ]D HV HO FRQFHSWR GH )“ULHVJR)뀀, R P£V
HVSHF¯ILFDPHQWH GHO WHPRU D TXH XQ DFWRU HQ OD UHODFLµQ GH FRODERUDFLµQ YD\D D DFWXDU GH
IRUPDRSRUWXQLVWD(OULHVJRHVXQDQRFLµQFHQWUDOHQHOFRQFHSWRGHFRQILDQ]D0X\FHUFDQRDO
ULHVJR VH HQFXHQWUD OD YXOQHUDELOLGDG TXH YLQFXOD D TXLHQ FRQI¯D DO VHU GHSHQGLHQWH GH VX
UHODFLµQ FRQ TXLHQ REWLHQH OD FRQILDQ]D 7HQHU FRQILDQ]D VLJQLILFD DFHSWDU ULHVJRV SHUR
WDPEL«Q WHQHUFRQILDQ]DHVXQPHGLRSDUD UHGXFLU ORV ULHVJRV(QFRQVHFXHQFLD FRQILDQ]D\
ULHVJRDFW¼DQHQXQDUHODFLµQUHF¯SURFD

7RPDGRVHQFRQMXQWRHVWRVDUJXPHQWRVVREUHODVH[SHFWDWLYDVHQODFRQILDQ]DHOULHVJR\OD
YXOQHUDELOLGDG LPSOLFDQ TXH OD FRQVWUXFFLµQ GH OD FRQILDQ]D GHEH VHU XQ SURFHVR F¯FOLFR (Q
FDGDPRPHQWRORVDFW¼DQFRQMXQWDPHQWHDFHSWDQULHVJRV\VHIRUPDQH[SHFWDWLYDVVREUHORV
UHVXOWDGRVSRVLEOHV\VREUHODVIRUPDVHQODVTXHFRQWULEXLU£QDORJUDUOR(QFDGDPRPHQWRORV
UHVXOWDGRVFXPSOHQODVH[SHFWDWLYDVODVDFWLWXGHVGHFRQILDQ]DVHUHIXHU]DQ/RVUHVXOWDGRVVH
LQWHJUDQHQODSURSLDKLVWRULDGHODVUHODFLRQHVHQWUHORVVRFLRV\GHHVWHPRGRVHLQFUHPHQWDQ
ODVSRVLELOLGDGHVGHJHQHUDUQXHYDVHVSHUDQ]DVGHDFRPHWHUDFFLRQHVFRQMXQWDVHQHOIXWXUR
/DFUHFLHQWHFRQILDQ]DUHGXFHHOVHQWLGRGHOULHVJRSDUDHPSUHQGHUHVDVIXWXUDVDFFLRQHV

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

/DFRQILDQ]DVHLQFUHPHQWDDPHGLGDTXHVHLQWHUDFW¼DFRQMXQWDPHQWHLQFOXVLYHVLODFRQILDQ]D
QR H[LVWH HQ HO PRPHQWR LQLFLDO HPHUJH D SDUWLU GH ORV SURFHVRV IRUPDOHV H LQIRUPDOHV GH
WUDQVIHUHQFLDV \ WUDQVDFFLRQHV /D FRQILDQ]D VH LQFUHPHQWD D SDUWLU GH XQ )“FLFOR GH
DSUHQGL]DMH)뀀.5HF¯SURFDPHQWH)“FRQI¯RSRUTXHW¼FRQI¯DV)뀀 HVXQHOHPHQWRGHHVHFLFORFXDQGR
XQRDFW¼DFRQFRQILDQ]D\KD\UHFLSURFLGDGSRUSDUWHGHOLQWHUORFXWRUODFRODERUDFLµQGHIRUPD
JUDGXDOSXHGHFRQVWUXLUVH

&2/$%25$&,1&,(17),&$
(Q ODV ¼OWLPDV WUHV G«FDGDV ORV LQYHVWLJDGRUHV GH GLIHUHQWHV FDPSRV KDV SUHVWDGR XQD
DWHQFLµQ FUHFLHQWH D ORV DVSHFWRV VRFLDOHV GHO GHVDUUROOR GHO FRQRFLPLHQWR (Q ILORVRI¯D OD
HSLVWHPRORJ¯DVRFLDOKDVDFDGRDOX]QXPHURVDVFXHVWLRQHVTXHDIHFWDQDODIRUPDHQODTXHHO
FRQRFLPLHQWRVHGHVDUUROODHQFRQWH[WRVVRFLDOHV/RVSVLFµORJRVSUHVWDQDWHQFLµQDOIHQµPHQR
GHOFRQRFLPLHQWRGLVWULEXLGRH[DPLQDQGRHOFRQRFLPLHQWRQRVµORFµPRDTXHOTXHSRVHHQODV
PHQWHV LQGLYLGXDOHV VLQR TXH WDPEL«Q HV GHSHQGLHQWH GHO HQWRUQR VRFLDO \ I¯VLFR (Q ODV
&LHQFLDV GH OD &RPSXWDFLµQ VH SURGXFH WDPEL«Q XQ LQWHU«V FUHFLHQWH HQ OD FRPSXWDFLµQ
GLVWULEXLGD HQ SDUDOHOR \ HQ UHG 3RU ¼OWLPR HQ OD 6RFLRORJ¯D VH UHLYLQGLFD IXHUWHPHQWH HO
FRPSRQHQWH VRFLDO HQ OD SURGXFFLµQ GHO FRQRFLPLHQWR FLHQW¯ILFR /DWRXU 
6RUSUHQGHQWHPHQWH VLQ HPEDUJR KD KDELGR SRFDV GLVFXVLRQHV HQ FXDOTXLHUD GH HVWRV
FDPSRVDFHUFDGHODQDWXUDOH]DGHODFRODERUDFLµQFLHQW¯ILFDGHORVIDFWRUHV\GHORVPRWLYRV
TXHODH[SOLFDQSHVHDVHUHOPRGRSUHYDOHQWHGHWUDEDMRHQODFLHQFLDPRGHUQD.DW]\0DUWLQ


(VWDSUHYDOHQFLDHVW£ELHQGRFXPHQWDGDHQODV«OLWHV=XNHUPDQ0HUWRQ\HQHO
WLHPSR %HDYHU \ 5RVHQ   )UDPH \ &DUSHQWHU  /D FLHQFLD E£VLFD DXQ
KDELHQGRVLGRXQDDFWLYLGDGLQGLYLGXDOLVWDHQODTXHORVFLHQW¯ILFRVJHQHUDOPHQWHHVSHUDQSRGHU
HMHUFHUOLEUHHLQGHSHQGLHQWHPHQWHODHOHFFLµQGHORVSUREOHPDVODVHOHFFLµQGHODVW«FQLFDVR
LQFOXVRODHYDOXDFLµQGHORVUHVXOWDGRVHVW£VLHQGRUHHPSOD]DGD/RVFLHQW¯ILFRVGHSHQGHQGH
ORVUHVXOWDGRVGHOWUDEDMR\GHORVVDEHUHVHVSHFLDOL]DGRVGHORVGHP£V6LHPSUHKDVLGRDV¯
ORV KDOOD]JRV VRQ XQ SURGXFWR GH OD FRODERUDFLµQ VRFLDO \ FRPR WDOHV VRQ SURSLHGDG FRP¼Q
([LVWH XQ LPSHUDWLYR SRU HO FXDO ORV UHVXOWDGRV REWHQLGRV GHEHQ FRPXQLFDUVH PHGLDQWH
FDQDOHV IRUPDOHV H LQIRUPDOHV 0HUWRQ  /D LQWHUGHSHQGHQFLD HV FRPSDWLEOH FRQ HO
LQGLYLGXDOLVPR\ODHVSHFLDOL]DFLµQDV¯FRPRFRQODFRRSHUDFLµQFRPSHWLWLYDSHURWUDEDMDQGRHQ
HTXLSR HQ JUXSR VH HV P£V U£SLGR D OD KRUD GH VROXFLRQDU ORV SUREOHPDV TXH GH IRUPD
LQGLYLGXDO /D FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD HV XQD UHVSXHVWD DO DOWR QLYHO GH HVSHFLDOL]DFLµQ
SURIHVLRQDOL]DFLµQHLQWHUGLVFLSOLQDULHGDGGHODFLHQFLD

$O LJXDO TXH OD HPSUHVD PRGHUQD VXVWLWX\µ ODV IRUPDV DUWHVDQDOHV \ ODV UHODFLRQHV GH
DSUHQGL]DMH FRPR PRGR GH RUJDQL]DFLµQ SDUD GDU QDFLPLHQWR D IRUPDV P£V FRPSOHMDV GH
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

RUJDQL]DFLµQDV¯HQODFRODERUDFLµQDFWXDOODFRODERUDFLµQFLHQW¯ILFDSUHVHQWDXQPD\RUJUDGR
GHGLYLVLµQGHO WUDEDMRGHVHSDUDFLµQGH ORV W«FQLFRVGHVXVKHUUDPLHQWDVGH LQYHVWLJDFLµQ\
XQDPD\RUFHQWUDOL]DFLµQGHODDXWRULGDG

7UHV IDFWRUHV FRQGXFHQ D HVRV UHVXOWDGRV (Q SULPHU OXJDU ODV IDFLOLGDGHV FLHQW¯ILFDV ODV
LQVWUXPHQWDFLRQHV TXH VRQ FDGD YH] P£V FRPSOHMDV \ HO DFFHVR D ODV PLVPDV PHGLDQWH OD
REWHQFLµQGHSUR\HFWRVVHFRQYLHUWHHQXQSUREOHPDFU¯WLFRSDUDPXFKRVFLHQW¯ILFRVWDO\FRPR
VH KD VH³DODGR DQWHULRUPHQWH (Q VHJXQGR OXJDU ODV W«FQLFDV FRQWHPSRU£QHDV UHTXLHUHQ
KDELOLGDGHVTXHQRVRQSRVH¯GDVSRUXQ¼QLFRLQGLYLGXRSRUORTXHODLQYHVWLJDFLµQUHTXLHUHGH
ODDVLVWHQFLDW«FQLFDRSURIHVLRQDOGHSHUVRQDVHVSHFLDOL]DGDV(QWHUFHUOXJDUODLQYHVWLJDFLµQ
VHGHVDUUROODHQWHUUHQRVP£VLQWHUGLVFLSOLQDUHVGRQGHODVKDELOLGDGHVGHEHQFRPELQDUVHFRQ
SURFHGHQFLDV FXUULFXODUHV \ SRVHVLµQ GH FRQRFLPLHQWRV GLYHUVRV (VWRV IDFWRUHV HVW£Q
UHODFLRQDGRV\WRGRVHOORVOOHJDQDDOFDQ]DUORVDVSHFWRVYLQFXODGRVFRQHOFRQWUROVRFLDOGHOD
LQYHVWLJDFLµQHQODTXHODGHILQLFLµQSXUDPHQWHFLHQW¯ILFDGHORVREMHWLYRVGHODLQYHVWLJDFLµQHQ
WRUQRDYDORUHVGHODFLHQFLDSXUDVHKDQFRQYHUWLGRHQDOJRPX\SUREOHP£WLFR

(QXQQLYHOVXSHULRUORVFLHQW¯ILFRVHVW£QP£VLQIOXHQFLDGRVSRUODVQHFHVLGDGHVILQDQFLHUDV/D
VRILVWLFDFLµQ W«FQLFD \ GH OD LQVWUXPHQWDFLµQ GHEH FRPSDUWLUVH HQWUH PXFKRV FLHQW¯ILFRV \ GH
HVWHPRGRHQOD)“JUDQFLHQFLD)?HQ£UHDVFRPRODV&LHQFLDVGHO(VSDFLROD2FHDQRJUDI¯DROD
)¯VLFDGH3DUW¯FXODVODFRODERUDFLµQVHKDFRQYHUWLGRHQREOLJDGDFRQSRURWUDSDUWHHOSHOLJUR
GHTXHODFLHQFLDVHDGRPLQDGDSRUORVDGPLQLVWUDGRUHV\SRUTXLHQHVGHWHQWDQHOFRQWUROGHORV
SUHVXSXHVWRVHQYH]GHODSURSLDFRPXQLGDGFLHQW¯ILFD

(Q RUJDQL]DFLRQHV FLHQW¯ILFDV FRPSOHMDV GH LQYHVWLJDFLµQ E£VLFD FRPR HV OD LQYHVWLJDFLµQ
QXFOHDUSRUHMHPSOR ODRUJDQL]DFLµQ WLHQGHDVHUFHQWUDOL]DGDHQ ODTXHFRQYLYHQSHTXH³RV
JUXSRV FRQ DOJXQRV SURIHVRUHV LQYHVWLJDGRUHV DOXPQRV SRVWGRFWRUDOHV \ DOXPQRV UHFL«Q
OLFHQFLDGRV PLHQWUDV TXH RWURV JUXSRV SXHGHQ DJUXSDU D P£V GH FLQFXHQWD R VHVHQWD
LQYHVWLJDGRUHV$GHP£VGH ORVSURIHVLRQDOHV\ ORVJUXSRVHVWRV¼OWLPRV LQFOX\HQQXPHURVRV
W«FQLFRVTXHSDUWLFLSDQHQORVH[SHULPHQWRV(QXQODERUDWRULRGHI¯VLFDSRUHMHPSORSXHGHQ
SDUWLFLSDU LQJHQLHURV HO«FWULFRV LQJHQLHURV FULRJ«QLFRV HVSHFLDOLVWDV HQ PLFURVFRS¯D
HOHFWUµQLFDRHVWDG¯VWLFRV(QHVWRVFDVRVHOFLHQW¯ILFRGHSHQGHGHORVW«FQLFRV(VWRVW«FQLFRV
QR SLHQVDQ HQ WRPDU GHFLVLRQHV VREUH OD LQYHVWLJDFLµQ R TXH FRPSHWDQ D OD UHVROXFLµQ GH
SUREOHPDVFLHQW¯ILFRV(VSHUDQSRUHOFRQWUDULR UHVROYHU ORVSUREOHPDVTXH OHVHQFDUJDQ ORV
GHP£V \ OR KDFHQ QR SRU UHFRQRFLPLHQWR SRU SDUWH GH OD FRPXQLGDG FLHQW¯ILFD VLQR
HVWULFWDPHQWH SRU GLQHUR 1R SDVDQ SRU HOOR GH VHU VLQR RWURV WUDEDMDGRUHV DOLHQDGRV HOORV
PLVPRVGHVXSURSLRWUDEDMRFRPRODPD\RU¯DGHORVWUDEDMDGRUHVHQODVRFLHGDGPRGHUQD

'HORVW«FQLFRVVHSXHGHKDFHUXVRDOFRQWUDULRTXHGHORVFLHQW¯ILFRV(QFRQVHFXHQFLDODV
RUJDQL]DFLRQHV TXH FXHQWDQ FRQ JUXSR GH LQYHVWLJDFLµQ FRQ JUDQ Q¼PHUR GH W«FQLFRV VRQ
IOH[LEOHV SDUD WUDWDU GH DWUDHU ORV HVSHFLDOLVWDV DSURSLDGRV HQ FDGD PRPHQWR DO SUREOHPD
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

FLHQW¯ILFRFRQHOTXHHOJUXSRVHHQIUHQWD6LQHPEDUJRODH[LVWHQFLDGHW«FQLFRVHQORVJUXSRV
DFWXDOHV GH FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD D³DGHQ DGHP£V GH HIHFWLYLGDG DO JUXSR \ D OD
RUJDQL]DFLµQ DOJ¼Q FRVWH D³DGLGR (O SURIHVLRQDOW«FQLFR VH DOLHQD GH ORV UHVXOWDGRV GH VX
WUDEDMRQRSXHGHHVWDUPX\YLQFXODGRFRQODVQRUPDV\ORVILQHVGHODFLHQFLDSHURDOPLVPR
WLHPSR FRPR FXDOTXLHU RWUR SURIHVLRQDO QR HV I£FLO VXSHUYLVDU VX WUDEDMR \D TXH SRVHH XQ
FRQRFLPLHQWRH[SHUWRGHOTXHHOFLHQW¯ILFRFDUHFH'HHVWDIRUPDVHVRFDYDQORVYDORUHV\ODV
QRUPDVGHODFLHQFLDHQVXVHQWLGRPHUWRQLDQR/DOµJLFDGHORVPHGLRVSXHGHLPSRQHUVHDOD
OµJLFDGHORVILQHV\HOHVIXHU]RGHLQYHVWLJDFLµQSXHGHFRQYHUWLUVHHQXQDFODVHGHULWXDO

* 
/RV JUXSRV GH WUDEDMR VRQ QHFHVDULRV HQ OD FLHQFLD \ SHVH D QR VHU WRWDOPHQWH QXHYRV OD
LPSRUWDQFLDGHORVJUXSRVHQORV¼OWLPRVD³RVKDFUHFLGR\VXQDWXUDOH]DVHKDWUDQVIRUPDGR
/RV JUXSRV GH LQYHVWLJDFLµQ FLHQW¯ILFD WUDGLFLRQDOHV KDQ FDPELDGR DO LJXDO TXH OD SURSLD
QDWXUDOH]DGHODFRODERUDFLµQFLHQW¯ILFD

/RV JUXSRV GH LQYHVWLJDGRUHV WUDGLFLRQDOPHQWH KDQ FRQVLVWLGR HQ XQLRQHV WHPSRUDOHV GH
FRPSD³HURV FRQ ORV TXH VH FRPSDUWHQ LQWHUHVHV R VH HVWDEOHFHQ FXDQGR VH GHVDUUROODQ
SUREOHPDVGHLQYHVWLJDFLµQTXHH[LJHQODFRODERUDFLµQFRQRWURVFROHJDV\ILQDOL]DFXDQGRHOOD
FRQFOX\HDXQTXHSXHGDQYROYHUDFRODERUDUHQHOIXWXUR(VXQWLSRGHFRODERUDFLµQTXHQRVH
GLIHUHQFLDGH VLWXDFLRQHVGHD\XGDPXWXDGHFDU£FWHU LQIRUPDO \HQHO TXH ODVSXEOLFDFLRQHV
SXHGHQ OOHJDUDVHUFRDXWRUDGDV/DFRODERUDFLµQGHHVWH WLSRSXHGHWHQHUVXVFDXVDVHQHO
LQWHU«VSRUGLVPLQXLUODFRPSHWHQFLDRSRUHOGHVHRGHTXHHOWUDEDMRVHDVXSHUYLVDGRSRURWUR
FRPSD³HURTXHFRQILUPHHOHQIRTXH\ORVUHVXOWDGRVGHOWUDEDMR(QHVWRVFDVRVQRSDUHFHTXH
H[LVWD XQD IXHUWH GLYLVLµQ GHO WUDEDMR 6µOR DSDUHFH FXDQGR XQ LQYHVWLJDGRU FDUHFH GH ODV
VXILFLHQWHV KDELOLGDGHV TXH VH UHFRQRFHQ HQ VX FRPSD³HUR \ HV FXDQGR VH LQFUHPHQWD OD
GLYLVLµQ GHO WUDEDMR /D SUHVHQFLD R DXVHQFLD GH HVWD GLYLVLµQ GHO WUDEDMR DIHFWD D WRGRV ORV
DVSHFWRVGHOJUXSRGHWUDEDMR(QXQJUXSRGHFDU£FWHUWUDGLFLRQDOODGLYLVLµQGHOWUDEDMRQRHV
XQDFDUDFWHU¯VWLFDREOLJDWRULD6HEDVDP£VHQFRQYHUVDFLRQHVLQIRUPDOHVGRQGHVHGHVFXEUH
TXHVHFRPSDUWHQ LQWHUHVHVRPHGLDQWH OD OHFWXUDGH WUDEDMRVTXHSHUPLWH UHFRQRFHUTXHVH
WUDEDMDHQSUREOHPDVVLPLODUHVDXQTXHQRHQORVJUXSRVGHFLHQFLDVH[SHULPHQWDOHVGRQGHHV
P£V IUHFXHQWHTXHH[LVWDPD\RUGLYLVLµQGHO WUDEDMR\PD\RU LQWHUGLVFLSOLQDULHGDG +DJVWURP


/RVJUXSRVWUDGLFLRQDOHVLQFOX\HQXQSURIHVRU\DOJXQRVDOXPQRV\HVWDIRUPDHVP£VIUHFXHQWH
TXH HO JUXSR IRUPDGR SRU FRPSD³HURV GH SURIHVLµQ 'H KHFKR ORV HVWXGLDQWHV VRQ HQ ORV
JUXSRV WUDGLFLRQDOHVTXLHQHVFRQVWLWX\HQ ODPD\RU¯D ORVGH WUDEDMDGRUHVFXDOLILFDGRV\H[LVWH
XQDLQWHQVDFRPSHWHQFLDSRUHOORVHQWUH\HQORVGHSDUWDPHQWRV0LHQWUDVTXHORVHVWXGLDQWHV
RIUHFHQPXFKDDVLVWHQFLDHQODLQYHVWLJDFLµQDVXVSURIHVRUHVVRQDQWHVTXHQDGDDSUHQGLFHV
\QRH[DFWDPHQWHW«FQLFRV3XHGHQFRQYHUWLUVHHQHOPD\RUGHORVSUREOHPDVSRUODVWHQVLRQHV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

\ODFRPSDWLELOLGDGHQWUHORVDVSHFWRVIRUPDWLYRV\ORVGHDSUHQGL]DMHGHODLQYHVWLJDFLµQHQHO
VHQR GHO JUXSR WUDGLFLRQDO 3DUHFHU¯DQ DWUDSDGRV HQ XQ F¯UFXOR YLFLRVR HO «QIDVLV HQ OD
HQVH³DQ]D OLPLWD HO WLSR GH LQYHVWLJDFLµQ TXH VH SXHGH OOHYDU D DFDER \ HO «QIDVLV HQ OD
LQYHVWLJDFLµQFRQGXFHDODH[SORWDFLµQGHORVHVWXGLDQWHV

/RV HVWXGLDQWHV DSUHQGHQ P¼OWLSOHV DVSHFWRV UHODFLRQDGRV FRQ OD LQYHVWLJDFLµQ \ XQD YH]
DSUHQGLGRV DEDQGRQDQ OD UHODFLµQ \ HQ HVWH FDVR VH GLIHUHQFLDQ GH ORV D\XGDQWHV GH
RULHQWDFLµQWHFQROµJLFDDXQTXHORVSULPHURVVHYHQFRPSHQVDGRVSRUVXJUDQYLQFXODFLµQFRQ
OD LQYHVWLJDFLµQ SHVH D ORV EDMRV VDODULRV TXH UHFLEHQ (O XVR GH HVWXGLDQWHV WDPEL«Q
FRQGLFLRQDODHOHFFLµQGH ORVSUREOHPDVGHLQYHVWLJDFLµQ\DTXH«VWRVVRQP£VUHDFLRVDVHU
DUULHVJDGRV R D YLQFXODUVH FRQ SUREOHPDV D ODUJR SOD]R DOJR TXH OHV GLIHUHQFLD GH ORV
FLHQW¯ILFRVSURIHVLRQDOHV6LORVLQYHVWLJDGRUHVGHODVXQLYHUVLGDGHVSURSRQHQDORVDOXPQRVOD
LQYHVWLJDFLµQ GRFWRUDO HQ WHPDV )“FDOLHQWHV)뀀 R HQ WHPDV TXH VH VLW¼HQ HQ ODV )“IURQWHUDV GH OD
LQYHVWLJDFLµQ)?ORVDOXPQRVSUREDEOHPHQWHGHVLVWDQGHLQLFLDUVHHQHOORVSRUHOWHPRUIXQGDGR
DTXHRWURVFRPSHWLGRUHVSXHGDQDGHODQW£UVHOHVDQWHVGHTXHFRQFOX\DQVXWHVLV(VWHPRWLYR
MXQWRFRQODIUHFXHQFLDFRQODTXHODSURPRFLµQSURIHVLRQDOGHORVSURIHVRUHVGHVFDQVDHQORV
UHVXOWDGRVPHGLGRVHQIRUPDGHSXEOLFDFLRQHVSXHGHSURYRFDUTXH ORV LQYHVWLJDGRUHVGHODV
XQLYHUVLGDGHVVHRULHQWHQD ODUHVROXFLµQGHSUREOHPDVGHEDMRULHVJR$OJRTXHQRWLHQHSRU
TX«VXFHGHUFRQFLHQW¯ILFRVQRXQLYHUVLWDULRVVLWXDGRVSRUHMHPSORHQODERUDWRULRVRLQVWLWXWRV
GHLQYHVWLJDFLµQ

6L ORV FLHQW¯ILFRV XQLYHUVLWDULRV TXLHUHQ HYLWDU HVWH SUREOHPD H[SRQLHQGR D VXV DOXPQRV D
ODUJRV SHU¯RGRV GH LQYHVWLJDFLµQ LQHYLWDEOHPHQWH GHVHPERFDQ HQ OD H[SORWDFLµQ GH ORV
DOXPQRVELHQSRUTXHOHVPDQWLHQHQGXUDQWHODUJRWLHPSRFRPRD\XGDQWHVGHLQYHVWLJDFLµQR
SRUTXHVXERUGLQDQVXVLQWHUHVHVDORVGHOSURSLRSURIHVRURDORVGHOSURJUDPDGHLQYHVWLJDFLµQ
GHOGHSDUWDPHQWR/DSHUFHSFLµQGH ODH[SORWDFLµQSRUSDUWHGH ORVDOXPQRVYD ¯QWLPDPHQWH
OLJDGDHQJUDQSDUWHDVLHVHOLQYHVWLJDGRUSULQFLSDOTXLHQVHOHFFLRQDHOWHPDGHODWHVLV

/DV UHODFLRQHV GH DSUHQGL]DMH VRQ IXQFLRQDOPHQWH GLIXVDV \ ORV SUREOHPDV FRPHQWDGRV
DQWHULRUPHQWHSURYLHQHQGHHVWHPRWLYR3RURWUDSDUWHODRUJDQL]DFLµQGHHTXLSRVHQORVTXH
SDUWLFLSDQDOXPQRVHVGLIHUHQWHGHODTXHDGRSWDQORVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLµQGRQGHSDUWLFLSDQ
SDUHV \ HQ FLHUWR PRGR VRQ LQFRPSDWLEOHV 6L XQ SURIHVRU WLHQH TXH FRODERUDU FRQ RWUR TXH
WDPEL«QWLHQHDOXPQRVVHWLHQHQTXHPH]FODUGRVWLSRVGLIHUHQWHVGHIRUPDVGHRUJDQL]DFLµQ
ODSULPHUDHVODUHODFLµQOLEUHHQWUHORVGRVSDUHV\ODRUJDQL]DFLµQMHU£UTXLFDFRQORVDOXPQRV
UHVSHFWLYRV6HJHQHUDQDPELJ¾HGDGHVHQODVUHODFLRQHVGHDXWRULGDG\ODVUHODFLRQHVGHORV
HVWXGLDQWHVUHVSHFWRGHVXVSDUHVSXHGHQFDHUHQVLWXDFLRQHVGHLQFRQVLVWHQFLD3RUHMHPSOR
VLVHDGMXGLFDDXQDOXPQRXQDGHWHUPLQDGDWDUHDRUHVSRQVDELOLGDGVHOHQLHJDDRWURDOXPQR
GHORWURJUXSRHOWUDEDMRVHUDOHQWL]D\SXHGHSURYRFDUWHQVLRQHVHQWUHORVSDUHV\WDPEL«QVH
SXHGHSURGXFLUHOSUREOHPDGHVLORVDOXPQRVILUPDQORVDUW¯FXORVGHLQYHVWLJDFLµQ\HOPRGRGH
GHFLGLUOR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV


(Q UHVXPHQ HQ ODV VLWXDFLRQHV WUDGLFLRQDOHV KD\ GRV IRUPDV GH WUDEDMR HQ HTXLSR TXH VH
H[FOX\HQ PXWXDPHQWH OD FRODERUDFLµQ OLEUH HQWUH LJXDOHV \ OD FRODERUDFLµQ HQWUH SDUHV FRQ
HTXLSRVGHDOXPQRV&DGDXQRWLHQHVXVSURSLRVHOHPHQWRVGHLUUDFLRQDOLGDGGHVGHHOSXQWRGH
YLVWDW«FQLFR/DFRODERUDFLµQHQWUHLJXDOHVQRVLHPSUHHVVHQFLOODGHLQLFLDUVHVROLFLWDUODSXHGH
VLJQLILFDUODFRQIHVLµQGHTXHVHQHFHVLWDDOJR\GHTXHVHGHSHQGHGHORWURUHFKD]DUODSXHGH
WUDGXFLUVHHQXQDDIUHQWD FRPRHQHO LQLFLRGHXQQRYLD]JR VREUH WRGRVL LPSO¯FLWDPHQWHVH
HQWLHQGHTXHVHYDDFRPSHWLU3RURWUDSDUWHODVIRUPDVGHFRODERUDFLµQGHORVHTXLSRVHQORV
TXHSDUWLFLSDQHVWXGLDQWHVTXHVµORTXLHUHQVHUHVWXGLDQWHVOHVFRQYLHUWHHQLQIHULRUHVGHVGH
HO SXQWR GH YLVWD GHO GRPLQLR GH W«FQLFDV 1R REVWDQWH HVWDV IRUPDV GH FRODERUDFLµQ \ GH
WUDEDMR HQ JUXSR QR SRQHQ ¯QWHJUDPHQWH HQ SHOLJUR OD LQGHSHQGHQFLD GH ORV FLHQW¯ILFRV
LQGLYLGXDOPHQWH\IDFLOLWDQODVRFLDOL]DFLµQ\HOFRQWUROVRFLDOLQIRUPDOGHORVFLHQW¯ILFRV

4XL«QHVVRQSXHVTXL«QHVFRODERUDQ"(QVXLQIOX\HQWHWUDEDMR.DW]\0DUWLQLQFOX\HQ
FLQFRWLSRV\H[FOX\HQGRV
x $TXHOORVTXH WUDEDMDQFRQMXQWDPHQWHD OR ODUJRGH ODPD\RUSDUWHGHO WLHPSRTXH
GXUDXQSUR\HFWRRTXLHQHVKDFHQP£VRPHMRUHVFRQWULEXFLRQHVDOSUR\HFWR
x $TXHOORVFX\RVQRPEUHVDSDUHFHQHQODVSURSXHVWDVGHLQYHVWLJDFLµQ
x /RV UHVSRQVDEOHV GHO GLVH³R GH ORV SDVRV FODYH LGHDV RULJLQDOHV GHO SUR\HFWR
LQWHUSUHWDFLRQHV WHµULFDV FRQVWUXFFLµQ GH HTXLSRV GH LQYHVWLJDFLµQ HMHFXFLµQ GH
H[SHULPHQWRVDQ£OLVLVHLQWHUSUHWDFLµQGHORVGDWRVUHGDFFLµQGHORVUHVXOWDGRVGH
ODLQYHVWLJDFLµQ
x 4XLHQHV VRQ ORV UHVSRQVDEOHV GH XQR R P£V HOHPHQWRV SULQFLSDOHV GH OD
LQYHVWLJDFLµQFRPRODIRUPXODFLµQGHKLSµWHVLVRODVLQWHUSUHWDFLRQHVWHµULFDV
x 3URSRQHQWH GHO SUR\HFWR R TXLHQ FRQVLJXH IRQGRV LQFOXVR VL VXV FRQWULEXFLRQHV
VXEVLJXLHQWHV VH FHQWUDQ HQ OD JHVWLµQ GH OD LQYHVWLJDFLµQ P£V TXH HQ OD
LQYHVWLJDFLµQSHUVH
x 4XHGDU¯DQ H[FOXLGRV TXLHQHV KDFHQ DSRUWDFLRQHV RFDVLRQDOHV R PHQRUHV D OD
LQYHVWLJDFLµQ R TXLHQHV QR VRQ HVWULFWDPHQWH FRQVLGHUDGRV FRPR LQYHVWLJDGRUHV
D\XGDQWHVGHODERUDWRULR\W«FQLFRV
$GYLHUWHQGHODVIURQWHUDVERUURVDV\PDOGHILQLGDVSDUDLQFOXLU\H[FOXLULQYHVWLJDGRUHVHQHVWRV
WLSRVGHIRUPD LQFRQWHVWDEOH3RUVXSXHVWR ODV IURQWHUDVHQWUHHVWDVFLQFRFODVHVSXHGHQVHU
ERUURVDV 3RU HMHPSOR XQ HPSOHDGR W«FQLFR SXHGH FRQYHUWLUVH HQ D\XGDQWH \ XQD EXHQD
UHODFLµQ SURIHVRUD\XGDQWH SXHGH GHYHQLU HQ XQD UHODFLµQ HQWUH LJXDOHV &LHQW¯ILFRV GH
RULHQWDFLRQHV GLIHUHQWHV SXHGHQ HPSH]DU VLHQGR GLIHUHQWHV SHUR SXHGHQ DSUHQGHU GH RWURV
FDPSRV\WHUPLQDUVLHQGRP£VVLPLODUHVVLXQRDSUHQGHGHORWUR(QRFDVLRQHVODGLYLVLµQGH
WDUHDVQRHVW£WDQDUUDLJDGD\HQHOJUXSRXQPLVPRLQYHVWLJDGRUFXPSOHGLIHUHQWHVIXQFLRQHV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV


/ 
([LVWHQ GLIHUHQWHV PRGDOLGDGHV GH FRODERUDFLµQ GHULYDGDV GHO WLSR FODVHV \ QDWXUDOH]D GH
LQWHUDFFLRQHVTXHVRVWLHQHQORVFLHQW¯ILFRVDV¯FRPRGHODFDOLGDGIRUPDOR LQIRUPDOGHGLFKDV
UHODFLRQHVRVLVHHVWDEOHFHQGHIRUPD LQGLYLGXDORFRPRPLHPEURVGHRUJDQL]DFLRQHVFRQ OD
IRUPDGHFRODERUDFLµQLQWHULQVWLWXFLRQDO

/DLQWHUDFFLµQSHUVRQDOGLUHFWDSRUHMHPSORODVFRQYHUVDFLRQHVFDUDDFDUDSHUPLWHQFRQVWUXLU
FDSLWDO VRFLDO FRPR OD FRQILDQ]D QHFHVDULD SDUD HO GHVHPSH³R GH ODV WDUHDV HQWUH ORV
PLHPEURV\XQOHQJXDMHFRP¼QDGHP£VGHXQDFXOWXUDRSHUVSHFWLYDGHLQYHVWLJDFLµQVLPLODU
(OFDSLWDOVRFLDOIDFLOLWDHOLQWHUFDPELR\ODWUDQVPLVLµQGHLQIRUPDFLµQ\FRQRFLPLHQWRSRUTXHHO
SURFHVRFRPXQLFDWLYRWUDQVFXUUHVXDYHPHQWHFRQIDFLOLGDG

/DFRODERUDFLµQHLQWHUDFFLµQSHUVRQDOHVW£DVRFLDGDFRQHOLQWHUFDPELRGHFRQRFLPLHQWRW£FLWR
DWUDY«VGHDFWLYLGDGHVFRPRKDEODUHVFXFKDUGHPRVWUDUUHGDFWDURFRSLDUFRQMXQWDPHQWH(V
XQDFRPELQDFLµQGHLQWHUFDPELRVGHFRQRFLPLHQWRVW£FLWRV\H[SO¯FLWRV/DVFRODERUDFLRQHVGH
HVWH WLSRTXHVHSURGXFHQHQWUH ORVFLHQW¯ILFRVQRVRQ WRGDVGHOPLVPR WLSR&XDQGRPHQRV
KD\FXDWURWLSRVHQODVXQLYHUVLGDGHVTXHUHIOHMDQORVGLIHUHQWHVSHUILOHVIRUPDFLRQHVSUHYLDV\
SDSHOHVGHORVFRODERUDGRUHV
 ,QYHVWLJDGRUHPSOHDGRUHPSOHDGR(VODIRUPDP£VG«ELOGHFRODERUDFLµQHQODTXHHO
FLHQW¯ILFR FRQWUDWD \ VLPSOHPHQWH GLFH DO HPSOHDGR TXH UHDOLFH ODV WDUHDV TXH OH
HQFRPLHQGD\TXH«VWHFRQRFHSHURGRQGHQRTXLHUHSHUGHUWLHPSRSDUDGHGLFDUORD
RWURV PHQHVWHUHV (MHPSORV GH HVWH WLSR GH WDUHDV VRQ OOHYDU D FDER H[SHULPHQWRV
HVFULELUSURJUDPDVRVXEUXWLQDVGHSURJUDPDFLµQFRQVWUXLUDSDUDWRVHWF/RVW«FQLFRV
\ ORV D\XGDQWHV GH ODERUDWRULR QR KDFHQ WDQWR WUDEDMR FRPR SDUD FRQVLGHUDUOHV
FRDXWRUHVSHURORVP£VGHVWDFDGRVSXHGHQSDVDUDIRUPDUGHODVLJXLHQWHFDWHJRU¯D
 3URIHVRUD\XGDQWHV (VWH WLSR GH FRODERUDFLµQ HV VLPLODU D OD DQWHULRU \ H[LVWH XQD
DVLPHWU¯D HQWUH HO FRQRFLPLHQWR \ HO HVWDWXV SHUR WLHQH REMHWLYRV GLIHUHQWHV /RV
D\XGDQWHVQRUHDOL]DQODVWDUHDVTXHOHVHQFRPLHQGDHOLQYHVWLJDGRUSULQFLSDOSRUIDOWD
GH WLHPSR VLQR TXH DGTXLHUHQ KDELOLGDGHV W«FQLFDV TXH OHV SHUPLWHQ WUDEDMDU SRU V¯
PLVPRV(OGLVH³RGHH[SHULPHQWRV\ODLQWHUSUHWDFLµQGHUHVXOWDGRVHVWDG¯VWLFRVQRVH
DSUHQGH VµOR SRU OHHU OLEURV R LU D FODVHV VLQR WUDEDMDQGR HQ SUR\HFWRV FRQ
LQYHVWLJDGRUHVHVSHFLDOL]DGRV
 3DUHV VLPLODUHV (Q RFDVLRQHV FLHQW¯ILFRV GH FRQRFLPLHQWRV SDUHFLGRV LQWHUHVHV \
VWDWXV VLPLODUHV HQFXHQWUDQ YHQWDMRVR WUDEDMDU FRQMXQWDPHQWH 4XL]£V HQ HO VLJOR
SDVDGR)UDQFLV&ULFN\-DPHV:DWVRQHQVXVLQYHVWLJDFLRQHVVREUHODHVWUXFWXUDGH
$'1VHDQORVFRODERUDGRUHVP£VFRQRFLGRV)“6LPLODU)뀀 QRTXLHUHGHFLULG«QWLFR$XQTXH
SHUWHQH]FDQDOPLVPRFDPSRVLHPSUH WLHQHQKDELOLGDGHV\FRQRFLPLHQWRVGLIHUHQWHV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

3HUR HQ WRGR FDVR VH HQFXDGUDQ HQ HVWH WLSR TXLHQHV WLHQHQ FRQRFLPLHQWRV KDVWD
FLHUWRSXQWRVHPHMDQWHV
 3DUHV GLIHUHQWHV /D LQYHVWLJDFLµQ LQWHUGLVFLSOLQDU HV OD TXH VH SURGXFH HQWUH
LQYHVWLJDGRUHV FRQ REMHWLYRV VLPLODUHV SHUR FRQ FRQRFLPLHQWRV \ KDELOLGDGHV
GLIHUHQWHV(Q ODVFLHQFLDVFRJQLWLYDVSRUHMHPSORHVWDFRODERUDFLµQHV ODTXHVHGD
HQWUH XQ SVLFµORJR \ XQ W«FQLFR LQIRUP£WLFR (O SULPHUR WLHQH IRUPDFLµQ WHµULFD \
H[SHULPHQWDOLQFOX\HQGRODIRUPDGHUHDOL]DUH[SHULPHQWRVSHURHOVHJXQGRFRQRFHOD
IRUPD GH FµPR KDFHU SURJUDPDV TXH VLPXOHQ FLHUWRV DVSHFWRV GHO UD]RQDPLHQWR
KXPDQR/DFRODERUDFLµQHQWUHI¯VLFRVSXHGHLQFOXLUODFRPELQDFLµQGHI¯VLFRVWHµULFRV\
H[SHULPHQWDOHVTXHSRVHHQGHVWUH]DVGLIHUHQWHV
$KRUDELHQODFRODERUDFLµQFLHQW¯ILFDQRVHSURGXFHVµORHQHOQLYHOSHUVRQDO\HQWUHFLHQW¯ILFRV
([LVWH OD FRODERUDFLµQHQWUHRUJDQL]DFLRQHV GHFDU£FWHUFLHQW¯ILFR\RGHRWUDQDWXUDOH]DTXH
SXHGHQ GDU RULJHQ D DFXHUGRV DOLDQ]DV R DO HVWDEOHFLPLHQWR GH UHGHV %RUGRQV \ *µPH]
/DUHODFLµQP£VLPSRUWDQWH\GHPD\RUUHOLHYHHVODTXHVHSXHGHHVWDEOHFHUHQWUHORV
FLHQW¯ILFRVGHODVXQLYHUVLGDGHV\ORVLQYHVWLJDGRUHVGHODVHPSUHVDV(VWDFRODERUDFLµQH[LVWH
GHVGH KDFH PXFKR WLHPSR SHUR KD H[SHULPHQWDGR XQ LPSRUWDQWH FUHFLPLHQWR WDQWR HQ HO
£PELWRQDFLRQDOFRPRHQHOLQWHUQDFLRQDOHQORV¼OWLPRVD³RV\DTXHVHGHWHFWDTXHXQRGHORV
PD\RUHVSUREOHPDVUHVLGHHQODOLPLWDGDFDSDFLGDGSDUDFRQYHUWLUORVKDOOD]JRVFLHQW¯ILFRV\ODV
PHMRUDVWHFQROµJLFDVHQGHVDUUROORVFRPHUFLDOHV3RUHVRVHH[WLHQGHODFRRSHUDFLµQHQWUHORV
RUJDQLVPRVS¼EOLFRVGHLQYHVWLJDFLµQ\ODVHPSUHVDVQRVµORHQWUHGLYHUVRVSD¯VHVVLQRHQHO
LQWHULRUGHFDGDXQR$KQLQGLFDTXHODQHFHVLGDGGHFUHDUY¯QFXORVHQWUHODVHPSUHVDV
ORVRUJDQLVPRVGHLQYHVWLJDFLµQ\ORVJRELHUQRVHVFRQVHFXHQFLDGH
x /DPHMRUDGHODVUHODFLRQHVHQWUH&LHQFLD\7HFQRORJ¯DFRPRORGHPXHVWUDHO
GHVDUUROORGHODVWHFQRORJ¯DVGHODLQIRUPDFLµQ
x /DLQWHJUDFLµQGH&LHQFLDH,QGXVWULD\HOVXUJLPLHQWRGHLQGXVWULDVEDVDGDVHQ
ODFLHQFLD(PSUHVDVWHFQROµJLFDVGHWDPD³RVSHTXH³RV\PHGLDQRVVRQORV
UHVXOWDGRVLQGLUHFWRVGHSUR\HFWRVGHFRODERUDFLµQHQORVTXHKDQLQWHUYHQLGR
HPSUHVDV UHVLGLHQGR HQ SDUTXHV WHFQROµJLFRV R HPSUHVDV FRQ FRQWUDWRV GH
LQYHVWLJDFLµQHVWDEOHFLGRVFRQFHQWURVGHLQYHVWLJDFLµQ
x /DFRPSUHQVLµQSRUSDUWHGHODVHPSUHVDVGHXWLOL]DUODFLHQFLDFRPRXQPHGLR
SDUDREWHQHU\PDQWHQHUYHQWDMDVFRPSHWLWLYDV
x (OFDU£FWHU LQWHUGLVFLSOLQDUGHWHFQRORJ¯DVSXQWHUDVFRPRODPHFDWUµQLFD\ OD
RSWRHOHFWUµQLFD

 /D PHFDWUµQLFD HV XQD FRPELQDFLµQ GH YDULDV GLVFLSOLQDV OD LQJHQLHU¯D PHF£QLFD OD LQJHQLHU¯D HOHFWUµQLFD \ OD
LQJHQLHU¯DGHOVRIWZDUH(OREMHWLYRGHHVWHFDPSRHVHOHVWXGLRGHORVDXWµPDWDVGHVGHODSHUVSHFWLYDLQJHQLHULOFRQHO
SURSµVLWRTXHVLUYDQSDUDHOFRQWUROGHVLVWHPDVK¯EULGRVDYDQ]DGRV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

x /RV SURFHVRV GH UHJLRQDOL]DFLµQ GH OD WHFQRORJ¯D FUHDQGR QXHYRV Y¯QFXORV
HQWUHODVDXWRULGDGHVUHJLRQDOHVXQLYHUVLGDGHVUHJLRQDOHVHLQGXVWULDV
x /D JOREDOL]DFLµQ GH OD HFRQRP¯D H LQWHUQDFLRQDOL]DFLµQ GH OD WHFQRORJ¯D TXH
FRQGXFHDHVWRVVHFWRUHVKDFLD ODFRQVHFXFLµQGHHPSUHVDVFRQMXQWDVGH OD
LQYHVWLJDFLµQ FRPSDUWLGD \ OD REWHQFLµQ GH DFXHUGRV GH PDUNHWLQJ
FRRSHUDWLYRV
3DUD6FKDUWLQJHU  ODFRRSHUDFLµQHQWUH ORVRUJDQLVPRVGH LQYHVWLJDFLµQS¼EOLFRV\ ODV
HPSUHVDV GHSHQGHQ GH VX JUDGR GH IRUPDOL]DFLµQ GH VX DGHFXDFLµQ SDUD TXH VLUYDQ SDUD
WUDQVIHULU FRQRFLPLHQWR W£FLWR \ SRU HO JUDGR HQ HO TXH OD FRODERUDFLµQ VH EDVD HQ FRQWDFWRV
SHUVRQDOHV$V¯TXHGDU¯DQ LGHQWLILFDGRV ORVVLJXLHQWHV WLSRVGH WUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWR
LPSO¯FLWDVHQODFRODERUDFLµQHQWUHODVXQLYHUVLGDGHV\ODVHPSUHVDV
7DEOD7LSRVGHLQWHUDFFLRQHVLQWHOHFWXDOHVHQWUHXQLYHUVLGDGHV\HPSUHVDVVHJ¼Q
6FKDUWLQJHUD
Tipo de interacción intelectual Formalización de interacción 
Transferencia de 
conocimiento tácito 
Contacto 
personal (cara a 
cara) 
Empleo de licenciados en las empresas +/- + - 
Conferencias y otros tipos de reuniones entre 
la empresa y la universidad - +/- + 
Creación de firmas por miembros de la 
universidad + + +/- 
Publicaciones conjuntas - + + 
Encuentros informales, charlas, 
comunicaciones - + + 
Supervisión conjunta de Doctores y de tesis +/- +/- +/- 
Formación con cargo a la empresa +/- +/- + 
Movilidad de investigadores entre empresas y 
universidades + + + 
Períodos sabáticos para miembros de la 
universidad + + + 
Investigación cooperativa; programas 
conjuntos de investigación 
+ + + 
Clases impartidas en la universidad por 
miembros de las empresas 
+ +/- + 
Contratos de investigación y consultoría + +/- + 
Uso de facilidades técnicas en las 
universidades por parte de las empresas 
+ - - 
Licencias de patentes a favor de empresas + - - 
Adquisición de prototipos por parte de las 
empresas 
+ - - 
Lectura de publicaciones, de patentes - - - 
DLQWHUDFFLµQTXHW¯SLFDPHQWHLQFOX\HDFXHUGRVIRUPDOHVWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRW£FLWRFRQWDFWRVSHUVRQDOHV
JUDGRVGLYHUVRVGHDFXHUGRV IRUPDOHV WUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWR FRQWDFWRVSHUVRQDOHV  LQWHUDFFLRQHVVLQ
DFXHUGRVIRUPDOHVVLQWUDQVIHUHQFLDGHFRQRFLPLHQWRW£FLWRVLQFRQWDFWRVSHUVRQDOHV
/DV FDUDFWHU¯VWLFDV GH OD FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD FRQ HPSUHVDV GHSHQGHQ GH OD GXUDFLµQ
WHPSRUDO GHO JUDGR GH IRUPDOL]DFLµQ GHO QLYHO GH LQWHQVLGDG GHO DJHQWH SURPRWRU GHO IOXMR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

HVSHUDGRSRUODHPSUHVD\GHOIOXMRHVSHUDGRSRUHORUJDQLVPRS¼EOLFRGHLQYHVWLJDFLµQ$V¯ORV
WLSRV GH DFXHUGRV HQWUH ODV HPSUHVDV \ ORV RUJDQLVPRV S¼EOLFRV GH LQYHVWLJDFLµQ SXHGHQ
DGRSWDUODVVLJXLHQWHVIRUPDV*XHUUDV0DUW¯Q
7DEOD7LSRVGHDFXHUGRGHFRODERUDFLµQ(PSUHVDVRUJDQLVPRVGHLQYHVWLJDFLµQVHJ¼Q
*XHUUDV0DUW¯Q
Dimensiones de acuerdos de colaboración Empresas- Organismos de Investigación (OI) 
Tipos de acuerdos de 
colaboración 
Duración 
(plazo) 
Grado de 
formalización 
Nivel de 
intensidad 
Agente 
promotor 
Flujo esperado 
por empresa 
Flujo esperado 
por OI 
Servicios de consultoría 
 Corto Bajo Bajo Empresa Tecnológica Monetario 
Servicios de formación 
Profesor industrial Corto Bajo Bajo OI Monetario Visión más práctica 
Intercambio de 
especialistas Medio Alto Alto OI /Empresa 
Conocimientos 
teóricos 
Experiencias 
reales 
Formación de 
universitarios en 
industria 
Corto/Medio Intermedio Intermedio OI 
Trabajadores 
adaptados al perfil 
que se requiere 
Mejora de su 
prestigio 
Reclutamiento Medio/Largo Intermedio Intermedio OI /Empresa 
Trabajadores 
adaptados al perfil 
que se requiere 
Imparte formación 
más práctica 
Conferencia / curso Corto Intermedio Intermedio Empresa Actualización de 
conocimientos Monetario 
Servicios de investigación 
Investigación 
cooperativa Largo Alto Alto OI /Empresa 
Resultado de la 
investigación 
Resultado de la 
investigación 
Contratos de I+D Largo Alto Alto OI /Empresa Resultado de la investigación Monetario 
Transferencia de 
tecnología Largo Alto Alto OI /Empresa 
Patentes 
Know How Monetario 
Spin-off académicas Largo Alto Alto OI Apoyo por parte del OI 
Explotación 
resultados 
investigaciones 

$KRUD ELHQ HQXPHUDGDV ODV PRGDOLGDGHV SRVLEOHV GH FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD \ FRQ ODV
HPSUHVDV JHQHUDGDV FRQ ODV DQWHULRUHV WD[RQRP¯DV OD FXHVWLµQ TXH DIORUD DKRUD HV OD
VLJXLHQWH SRU TX« SUHYDOHFH HO WUDEDMR HQ FRODERUDFLµQ HQWUH ORV FLHQW¯ILFRV HQ OXJDU GHO
WUDEDMR HQ VROLWDULR" TX« JDQDQFLDV \ TX« S«UGLGDV VXSRQH OD FRODERUDFLµQ HQ HO WHUUHQR
FLHQW¯ILFR"SRUTX«OD LQYHVWLJDFLµQHVWDQLPSRUWDQWHSDUDODVXQLYHUVLGDGHV\WDPEL«QSDUD
ODVHPSUHVDV"

0XFKRVFLHQW¯ILFRVGHVFULEHQVX WUDEDMR ODJX¯DTXHFRQGXFHVXV LQYHVWLJDFLRQHVFRPRXQD
E¼VTXHGD GH OD )“YHUGDG)뀀, GH )“YHUGDGHV FLHQW¯ILFDV)뀀 TXH VH REWLHQHQ GHVSX«V GH ODUJDV
LQYHVWLJDFLRQHVH[SHULPHQWRV\JUDFLDVDODVWHRU¯DVDFXPXODGDVHQHOSDVDGRP£VRPHQRV
OHMDQR $KRUD ELHQ VL VH TXLHUH FRPSUHQGHU SRU TX« FRODERUDQ ORV FLHQW¯ILFRV KDEU£ TXH
GHVFULELUVXWUDEDMRGHXQDIRUPDPHQRVILQDOLVWDGHDFXHUGRFRQREMHWLYRV\ILQHVDP£VFRUWR
SOD]R8QDIRUPDDOWHUQDWLYDGHHQIRFDUHOSUREOHPDLQGLFDU¯DTXHORVFLHQW¯ILFRVEXVFDQREWHQHU
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

)“UHVXOWDGRV)뀀,TXHSXHGHQ LQFOXLU WDQWR ORVGHQDWXUDOH]DHPS¯ULFD FRPR ORVGHRULJHQ WHµULFR
TXHVHUYLU¯DQSDUDGHVDUUROODU WHRU¯DVTXHH[SOLFDUDQHVRV UHVXOWDGRVHPS¯ULFRV'HVGHHVWRV
FRQVLGHUDQGR PHQRV PHWDI¯VLFRV VH SRGU¯D VH³DODU TXH XQD DILUPDFLµQ FLHQW¯ILFD HV
VRVWHQLEOH VL D RWURV FRPSD³HURV FROHJDV R SDUHV OHV SDUHFH DFHSWDEOH /D DFHSWDFLµQ
XQ£QLPH QR HV QHFHVDULD %DVWD TXH HO DUW¯FXOR GRQGH VH H[SRQH OD DILUPDFLµQ FXPSOD FRQ
XQRVUHTXLVLWRVP¯QLPRVSRUHMHPSORTXHVHSXEOLTXHHQXQDUHYLVWDTXHVRPHWDORVRULJLQDOHV
TXHVHUHFLEHQDOMXLFLRFU¯WLFRGHORVH[DPLQDGRUHV8QHUURUFRQVLVWLU¯DHQHVWHVHQWLGRHQXQ
DUW¯FXOR UHFKD]DGR HQ XQD EXHQD UHYLVWD FRQ MXLFLR GH SDUHV %LHQ SRU TX« FRODERUDQ ORV
FLHQW¯ILFRV" )XQGDPHQWDOPHQWH SRUTXH OD FRODERUDFLµQ PHMRUD HO FRQMXQWR GH FRQRFLPLHQWRV
TXHFRQGLFLRQDQVXVIRUPDVGHHQWHQGHUHLQWHUSUHWDUHOPXQGRGHVGHVXSHUVSHFWLYDHVGHFLU
PHMRUDHOHSLVWHPH/DHSLVWHPHHVHO)“OXJDU)뀀 HQHOFXDOHOKRPEUHTXHGDLQVWDODGR\GHVGHHO
FXDOFRQRFH\DFW¼DGHDFXHUGRFRQODVUHVXOWDQWHVUHJODVHVWUXFWXUDOHVGHODSURSLDHSLVWHPH
)RXFDXOW'LFKRGHXQDPDQHUDPX\VLPSOLILFDGDVXWDOHQWRDXQTXHGHEHTXHGDUFODUR
TXH SRU HO KHFKR GH FRODERUDU QR VH REWLHQHQ SRU V¯ PLVPRV EXHQRV UHVXOWDGRV VL QR VH
FRODERUDFRQTXLHQSURGXFHEXHQRVUHVXOWDGRV

'HTX«PRGRPHMRUDQORVFLHQW¯ILFRV"
x 3RUTXHPHMRUD OD ILDELOLGDGHQ ORV UHVXOWDGRVGHVXV LQYHVWLJDFLRQHV\SHVHD ORV
HUURUHVSRVLEOHVHQODREWHQFLµQGHORVPLVPRV
x 3RUTXHVXSU£FWLFDD\XGDDTXH ORVHQWHQGLGRVSXHGDQHQFRQWUDU UHVXOWDGRVTXH
UHVSRQGHQDODVSUHJXQWDVTXHVHIRUPXODQOHVRWRUJDP£VSRGHU
x 3RUTXH OD SU£FWLFD HQ FRODERUDFLµQ LQFUHPHQWD OD IHFXQGLGDG FLHQW¯ILFD \D TXH
SHUPLWHDOOHJDUJUDQQ¼PHURGHUHVXOWDGRVDPXFKRVSURIHVLRQDOHV
x 3RUTXHLQFUHPHQWDODYHORFLGDGGHREWHQFLµQGHUHVXOWDGRV
x 3RUTXH PHMRUD OD HILFLHQFLD HQ OD SU£FWLFD DO OLPLWDU ORV FRVWHV GH REWHQHU
UHVXOWDGRV
9HDPRV DOJXQRV HMHPSORV (Q OD UHODFLµQ LQYHVWLJDGRU HPSOHDGRUHPSOHDGR FXDQGR XQ
FLHQW¯ILFR HPSOHD D XQ W«FQLFR GH ODERUDWRULR D XQ D\XGDQWH GH LQYHVWLJDFLµQ R D XQ
SURJUDPDGRU QR VH SXHGH GHFLU TXH OR KDFH SRU FRQVHJXLU XQD LQYHVWLJDFLµQ GH PD\RU
ILDELOLGDG6DOYRTXHHOHPSOHDGR WXYLHUDXQDVKDELOLGDGHVHVRW«ULFDVQRHV LUUDFLRQDOSHQVDU
TXH OD PD\RU SDUWH GH ODV WDUHDV SXGLHUDQ VHU OOHYDGDV D FDER SRU HO LQYHVWLJDGRU (Q
FRQVHFXHQFLDHOLQFUHPHQWRGHODILDELOLGDGQRVHU¯DODFDXVDSULQFLSDO3HVHDODSRVLELOLGDGGH
TXH VH FRPHWDQ HUURUHV HO LQYHVWLJDGRU SULQFLSDO JDQD HO QR WHQHU TXH KDFHUOR WRGR «O &RQ
EXHQRVHPSOHDGRVODVSRVLEOHVS«UGLGDVGHILDELOLGDGVRQFRPSHQVDGDVSRUHOSRGHUREWLHQH
P£V UHVXOWDGRV OD YHORFLGDG ORV REWLHQH DQWHV \ OD HILFLHQFLD FRQ ORV TXH ORV REWLHQH
&RQWUDWDUDXQHPSOHDGRLQFUHPHQWDHOFRVWHGHODLQYHVWLJDFLµQSHURQRWDQWRFRPRHOFRVWH
GHFRQWUDWDUDRWURLQYHVWLJDGRU(OLQFUHPHQWRHQHOSRGHU\HQODYHORFLGDGQRHVHOUHVXOWDGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

GLUHFWR GH FRQWUDWDU D XQ HPSOHDGR \D TXH HO LQYHVWLJDGRU GHEH GHGLFDU WLHPSR SDUD OD
IRUPDFLµQ\VXSHUYLVLµQGHOHPSOHDGR

(Q ODV &LHQFLDV 1DWXUDOHV \ HQ ODV &LHQFLDV 6RFLDOHV OD UHODFLµQ SURIHVRUD\XGDQWHV
GHVHPSH³D XQ SDSHO HVHQFLDO PLHQWUDV TXH HVD UHODFLµQ QR VH GD GHO PLVPR PRGR HQ ODV
+XPDQLGDGHV(QFDPSRVFRPR OD)¯VLFD([SHULPHQWDOR OD3VLFRORJ¯D ORV UHFL«QJUDGXDGRV
VRQ SDUWH HVHQFLDO GH ORV HTXLSRV GH LQYHVWLJDFLµQ \ UHVSRQVDEOHV HQ VX PD\RU SDUWH GH OD
REWHQFLµQ GH ORV UHVXOWDGRV HPS¯ULFRV /RV D\XGDQWHV WUDEDMDQ FRQ OD VXSHUYLVµQ GHO
LQYHVWLJDGRUSULQFLSDO\SDVDQPXFKDVKRUDVREWHQLHQGRGDWRV$OLJXDOTXHFRQORVHPSOHDGRV
HO LQYHVWLJDGRU HQFXHQWUD TXH PHUHFH OD SHQDFRODERUDU FRQVXV D\XGDQWHV \D TXH JDQD HQ
SRGHU\UDSLGH]TXHFRPSHQVDODVSRVLEOHVS«UGLGDVGHILDELOLGDG\GHHILFLHQFLD/DILDELOLGDG
SXHGHUHVHQWLUVHSRUTXHORVD\XGDQWHVQRVDEHQWDQWRFRPRORVLQYHVWLJDGRUHV\ODIRUPDGH
QR FRPHWHU HUURUHV 6LQ HPEDUJR HO FRVWH GH OD LQYHVWLJDFLµQ VH LQFUHPHQWD SRUTXH HV
QHFHVDULR SDJDU VDODULRV D ORV D\XGDQWHV 3HUR DO HYLWDU ODV WDUHDV TXH FRQVXPHQ PXFKR
WLHPSRODLQYHVWLJDFLµQJDQDHQUDSLGH](QHVWHWLSRGHFRODERUDFLµQVHLQFUHPHQWDHOSRGHU
VH REWLHQHQ P£V UHVXOWDGRV \ OD YHORFLGDG ORV REWLHQHQ DQWHV &RPR VH KD LQGLFDGR
DQWHULRUPHQWHHVWHWLSRGHFRODERUDFLµQVHGLIHUHQFLDGHODQWHULRUSRUTXHHQ«VWDDGHP£VGHO
FRPSRQHQWH GH OD SURGXFWLYLGDG H[LVWH XQ FRPSRQHQWH GH IRUPDFLµQ HQ OD UHODFLµQ GH
FRODERUDFLµQ

/DVLWXDFLµQGLILHUHHQHOFDVRGHODV+XPDQLGDGHVGRQGHODFRODERUDFLµQHVUDUDSRUGLYHUVDV
FDXVDV(QSULPHU OXJDUHQ OD LQYHVWLJDFLµQGH ODV+XPDQLGDGHVHVP£VGLI¯FLODOOHJDU IRQGRV
SDUDODFRQVHFXFLµQGHORVREMHWLYRVGHLQYHVWLJDFLµQSRUORTXHVHQRVHSXHGHUHPXQHUDUD
ORVD\XGDQWHVGHLQYHVWLJDFLµQ(QVHJXQGROXJDUHQOD LQYHVWLJDFLµQHQ+XPDQLGDGHVQRVH
SXHGHGHGLFDUDORVD\XGDQWHVDWDUHDVTXHFRQVXPDQPXFKRWLHPSRFRPRVRQODUHFRJLGDGH
GDWRV/DWHUFHUDUD]µQHVSRUVLPSOHWUDGLFLµQORVMµYHQHVLQYHVWLJDGRUHVQXQFDWUDEDMDQFRQ
VXVSURIHVRUHVVHQLRUV OXHJRQXQFDHVSHUDQWUDEDMDUGHIRUPDFRQMXQWDFRQVXVHVWXGLDQWHV
/D FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD H[LJH KDELOLGDGHV GH FRPXQLFDFLµQ \ GH GLYLVLµQ GHO WUDEDMR SDUD
PDQWHQHUODUHODFLµQ\HVDVFRQGLFLRQHVQRVHGDQHQHOWHUUHQRGHODV+XPDQLGDGHV

/D FRODERUDFLµQ HQWUH LJXDOHV R HQWUH SDUHV VLPLODUHV HV PXFKR P£V UDUD TXH ODV GHVFULWDV
KDVWD DKRUD DO ILQ \ DO FDER SDUD TX« YDQ D WUDEDMDU FRQMXQWDPHQWH GRV LJXDOHV" TX«
JDQDU£Q FRQ HOOR" 3RU HMHPSOR SXHGH SHQVDUVH TXH HO WLHPSR TXH VH IXHUD D JDVWDU HQ
FRRUGLQDFLµQ\FRPXQLFDFLRQHVHVWLHPSRTXHVHGHWUDHU¯DGHODSURSLDLQYHVWLJDFLµQLQGLYLGXDO
3RUHOFRQWUDULRODILDELOLGDGHQODLQYHVWLJDFLµQVHYHUHIRU]DGDDXQTXHVµORVHDSRUTXHFRQOD
FRODERUDFLµQ\HOHTXLSRHQWUH LJXDOHVHVP£VI£FLOGHVFXEULUHUURUHVHQORVGHP£V(VFLHUWR
TXH WDPEL«Q VH SXHGH GDU HO HIHFWR FRQWUDULR $ YHFHV OD GHMDGH] SURYRFD XQRV PDORV
UHVXOWDGRVSRUTXHVHKDFRQILDGRGHPDVLDGRHQXQFRODERUDGRUTXHFDUHFHGH ODVGHVWUH]DV
VXILFLHQWHV(QRFDVLRQHVHQJUXSRVGHSDUHVHPHUJHDOJRDV¯FRPRXQFLHUWRSHQVDPLHQWRGH
JUXSR TXH SLHQVD HQ OD LQIDOLELOLGDG GH ODV FDSDFLGDGHV GHO JUXSR \ SXHGH GHVFXLGDUVH HO
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

H[DPHQDWHQWRGHODVWDUHDVGHORVGHP£V\DTXHVHKDGHVDUUROODGRXQDFRQILDQ]DH[FHVLYD
HQHOJUXSR\QRHQODVFDSDFLGDGHVLQGLYLGXDOHV(OPD\RUFRVWHUHVSHFWRGHODILDELOLGDGHQHO
WUDEDMRHQWUH LJXDOHVVHSURGXFHSRU ODH[LVWHQFLDGHXQPLHPEURHQHOTXHFRQILDPRVSHUR
TXHVXSU£FWLFDVVRQIUDXGXOHQWDVSRUTXHIDEULFDORVUHVXOWDGRVFRQGDWRVIDOVRV\FRQYHQFHGH
VXYHUDFLGDG\GHVXVEXHQDVSU£FWLFDVDVXVP£VSUµ[LPRVFRODERUDGRUHVDORVTXHPDQWLHQH
HQHOHQJD³RFRPRHQHOFDVRGHOLQYHVWLJDGRUVXUFRUHDQR+ZDQJ:RR6XNGHOD8QLYHUVLGDG
GH 6H¼O (Q HVWRV FDVRV ORV HUURUHV VH SURSDJDQ GHQWUR GHO VLVWHPD 6LQ HPEDUJR OD
FRODERUDFLµQ HQWUH SDUHV WLHQH XQD YHQWDMD LPSRUWDQWH GHVGH HO SXQWR GH YLVWD TXH VH HVW£
FRQVLGHUDQGR 'RV LQYHVWLJDGRUHV TXH WUDEDMHQ MXQWRV DO QR SRVHHU H[DFWDPHQWH ODV PLVPDV
KDELOLGDGHV\FRQRFHUH[DFWDPHQWH ODVPLVPDV W«FQLFDV UHGXFHQ WUDEDMDQGRFRQMXQWDPHQWH
HO WDPD³R GHO HVSDFLRGH LQYHVWLJDFLµQ /DV GLIHUHQFLDV VXWLOHVGH ORV FRQRFLPLHQWRV SXHGHQ
LQFUHPHQWDUHOSRGHU\ODYHORFLGDGHQVXVUHVXOWDGRV\SURGXFLUP£VHQPHQRVWLHPSR

3HURSRURWUDSDUWHORVLJXDOHVSXHGHQKDOODUHQODFRODERUDFLµQRWURVPRWLYRVP£VDOO£GHORV
HQXPHUDGRV KDVWD HO PRPHQWR 3XHGHQ HQFRQWUDU GLYHUWLGR LQYHVWLJDU FRQMXQWDPHQWH $O
FRPSDUWLU OD LQYHVWLJDFLµQ VH SXHGHQ HQFRQWUDU FRQ SHUVRQDV LQWHUHVDGDV HQ GLVFXWLU ORV
UHVXOWDGRVGHODLQYHVWLJDFLµQORFXDODOLYLDODVROHGDGHQODTXHKDELWXDOPHQWHVHWUDEDMD+D\
FLHQW¯ILFRV TXH KDEODQGR GHVDUUROODQ PHMRU VXV LGHDV TXH PHGLDQWH OD HVFULWXUD \ HO
SHQVDPLHQWR HQ VROHGDG 3DUD RWURV FRPR /DWRXU  DO FRODERUDU VH SXHGH REWHQHU HO
SRGHUTXHGDHOTXHORVGHP£VD\XGHQDTXHWXVLGHDVVHDQGRPLQDQWHV

/D FRODERUDFLµQ HQWUH SDUHV GLIHUHQWHV HV OD TXH VH HVWDEOHFHHQWUH FLHQW¯ILFRV GH GLIHUHQWHV
HVSHFLDOLGDGHV $TX¯ OD ILDELOLGDG SXHGH LQFUHPHQWDUVH PHGLDQWH HO HPSOHR GH P«WRGRV GH
WULDQJXODFLµQ TXH FRQGX]FDQ D UHVXOWDGRV P£V UREXVWRV /DV YHQWDMDV HQ SRGHU \ YHORFLGDG
SURYLHQHQ GH OD FRODERUDFLµQ LQWHUGLVFLSOLQDU R WUDQVGLVFLSOLQDU UHVXOWDGR GH FRPELQDFLRQHV
IUXFW¯IHUDV /DV YHQWDMDV LQPHGLDWDV QR VRQ OD FDUDFWHU¯VWLFD HVHQFLDO HQ ORV SULPHURV
PRPHQWRV\DTXHVHLQYLHUWHPXFKRWLHPSRHQFRPSUHQGHUVHPXWXDPHQWHSHURXQDYH]TXH
VHKDQYHQFLGRODVEDUUHUDVH[LVWHXQHQRUPHSRWHQFLDOHQREWHQHUYHQWDMDVHQODIHFXQGLGDG
GH ODV LGHDV \D TXH ORV UHVXOWDGRV GH HVWH WLSR GH FRODERUDFLµQ VH SXHGHQ GLIXQGLU \ WHQHU
DSOLFDFLµQ HQ PXFKRV FDPSRV /D ILDELOLGDG SXHGH UHVHQWLUVH HQ HVWH WLSR GH FRODERUDFLµQ
SULQFLSDOPHQWH SRUTXH LQYHVWLJDGRUHV SURFHGHQWHV GH FDPSRV GLIHUHQWHV SXHGHQ QR HVWDU
IDPLOLDUL]DGRV FRQ ODV PHWRGRORJ¯DV \ GH HVH PRGR QR SXHGHQ HYDOXDU FU¯WLFDPHQWH ORV
UHVXOWDGRV

3DUDHOFDVRGHODVFRODERUDFLRQHVLQWHULQVWLWXFLRQDOHQSDUWLFXODUHQWUHODVXQLYHUVLGDGHV\ODV
HPSUHVDVODVYHQWDMDVGHULYDQGHORVSURSLRVILQHVGHDPEDVRUJDQL]DFLRQHV/DFRODERUDFLµQ
HQHVWRVFDVRVHVXQPHGLRSRUHOFXDOXQLYHUVLGDGHV\HPSUHVDVFRQVLJXHQDQWHV\PHMRUHV
UHVXOWDGRVDODYDQ]DUVXVLQYHVWLJDFLRQHVORVSULPHURV\SRUODSRVLELOLGDGGHLQWURGXFLUQXHYRV
SURGXFWRVHQHOPHUFDGR ORVVHJXQGRV2WUREHQHILFLRHVHO LQWHUFDPELRGHSHUVRQDO\DTXH
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

ORVHVWXGLDQWHVSXHGHQWUDEDMDUHQLQYHVWLJDFLµQGLUHFWDPHQWHOOHYDGDDFDERHQODVHPSUHVDV
\YLFHYHUVD

3DUD ODV HPSUHVDV OD FRODERUDFLµQ FRQ ODV XQLYHUVLGDGHV OHV SURSRUFLRQD XQ PHGLR SDUD
LQFUHPHQWDU VXV QLYHOHV GH LQYHVWLJDFLµQ REWHQLHQGR IXHQWHV H[WHUQDV GH FRQRFLPLHQWR
H[SHUWRGHXQPRGRHFRQµPLFDPHQWHYHQWDMRVR(QFRQFUHWRODQDWXUDOH]DGHHVDVUHODFLRQHV
HVW£H[SOLFDGDFRQORVVLJXLHQWHVFRQVLGHUDQGRV
x $FFHGHQDFRQRFLPLHQWRH[SHUWRTXHQRSRVHHQHQVXVSURSLRVODERUDWRULRV
x D\XGDQDUHQRYDU\DPSOLDUHOFDSLWDOWHFQROµJLFRGHODHPSUHVD
x REWLHQHQHVWXGLDQWHVTXHSXHGHQFRQYHUWLUVHHQHPSOHDGRVSRWHQFLDOHV
x OD XQLYHUVLGDG VH FRQYLHUWH HQ XQ WHUULWRULR HQ HO TXH H[SDQGLUVH \ REWHQHU
FRQWDFWRV
x VHGHVDUUROODWHFQRORJ¯DTXHHVW£HQIDVHGHSUXHEDRGHSURWRWLSRV
x SRVLELOLWDLQFUHPHQWDUORVQLYHOHVGHLQYHVWLJDFLµQLQWHUQRV
/DV XQLYHUVLGDGHV SXHGHQ VHU LQWHUHVDQWHV D ODV HPSUHVDV LQFOXVR VL OD FRODERUDFLµQ QR
IUXFWLILFD HQ IRUPD GH SURGXFWRV 0XFKDV DFWLYLGDGHV GH LQYHVWLJDFLµQ \ GH GHVDUUROOR VH
SXHGHQ EHQHILFLDU GHO FRQWDFWR FRQ IOXMRV GH LQIRUPDFLµQ GLIHUHQWHV GH ORV TXH IOX\HQ HQ OD
HPSUHVD\VHREWLHQHGHOWUDWRFRQWHUFHURV

3DUDODVXQLYHUVLGDGHVFRODERUDUFRQODVHPSUHVDVVHFRQYLHUWHHQXQH[FHOHQWHP«WRGRSDUD
REWHQHUFRQRFLPLHQWRH[SHUWR\ILQDQFLDFLµQ(QFRQFUHWRSHUPLWHQ
x 2EWHQHUUHFXUVRVILQDQFLHURV
x FXPSOLUFRQORVILQHVGHODVXQLYHUVLGDGHV
x DPSOLDUODH[SHULHQFLDGHORVHVWXGLDQWHV\GHORVDOXPQRV
x LGHQWLILFDUSUREOHPDVUHOHYDQWHV\VLJQLILFDWLYRV
x PHMRUDUHOGHVDUUROORHFRQµPLFRUHJLRQDO
x LQFUHPHQWDUODVSRVLELOLGDGHVGHHPSOHRGHORVDOXPQRV
/RV SURIHVRUHV SXHGHQ SRQHUVH HQ FRQWDFWR FRQ SUREOHPDV GH LQYHVWLJDFLµQ RULHQWDGRV DO
PHUFDGR$OPLVPR WLHPSRDSUHQGHQTXH ODFRODERUDFLµQFRQ ODVHPSUHVDVREOLJDDPXFKDV
PHQRVFRPSOLFDFLRQHVDGPLQLVWUDWLYDVTXHODVGHULYDGDVGHODREWHQFLµQGHIRQGRVS¼EOLFRV(O
LQFUHPHQWR HQ OD YLVLELOLGDG SXHGH VHUYLU SDUD HOHYDU HO UHFRQRFLPLHQWR SRU VXV SDUHV \ HQ
RFDVLRQHVIDFLOLWDUIXWXUDVWDUHDVGHFRQVXOWRU¯D\DVHVRUDPLHQWR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

'XUDQWH WUHLQWD \ FXDWUR D³RV ORV LQGLFDGRUHV ELEOLRP«WULFRV GH FLHQFLD \ WHFQRORJ¯D VH KDQ
SXEOLFDGRHQORV(VWDGRV8QLGRVSRUOD1DWLRQDO6FLHQFH)RXQGDWLRQVGHVGHTXHDSDUHFLµHQ
 HO SULPHU LQIRUPH )“6FLHQFH LQGLFDWRUV)뀀 1DULQ +DPLOWRQ \ 2OLYDVWUR  /D 8QLµQ
(XURSHDOOHYµDFDERVXSULPHULQIRUPHGHLQGLFDGRUHVGHFLHQFLD\WHFQRORJ¯DHQ

/DPD\RUSDUWHGHORVLQGLFDGRUHVELEOLRP«WULFRVVHUHFRSLODQDQLYHOQDFLRQDO*µPH]&DULGDG
0R\DHWDOD(QHOORVVHUHFRJHQORVGDWRVGHORVDFWRUHVGHOVLVWHPDVHDQDOL]D
ODFRODERUDFLµQDQLYHOQDFLRQDORVHFRQWDELOL]DQHOQ¼PHURGHFLWDVTXHREWLHQHQORVDUW¯FXORV
TXHVHKDQSXEOLFDGRHQHOSD¯VUHJLµQRGRPLQLRWHP£WLFR&DP¯6X³«Q\0«QGH]9£VTXH]
0R\DHWDOE*µPH]HWDO2OPHGD*µPH]HWDO6LQHPEDUJRVRQ
PHQRV IUHFXHQWHV ORVDQ£OLVLVGRQGHDSDUH]FDQSXEOLFDGRVGH IRUPD UHJXODU LQGLFDGRUHVTXH
H[DPLQHQ ODGLQ£PLFD LQWHUQDGH ORVVLVWHPDVQDFLRQDOHVGHFLHQFLDFRQGDWRVGHVDJUHJDGRV
SRU FHQWURV R LQVWLWXFLRQHV *µPH] &DULGDG  0R\D HW DO E \ DO PLVPR WLHPSR
QHFHVDULRVSRUFXDQWRSHUPLWHQH[DPLQDUODVGLQ£PLFDVLQWHUQDVGHORVVLVWHPDVQDFLRQDOHV

/RV DUW¯FXORV FLHQW¯ILFRV FXHQWDQ FRQ LQIRUPDFLµQ YDOLRVD SDUD VHU WUDWDGD \ DQDOL]DGD
HVWDG¯VWLFDPHQWH([LVWHXQFLHUWRFRQVHQVRDFHUFDGHTXHFRQWDUODSURGXFFLµQGHDUW¯FXORVGH
XQ SD¯V HV XQ LQGLFDGRU E£VLFR SDUD UHSUHVHQWDU HO FRQRFLPLHQWR TXH S¼EOLFDPHQWH FRPR
UHVXOWDGR R RXWSXW HV DFFHVLEOH \ HO HVWXGLR SRUPHQRUL]DGR GH VXV FRQWHQLGRV SHUPLWH
FRQRFHUHO LPSDFWRHQWHQGLGRFRPRXQDPHGLGDDSUR[LPDGDGHODFDOLGDG\ODFRODERUDFLµQ
\D TXH HQ VX LQWHULRU FRQWLHQHQ WUD]DV GH ORV Y¯QFXORV TXH H[LVWHQ HQWUH ODV SHUVRQDV ODV
LQVWLWXFLRQHV R ODV QDFLRQHV TXH KDQ LQWHUYHQLGR HQ VX SXEOLFDFLµQ /RV LQGLFDGRUHV
ELEOLRP«WULFRVSXHGHQUHYHODUWDPEL«QORVPRYLPLHQWRVGHORVDXWRUHVGHXQRVFHQWURVDRWURV
ORVOD]RVTXHVHHVWDEOHFHQHQWUHXQRVRUJDQLVPRV\RWURVFRPRODVHPSUHVDVRORVLQVWLWXWRV
GH LQYHVWLJDFLµQ \ FRQ HVRV GDWRV VH SXHGHQ WUD]DU PDSDV TXH H[DPLQHQ ORV IOXMRV GH
FRQRFLPLHQWROLJDGRVDODLQYHVWLJDFLµQ
3HVH D HOOR QR SXHGHQ FDSWXUDU WRGDV ODV FDUDFWHU¯VWLFDV GH OD SURGXFFLµQ GHO FRQRFLPLHQWR
TXH VH GDQ HQ XQD VRFLHGDG &DSWXUDQ HO VLJQLILFDGR GHO DUFKLYR HVFULWR GH ODV DFWLYLGDGHV
IRUPDOHV GH FRPXQLFDFLµQ FLHQW¯ILFD HO FRQRFLPLHQWR FRGLILFDGR \ QR HQ WRGD VX LQWHJULGDG
$GHP£VFDSWXUDQPHMRUORVUHVXOWDGRVGHODVLQVWLWXFLRQHVTXHFRPRODV8QLYHUVLGDGHVWLHQHQ
LQFHQWLYRV SDUD SXEOLFDU D GLIHUHQFLD GH RWURV LQYHVWLJDGRUHV TXH WUDEDMHQ HQ RWUR WLSR GH
FHQWURVHPSUHVDV

75$7$0,(172'(/26'$726
) 
/D IXHQWHRULJLQDOGH ORVGDWRVSDUDHODERUDU ORV LQGLFDGRUHVELEOLRP«WULFRVKDVLGRHO:HERI
6FLHQFH:26XQSURGXFWRGHODHPSUHVD7KRPVRQ6FLHQWLILFDQWHULRUPHQWHGLVWULEXLGR
SRUHO,QVWLWXWHRI6FLHQWLILF,QIRUPDWLRQ,6,GH)LODGHOILDHQHOTXHHVW£QLQFOXLGDVODVEDVHVGH
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

GDWRV REMHWR GH H[SORWDFLµQ  6FLHQFH &LWDWLRQ ,QGH[ ([SDQGHG 6&, ([SDQGHG
HVSHFLDOL]DGDHQ&LHQFLDV\0HGLFLQD6RFLDO6FLHQFH&LWDWLRQ ,QGH[ 66&,HVSHFLDOL]DGD
HQ &LHQFLDV 6RFLDOHV \  $UWV DQG +XPDQLWLHV &LWDWLRQ ,QGH[ $+&, 6H KD WHQLGR DFFHVR
JUDWXLWR D ODV EDVHV HQ YLUWXG GHO VHUYLFLR S¼EOLFR D ORV LQYHVWLJDGRUHV GH ODV XQLYHUVLGDGHV
GLVSXHVWRSRUHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ\&LHQFLD\HQFRPHQGDGRD OD)XQGDFLµQ(VSD³ROD
SDUDOD&LHQFLD\OD7HFQRORJ¯D)(&<7GHVGHHOXQRHQHURGH

/RV DQ£OLVLV ELEOLRP«WULFRV QR PLGHQ WRGR WLSR GH SXEOLFDFLRQHV /RV LQGLFDGRUHV VH EDVDQ
QRUPDOPHQWH HQ ORV GDWRV FRQWHQLGRV HQ ODV EDVHV GH GDWRV GH OD HPSUHVD QRUWHDPHULFDQD
7KRPVRQ6FLHQWLILFSRUTXHUHSUHVHQWDQELHQORVDUW¯FXORVSXEOLFDGRVDQLYHOLQWHUQDFLRQDOFRQ
HOHYDGRLPSDFWRFRQUHYLVLµQGHSDUHVS¼EOLFDPHQWHDFFHVLEOHV\FRQUHVXOWDGRVWHFQROµJLFRV
LQFOXLGRV

1RHVOD¼QLFDEDVHGHGDWRVTXHFRQWLHQHLQIRUPDFLµQFLHQW¯ILFDLQGH[DGD([LVWHQRWUDVFRPR
0HGOLQH&KHPLFDO$EVWUDFW%LRVLVR3K\VLFV$EVWUDFV6LQHPEDUJR ODVEDVHVGH7KRPVRQ
6FLHQWLILF WLHQHQXQDVYHQWDMDVTXH ODVKDFHQ LPSUHVFLQGLEOHVHQ WUDEDMRVELEOLRP«WULFRV \HQ
SDUWLFXODUGHFRODERUDFLµQFLHQW¯ILFD/DHOHFFLµQGHHVWDIXHQWHHQSDUWLFXODUSDUDODREWHQFLµQ
GH ORVGDWRVELEOLRJU£ILFRVSHUWLQHQWHVDSDUWLUGH ORVFXDOHV FDOFXODU ORVGLVWLQWRV LQGLFDGRUHV
ELEOLRP«WULFRVGHOHVWXGLRREHGHFHDGLVWLQWRVPRWLYRVTXHVHH[SRQHQDFRQWLQXDFLµQ
/DSULPHUDUD]µQ WLHQHYHUFRQTXH ODVEDVHVGH7KRPVRQ6FLHQWLILFVRQPXOWLGLVFLSOLQDUHV\
FRQHOJUDGRVHOHFWLYRGHUHSUHVHQWDWLYLGDGWHP£WLFDTXHSRVHHQIUHQWHDRWUDV'HEHSHQVDUVH
TXH VH LQWHQWD PHGLU GLVFLSOLQDV FLHQW¯ILFDV GLYHUVDV \ GRPLQLRV JHRJU£ILFRV FRQFUHWRV 3RU
WDQWRORLQWHUHVDQWHHVWHQHUODVHJXULGDGGHODFREHUWXUDWRWDOGHXQDGLVFLSOLQD\FRQVHJXLUXQ
UHIHUHQWHORP£VKRPRJ«QHRSRVLEOHSDUDFRPSDUDUGHIRUPDHTXLOLEUDGD(QHVWHVHQWLGRODV
EDVHV GH GDWRV GH 7KRPVRQ 6FLHQWLILF LQFOXLGDV HQ HO :HE RI 6FLHQFH FRPR IXHQWHV
PXOWLGLVFLSOLQDUHV\FRQDPSOLDFREHUWXUDVRQLGHDOHVSDUDHVWHILQ

(VYHUGDGTXHHQGHWHUPLQDGRV£PELWRVFLHQW¯ILFRV\SD¯VHVODSXEOLFDFLµQHQUHYLVWDVQRHVHO
¼QLFRLQVWUXPHQWRYHKLFXODUGHVXSURGXFFLµQFRPRHVHOFDVRGHODV&LHQFLDV6RFLDOHV\ODV
+XPDQLGDGHV GRQGH ODV PRQRJUDI¯DV VRQ HO SULQFLSDO PHGLR GH GLIXVLµQ DO LJXDO TXH FRQ OD
,QJHQLHU¯D\ OD7HFQRORJ¯DGRQGHVRQ LPSRUWDQWHV\ IUHFXHQWHV ORV LQIRUPHV W«FQLFRVTXHQR
VLHPSUH WHUPLQDQ HQ IRUPD GH DUW¯FXOR FLHQW¯ILFR 3RU HOOR H[LVWH XQD JUDQ GLIHUHQFLD HQ
LPSRUWDQFLDHQWUHHOLPSDFWRREWHQLGRSRUODVPRQRJUDI¯DVIUHQWHDOLPSDFWRGHREWHQLGRSRUORV
DUW¯FXORVFLHQW¯ILFRV+LFNV

$GHP£V HQ HO FDVR GH OD SURGXFFLµQ HQ &LHQFLDV 6RFLDOHV \ +XPDQLGDGHV HQ (VSD³D
SUHGRPLQD OD XWLOL]DFLµQ GH UHYLVWDV QDFLRQDOHV HVSD³RODV FRPR FDQDOHV IRUPDOHV GH
FRPXQLFDFLµQIUHQWHDOXVRGHUHYLVWDVLQWHUQDFLRQDOHVFRQIDFWRUGHLPSDFWR*µPH]&DULGDG
HWDO6LDHOORVHVXPDHOSUHGRPLQLRHQODRULHQWDFLµQORFDOGHHVWDOLWHUDWXUDVHSXHGH
DILUPDUTXHSRUHVWDVOLPLWDFLRQHVHVWDVEDVHVGHGDWRVGH7KRPVRQ6FLHQWLILFQRSXHGHQVHU
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

ODV¼QLFDVDFRQVLGHUDUDODKRUDGHHYDOXDU\FRPSDUDUODVSURGXFFLRQHVQDFLRQDOHVHVSD³RODV
HQHVWRVFDPSRVWHP£WLFRVFRQRWURV\DTXHHVW£QPHMRUUHSUHVHQWDGDVODVFLHQFLDVGXUDV\
ELRP«GLFDVTXHHOUHVWR$UFKDPEDXOWHWDO

$XQTXHHQHO WUDQVFXUVRGH ORVD³RVKDQ UHFLELGRFU¯WLFDVDFHUFDGH OD OLPLWDGDFREHUWXUDGH
W¯WXORVGHUHYLVWDVWDQWRHQW«UPLQRVGHGLVFLSOLQDVGHLGLRPDVRSD¯VHV$QGHUVHQORV
HVWXGLRVP£VUHFLHQWHVFRQFOX\HQTXHVDOYRHQHOFDVRGH$OHPDQLDHQ$JULFXOWXUD\GH)UDQFLD
FRPRHGLWRUFLHQW¯ILFR ODFREHUWXUDGHOFRQMXQWRGHUHYLVWDV LQFOXLGDVHQ6FLHQFHDQG&LWDWLRQ
,QGH[ \ HQ HO -RXUQDO RI &LWDWLRQ 5HSRUWV HVW£ HTXLOLEUDGD IUHQWH DO FRQMXQWR GH UHYLVWDV
LQFOXLGDVHQHO8OULFKvV6FLHQFH	7HFKQRORJ\ODEDVHP£VFRPSOHWDGHW¯WXORVGHUHYLVWDVTXH
HQ OD HGLFLµQ GH  FRQWDED FRQ P£V GH  W¯WXORV GH UHYLVWDV %UDXQ *O¦Q]HO \
6FKXEHUW  (QJHQHUDOHVW£QVREUHUHSUHVHQWDGDV ODVSULQFLSDOHVHPSUHVDVHGLWRUDVGH
SXEOLFDFLRQHVFLHQW¯ILFDVHQHO6&,-&5\ODVUHYLVWDVHQOHQJXDLQJOHVDGH&LHQFLDV6RFLDOHV\
+XPDQLGDGHVSHURHQFXDOTXLHUFDVRHVWHIHQµPHQRQRDIHFWDDORVREMHWLYRVIXQGDPHQWDOHV
GHHVWHHVWXGLR7DPEL«QHVFLHUWRTXHDODKRUDGHFRPSDUDUDJHQWHVSURGXFWRUHVFRPRVRQ
ODVFRPXQLGDGHVDXWµQRPDVWRGDVHOODVVLQXQFDU£FWHUH[FHVLYRGHHVSHFLDOL]DFLµQVLQRP£V
ELHQ JHQHUDOHV ODV SRVLELOLGDGHV TXH WLHQHQ «VWDV GH VREUHVDOLU HQ GHWHUPLQDGDV £UHDV VRQ
LJXDOHVSDUDWRGDV\DTXHHOPDUFRFRPSDUDWLYRHVVLHPSUHQDFLRQDO

/DVEDVHVGHGDWRVHPSOHDGDVHQHOHVWXGLRWLHQHQXQDHVWUXFWXUDGLIHUHQWHDRWUDVEDVHVGH
GDWRVVLPLODUHV/DGLIHUHQFLDIXQGDPHQWDOHVWULEDHQODDWHQFLµQTXHVHSUHVWDDODLQIRUPDFLµQ
VREUHILOLDFLµQLQVWLWXFLRQDOGHORVDXWRUHVTXHILUPDQORVWUDEDMRVTXHKDFHSRVLEOHHQWUHRWURV
WHPDV HO DQ£OLVLV GH OD FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD (V OD ¼QLFD EDVH GH GDWRV PXOWLGLVFLSOLQDU H
LQWHUQDFLRQDO TXH RIUHFH LQIRUPDFLµQ LQVWLWXFLRQDO GH WRGRV ORV DXWRUHV (Q RWUDV EDVHV VµOR
DSDUHFHQORVGDWRVGHOSULPHUILUPDQWH0HGOLQH\VLQRDSDUHFHQWRGDVODVGLUHFFLRQHVGHORV
DXWRUHVHQORVDUW¯FXORVORVDQ£OLVLVGHODFRODERUDFLµQVRQLPSRVLEOHV

+D\ XQD WHUFHUD UD]µQ TXH MXVWLILFD OD VHOHFFLµQ GH HVWDV IXHQWHV /DV EDVHV VHOHFFLRQDGDV
FRQWLHQHQ ODV UHIHUHQFLDV ELEOLRJU£ILFDV HQ ORV DUW¯FXORV (VWDV FDUDFWHU¯VWLFDV KDFHQ XQ WDQWR
HVSHFLDODORVSURGXFWRVGH7KRPVRQ6FLHQWLILF\DTXHHVWDLQIRUPDFLµQSHUPLWHHVWDEOHFHUOD
EDVHSDUDHOF£OFXORGHLQGLFDGRUHVELEOLRP«WULFRVIXQGDPHQWDOHVHQORVSURFHVRVHYDOXDWLYRV
FRPRVRQORVUHODFLRQDGRVFRQODFRODERUDFLµQ\HOLPSDFWRGHODOLWHUDWXUDFLHQW¯ILFD

$GHP£VVHKDWRPDGRLQIRUPDFLµQFRPSOHPHQWDULDUHODWLYDDODV UHYLVWDVFXELHUWDVSRUHO,6,
GXUDQWH ORV D³RV  DO  FRQWHQLGDV HQ OD EDVH GH GDWRV GHO -RXUQDO &LWDWLRQ 5HSRUW
-&5(O-&5DSRUWDLQIRUPDFLµQUHODWLYDDODVUHYLVWDVTXHIRUPDQSDUWHGHORV&LWDWLRQ
,QGH[HV YHUVLRQHV 6&, \ 66&, (O -&5 HV XQD EDVH GH GDWRV LQWHUHVDQWH QR VµOR SRUTXH
EULQGDLQIRUPDFLµQUHODWLYDDODVUHYLVWDVTXHIRUPDQSDUWHGHORV&LWDWLRQ,QGH[HVVLQRWDPEL«Q
SRUTXHDSDUHFHQLQGLFDGRUHVGHODYLVLELOLGDGTXHWLHQHQHVWDVUHYLVWDVFRPRHODPSOLDPHQWH
FRQRFLGRIDFWRUGH LPSDFWR(QUHODFLµQFRQHVWR¼OWLPR ORV LQIRUPHVDQXDOHVSURSRUFLRQDGRV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

SRU HO -&5 VRQ LPSUHVFLQGLEOHV SDUD WHQHU UHIHUHQWHV JOREDOHV VREUH HO LPSDFWR GH FLWDFLµQ
WDQWRDQLYHOGHUHYLVWDVFLHQW¯ILFDVFRPRGHGLVFLSOLQDVWHP£WLFDV

/RV GDWRV GHO SURIHVRUDGR XWLOL]DGRV SDUD HO F£OFXORGH SURGXFWLYLGDGHV VH KDQ REWHQLGRGHO
,QVWLWXWR 1DFLRQDO GH (VWDG¯VWLFD ,1( D WUDY«V GHO VLVWHPD TXH HVWD LQVWLWXFLµQ XWLOL]D SDUD
DOPDFHQDUODLQIRUPDFLµQHVWDG¯VWLFDHQ,QWHUQHW,1HEDVH$OO¯VHHQFXHQWUDOD(VWDG¯VWLFDGH
(QVH³DQ]D 8QLYHUVLWDULD ,1(  \ SDUD HVWH HVWXGLR VH WRPDURQ ORV GDWRV GH WRGR WLSR
SURIHVRUDGRSRUXQLYHUVLGDGHVGH ORVFXUVRVDFDG«PLFRV
\

' 
'HODVEDVHVPHQFLRQDGDVVHKDQUHFXSHUDGRORVUHJLVWURVFRUUHVSRQGLHQWHVDORVD³RV
DODPERV LQFOXVLYHGHDTXHOORVGRFXPHQWRVHQ ORVTXHDSDUHFLHUD6SDLQHQHOFDPSR
$GGUHVV LDH[WUDFFLµQGHODLQIRUPDFLµQSDUDODUHDOL]DFLµQGHOHVWXGLRVHKDKHFKRDSDUWLUGH
ODEDVHGHGDWRVFRPSOHWDHQODYHUVLµQHQO¯QHDGHO:26/DVEDVHVGHGDWRVGHO,6,WLHQHQ
GRVWLSRVGHGLUHFFLRQHVDWUDY«VGHODVFXDOHVVHSXHGHFRQRFHUODQDFLRQDOLGDGGHORVDXWRUHV
TXH ILUPDQ HO GRFXPHQWR (Q ORV GRV WLSRV HO QRPEUH GHO SD¯V SRU UHJOD JHQHUDO HVW£ ELHQ
QRUPDOL]DGR/DLQIRUPDFLµQTXHRIUHFHQHVODGHWRGRVORVDXWRUHVGHODSXEOLFDFLµQ\SRURWUR
ODGR OD GLUHFFLµQ GHO GHVWLQDWDULR GH OD FRUUHVSRQGHQFLD $ WUDY«V GH HVWRV GRV FDPSRV VH
SXHGHQ UHFXSHUDU ORV GRFXPHQWRV GH XQ SD¯V GHWHUPLQDGR (Q RFDVLRQHV OD GLUHFFLµQ GHO
GHVWLQDWDULRGHODFRUUHVSRQGHQFLDHVW£UHSHWLGDHVGHFLUTXHHOSD¯VDOTXHSHUWHQHFHHODXWRU
DSDUHFH GRV YHFHV SHUR HQ RWUDV RFDVLRQHV QR (VSHFLDOPHQWH FXDQGR VH WUDWDQ SHU¯RGRV
WHPSRUDOHVDQWHULRUHVDORVTXHVHUHFRJHQHQHVWHWUDEDMR(VRKDFHQHFHVDULDODE¼VTXHGD
GHODGLUHFFLµQHQORVGRVFDPSRVSDUDQRFRUUHUHOULHVJRGHGHMDUGRFXPHQWRVVLQUHFXSHUDU
SRUHVWDSHFXOLDULGDG

6LJXLHQGR ORVFULWHULRVH[SXHVWRV ORV UHVXOWDGRV LQLFLDOHVGH ODVE¼VTXHGDVDUURMDURQXQ WRWDO
GH  GRFXPHQWRV GH WRGR WLSR SXEOLFDGRV SRU DXWRUHV HVSD³ROHV 3RVWHULRUPHQWH VH
UHDOL]µXQSURFHVRGHQRUPDOL]DFLµQGHOFDPSRGLUHFFLµQSDUDGHWHUPLQDUFRQILDELOLGDGDTX«
LQVWLWXFLµQ\&RPXQLGDG$XWµQRPDSHUWHQHF¯DFDGDXQRGHORVUHJLVWURVELEOLRJU£ILFRV7UDVHVH
SURFHVRORVFRUUHVSRQGLHQWHVDOVHFWRUXQLYHUVLWDULRTXHGDURQUHFRJLGRVHQXQVXEFRQMXQWRGH
GRFXPHQWRV

/D LQIRUPDFLµQ ELEOLRJU£ILFD IXHQWH GHVFDUJDGD GHO :HE RI 6FLHQFH VH KD DOPDFHQDGR GH
IRUPDGLVWULEXLGDHQXQVLVWHPDGHEDVHVGHGDWRVFRQWRGDODLQIRUPDFLµQLQWHJUDGD\GHIRUPD
UHODFLRQDGD FRQVWUXLGD FRQ 0LFURVRIW $FFHVVp (O UHVXOWDGR KD VLGR OD JHQHUDFLµQ GH XQDV
EDVHVGHGDWRVFRQWHQLHQGRHQFDPSRVODLQIRUPDFLµQHVWUXFWXUDGDGHORVGRFXPHQWRV\FRQ
ODV UHODFLRQHV HVWDEOHFLGDV D SULRUL DV¯ FRPR LQIRUPDFLµQ DGLFLRQDO TXH VH LQWURGXFH SRU
SURFHGLPLHQWRVWDPEL«QVHPLDXWRP£WLFRV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

$SDUWLUGH ODVEDVHVGHGDWRVVHKDREWHQLGR\WUDWDGRODVLJXLHQWH LQIRUPDFLµQFRQWHQLGDHQ
ODV SXEOLFDFLRQHV RIUHFLGDV SRU HO :26 DXWRUHV GLUHFFLµQ GHO OXJDU GHO WUDEDMR W¯WXOR GH OD
SXEOLFDFLµQ LQIRUPDFLµQ VREUH OD IXHQWH GH GDWRV W¯WXOR GH UHYLVWD D³R GH SXEOLFDFLµQ
YROXPHQQ¼PHUR\S£JLQDVGHLQLFLR\ILQDOWLSRGHSXEOLFDFLµQ\ODVUHIHUHQFLDVELEOLRJU£ILFDV
FLWDGDV HQ FDGD SXEOLFDFLµQ /DV WDEODV SULQFLSDOHV KDQ VLGR ODV GH GRFXPHQWRV FLWDV
LQVWLWXFLRQHVSDODEUDVFODYHFDWHJRU¯DFODVHTXHDVXYH]KDQVLGRRUJDQL]DGDVHQFDPSRV\
VH KDQ HVWDEOHFLGR ODV FRUUHVSRQGLHQWHV UHODFLRQHV HQWUH ODV PLVPDV /D RUGHQDFLµQ
HVWUXFWXUDGDGH ORVGDWRVHQFDPSRVQRUPDOL]DGRVSHUPLWHXQDJUDQYDULHGDGGHHOHPHQWRV
GH UHFXSHUDFLµQ H ¯QGLFHV VREUH ORV TXH DSOLFDU ORV SDU£PHWURV R LQGLFDGRUHV FRQ VXILFLHQWH
JDUDQW¯D GH ILDELOLGDG \ TXH KD SHUPLWLGR RSHUDU GH PRGR VHQFLOOR IOH[LEOH \ U£SLGR FRQ ORV
GLVWLQWRVLQGLFDGRUHVELEOLRP«WULFRV

$ HVWDV EDVHV GH GDWRV VH OH D³DGLµ WRGD OD LQIRUPDFLµQ GHO -&56&, \ -&566&, SDUD HO
SHU¯RGR/D LQIRUPDFLµQFDSWXUDGDSDUDFDGDXQDGH ODV UHYLVWDV IXH ODVLJXLHQWH
GDWRV GH LGHQWLILFDFLµQ ELEOLRJU£ILFD Q¼PHUR GH WUDEDMRV SXEOLFDGRV SRU D³RV FDWHJRU¯DV
WHP£WLFDVDODVTXHSHUWHQHFHQH¯QGLFHGHLPSDFWRVSRUD³RV

1 
3DUD SRGHU DQDOL]DU ORV GDWRV KD VLGR SUHFLVR OOHYDU D FDER XQD QRUPDOL]DFLµQ GH FLHUWRV
FDPSRV GH ODV EDVHV GHGDWRV HVSHFLDOPHQWH HO GH ORV QRPEUHV GH ODV LQVWLWXFLRQHV GH ORV
DXWRUHV ILUPDQWHV GH ORV WUDEDMRV (O FDPSR DGGUHVV VXHOH FRQVWDU GH LQIRUPDFLµQ HQ FXDWUR
QLYHOHV ODRUJDQL]DFLµQSULQFLSDOXQGHSDUWDPHQWRGHODRUJDQL]DFLµQ ODFLXGDG\HOSD¯V(Q
PXFKRV FDVRV VµOR KD\ WUHV QLYHOHV H[FOX\HQGR HO QLYHO GHSDUWDPHQWDO R HO LQVWLWXFLRQDO (O
SD¯V VXHOH HVWDU ELHQ QRUPDOL]DGR \ OD FLXGDG SXHGH QRUPDOL]DUVH D SDUWLU GH ORV FµGLJRV
SRVWDOHV(QWRGRVHVWRVQLYHOHVSRGHPRVHQFRQWUDUXQJUDQQ¼PHURGHYDULDQWHV(VWHKDVLGR
XQR GH ORV SUREOHPDV TXH VH KD WHQLGR TXH VROXFLRQDU \D TXH DIHFWDED GLUHFWDPHQWH D OD
FUHDFLµQGH ODV UHODFLRQHVHQWUH ODVXELFDFLRQHVGH ODVGLIHUHQWHV LQVWLWXFLRQHV\RUJDQLVPRV
SURGXFWRUDVSURGXFWRUHVGHLQIRUPDFLµQFLHQW¯ILFDGHODVFRPXQLGDGHVDXWµQRPDV3DUDSRGHU
HVWDEOHFHU OD FRUUHVSRQGHQFLD HQWUH ODV VHGHV GH ODV RUJDQL]DFLRQHV \ OD XQLYHUVLGDG
FRUUHVSRQGLHQWHVHKDQ ORFDOL]DGR ODVYDULDQWHVHQ OD IRUPDGHFDGDXQDGH ODV LQVWLWXFLRQHV
SURGXFWRUDV VH KD DGRSWDGR \ VH KDQ DGVFULWR DO FHQWUR \ D OD &RPXQLGDG FRUUHVSRQGLHQWH
PHGLDQWHSURFHGLPLHQWRVVHPLDXWRP£WLFRV

7 1
3DUD OD FODVLILFDFLµQ GH ORV GDWRV ELEOLRJU£ILFRV VH KDQ FRQVLGHUDGR ODV VLJXLHQWHV YDULDEOHV
WHPSRUDO WHP£WLFD JHRJU£ILFD VHFWRULDO H LQVWLWXFLRQDO (O DQ£OLVLV VH FHQWUD HQ XQ QLYHO
QDFLRQDOFRPRVHFRUUHVSRQGHFRQODSURGXFFLµQGHODVXQLYHUVLGDGHVHVSD³RODVLQVFULWDVHQ
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

HO5HJLVWUR1DFLRQDO GH8QLYHUVLGDGHV&HQWURV \(QVH³DQ]DVGHO0LQLVWHULRGH(GXFDFLµQ \
&LHQFLDHQMXQLRGH

(OSHU¯RGRDQDOL]DGRVHH[WLHQGHGHVGHHOD³RKDVWDHO3DUDDVLJQDUXQGRFXPHQWR
DXQD³RVHKDWRPDGRFRPRUHIHUHQFLDHOD³RGHSXEOLFDFLµQGHOQ¼PHURGH ODUHYLVWDHQ OD
TXH DSDUHFH GLFKR GRFXPHQWR (VWD LQIRUPDFLµQ HV SURSLD GH OD UHIHUHQFLD ELEOLRJU£ILFD \
SHUPLWHWHPSRUDOL]DUORVDQ£OLVLVELEOLRP«WULFRV(OREMHWLYRLQPHGLDWRKDVLGRDJUXSDUORVGDWRV
SRUD³RVSDUDYHUODHYROXFLµQDQXDOGHFXDOTXLHUDGHORVLQGLFDGRUHVELEOLRP«WULFRVXWLOL]DGRV
SDUDHOHVWXGLRGHODSURGXFFLµQFLHQW¯ILFDGHOVLVWHPDXQLYHUVLWDULRHVSD³RO

8QR GH ORV SUREOHPDV TXH VXUJHQ FXDQGR VH TXLHUHQ OOHYDU DFDER DQ£OLVLV FRQ LQIRUPDFLµQ
VREUH HO LPSDFWR GH ODV DFWLYLGDGHV GH LQYHVWLJDFLµQ SRU GLVFLSOLQDV FLHQW¯ILFDV FDPSRV
WHP£WLFRV R VXEFDPSRV HV OD IRUPD HQ OD TXH VH DVLJQDQ ORV GRFXPHQWRV D ODV GLIHUHQWHV
£UHDV FLHQW¯ILFDV (Q JHQHUDO H[LVWHQ GRV DSUR[LPDFLRQHV /D SULPHUD \ TXH FRQVXPH P£V
WLHPSRHVDVLJQDULQGLYLGXDOPHQWHFDGDGRFXPHQWRDXQDRP£V£UHDV(QRWUDVSDODEUDVVH
WUDWDU¯DGHH[DPLQDUHOFRQWHQLGRGHOGRFXPHQWR ODVSDODEUDVGHO W¯WXOR ODVSDODEUDVFODYHR
H[DPLQDQGRODVFLWDVREWHQLGDVSRUHVHGRFXPHQWRSRURWURV\GHHVHPRGRDGVFULELUODVDXQD
GHWHUPLQDGD £UHD FLHQW¯ILFD (V XQD DSUR[LPDFLµQ FRVWRVD WDQWR HQ W«UPLQRV GHO WLHPSR
QHFHVDULR SDUD HOOR FRPR SRU ORV SRVLEOHV UHFXUVRV GH F£OFXOR FRPSXWDFLRQDO VL VH XVDQ
W«FQLFDVGHFRSDODEUDVRDQ£OLVLVGHSDODEUDVGHOW¯WXOR3RUHMHPSORHQHOFDVRGHHVWHWUDEDMR
VH KDQ SXEOLFDGR P£V GH  GRFXPHQWRV HQWUH  \  SRU ODV XQLYHUVLGDGHV
HVSD³RODV &RQ XQ FRQMXQWR GH HVWH WDPD³R HV LQYHURV¯PLO \ QDGD SU£FWLFR H[DPLQDU
PDQXDOPHQWHHOFRQWHQLGRGHFDGDXQDGHODVSXEOLFDFLRQHV

/D¼QLFDLQIRUPDFLµQSU£FWLFDTXHVHWLHQHVREUHODDGVFULSFLµQGHORVGRFXPHQWRVDXQFDPSR
GHWHUPLQDGRYLHQHGDGDSRUODVFDWHJRU¯DVWHP£WLFDV6XEMHFW&DWHJRU\HQODVTXHHO,6,GLYLGH
HOFRQRFLPLHQWRFLHQW¯ILFRHQHO-&5\HQODTXHHVW£QDGVFULWDVFDGDXQDGHODVUHYLVWDV(OXVR
GH ORVHVTXHPDVGHFODVLILFDFLµQGH ODV UHYLVWDVSDUD FDWHJRUL]DU ORVDUW¯FXORVHQFDWHJRU¯DV
WHP£WLFDVHVXQDW«FQLFDELEOLRP«WULFDELHQIXQGDPHQWDGDHQWRGRWLSRGHDQ£OLVLVLQFOXLGRVORV
GHFRODERUDFLµQ 0HOLQ\3HUVVRQ$UXQDFKDODP\'RVV*O¦Q]HO\/DQJH
0D \ *XDQ  (Q HVWH WUDEDMR XQD YH] GHWHUPLQDGD OD FDWHJRU¯D R FDWHJRU¯DV GH XQD
UHYLVWD WRGRV ORVGRFXPHQWRVSXEOLFDGRVSRUHVDUHYLVWDVHFRQVLGHUDQSHUWHQHFLHQWHVDHVD
GLVFLSOLQDWHP£WLFD(VWDVHJXQGDDSUR[LPDFLµQTXHVHEDVDHQODFDWHJRU¯DWHP£WLFDDODTXH
VHDGVFULEHXQDUHYLVWDHVPHQRVSUHFLVDTXHODDQWHULRUSHURVHKDSUREDGRFRQ«[LWR\HV
DVHTXLEOH6HXVDLQWHUQDFLRQDOPHQWHHQSXEOLFDFLRQHVTXHFRQWLHQHQLQGLFDGRUHVQDFLRQDOHV
GH FLHQFLD \ WHFQRORJ¯D FRPR ORV SXEOLFDGRV SRU OD 1DWLRQDO 6FLHQFH )RXQGDWLRQV GH ORV
(VWDGRV8QLGRV1DWLRQDO6FLHQFH%RDUG

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

(O ,6, KD FODVLILFDGR HVWDV UHYLVWDV HQ XQD R P£V FDWHJRU¯DV /D DGMXGLFDFLµQ D XQD R P£V
FDWHJRU¯DVWHP£WLFDVHVHOUHVXOWDGRGHOHPSOHRGHW«FQLFDVPL[WDVDQ£OLVLVGHSDODEUDVFODYH
DQ£OLVLVGHFLWDVGHW¯WXORGHUHYLVWDVDW¯WXORGHUHYLVWDV\UHVSXHVWDVGHXVXDULRV3RUHVRHQ
HVWDFODVLILFDFLµQSXHGHQH[LVWLUVRODSDPLHQWRVXQDPLVPDUHYLVWDSXHGHHVWDUDVLJQDGDKDVWD
HQ  FDWHJRU¯DV GLIHUHQWHV /D DVLJQDFLµQ GH ODV UHYLVWDV D XQD FDWHJRU¯D HV XQ SURFHVR HQ
FXUVR \ ODV DVLJQDFLRQHV SXHGHQ YDULDU D PHGLGD TXH HO LQWHU«V GH OD LQYHVWLJDFLµQ GH XQD
UHYLVWDFDPELD$XQTXHQRHVXQHVTXHPDGHFODVLILFDFLµQSHUIHFWRWLHQHODYHQWDMDGHKDEHU
VLGR QRUPDOL]DGR GXUDQWH PXFKRV D³RV \ TXH HV HFRQµPLFR SDUD HO LQYHVWLJDGRU $GHP£V
GHVGHHOPRPHQWRHQTXHODVUHYLVWDVVHDVLJQDQDXQDRP£VFDWHJRU¯DVVHSXHGHQHODERUDU
DO PHQRV XQ P¯QLPR GH LQGLFDGRUHV TXH SHUPLWHQ H[SORUDU ODV DFWLYLGDGHV HQ £UHDV
LQWHUGLVFLSOLQDUHV\PXOWLGLVFLSOLQDUHVGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯D

6HSURGXFHXQDH[FHVLYDHVSHFLILFLGDGGHODFODVLILFDFLµQ,6,SDUDORVSURSµVLWRVGHOSUHVHQWH
HVWXGLR VREUH OD FRODERUDFLµQ XQLYHUVLWDULD \D TXH HO Q¼PHUR WRWDO GH FDWHJRU¯DV GH HVWD
FODVLILFDFLµQHQHOTXHH[LVWHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGXUDQWHHOSHU¯RGRKDVLGRGH
 $V¯ TXH HQ OD PHGLGD HQ HO TXH VH SULRUL]D OD REWHQFLµQ GH GDWRV GH FRODERUDFLµQ \
YLVLELOLGDGSRU FHQWURVXQLYHUVLWDULRV VHKDRSWDGRSRUXWLOL]DURWUDFODVLILFDFLµQP£VDPSOLD\
DSURSLDGDDORVQLYHOHV\HQIRTXHVGHOHVWXGLRUHDOL]DGRVLPLODUDFµPRVHKDKHFKRHQRWURV
WUDEDMRV

6HKDHOHJLGRXWLOL]DUODDGVFULSFLµQGHHVDVFDWHJRU¯DVDRWUDFODVLILFDFLµQP£VUHVWULQJLGDFRQ
JUDQGHVFODVHVWHP£WLFDVWRGDVGHOPLVPRQLYHO\TXHHVW£DFWXDOPHQWHYLJHQWH\HVXVDGD
SRUOD$JHQFLD1DFLRQDOGH(YDOXDFLµQ\3URVSHFWLYD$1(3GHSHQGLHQWHGHO0LQLVWHULR
GH (GXFDFLµQ \ &LHQFLD 'DGR TXH HQ OD FODVLILFDFLµQ HVW£Q LQFOXLGDV ODV FLHQFLDV
PXOWLGLVFLSOLQDUHV VH KD RSWDGR SRU H[WUDHU GLFKD FDWHJRU¯D GHO HVWXGLR DVLJQDQGR ORV
GRFXPHQWRVSHUWHQHFLHQWHVD ODPLVPDDRWUDVFDWHJRU¯DVDSDUWLUGHOP«WRGRGHODQ£OLVLVGH
FLWDV 'H PDQHUD TXH DTXHOODV FDWHJRU¯DV TXH VRQ P£V FLWDGDV HQ ORV GRFXPHQWRV GH OD
FDWHJRU¯D 0XOWLGLVFLSOLQDU\ 6FLHQFHV KHUHGDQ DXWRP£WLFDPHQWH ORV GRFXPHQWRV HQ FXHVWLµQ
'HHVWHPRGRQRVHGLVWRUVLRQDQHOJUXSRGHLQGLFDGRUHVTXHKHPRVFDOFXODGRGHELGRDODDOWD
FLWDFLµQ GH ORV DUW¯FXORV GH UHYLVWDV GH OD FDWHJRU¯D PXOWLGLVFLSOLQDU (VWH HVTXHPD GH
FODVLILFDFLµQSURSRUFLRQDVXILFLHQWH IOH[LELOLGDGSDUDGHVDUUROODU LQGLFDGRUHV FRQQLYHOHVGH
GHWDOOH\DQWH OD LQH[LVWHQFLDGHXQDFXHUGR LQWHUQDFLRQDOVREUHXQHVTXHPDELEOLRP«WULFRGH
FODVLILFDFLµQGHODLQYHVWLJDFLµQ*UXSSH+LQ]HXVDPRVHVWHHVTXHPDTXHDGHP£V\D
KDVLGRHPSOHDGRHQRWURVLQIRUPHVUHDOL]DGRVHQ(VSD³DSRU0R\D\6RO¯V\0R\DHW
DO

/DOLVWDFRPSOHWDGHFDWHJRU¯DV,6,DV¯FRPRVXDGVFULSFLµQD ODVFODVHV$1(3VHSXHGHYHU
HQODWDEODVLJXLHQWH

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD&RUUHVSRQGHQFLDGHODVFODVHV$1(3FRQODVFDWHJRU¯DV,6,
Clases ANEP Categorías ISI
Agricultura
Agricultura, Ciencia de la Tierra
Agricultura, Lácteos y Ciencia Animal
Agricultura, Multidisciplinar
Biotecnología y Microbiología Aplicada
Ciencias Forestales
Ciencias Medioambientales
Economía Agrícola y Política
Horticultura
Ingeniería Agrícola
Anatomía y Morfología
Biofísica
Biología
Biología Celular
Biología del Desarrollo
Biología Evolutiva
Biología, Miscelánea
Bioquímica y Biología Molecular
Biotecnología y Microbiología Aplicada
Genética y Herencia
Inmunología
Métodos de Investigación Bioquímica
Microbiología
Microscopía
Toxicología
Virología
Biodiversidad
Biología
Biología de los Lagos
Biología Evolutiva
Biología Marina y de Agua Dulce
Biología, Miscelánea
Botánica
Ecología
Entomología
Micología
Ornitología
Veterinaria
Zoología
Biotecnología y Microbiología Aplicada
Ciencia y Tecnología de los Alimentos
Nutrición y Dietética
Ciencia de Materiales, Multidisciplinar
Ciencia de Polímeros
Ciencia de Materiales, Compuestos
Ciencias de Materiales, Biomateriales
Ciencias de Materiales, Caracterización y 
Testado
Ciencias de Materiales, Cerámicas
Ciencias de Materiales, Revestimientos y 
Películas
Cristalografía
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE MATERIALES (MAR)
AGRICULTURA (AGR)
BIOLOGÍA MOLECULAR, CELULAR Y GENÉTICA (MOL)
BIOLOGÍA VEGETAL Y ANIMAL, ECOLOGÍA (VEG)
CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS (ALI)


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD&RUUHVSRQGHQFLDGHODVFODVHV$1(3FRQODVFDWHJRU¯DV,6,&RQWLQXDFLµQ
Informática, Aplicaciones Interdisciplinares
Informática, Arquitectura de Computadoras
Informática, Cibernética
Informática, Inteligencia Artif icial
Informática, Sistemas de Información
Informática, Softw are, Gráficos, 
Programación
Informática, Teoría y Métodos
Robótica
Sistemas Automáticos y de Control
Ciencia de la Imagen y Tecnología 
Fotográfica
Ciencias Medioambientales
Cristalografía
Energía y Combustibles
Geociencia, Interdisciplinario
Geografía
Geografía Física
Geología
Geoquímica y Geofísica
Ingeniería Geológica
Ingeniería Medioambiental
Ingeniería Oceánica
Ingeniería, Petróleo
Meteorología y Ciencias Atmosféricas
Mineralogía
Oceanografía
Paleontología
Recursos Hídricos
Administración de Empresas
Administración Pública
Antropología
Asistencia Social
Asuntos sociales
Ciencia de la Información y Biblioteconomía
Ciencias Políticas
Ciencias Sociales, Interdisciplinario
Ciencias Sociales, Métodos Matemáticos
Comunicación
Demografía
Estudios de Área
Estudios de Familia
Estudios de la Mujer
Estudios Étnicos
Estudios Medioambientales
Geografía
Gerontología
Historia de las Ciencias Sociales
Historia y Filosofía de la Ciencia
Medios de Transporte
Negocios 
Planif icación y Desarrollo
Relaciones Internacionales
Relaciones y Mano de Obra Industrial
Sociología
Criminología
Legislación
Relaciones Internacionales
DERECHO (DER)
CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TECNOL. INFORMÁTICA 
(COM)
CIENCIAS DE LA TIERRA (TIE)
CIENCIAS SOCIALES (CSS)


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD&RUUHVSRQGHQFLDGHODVFODVHV$1(3FRQODVFDWHJRU¯DV,6,&RQWLQXDFLµQ
Administración de Empresas
Economía
Negocios
Negocios, Financiación
Artes y Humanidades, General
Estudios Clásicos
Estudios de Asia
Ética
Filosofía
Historia y Filosofía de la Ciencia
Lingüística
Lingüística Aplicada
Literatura
Literatura Africana, Australiana y 
Canadiense
Literatura Americana
Literatura Británica
Literatura Eslava
Literatura Germánica, Escandinava y de P. 
Bajos
Literatura Romance
Poesía
Religión
Revisiones Literarias
Teatro
Teoría y Crítica Literaria
Acústica
Astronomía y Astrofísica
Ciencia y Tecnología Nuclear
Espectroscopia
Física Aplicada
Física Atómica, Molecular y Química
Física Matemática
Física Nuclear
Física, Multidisciplinar
Físicas de la Materia Condensada
Físicas, Fluidos y Plasmas
Físicas, Partículas y Campos
Informática, Aplicaciones Interdisciplinarias
Instrumentación
Mecánica
Óptica
Termodinámica
Abusos de Substancias
Ciencias de la Conducta
Farmacología y Farmacia
Fisiología
Nutrición y Dietética
Psicología Biológica
Psicología Experimental
Química Medicinal
Sistemas Reproductores
Agricultura, Lácteos y Ciencia Animal
Biotecnología y Microbiología Aplicada
Pesca
Veterinaria
FISIOLOGÍA Y FARMACOLOGÍA (FAR)
GANADERÍA Y PESCA (GAN)
ECONOMÍA (ECO)
FILOLOGÍA Y FILOSOFÍA (FIL)
FÍSICA Y CIENCIAS DEL ESPACIO (FIS)


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD&RUUHVSRQGHQFLDGHODVFODVHV$1(3FRQODVFDWHJRU¯DV,6,&RQWLQXDFLµQ
Arqueología 
Arquitectura
Arte
Baile
Cine, Radio, Televisión
Estudios Orientales
Estudios Urbanos
Folklore
Historia
Historia y Filosofía de la Ciencia
Música
Ciencia del Transporte y Tecnología
Construcción y Tecnología de la 
Construcción
Informática, Aplicaciones Interdisciplinarias
Ingeniería
Ingeniería Civil
Minería y Procesos del Mineral
Transporte
Ingeniería
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Robótica
Sensores Remotos
Ingeniería
Ingeniería Aerospacial
Ingeniería Industrial
Ingeniería Marina
Ingeniería Mecánica
Ingeniería, Fabricación
Estadísticas y Probabilidad
Investigación Operativa Organización
Matemática, Miscelánea
Matemáticas
Matemáticas Aplicadas
Sistemas Automáticos y de Control
Abuso de sustancias
Alergología
Anatomía y Morfología
Andrología
Anestesiología
Aparato Respiratorio
Asistencia y Servicios Sanitarios
Bioética
Biología
Cardiología y Sistemas Cardiovasculares
Ciencias Sociales, Biomedicina
Cirugía
Cirugía y Medicina Dental y Oral
Deporte
Dermatología y Enfermedades Venéreas
Endocrinología y Metabolismo
Enfermedades infecciosas
Enfermedades Vasculares Periféricas
Enfermería
Espacios Públicos y Salud Laboral
INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA Y AUTOMÁTICA (ELE)
INGENIERÍA MECÁNICA, NAVAL Y AERONÁUTICA (MEC)
MATEMÁTICAS (MAT)
MEDICINA (MED)
HISTORIA Y ARTE (HIS)
INGENIERÍA CIVIL Y ARQUITECTURA (CIV)


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD&RUUHVSRQGHQFLDGHODVFODVHV$1(3FRQODVFDWHJRU¯DV,6,&RQWLQXDFLµQ
Gastroenterología, Hepatología
Geriatría y Gerontología
Hematología
Imagen Cerebral
Informática Médica
Ingeniero Biomédico
Medicina de Integración y Complementaria
Medicina de Urgencia y Cuidados Clínicos
Medicina del Cuidado Crítico
Medicina General e Interna
Medicina Legal
Medicina Tropical
Medicina, Investigación y Experimentos
Neurociencias
Neurología Clínica
Nutrición y Dietética
Obstetricia y Ginecología
Oftalmología
Oncología
Ortopedia
Otorrinolaringología
Parasitología
Patología
Pediatría
Política y Servicios Sanitarios
Psiquiatría
Radiología, Medicina Nuclear e Imagen 
Médica
Rehabilitación 
Reumatología
Tecnología de Laboratorio Médico
Toxicología
Transplantes
Urología y Nefrología
Asistencia Social
Ciencias de la Conducta
Educación e Investigación Educativa
Educación Especial
Ergonomía
Psicología
Psicología
Psicología Biológica
Psicología Clínica
Psicología del Desarrollo
Psicología Educativa
Psicología Matemática
Psicología Social
Psicología, Multisdisciplinar
Psicología, Psicoanálisis
Ciencias Medioambientales
Educación, Disciplinas Científ icas
Electroquímica
Ingeniería Medioambiental
Química Analítica
Química Aplicada
Química Física
Química Inorgánica y Nuclear
Química Orgánica
Química, Multidisciplinar
Toxicología
PSICOLOGÍA Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (PSI)
QUÍMICA (QUI)
MEDICINA (MED)


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD&RUUHVSRQGHQFLDGHODVFODVHV$1(3FRQODVFDWHJRU¯DV,6,&RQWLQXDFLµQ
Ciencia de la Imagen y Tecnología 
Fotográfica
Informática, Arquitectura de Computadoras
Ingeniería Eléctrica y Electrónica
Telecomunicaciones
Ciencias de los Materiales, Papel y Madera
Ciencias de los Materiales, Textil
Ingeniería, Química
Metalurgia y Tecnología Metalúrgica
Minería y Procesos del Mineral
TECNOLOGÍA QUÍMICA (TQU)
TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Y DE LAS COMUNICACIONES 
(TEC)


3DUD OD GLVWULEXFLµQ JHRJU£ILFD VH KD VHJXLGR OD GLYLVLµQ DGPLQLVWUDWLYD HVSD³ROD SRU
&RPXQLGDGHV DXWµQRPDV OR TXH SHUPLWH OD UHDOL]DFLµQ GH FRPSDUDFLRQHV HQWUH ODV GLVWLQWDV
UHJLRQHV \ GH «VWDV FRQ (VSD³D 3DUD HVWD GLYLVLµQ VH KDQ WHQLGR HQ FXHQWD ODV 
FRPXQLGDGHVUHFRJLGDVHQOD7DEOD/DSURGXFFLµQGHODVFLXGDGHVDXWµQRPDVGH&HXWD\
0HOLOODKDVLGRLQFOXLGDHQODSURGXFFLµQDQGDOX]D
7DEOD$EUHYLDWXUDVGHODVFRPXQLGDGHVDXWµQRPDV
Abreviaturas Comunidades Autónomas
AND Andalucía
ARA Aragón
AST Asturias
BAL Baleares
CAB Cantabria
CAN Canarias
CAT Cataluña
CL Castilla y León
CM Castilla-La Mancha
EXT Extremadura
GAL Galicia
MAD Madrid
MUR Murcia
NAV Navarra
PV País Vasco
RIO La Rioja
VAL Valencia 

/D GLVWULEXFLµQ GH OD SURGXFFLµQ VH KD HVWUXFWXUDGR HQ RFKR VHFWRUHV TXH VH HQXPHUDQ D
FRQWLQXDFLµQ
x )“$GPLQLVWUDFLµQ)뀀, TXH FRPSUHQGH FXDOTXLHU RUJDQLVPR S¼EOLFR HVWD DO DXWRQµPLFR R
ORFDOLQGHSHQGLHQWHPHQWHGHODVXQLYHUVLGDGHV\ORVKRVSLWDOHV
x )“&HQWURV 0L[WRV &6,&)뀀, FRPSUHQGH FHQWURV GH LQYHVWLJDFLµQ FRQ GREOH DGVFULSFLµQ
LQVWLWXFLRQDO&6,&\RWURRUJDQLVPR
x )“&6,&)뀀,TXHLQFOX\HDORVFHQWURVGHLQYHVWLJDFLµQGHSHQGLHQWHVGHO&RQVHMR6XSHULRU
GH,QYHVWLJDFLRQHV&LHQW¯ILFDV
x )“(PSUHVD)뀀:(PSUHVDVSULYDGDVUDGLFDGDVHQ(VSD³D
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

x )“(3,)뀀:(QWLGDGHV3¼EOLFDVGH,QYHVWLJDFLµQVLQFRQWDUORVFHQWURVGHO&6,&ORVFHQWURV
PL[WRV&6,&\DTXHOORVTXHWHQJDQSHUILOVDQLWDULR
x )“6LVWHPD6DQLWDULR)뀀,TXHLQFOX\HODVLQVWLWXFLRQHV\FHQWURVGHFDU£FWHUS¼EOLFR\SULYDGR
TXHHVW£QUHODFLRQDGRVFRQHO6LVWHPD3¼EOLFRGH6DOXG
x 2WURVTXHHQJOREDD ORVFHQWURVRUJDQLVPRVH LQVWLWXFLRQHVTXHQRSXHGHQ LQFOXLUVH
HQQLQJ¼QRWURGHORVRWURVVHFWRUHV

0 
, 
(Q HVWH WUDEDMR VH KDQ XWLOL]DGR XQ FRQMXQWR GH LQGLFDGRUHV TXH VH SXHGHQ DJUXSDU HQ WUHV
EORTXHV

x ,QGLFDGRUHVSDUD ODGLPHQVLµQFXDQWLWDWLYD\FXDOLWDWLYDGH ODSURGXFFLµQFLHQW¯ILFD
GHODVXQLYHUVLGDGHV
x ,QGLFDGRUHVGHFRODERUDFLµQH
x ,QGLFDGRUHVSDUDODGLPHQVLµQHVWUXFWXUDO\GHUHGHV

7DEOD/LVWDGRGHLQGLFDGRUHV
1GRF 1|GHGRFXPHQWRVGHFXDOTXLHUWLSR
1GRFF 1|GHDUW¯FXORVFLHQW¯ILFRV3URGXFFLµQ3ULPDULD
79 7DVDGHYDULDFLµQ
,(7 QGLFHGH(VSHFLDOL]DFLµQ7HP£WLFD
,(5 QGLFHGH(VSHFLDOL]DFLµQ5HODWLYD
,352' QGLFHGH3URGXFWLYLGDG
),71 )DFWRUGH,PSDFWR7LSLILFDGR1RUPDOL]DGR
3, 3RWHQFLDO,QYHVWLJDGRU
1GRFHQFRO 3XEOLFDFLRQHVHQFRODERUDFLµQ
,QG&RDXW QGLFHGHFRDXWRU¯D
7DVDV GH FRODERUDFLµQ SRU
WLSRVGHFRODERUDFLµQ ([FOXVLYDRVLQFRODERUDFLµQLQWUDVHFWRULDOQDFLRQDOHLQWHUQDFLRQDO
),5( )DFWRUGH,PSDFWR5HODWLYRD(VSD³D
),58 )DFWRUGH,PSDFWR5HODWLYRDODV
QGLFHGHYLVLELOLGDG ),71),5(\),58SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
1GRF,QWHUQDFLRQDO 3RUFHQWDMHGHSXEOLFDFLRQHVHQFRODERUDFLµQSRUSD¯VHV
,, QGLFHGH,QWHUQDFLRQDOL]DFLµQ
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

),71 XQLYHUVLGDG \ ),71
XQLYHUVLGDGLQWHUQDFLRQDO (QUHSUHVHQWDFLRQHVPXOWLYDULDGDV
7&$ 7DVD GH FRODERUDFLµQ DVLP«WULFD LQFOXLGD HQ UHSUHVHQWDFLRQHVPXOWLYDULDGDV
'HQVLGDG
*UDGR\JUDGRGHFHQWUDOL]DFLµQ
&HUFDQ¯D\FHQWUDOL]DFLµQGHFHUFDQ¯D
,QWHUPHGLDFLµQ\FHQWUDOL]DFLµQGHODLQWHUPHGLDFLµQ
'LVWDQFLDPHGLDHQWUHQRGRV

6HKDQFDOFXODGRLQGLFDGRUHVDJUXSDGRVHQFXDWUREORTXHV
x GHVFULEHQDVSHFWRVFXDQWLWDWLYRV
x HVWLPDQODYLVLELOLGDG\RLPSDFWR
x GHVFULEHQODFRODERUDFLµQHQWUHFRPXQLGDGHVFHQWURV\HQHOQLYHOLQWHUQDFLRQDOHQ
DVSHFWRVFXDQWLWDWLYRVFXDOLWDWLYRV\GHYLVLELOLGDG
x GHVFULEHQ\DQDOL]DQODHVWUXFWXUDGHODVUHGHVGHFRODERUDFLµQLQWHULQVWLWXFLRQDO
$FRQWLQXDFLµQVHRIUHFHXQDHQXPHUDFLµQGHFDGDXQDGHORVLQGLFDGRUHVDJUXSDGRVVHJ¼QHO
WLSR GH LQIRUPDFLµQ SURSRUFLRQDGD DV¯ FRPR GH ORV REMHWLYRV TXH SHUVLJXHQ \ HO PRGR GH
REWHQFLµQRF£OFXOR

,1',&$'25(63$5$/$',0 
(OFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVSDUDFRQRFHUORVDVSHFWRVFXDQWLWDWLYRVGHORVUHVXOWDGRVFLHQW¯ILFRV
GH OD SURGXFFLµQ XQLYHUVLWDULD GH (VSD³D HVW£ EDVDGR HQ HO UHFXHQWR GH SXEOLFDFLRQHV 6H
SDUWH GHO SULQFLSLR GH TXH HQ FLUFXQVWDQFLDV HTXLYDOHQWHV XQ PD\RU Q¼PHUR GH WUDEDMRV
SXEOLFDGRVHQXQDLQVWLWXFLµQLPSOLFDXQDPD\RUFDQWLGDGGHUHVXOWDGRVFLHQW¯ILFRV

6H³DOD HO Q¼PHUR GH GRFXPHQWRV GH FXDOTXLHU WLSR HQ ORV TXH LQWHUYHQJD XQ DXWRU TXH
SHUWHQH]FDDXQDLQVWLWXFLµQXQLYHUVLWDULDHVSD³RODUHFRJLGRVHQODVEDVHVGHGDWRVGHO:HERI
6FLHQFH  6FLHQFH &LWDWLRQ ,QGH[ 6&, 6RFLDO 6FLHQFH &LWDWLRQ ,QGH[ 66&, \ $UWV 	
+XPDQLWLHV&LWDWLRQ ,QGH[ $	+&,3RUDXWRUVHHQWLHQGHDXWRU LQVWLWXFLRQDO/RVDUW¯FXORVVH
DWULEX\HQD ODVXQLYHUVLGDGHVVHFWRUHVRSD¯VHVHQYLUWXGGH ODILOLDFLµQ LQVWLWXFLRQDOGHODXWRU
HQODIHFKDGHSXEOLFDFLµQGHODUW¯FXOR

&RQ HVWH LQGLFDGRU VH PLGH GHVGH XQD SHUVSHFWLYD JHQHUDO HO YROXPHQ GH SURGXFFLµQ
XQLYHUVLWDULDFRQYLVLELOLGDGLQWHUQDFLRQDO&XDQGRVHUHDOL]DXQDVHJUHJDFLµQGHHVWHLQGLFDGRU
SRUGLVWLQWDV£UHDVWHP£WLFDVQRSXHGHQKDFHUVHFRPSDUDFLRQHV\DTXHFDGD£UHDWLHQHVXV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

SURSLDV FDUDFWHU¯VWLFDV HQ FXDQWR D VXV FLFORV SURGXFWLYRV \ HVWH KHFKR DIHFWD GH IRUPD
FRQVLGHUDEOHDORVUHVXOWDGRVILQDOHVREWHQLGRV

/D LQIRUPDFLµQ UHFRJLGD HQ HVWH FDPSR SUHVHQWD OD SHFXOLDULGDG GH QR VHU ¼QLFD
SULQFLSDOPHQWH HQ ORV FDVRV HQ TXH ORV DUW¯FXORV VRQ HVFULWRV HQ FRODERUDFLµQ &DEH OD
SRVLELOLGDGGHTXHHOQ¼PHURGHDXWRUHVVHDVXSHULRUDOQ¼PHURGHGLUHFFLRQHVTXHDSDUHFHQ
HQHOUHJLVWURGHVFDUJDGRGHODEDVHGHGDWRVRSRUHOFRQWUDULRTXHHOQ¼PHURGHGLUHFFLRQHV
VHD VXSHULRU DO Q¼PHUR GH DXWRUHV (Q HO SULPHU FDVR SRU HMHPSOR SRUTXH YDULRV DXWRUHV
SXHGHQSHUWHQHFHUDODPLVPDLQVWLWXFLµQHQHOVHJXQGRSRUTXHXQDXWRUSXHGHKDEHULQFOXLGR
YDULDVGLUHFFLRQHVLQVWLWXFLRQDOHVFRQVHFXHQFLDGHVXGXDODGVFULSFLµQDGPLQLVWUDWLYD

(OIHQµPHQRVHSURGXFHWDPEL«QFXDQGRVHFRQWDELOL]DQORVGRFXPHQWRVFRQRWUDVIRUPDVGH
DJUHJDFLµQSRUHMHPSORSRUFODVHV$1(3(QHVWHFDVRORVDUW¯FXORVSXEOLFDGRVHQXQDUHYLVWD
KHUHGDQODFODVLILFDFLµQWHP£WLFDGHODUHYLVWDIXHQWHGHO,6,SHURDOVHUUHDJUXSDGDVHQFODVHV
$1(3 VH SURGXFHQ VRODSDPLHQWRV \D TXH XQD PLVPD FDWHJRU¯D ,6, SXHGH SHUWHQHFHU D
GLVWLQWDVFODVHV$1(3'HLJXDOPRGRVXFHGHFXDQGRVHDJUHJDQORVGRFXPHQWRVSRUVHFWRUHV
LQVWLWXFLRQDOHV(QWRGRVORVFDVRVHVDFLUFXQVWDQFLDREHGHFHDODVP¼OWLSOHVDGVFULSFLRQHVD
ODV TXH XQ PLVPR GRFXPHQWR SXHGH TXHGDU DGVFULWR GH IRUPD VLPXOW£QHD VHJ¼Q HO WLSR GH
DJUHJDFLµQTXHVHFRPSXWH

&µPR FRQWDELOL]DUORV HQWRQFHV" (Q OD SU£FWLFD %DVVHFRXODUG 2NXER \ =LWW  ODV
SRVLELOLGDGHV GH PHGLU VRQ LPSUHVLRQDQWHV GHSHQGLHQGR GH IDFWRUHV WDOHV ORV WLSRV GH
FRDXWRU¯D OD ILQDOLGDG ELODWHUDO R PXOWLODWHUDO HO WLSR GH FRQWDELOLGDG R ORV GLIHUHQWHV ¯QGLFHV
HVWDG¯VWLFRV+DUVDQ\L0DOWU£V9HJD\4XLQWDQLOOD&RPRHQHVWHHVWXGLRVHXVD
HOQLYHOGHODGLUHFFLµQLQVWLWXFLRQDOODVSRVLELOLGDGHVGHPHGLFLµQGHODLQWHQVLGDGVHUHGXFHQD
GRV

D DWULEXLU WRGR HO P«ULWR D FDGD XQR GH ORV ILUPDQWHV FRQWDELOL]DQGR )“)뀀 D FDGD DXWRU
ILUPDQWH R LQVWLWXFLµQ R DJUHJDGR WHP£WLFR FODVH $1(3 P«WRGR GH FRQWDELOLGDG
FRPSOHWRµ
E GLYLGLU ODXQLGDGSRUHOQ¼PHURGHDXWRUHVSD¯VHV LQVWLWXFLRQHVTXHSDUWLFLSDQHQ OD
DXWRU¯DGHO WUDEDMRHQFRODERUDFLµQDVLJQDQGRXQDIUDFFLµQGHOP«ULWRDFDGDXQRGH
HOORVP«WRGRGHFRQWDELOLGDGIUDFFLRQDGR

&DGDIRUPDGHFRQWDUWLHQHVXSURSLDOµJLFD\GHSHQGLHQGRGHODDSUR[LPDFLµQTXHVHDGRSWH
ORVUHVXOWDGRVGLILHUHQ6LQHPEDUJR ODFRQWDELOLGDGFRPSOHWDHVSUHIHULEOHSRUYDULDVUD]RQHV
(QSULPHUOXJDUUHVXOWDP£VFODURGHLQWHUSUHWDUGHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHOOHFWRU3RUHMHPSOR
VLHOSRUFHQWDMHGHFRODERUDFLµQGHXQDLQVWLWXFLµQGHXQSD¯VFRQRWUDVH[WUDQMHUDVHVGHO
VLJQLILFD TXH GH FDGD  DUW¯FXORV SURGXFLGRV HQ HVD LQVWLWXFLµQ  WLHQHQ XQ DXWRU
SHUWHQHFLHQWHDRWURSD¯V3RUHOFRQWUDULRHVP£VGLI¯FLOGHFRPSUHQGHUTXHVHJ¼QHOP«WRGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

IUDFFLRQDGRXQD LQVWLWXFLµQ WLHQHXQGHDUW¯FXORVFRQFRODERUDFLµQ LQWHUQDFLRQDO \DTXH
HVHHVHOUHVXOWDGRGHVXPDUµP£VDUW¯FXORV

+D\XQDVHJXQGDUD]µQP£VLPSRUWDQWH$OFRQWDELOL]DUORVWUDEDMRVFRRSHUDWLYRVSRUHOP«WRGR
IUDFFLRQDGR VH DVLJQD XQ PHQRU YDORU D OD LQVWLWXFLµQ DXWRU R SD¯V FRDXWRU UHVSHFWR GH OD
FRQWDELOLGDGWRWDO\DTXHDPHGLGDTXHFUHFHHOQ¼PHURGHFRDXWRUHVVHDGMXGLFDXQPHQRU
FU«GLWRD ODV LQVWLWXFLRQHVDXWRUHVRSD¯VHVTXHKDQ LQWHUYHQLGRHQVXFRQIHFFLµQ3RUHVWRV
PRWLYRVVHHVWLPDTXHODFRQWDELOLGDGIUDFFLRQDGDHVXQSURFHGLPLHQWRLQIHULRUHQSUHFLVLµQTXH
OD FRQWDELOLGDG FRPSOHWD HVSHFLDOPHQWH FXDQGR HO YROXPHQGHGDWRVHV LPSRUWDQWH 2NXER


&XDQGRVHRSWDSRUHVWDIRUPDGHDVLJQDFLµQFRQWDELOLGDGFRPSOHWDODDWULEXFLµQGHXQ¼QLFR
GRFXPHQWRSXHGHVHUGREOHRWULSOHVHJ¼QHOWLSRGHDJUHJDFLµQTXHVHFRPSXWH(VWHWLSRGH
UHFXHQWR WLHQH HO LQFRQYHQLHQWH GH OD GXSOLFDFLµQ GH ORV GRFXPHQWRV TXH KDFHQ TXH ORV
VXPDWRULRV VHDQ VXSHULRUHV DO WRWDO UHDO GH ORV GRFXPHQWRV $XQTXH HVDV GLIHUHQFLDV HQ ORV
DJUHJDGRV UHVSHFWR GHO Q| WRWDO GH GRFXPHQWRV )“UHDOHV)뀀 1GRF QR VRQ LPSRUWDQWHV SDUD
DFODUDUHVDFLUFXQVWDQFLDHQDOJXQDVWDEODVVHSUHVHQWDQORVGDWRVFRQGRVILODVUHIHULGDVDORV
WRWDOHV7RWDOVLQVRODSDPLHQWRWRWDO66\HOWRWDOFRQVRODSDPLHQWRWRWDO&6

ndocdocdocNdoc  ...21 

(O VHQWLGR TXH WRPD HVWH LQGLFDGRU HQ HO SUHVHQWH WUDEDMR HV UHSUHVHQWDU HO Q¼PHUR GH
GRFXPHQWRVFX\RWLSRGRFXPHQWDOYLHQHGHILQLGRSRUHO,6,FRPRDUW¯FXORVHVGHFLUDTXHOFX\R
SURSµVLWR SULQFLSDO HV OD SUHVHQWDFLµQ R GLVFXVLµQ GH GDWRV FLHQW¯ILFRV WHRU¯DV P«WRGRV
DSDUDWRV R H[SHULPHQWRV (VWH FRQMXQWR GH GRFXPHQWRV FRPSDUWH OD FDUDFWHU¯VWLFD GH VHU HO
PRGR E£VLFR GH H[SUHVLµQ SDUD WUDQVPLWLU HO QXHYR FRQRFLPLHQWR 2NXER  'LYHUVRV
DXWRUHVGHQRPLQDQDHVWHLQGLFDGRUFRPRGRFXPHQWRVGH)“SULPHURUGHQ)뀀 0R\DHWDOD
)“SURGXFFLµQ SULPDULD)뀀 0R\D HW DO D )“GRFXPHQWRV UHOHYDQWHV)뀀 6FKXEHUW  R
)“OLWHUDWXUDFLWDEOH)뀀 0R\DHWDOF

/D 7DVD GH 9DULDFLµQ QRV PXHVWUD HO DXPHQWR FXDQWLWDWLYR SURGXFWLYR TXH HO GRPLQLR R
DJUHJDFLµQLQVWLWXFLRQDOUHDOL]DUHVSHFWRDOD³RDQWHULRU6HWUDWDGHODGLIHUHQFLDSRUFHQWXDOGHO
Q¼PHUR GH WUDEDMRV HQ UHODFLµQ FRQ HO WRWDO GH XQD SURGXFFLµQ DQWHULRU (VWH LQGLFDGRU HV
FDOFXODGRHQFDGDXQRGH ORVD³RVHVWXGLDGRVSDUDGHWHUPLQDU ODHYROXFLµQGH ODSURGXFFLµQ
XQLYHUVLWDULD VHJ¼Q VX GHSHQGHQFLD DGPLQLVWUDWLYD $GHP£V VH KD FDOFXODGR OD PHGLD GH ODV
GLIHUHQWHV 7DVDV GH 9DULDFLµQ 79 PHGLD GH WRGR HO SHU¯RGR FURQROµJLFR SDUD HVDV PLVPDV
SURGXFFLRQHV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

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5HIOHMD OD DFWLYLGDG HQ XQ £UHD WHP£WLFD GHWHUPLQDGD D WUDY«V GHO QLYHO GH HVSHFLDOL]DFLµQ
HQWHQGLGDFRPRHOHVIXHU]RUHODWLYRTXHXQDFRPXQLGDGRLQVWLWXFLµQGHGLFDDXQDGLVFLSOLQDR
£UHD WHP£WLFD &RQ HOOR VHU¯D SRVLEOH FRPSDUDU YRO¼PHQHV GH GRFXPHQWRV SURGXFLGRV HQ
GLVFLSOLQDV GLIHUHQWHV \D TXH FXDQWLILFD GH IRUPD UHODWLYD OD SDUWH SRUFHQWXDO GH GRFXPHQWRV
SURGXFLGRVHQXQDGLVFLSOLQDFRQFUHWDSRUODVXQLYHUVLGDGHVGHQWURGHXQPDUFRJHQHUDOGHOD
SURGXFFLµQSRUFHQWXDOXQLYHUVLWDULDHQ WRGDV ODVGLVFLSOLQDV6HXWLOL]DHQFRQVHFXHQFLDSDUD
GHWHFWDUIRUWDOH]DVRGHELOLGDGHVHQORVSHUILOHVGHHVSHFLDOL]DFLµQWHP£WLFDGHODVLQVWLWXFLRQHV
GHWRGRWLSR0DOWU£V%$GHP£VHVXQLQGLFDGRUTXHSHUPLWHHVSHFLILFDUODVGLVFLSOLQDV
P£V SXQWHUDV R SURGXFWLYDV HQ XQ GHWHUPLQDGR GRPLQLR (Q HVWH HVWXGLR VH KD DSOLFDGR OD
VLJXLHQWHIµUPXODSDUDFDOFXODUHVWHLQGLFDGRU

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
&XDQGRHO,(7VHSUHWHQGHDSOLFDUDXQJUXSRQRKRPRJ«QHRGHSURGXFWRUHVVHDSOLFDHOQGLFH
GH(VSHFLDOL]DFLµQ5HODWLYD6H WUDWDGHXQD WUDQVIRUPDFLµQGHO UDWLRGH ORVSRUFHQWDMHVSDUD
PRYHUVH HQ XQ UDQJR FRQ O¯PLWHV ELHQ GHILQLGRV (VWD QRUPDOL]DFLµQ VH UHDOL]D DSOLFDQGR OD
VLJXLHQWHIµUPXOD=LWW

1
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
6H WUDWD GH XQD QRUPDOL]DFLµQ TXH KDFH SRVLEOH FRPSDUDU FDQWLGDGHV GH GRFXPHQWRV
SURGXFLGRVHQGLVFLSOLQDVGLIHUHQWHVHQXQDHVFDODGHD(QHVWHWUDEDMRFXDQGR,(5 
VLJQLILFDTXHODVGLVFLSOLQDVWLHQHQWRGDVHOPLVPRSURWDJRQLVPR6L,(5 LQGLFDXQYDF¯RHQ
HOFDPSRGHLQYHVWLJDFLµQPLHQWUDVTXH,(5 VH³DODTXHODLQVWLWXFLµQHVDFWLYDVµORHQHVH
FDPSR ,(5   TXLHUH GHFLU TXH VH HQFXHQWUD SRU GHEDMR GH OD PHGLD QDFLRQDO \ SRU HO
FRQWUDULR ,(5 !  LQGLFD TXH VH HQFXHQWUD SRU HQFLPD GH HVD PHGLD &KLQFKLOOD5RGU¯JXH]


/D SURGXFWLYLGDG PLGH OD UHODFLµQ HQWUH OD SURGXFFLµQ GH XQ GHWHUPLQDGR GRPLQLR \ VXV
UHFXUVRV KXPDQRV 6H SXHGH SUHVHQWDU VX HYROXFLµQ WHPSRUDO (Q HVWH FDVR VH SODQWHD XQ
SUREOHPDDODKRUDGHHOHJLU\PHGLUGHIRUPDFRUUHFWDHOQ¼PHURGHHIHFWLYRVTXHKD\HQFDGD
XQLYHUVLGDG \ D QLYHO QDFLRQDO FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD GLYHUVLGDG WLSRORJ¯D GH SHUILOHV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

SURIHVLRQDOHVHQOD,'(QHVWH WUDEDMRVHXWLOL]D ODSURGXFWLYLGDGSRUSURIHVRUFRQWDELOL]DGDV
HQODVVLJXLHQWHVFDWHJRU¯DVDGPLQLVWUDWLYDVSURIHVRUHV&DWHGU£WLFRVGH8QLYHUVLGDG7LWXODUHV
GH 8QLYHUVLGDG &DWHGU£WLFRV GH (VFXHOD 8QLYHUVLWDULD 7LWXODUHV GH (VFXHOD 8QLYHUVLWDULD
$VRFLDGRV$\XGDQWHV$\XGDQWHV'RFWRUHV&RODERUDGRUHV&RQWUDWDGRV'RFWRUHV(P«ULWRV
0DHVWURVGH7DOOHU3URIHVRUHVYLVLWDQWHV\2WURV/RVGDWRVGHSURIHVRUDGRVHKDQH[WUD¯GRGH
ODVHVWDG¯VWLFDVRILFLDOHVGHO,QVWLWXWR1DFLRQDOGH(VWDG¯VWLFDV,1(6HFDOFXODDV¯

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,1',&$'25(63$5$/$',0 
/DFDOLGDGFLHQW¯ILFDHVXQDGLPHQVLµQFRQP¼OWLSOHV IDFHWDVDVSHFWRV\DWULEXWRV\DGHP£V
PX\FRQWURYHUWLGDDODKRUDGHVHUPHGLGDPHGLDQWHLQGLFDGRUHV(QHVWHWUDEDMRVHHQWLHQGH
SRUFDOLGDGHOLPSDFWRPHGLGRSRUHOQ¼PHURHVSHUDGRGHFLWDVGHXQWUDEDMRGHSHQGLHQGRGHO
LPSDFWRDVLJQDGRDODUHYLVWD

&RPRHVFRQRFLGRHO)DFWRUGH,PSDFWR),VHFDOFXODGLYLGLHQGRHOWRWDOGHFLWDVUHFLELGDVSRU
ORVDUW¯FXORVSXEOLFDGRVHQXQDUHYLVWDUHFRJLGDHQODVEDVHVGHO:HERI6FLHQFHGXUDQWHGRV
D³RV HQWUH HO Q¼PHUR GH DUW¯FXORV SXEOLFDGRV HQ HVD UHYLVWD HQ HO PLVPR SHU¯RGR (Q
FRQVHFXHQFLDHVHOQ¼PHURPHGLRGHFLWDVUHFLELGDVSRUD³RSDUDORVDUW¯FXORVSXEOLFDGRVHQ
XQDUHYLVWDGDGDGXUDQWHORVGRVD³RVDQWHULRUHV6HSXEOLFDHQORVLQIRUPHVHODERUDGRVSRUHO
,6,ORVGHQRPLQDGRV-RXUQDO&LWDWLRQ5HSRUW-&5

(VWHLQGLFDGRUVHXVDHQHVWHLQIRUPHFRQODVVLJXLHQWHVFDUDFWHU¯VWLFDV&KLQFKLOOD5RGU¯JXH]


 &DGDWUDEDMRFLHQW¯ILFRSURGXFLGRSRUDXWRUHVGHODV8QLYHUVLGDGHVHVSD³RODVKHUHGD
GLUHFWDPHQWHHO),GHOGHODUHYLVWDHQODTXHVHSXEOLFDVHJ¼QDSDUHFHSXEOLFDGRHQHO
-&5
 DODKRUDGHDVLJQDUHO),FRUUHVSRQGLHQWHDFDGDWUDEDMRVHKDRSWDGRSRUHOHJLUHOGHO
PLVPRD³RGHSXEOLFDFLµQGHOWUDEDMR\HQVXGHIHFWRHOD³RP£VFHUFDQR\DFWXDO
 SRVWHULRUPHQWHVHWUDQVIRUPDPHGLDQWHXQSURFHGLPLHQWRGHQRUPDOL]DFLµQTXHSHUPLWH
RSHUDU HQ W«UPLQRV FRPSDUDWLYRV /D HOHFFLµQ GHO ), FDOFXODGR HQ HO -&5 VH GHEH
SULQFLSDOPHQWHDVX IDFLOLGDGHQ ODREWHQFLµQ\DTXH UHFRJHXQDVµOLGD\DEXQGDQWH
WUDGLFLµQHQHOFDPSRGHODHYDOXDFLµQFLHQW¯ILFDGHPRVWUDGDHQODELEOLRJUDI¯DGHVGHOD
DSDULFLµQGHOLQGLFDGRU*DUILHOG*DUILHOG

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

/RV DJUHJDGRV D ORV TXH VH OHV KDQ DSOLFDGR ORV LQGLFDGRUHV VH KDQ HVWDEOHFLGR HQ
SURGXFFLRQHV QDFLRQDOHV FRPXQLGDGHV DXWµQRPDV D QLYHO GH XQLYHUVLGDGHV \ SRU WLSR GH
FRODERUDFLµQ(ODQ£OLVLVFURQROµJLFR WDPEL«QHV LG«QWLFRD ORVSHU¯RGRV WHPSRUDOHVXWLOL]DGRV
HQODDQWHULRUGLPHQVLµQFXDQWLWDWLYD

(Q HVWH WUDEDMR VH UHDOL]D XQD QRUPDOL]DFLµQ EDVDGD HQ XQD IXQFLµQ GH WLSLILFDFLµQ TXH KDQ
XWLOL]DGRDQWHULRUPHQWHRWURVDXWRUHV%UDXQHWDOFRQODILQDOLGDGGHJHQHUDUYDORUHV
GH ), TXH FRQVHUYHQ OD YDULDELOLGDG DO WLHPSR TXH KRPRJHQHLFHQ ODV HVFDODV GH GLIHUHQWHV
FDWHJRU¯DV 0DUFDQ XQ SXQWR GH UHIHUHQFLD D OD KRUD GH VLWXDU OD SRVLFLµQ GHO GRPLQLR HQ
FXHVWLµQDGLIHUHQFLDGHRWURVF£OFXORVHQORVTXHHOYDORUUHVXOWDQWHVHVLW¼DHQXQUDQJR
'HPRGRTXHHO),71VHFDOFXODXWLOL]DQGRODIµUPXOD

c
cjc
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
6LHQGR),HOIDFWRUGHLPSDFWRGHXQDUHYLVWDMHQXQDFDWHJRU¯DFGHO-&5\),71HOIDFWRUGH
LPSDFWRQRUPDOL]DGRGHXQDUHYLVWD MHQXQDFDWHJRU¯DFGHO-&5/RVYDORUHVUHVXOWDQWHVGH
HVWDIXQFLµQSXHGHQVHUSRVLWLYRVRQHJDWLYRVDV¯TXHVHVXPDXQDFRQVWDQWHNSDUDPDUFDU
XQSXQWRGHUHIHUHQFLD(QHVWHHVWXGLRN 'HHVWDPDQHUDODPHGLDGHODGLVWULEXFLµQGHORV
),SRUGHILQLFLµQGHODIXQFLµQSDVDDVHU/RVYDORUHVSRUHQFLPDGHXQRLQGLFDQXQLPSDFWR
SRUHQFLPDGHODPHGLDSRUHOFRQWUDULRYDORUHVLQIHULRUHVDLQGLFDQLPSDFWRVPHQRUHVTXHOD
PHGLD (O KHFKR GH XWLOL]DU N  LPSOLFD OD SRVLELOLGDG GH REWHQHU YDORUHV QHJDWLYRV SDUD HO
LQGLFDGRU FX\D OHFWXUDGHEHVHUGHFXDQWLILFDFLµQGHGLVWDQFLDD ODPHGLD \HQQLQJ¼QFDVR
FRPRYLVLELOLGDGQHJDWLYDTXHSRUGHILQLFLµQQRSXHGHGDUVHODYLVLELOLGDGVLHPSUHHVSRVLWLYD

3DUD HVWDEOHFHU ODV IRUWDOH]DV R GHELOLGDGHV GH OD SURGXFFLµQ XQLYHUVLWDULD GHSHQGLHQGR GHO
),71 TXH SRVHDQ ORV GRFXPHQWRV SURGXFLGRV SRU ODV XQLYHUVLGDGHV VH FDOFXOD HO 3RWHQFLDO
,QYHVWLJDGRU3,0R\DHWDOD(VWHLQGLFDGRUSRQGHUDHOYDORUGHO),71HQIXQFLµQGHO
Q¼PHURGHGRFXPHQWRVHQFDGDXQDGHODVUHYLVWDVHQODVTXHSXEOLFDQODVXQLYHUVLGDGHV(Q
GHILQLWLYDVH WUDWDGHHVWDEOHFHUXQD UHODFLµQHQWUHHO),71GHXQD UHYLVWD KHUHGDGRSRU ORV
GRFXPHQWRVTXHODFRQIRUPDQ\HOQ¼PHURGHWUDEDMRVSXEOLFDGRVHQHOODGXUDQWHHOSHU¯RGR
SRUODVXQLYHUVLGDGHV(O3,VHFDOFXODDSDUWLUGHODVLJXLHQWHIXQFLµQ

¦ )*( FITNNdoccPI 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

, 
6HKDQXWLOL]DGRDQ£OLVLVELEOLRP«WULFRVEDVDGRVHQHOSULQFLSLRGHFRRFXUUHQFLDSDUDHODERUDU
WDQWRXQDLPDJHQGHODHVWUXFWXUD\UHODFLRQHVSURGXFLGDVGHIRUPDFRQVFLHQWHSRUSDUWHGHORV
DJHQWHVSURGXFWRUHVGHODOLWHUDWXUDFLHQW¯ILFDDQDOL]DGDFRPRSDUDPRVWUDUODVUHODFLRQHVTXH
VHHVWDEOHFHQDQLYHOGHFRQWHQLGRVWHP£WLFRV&XDQGRHVWHSULQFLSLRVHDSOLFDD ORVDXWRUHV
HQFXDOTXLHUDGHVXVQLYHOHVRXQLGDGHVSURSRUFLRQDXQFRQMXQWRGHLQGLFDGRUHVTXHPLGHQOD
FRODERUDFLµQ \ FXDQGR VH UHILHUH D HOHPHQWRV GH OD SXEOLFDFLµQ TXH FDUDFWHULFHQ GH DOJ¼Q
PRGRVXVFRQWHQLGRVLQIRUPDWLYRVREWLHQHLQGLFDGRUHVTXHPLGHQODVUHODFLRQHVHVWUXFWXUDOHV
LQWHULQVWLWXFLRQDOHV


(VWH LQGLFDGRUDQDOL]DHOQ¼PHURGHFRDXWRU¯DV6HUHILHUHDFRDXWRU¯D LQWHULQVWLWXFLRQDO WDO\
FRPRVHKDVH³DODGRDQWHULRUPHQWH8QDUW¯FXORVHFRQVLGHUDFRDXWRUDGRVµORVLVXVDXWRUHV
WLHQHQ GLIHUHQWHV DILOLDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV \ VRQ GH GHSDUWDPHQWRV GLIHUHQWHV HQ OD PLVPD
LQVWLWXFLµQ(VXQSDU£PHWUR¼WLOSDUDYHUFX£OHVODFDSDFLGDGGHODSURGXFFLµQHVSD³RODSDUD
PDWHULDOL]DU Y¯QFXORV \ DQDOL]DUORV SRVWHULRUPHQWH GHVGH XQD SHUVSHFWLYD WHPSRUDO +D\ TXH
UHFRUGDU TXH PLGHQ VRODPHQWH OD FRODERUDFLµQ TXH KD WHQLGR «[LWR HV GHFLU OD TXH KD
SURGXFLGRUHVXOWDGRVSXEOLFDGRV(VXQKHFKRREYLRSHURTXHKD\TXH WHQHUHQFXHQWDHQ OD
LQWHUSUHWDFLµQGHHVWRVLQGLFDGRUHV

/DFRODERUDFLµQHQWUHLQYHVWLJDGRUHVHVXQDVSHFWRIXQGDPHQWDOGHODSURGXFFLµQFLHQW¯ILFD\D
TXHUHIOHMDODWHQGHQFLDGHORVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLµQDDXPHQWDUODHILFLHQFLDGHORVUHFXUVRV
GLVSRQLEOHVLQFUHPHQWDQGRODFDQWLGDG\FDOLGDGGHORVGRFXPHQWRVTXHSXEOLFDQPHGLDQWHOD
E¼VTXHGDGHXQDFRODERUDFLµQP£VLQWHQVDFRQRWURVFLHQW¯ILFRVRJUXSRVGHLQYHVWLJDFLµQ

(O DXPHQWR GH OD FRODERUDFLµQ HV XQR GH ORV IHQµPHQRV P£V YLVLEOHV GH HQWUH ORV TXH KDQ
FRQIRUPDGRODWUDQVIRUPDFLµQTXHODFLHQFLDKDH[SHULPHQWDGRDORODUJRGHODKLVWRULD'HVGH
ORV HVWXGLRV GH 6ROOD 3ULFH  KDVWD QXHVWURV G¯DV OD FRODERUDFLµQ FLHQW¯ILFD VH KD
FRQYHUWLGR HQ OD QRUPD\ QR HQ ODDQRPDO¯D (VWDDILUPDFLµQ HVW£ FRQGLFLRQDGD SRU IDFWRUHV
WDOHVHOSD¯VODGLVFLSOLQDODHGDGODVVLWXDFLRQHVSURIHVLRQDOHVRODVGLVWDQFLDVVRFLDOHV.DW]
\0DUWLQ6HUHDOL]DHODQ£OLVLVGHODFRDXWRU¯DDSDUWLUGHOQ¼PHURGHDXWRUHVILUPDQWHVGH
WRGRVORVWLSRVGHGRFXPHQWRVSDUDFRQRFHUHOJUDGRGHFRODERUDFLµQ

QGLFHGHFRDXWRU¯D
(V HO Q¼PHUR PHGLR GH DXWRUHV SRU GRFXPHQWR /D FRODERUDFLµQ HQWUH ORV DXWRUHV HV XQ
DVSHFWR LPSRUWDQWH D WHQHU HQ FXHQWD \D TXH UHIOHMD OD WHQGHQFLD GH ORV JUXSRV GH
LQYHVWLJDFLµQDDXPHQWDUODHILFLHQFLDGHORVUHFXUVRVGLVSRQLEOHVLQFUHPHQWDQGRODFDQWLGDG\
YLVLELOLGDG GH ORV GRFXPHQWRV TXH SXEOLFDQ PHGLDQWH OD E¼VTXHGD GH XQD FRODERUDFLµQ P£V
LQWHQVD FRQ RWURV FLHQW¯ILFRV R JUXSRV GH FRODERUDFLµQ +D\ WUDEDMRV TXH DVRFLDQ XQ PD\RU
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

¯QGLFH GH FRDXWRU¯D FRQ XQ PD\RU LPSDFWR \ YLVLELOLGDG GH ORV WUDEDMRV \ FRQ XQD PD\RU
SURGXFWLYLGDGGHORVDXWRUHV9DULRVVRQORVWUDEDMRVTXHDVRFLDQXQPD\RU¯QGLFHGHFRDXWRU¯D
FRQXQDXPHQWRWDQWRGHODSURGXFWLYLGDGGHORVDXWRUHVFRPRGHOLPSDFWR\YLVLELOLGDGGHORV
WUDEDMRV3RUWRGRHOOR ORVJUXSRVGHLQYHVWLJDFLµQGHODPD\RU¯DGHODVGLVFLSOLQDVFLHQW¯ILFDV
WLHQGHQDDXPHQWDUHOQ¼PHURGHVXVFRPSRQHQWHV.DW].DW]\0DUWLQ


(QFXDQWRDOQLYHOGHFRODERUDFLµQVHKDQHVWDEOHFLGRGLVWLQWRV£PELWRVRQLYHOHV(O,QGLFDGRU
VLQFRODERUDFLµQ )“VLQFRO)? HVHO SRUFHQWDMHGHGRFXPHQWRV ILUPDGRVSRUXQDVROD LQVWLWXFLµQ
XQLYHUVLWDULD/DDXWRU¯DP¼OWLSOHGHDXWRUHVGHODPLVPDLQVWLWXFLµQTXHGDDJUHJDGDDHVWHWLSR
/DFRODERUDFLµQ,QWUDVHFWRULDO)“LQWUDVHFWRULDO)뀀)VHUHILHUHDDTXHOORVGRFXPHQWRVHQORVTXHKD\
DOPHQRVGRVLQVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVHVSD³RODVGLIHUHQWHVTXHILUPDQHQORVDUW¯FXORV6RQ
ORVUHFXHQWRVGHODSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQGHODVXQLYHUVLGDGHVHQWUHV¯DQLYHOQDFLRQDO
3XHGHQVHUFRQFHQWURVGHODPLVPD&RPXQLGDG$XWµQRPDRFRQORVXELFDGRVHQRWUDV

/DFRODERUDFLµQQDFLRQDO)“QDFLRQDO)뀀)VHUHILHUHDODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDFRQFRODERUDFLµQ
HQWUHHOODV\HOUHVWRGHLQVWLWXFLRQHVHVSD³RODVSHUWHQHFLHQWHVDRWURVVHFWRUHV3XHGHVHUGH
£PELWR LQWUDUUHJLRQDOH LQWHUUHJLRQDO$TX¯VHGHWHFWD ODFRRSHUDFLµQGH ODVXQLYHUVLGDGHVFRQ
RWURVVHFWRUHVFRPRODVHPSUHVDVHQWLGDGHVS¼EOLFDVGHLQYHVWLJDFLµQVLVWHPDVDQLWDULRHWF
3DUDHOF£OFXORGHODFRODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDO)“LQWHUQDFLRQDO)뀀)VHWUDEDMDFRQORVGRFXPHQWRV
HQ ORV TXH LQWHUYLHQHQ ILOLDFLRQHV LQVWLWXFLRQDOHV GH DXWRUHV GH RWURV SD¯VHV DGHP£V GH DO
PHQRVXQDLQVWLWXFLµQTXHVHDXQDXQLYHUVLGDGHVSD³ROD6HKDQFRQWDELOL]DGRSDUDWRGRVORV
SD¯VHVGHOPXQGR\SDUDKDFHUHODQ£OLVLVP£VPDQHMDEOHVHKDQDJUXSDGRHQ ODVVLJXLHQWHV
UHJLRQHV IULFD $VLD (XURSD 2FFLGHQWDO (XURSD &HQWUDO ,EHUR $P«ULFD 1RUWHDP«ULFD
2FHDQ¯D2ULHQWH0HGLR\5XVLD\H[5HS¼EOLFDVVRYL«WLFDV

QGLFHV GH YLVLELOLGDG GH OD SURGXFFLµQ HQ FRODERUDFLµQ 3HUPLWHQ REWHQHU XQD PHGLD GH OD
YLVLELOLGDG GH ORV GRFXPHQWRV 6H H[SUHVD HQ ODV SURGXFFLRQHV SRU WLSR GH FRODERUDFLµQ
GHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD&RPXQLGDG$XWµQRPD\FHQWURXQLYHUVLWDULR

(O LPSDFWR UHODWLYR ),5( SHUPLWH FRPSDUDU ORV ),71 GH GLVWLQWRV GRPLQLRV H LQVWLWXFLRQHV
UHVSHFWRGHOGH(VSD³D&DOFXODGRDSDUWLUGHOQ¼PHURWRWDOGHDUW¯FXORVRSURGXFFLµQFLWDEOH\
GH ORV IDFWRUHV GH LPSDFWR WLSLILFDGR QRUPDOL]DGR \ UHODWLYRV D (VSD³D (Q HVWH HVWXGLR VH
DSOLFD SDUD YHU D TX« GLVWDQFLD VH HQFXHQWUDQ ODV SURGXFFLRQHV HQ FRODERUDFLµQ GH ODV
XQLYHUVLGDGHVHVSD³RODVSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD&RPXQLGDG$XWµQRPDFHQWUR\WLSR
GHFRODERUDFLµQ3DUDHOORVHFDOFXODHO),71GHIRUPDFRQMXQWDSDUDODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULD
SRUWLSRGHFRODERUDFLµQSDUDHOSHU¯RGRFURQROµJLFRHVWXGLDGR8QDYH]REWHQLGRVHVWRV),71
VHFRPSDUDQORV),71GHFDGDXQLYHUVLGDGSRUWLSRGHFRODERUDFLµQ\&RPXQLGDG$XWµQRPD
0R\D\6RO¯V
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

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
(OPRGRGHF£OFXORGHHVWH LQGLFDGRUDUURMDXQRVUHVXOWDGRVGH I£FLO LQWHUSUHWDFLµQFXDQGRHO
UHVXOWDGRHVLJXDORVXSHULRUDQRVLQGLFDTXHHO),71GHODLQVWLWXFLµQHVLJXDORVXSHULRUDO
FRQMXQWRFRPSDUDGR3RUHOFRQWUDULRVLHOYDORUHVLQIHULRUDODXQLGDGQRVLQGLFDU£TXHHO),71
HVPHQRU

/DPHGLDGHO),GHODVUHYLVWDVGRQGHSXEOLFDQORV
LQYHVWLJDGRUHVGHXQDGHWHUPLQDGD£UHDHVLJXDORVXSHULRUD
ODPHGLDUHJLRQDORHVSD³ROD
/DPHGLDGHO),GH ODV UHYLVWDVGRQGHSXEOLFDQ ORV
LQYHVWLJDGRUHV GH XQD GHWHUPLQDGD £UHD HV LQIHULRU D OD
PHGLDUHJLRQDOHVSD³ROD

6HXWLOL]DU£HO)DFWRUGH,PSDFWR5HODWLYRUHVSHFWRDOD8QLYHUVLGDG),58SDUDHOF£OFXORTXH
SHUPLWH HVWDEOHFHU OD UHODFLµQ HQWUH HO ),71 GH XQD XQLYHUVLGDG FRQ HO ),71 GHO VHFWRU
XQLYHUVLWDULRSDUDHOPLVPRSHU¯RGRFURQROµJLFR

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
8VDUODFRDXWRU¯DLQWHUQDFLRQDOLQVWLWXFLRQDOFRPRLQGLFDGRUGHODLQYHVWLJDFLµQFRQFRODERUDFLµQ
LQWHUQDFLRQDO SHUPLWH LQGDJDU HO QLYHO GH FRODERUDFLµQ HQ GLIHUHQWHV FDPSRV FLHQW¯ILFRV R
FHQWURV )UDPH \ &DUSHQWHU  6H FDOFXOD PLGLHQGR HO SRUFHQWDMH GHO Q¼PHUR GH
SXEOLFDFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHVVREUHHO WRWDOGH ODSURGXFFLµQHQHODJUHJDGRFRUUHVSRQGLHQWH
XQLYHUVLGDGRFODVH$1(3HQHVWHHVWXGLR

100*int__
Ndoc
ernacionalcolNdocII  

/DV UHGHV GH FRDXWRU¯D GH XQD UHG FLHQW¯ILFD GHEHQ VHU HVWXGLDGDV FRQ P¼OWLSOHV PHGLGDV
LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH VL OD UHG GHVFULEH OD FRDXWRU¯D LQWHUQDFLRQDO LQWHULQVWLWXFLRQDO
LQWHUUHJLRQDO LQWHUGHSDUWDPHQWDO R SHUVRQDO 6µOR DV¯ SXHGH FRPSUHQGHUVH OD HVWUXFWXUD GH
FRODERUDFLµQ VXE\DFHQWH 'H ODV P¼OWLSOHV PHGLGDV GH OD FRDXWRU¯D XQR GH ORV DVSHFWRV D
FRQVLGHUDUHV OD IXHU]DTXHH[LVWHHQ OD UHODFLµQRY¯QFXORTXHHVWDEOHFHQ LQGLUHFWDPHQWH ODV
XQLYHUVLGDGHVTXHFRODERUDQHQWUHV¯\HOJUDGRGHDWUDFFLµQHQWUH ODVGLVWLQWDVXQLYHUVLGDGHV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

FRDXWRUDV GH WUDEDMRV FLHQW¯ILFRV /D H[LVWHQFLD GH XQD FRODERUDFLµQ HQWUH GRV QDFLRQHV
LQVWLWXFLRQHV R SHUVRQDV LPSOLFD TXH H[LVWH UHFLSURFLGDG VL OD XQLYHUVLGDG ; FRODERUD FRQ
XQLYHUVLGDG<ODVHJXQGDFRODERUDFRQODSULPHUDSHURQRLQGLFDHOJUDGRGHGHSHQGHQFLDGH
XQDVREUHRWUD

(VWHJUDGRGHGHSHQGHQFLDSXHGHYDULDUHQWUHODVGLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHV\DTXHORVJUDGRVGH
FRODERUDFLµQSXHGHTXHQRVHDQVLP«WULFRV3DUDUHSUHVHQWDUHVWDGHVHPHMDQ]DHQHOJUDGRGH
FRODERUDFLµQHQWUHXQLYHUVLGDGHVVHKDFDOFXODGRODWDVDGHFRODERUDFLµQDVLP«WULFD\VHKD
UHSUHVHQWDGRHQORVPDSDVGHFRODERUDFLµQGHOFDS¯WXORVLHWH

/D LGHD GH HVWH LQGLFDGRU SURFHGH GHO QGLFH GH $ILQLGDG HPSOHDGR SDUD ORV F£OFXORV GH
UHODFLRQHVDVLP«WULFDVHQWUHGRVSD¯VHV=LWWSHURDGDSW£QGRORSDUDHOF£OFXORHQWUHOD
FRODERUDFLµQ DVLP«WULFD HQWUH XQLYHUVLGDGHV 6H KD FDOFXODGR GHO PRGR VLJXLHQWH FRQ GRV
IµUPXODVTXHPLGHQHOVHQWLGRGHODFRODERUDFLµQHQWUHGRVQRGRVFXDOHVTXLHUD

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
(Q ORV PDSDV GHO FDS¯WXOR PHQFLRQDGR HO VHQWLGR GH OD IOHFKD LQGLFD OD GHSHQGHQFLD GH OD
XQLYHUVLGDGHQFXHVWLµQUHVSHFWRGHFRQTXLHQVHYLQFXOD

, 
'HELGRDODQDWXUDOH]DFRPSOHMDGHORVGDWRVTXHSURFHGHQGHHVWXGLRVP«WULFRV«VWRVGHEHQ
VHU WUDQVIRUPDGRV HQ UHSUHVHQWDFLRQHV JU£ILFDV (VWD FLUFXQVWDQFLD HV LQGXFLGD SRU HO WLSR
GDWRV TXH VH REWLHQHQ HQ PXFKRV HVWXGLRV HQ ORV TXH VH VHOHFFLRQDQ XQLGDGHV GH DQ£OLVLV
FRPRODFRFLWDFLµQRODFRDXWRU¯DTXHH[SUHVDQSRUV¯PLVPDVUHODFLRQHVHQWUHORVGRFXPHQWRV
FRQWHQLGRV HQ ODV EDVHV GH GDWRV DQDOL]DGDV 3RU HVR DGHP£V GH ODV WDEODV HVWDG¯VWLFDV \
JU£ILFRVTXHVHXVDQHQHOLQIRUPHVHKDQD³DGLGRGRVWLSRVGHPDSDVREWHQLGRVPHGLDQWHHO
HPSOHRGHW«FQLFDVGHYLVXDOL]DFLµQ%¸UQHU&KHQ\%R\DFN

([LVWHQ YDULDV W«FQLFDV GLVSRQLEOHV ODV TXH VH EDVDQ HQ PHGLGDV GH VLPLODULGDG FRPR HO
HVFDODPLHQWR PXOWLGLPHQVLRQDO 0'6 ODV TXH UHSUHVHQWDQ ORV GDWRV D SDUWLU GH XQ HVSDFLR
YHFWRULDOFRPRHODQ£OLVLVGHFRPSRQHQWHVSULQFLSDOHV3&$RORVPDSDVDXWRRUJDQL]DWLYRVGH
.RKRQHQ \ ODV GH JUDIRV R UHGHV ([LVWHQ WUDEDMRV TXH SRQGHUDQ ODV YHQWDMDV \ GHVYHQWDMDV
GHVGHHOSXQWRGHYLVWDGHODSUHVHUYDFLµQGHODHVWUXFWXUDGHGDWRV+HUUHUR6RODQD\+DVVDQ
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

\VLHQGRWRGRVHOORVFRPSOHPHQWDULRVHQWUHV¯VHKDSUHIHULGRHQHVWHWUDEDMRHOWLSRGH
UHSUHVHQWDFLµQ EDVDGR HQ JUDIRV R UHGHV \D TXH OD PHW£IRUD TXH HPSOHD HV GH I£FLO
FRPSUHQVLµQ SRUTXH ORV PDSDV VRQ DSURSLDGRV UHVSHFWR GH OD QDWXUDOH]D GH ORV GDWRV \ VH
DMXVWDQSHUIHFWDPHQWHDORVGDWRVGHODVPDWULFHVGHFRODERUDFLµQ$OPLVPRWLHPSRD\XGDQD
ODFRPSUHQVLµQGHODHVWUXFWXUDGHODFRODERUDFLµQ\SHUPLWHHODQ£OLVLVFRQW«FQLFDVGHULYDGDV
GHODQ£OLVLVGHUHGHVVRFLDOHV

/DJHQHUDFLµQGHHVWDVUHGHVDSDUWLUGHORVGDWRVEUXWRVGHFRDXWRU¯D/H\GHVGRUII\9DXJKDQ
 SHUPLWH SRVWHULRUPHQWH HQULTXHFHUOR D SDUWLU GH DQRWDFLRQHV GH ORV QRGRV QRPEUH
WDPD³RV LQGLFDQGR SRU HMHPSOR YDORUHV GH SURGXFFLµQ FRORUHV YDORUHV GH VHFWRUHV
FRPXQLGDGHV DXWµQRPDV R SD¯VHV HWF (VWH WLSR GH JUDIRV SXHGHQ LQFOXLU P£V GH WUHV
GLPHQVLRQHVPXOWLSOLF£QGRVHHOQ¼PHURGHYDULDEOHVTXHSXHGHQD³DGLUVHFRPRSRUHMHPSOR
HQORVPDSDVKHOLRF«QWULFRVGHOFDS¯WXORRFKRHQ ORVTXHODUHSUHVHQWDFLµQHVKLSHUYDULDGD\
HOORSXHGHGDURULJHQDGLILFXOWDGHVGHLQWHUSUHWDFLµQHQOHFWRUHVSRFRKDELWXDGRV6HFRQI¯DHQ
WRGR FDVR HQ TXH HO OHFWRU VH GLIHUHQFLH GH TXLHQHV SHUWHQHFLHQGR D QXPHURVDV WULEXV
LQG¯JHQDVHQIULFDHVWLPDQTXHPXFKRHVFXDOTXLHUQ¼PHURPD\RUGHGRV 6SHQFH
S

/DVPDWULFHVGHGDWRVGHODSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQHQWUHXQLYHUVLGDGHV\SRUFDGDXQDGH
ODV FDWHJRU¯DV SRU FODVHV $1(3 VH KDQ H[SRUWDGR \ GLEXMDGR FRQ HO SURJUDPD 3DMHN GH
GRPLQLRS¼EOLFR\DFFHVLEOHSDUDXVRVQRFRPHUFLDOHV%DWDJHOM\0UYDU

/RVLQGLFDGRUHVFDOFXODGRVVRQORVVLJXLHQWHV

,QWXLWLYDPHQWH VHSXHGHVDEHU TXH OD FRKHVLµQ GH XQD UHG GHSHQGHGHO Q¼PHURGHY¯QFXORV
HQWUHORVDFWRUHV8QDUHGFRQPXFKRVY¯QFXORVHQWUHXQFRQMXQWRGHSHUVRQDVSRQJDPRVSRU
FDVRWHQGU¯DXQDHVWUXFWXUDP£VGHQVDTXHRWUDHQHOTXHORVY¯QFXORVIXHUDQPHQRUHV(QHO
DQ£OLVLV GH UHGHV VRFLDOHV GH FRDXWRU¯D OD GHQVLGDG GH XQD UHG LGHQWLILFD HVWD LGHD /D
GHQVLGDGHVHOQ¼PHURGHY¯QFXORVHQXQD UHGH[SUHVDGDFRPRXQDSURSRUFLµQGHOP£[LPR
Q¼PHUR SRVLEOH GH Y¯QFXOR R O¯QHDV HQWUH ORV QRGRV TXH LQWHJUDQ OD UHG /D GHQVLGDG HV
LQYHUVDPHQWHSURSRUFLRQDO DO WDPD³RGH OD UHG DPD\RU WDPD³RGH UHGPHQRUGHQVLGDG\D
TXH HO Q¼PHUR SRVLEOH GH O¯QHDV R Y¯QFXORV VH LQFUHPHQWD U£SLGDPHQWH FRQ HO Q¼PHUR GH
Y«UWLFHV/DGHQVLGDGGHSHQGHGHOWDPD³RGHODUHG

8Q DVSHFWR FHQWUDO HQ ORV DQ£OLVLV GH UHGHV HV GHWHUPLQDU ODV SRVLFLRQHV FHQWUDOHV GH ORV
DFWRUHV TXH LQWHUYLHQHQ HQ XQD UHG GH FRDXWRU¯D LQWHULQVWLWXFLRQDO /DV SRVLFLRQHV FHQWUDOHV
LQGLFDQ OD LPSRUWDQFLDGH OD LQVWLWXFLµQ VX LQIOXHQFLD OD FDSDFLGDGGHDFFHGHUDRWURVQRGRV
GHQWURGHODUHGRDOFDSLWDOVRFLDOGHRWURVLQYHVWLJDGRUHVTXHWUDEDMDQHQXQDLQVWLWXFLµQ6H
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

KDH[DPLQDGRDSDUWLUGHWUHVSHUVSHFWLYDVFHQWUDOLGDGFHUFDQ¯DHLQWHUPHGLDFLµQ)UHHPDQ


&RPR OD GHQVLGDG GHSHQGH GHO WDPD³R GH OD UHG HV PHMRU REVHUYDU HO Q¼PHUR GH Y¯QFXORV
DG\DFHQWHV TXH WLHQH FDGD QRGR R XQLYHUVLGDG HQ QXHVWUR FDVR (V OR TXH VH GHQRPLQD HO
JUDGR GH XQ Y«UWLFH R QRGR 5HSUHVHQWD FX£QWRV Y¯QFXORV H[LVWHQ HQWUH FDGD XQR GH ORV
GLIHUHQWHVQRGRVGH OD UHG6HKDQFDOFXODGRHQHVWHHVWXGLRSDUDFDGDXQRGH ORVQRGRVR
XQLYHUVLGDGHVTXHIRUPDQODVUHGHVSRUFODVHV$1(3\SDUDWRGDODUHG\DTXHHOJUDGRPHGLR
GH FHQWUDOL]DFLµQ GH WRGRV ORV Y«UWLFHV GH XQD UHG PLGH GH IRUPD P£V SUHFLVD OD FRKHVLµQ
HVWUXFWXUDO DO QR GHSHQGHU GHO WDPD³R \ SRVLELOLWDU OD FRPSDUDFLµQ HQWUH ODV GH WDPD³RV
GLIHUHQWHV

(OJUDGRGHFHUFDQ¯DGHXQY«UWLFHHVHOQ¼PHURGHRWURVY«UWLFHVGLYLGLGRSRUHOQ¼PHURGH
WRGDV ODVGLVWDQFLDVHQWUHHOY«UWLFH\WRGRV ORVGHP£V/DFHUFDQ¯DPLGHKDVWDTX«SXQWRXQ
QRGRGHODUHGGHFRDXWRU¯DHVW£FHUFDQRDOUHVWRGHQRGRV(OFRQFHSWRGHGLVWDQFLDHQWUHGRV
QRGRVRY«UWLFHVHQDQ£OLVLVGHUHGHVPLGHODORQJLWXGJHRG«VLFDHQWUHGRVQRGRV/DGLVWDQFLD
JHRG«VLFDHQWUHGRVQRGRVQRHVVLQRODUXWDP£VFRUWDTXHFRQHFWDGRVQRGRVRY«UWLFHV'H
HVWHPRGRODFHUFDQ¯DVHFDOFXODDOGHWHUPLQDUODGLVWDQFLDP£VFRUWDDOUHVWRGHQRGRVGHOD
UHG(QHOHVWXGLRVHKDFDOFXODGRHOJUDGRGHFHUFDQ¯DSDUDFDGDQRGRDV¯FRPRHOJUDGRGH
FHQWUDOL]DFLµQGHODFHUFDQ¯DHQFDGDXQDGHODVUHGHVGHFRODERUDFLµQLQVWLWXFLRQDO(VWHJUDGR
GH FHQWUDOL]DFLµQ GH OD FHUFDQ¯D VH GHILQH FRPR OD YDULDFLµQ HQ HO JUDGR GH FHUFDQ¯D GH ORV
Y«UWLFHV GLYLGLGR SRU HO YDORU P£[LPR GH YDULDFLµQ HQ HO JUDGR GH FHUFDQ¯D HQ XQD UHG GHO
PLVPRWDPD³R&REUDVXVHQWLGRVµORVLVHFRPSDUDFRQHOPLVPRYDORUHQRWUDVUHGHV

(OJUDGR\ODFHUFDQ¯DVRQPHGLGDVTXHVHEDVDQHQFRQWDELOL]DUHODOFDQFHDOTXHVHWLHQHDO
UHVWR GH QRGRV R XQLYHUVLGDGHV 2WUD DSUR[LPDFLµQ DO IHQµPHQR FRQVLVWH HQ FRQVLGHUDU OD
FHQWUDOL]DFLµQ GH XQD UHG VREUH OD LGHD GH TXH XQ QRGR R XQLYHUVLGDG HV P£V FHQWUDO
GHSHQGLHQGRGHODVYHFHVHQTXHXQQRGRVHHQFXHQWUDHQHOFDPLQRP£VFRUWRHQWUHRWURVGRV
QRGRV FXDOHVTXLHUD GH OD UHG /RV QRGRV TXH VH HQFXHQWUDQ FRQ PD\RU IUHFXHQFLD HQ HVWDV
SRVLFLRQHV VRQ ORV TXH VH FRQVLGHUDQ FRPR QRGRV FHQWUDOHV SRUTXH FRQWURODQ HO IOXMR GH
LQIRUPDFLµQ HQ OD UHG (O F£OFXOR GH OD LQWHUPHGLDFLµQ SXHGH JHQHUDU TXH PXFKRV QRGRV
REWHQJDQYDORUHVLJXDODFHUR\DTXHPXFKRVQRGRVQRDFW¼DQFRPRSXHQWHVHQODUHG

(VWHHVHOHQIRTXHTXHPLGHODLQWHUPHGLDFLµQ/DLQWHUPHGLDFLµQGHXQQRGRHVODSURSRUFLµQ
GH WRGDV ODV GLVWDQFLDV JHRG«VLFDV HQWUH SDUHV GH QRGRV TXH LQFOX\HQ HVH QRGR 6H KD
FDOFXODGR SDUD FDGD QRGR GH WRGDV ODV UHGHV $VLPLVPR VH KD FDOFXODGR HO JUDGR GH
LQWHUPHGLDFLµQ SDUDFDGDXQDGH ODV UHGHV(VWHJUDGRGH LQWHUPHGLDFLµQVHGHILQH FRPR OD
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

YDULDFLµQ GH LQWHUPHGLDFLµQ GH ORV Y«UWLFHV R QRGRV GLYLGLGR SRU HO YDORU P£[LPR GH
LQWHUPHGLDFLµQSRVLEOHHQXQDUHGGHOPLVPRWDPD³R

0LGH ODGLVWDQFLDPHGLDJHRG«VLFDHQWUH ORVQRGRVGH OD UHGVLHQGRHVDGLVWDQFLDHOFDPLQR
P£VFRUWRHQWUHGRVQRGRVHQXQDUHG6HKDFDOFXODGRHVWHYDORUSDUDFDGDXQDGHODVUHGHV
GH FRDXWRU¯D LQVWLWXFLRQDO SRU FODVH $1(3 /RV QRGRV P£V GLVWDQWHV VRQ DTXHOORV FX\D
GLVWDQFLDJHRG«VLFDHVPD\RU:DVVHUPDQ\)DXVW

(OREMHWLYRGH ODV UHSUHVHQWDFLRQHVKHOLRF«QWULFDVHVPRVWUDU ODV UHODFLRQHVGH ODXQLYHUVLGDG
HVSD³RODFRQHO UHVWRGHSD¯VHVFRQFX£OHVGHHOORV WLHQHPD\RUUHODFLµQ\FµPRUHSHUFXWHQ
HVDV UHODFLRQHV HQ OD YLVLELOLGDG GH OD SURGXFFLµQ VHJ¼Q ORV GLVWLQWRV WLSRV GH FRODERUDFLµQ
3DUD HOOR VH KDQ GHVDUUROODGR UHGHV GH FDGD XQD GH ODV FODVHV WHP£WLFDV HQ ODV TXH OD
XQLYHUVLGDG HVSD³ROD FRODERUD D QLYHO LQWHUQDFLRQDO /D FDUDFWHU¯VWLFD SULQFLSDO GH HVWDV
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8QLYHUVLGDGDOUHGHGRUGHOFXDO
VH SRVLFLRQDQ HO UHVWR GH SD¯VHV RUELWDQGR D XQD GLVWDQFLD TXH YHQGU£ GHWHUPLQDGD SRU OD
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FRODERUDFLµQGHODXQLYHUVLGDGFRQFDGDSD¯VHQFDGDFODVHWHP£WLFD
 1RUPDOL]DFLµQ GHO LPSDFWR HQODFHV SDUD UHSUHVHQWDU HO LPSDFWR REWHQLGR SRU ORV
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
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4.2. Indicadores de producción   
Información nacional. Magnitudes 
básicas 
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Universidad vs España 
Los indicadores básicos de producción científica para España y 
la universidad española durante los cinco años analizados, 
son:  
· Ndoc – la producción absoluta, medida por el número de 
documentos producidos de cualquier tipo, en los que interviene 
un autor que pertenece a una institución de España o a una 
universidad (Ndoc) y el porcentaje que esa producción 
representa sobre el total alcanzado (Nodc%). Con estos 
indicadores se mide, desde una perspectiva general, el 
volumen de producción española y producción universitaria con 
visibilidad internacional. 
· Ndocc - la producción citable y la proporción que esos 
documentos, cuyo tipo documental viene definido por el ISI 
como artículos, alcanzan sobre el total (Ndocc%), representan 
la medida básica de transmitir nuevo conocimiento. 
· FITN - Factor de Impacto Tipificado Normalizado, es el 
promedio del impacto alcanzado por la producción citable, 
cálculo sujeto a una función de tipificación usada por otros 
autores (Braun T, et al., 1985), evitando que este indicador de 
visibilidad pueda tomar valores negativos, ya que la visibilidad 
de un documento citado siempre es positiva. 
· PI - Potencial Investigador, esta medida acumula el producto 
del impacto alcanzado por una revista multiplicado por el 
número total de documentos publicados en la misma.  Con el 
se identifican las fortalezas y debilidades de España y de la 
producción universitaria. 
En el gráfico incluido en esta ficha, se representa la evolución 
del primer indicador descrito, a lo largo de los cinco años, para 
España y la Universidad, junto con el porcentaje que la 
producción universitaria representa sobre el total de la 
producción española. Esos valores siempre están próximos al 
66%, este dato pone de relieve la importancia que tiene la 
producción universitaria sobre la producción de España. 
  
 
España Universidad 
Año 
Ndoc Ndoc(%) Ndocc Ndocc(%) PI FITN Ndoc Ndoc(%) Ndocc Ndocc(%) PI FITN 
2000 26612 17,55 22215 17,84 23631,35 1,085 17683 17,42 15567 17,41 16572,97 1,088 
2001 27809 18,34 23369 18,76 24743,60 1,079 18391 18,12 16459 18,40 17480,83 1,084 
2002 30091 19,85 24852 19,95 26359,85 1,080 19938 19,65 17719 19,81 18768,16 1,082 
2003 31676 20,89 26155 21,00 27424,26 1,066 21362 21,05 18878 21,11 19699,08 1,063 
2004 35412 23,36 27960 22,45 29405,80 1,071 23336 22,99 20130 22,51 21027,81 1,067 
Total 151600  124551   131564,87 1,076 100710   88753   93548,85 1,077 
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4.2. Indicadores de producción   
Producción universitaria por 
comunidades autónomas 
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Comunidades autónomas 
Desde el año 1978, España se organiza 
territorialmente en municipios, en provincias y en 
diecisiete comunidades autónomas (con dos 
territorios, Ceuta y Melilla que se consideran 
ciudades autónomas).  
En esta tabla se muestran las producciones 
absolutas (Ndoc) de las diecisiete comunidades 
autónomas, alcanzadas en cada uno de los años 
objeto de este estudio, así como el total alcanzado 
en el total del período. 
Este indicador, si se analiza en términos absolutos, 
muestra que las comunidades autónomas con más 
de veinte mil documentos ISI de cualquier tipo 
producidos, son Cataluña y Madrid. Andalucía y 
Valencia, son las comunidades autónomas con 
producciones alcanzadas superiores a los diez mil 
documentos, en el período estudiado. 
Las últimas dos filas de esta tabla, representan el 
total con solapamiento y total sin solapamiento 
para cada año. El total sin solapamiento, coincide 
con los valores de la columna Ndoc, de la 
producción de la Universidad, de la ficha 4.2.1., es 
decir, la producción universitaria durante los años 
estudiados. El total con solapamiento es el dato 
que aporta el grado de colaboración entre las 
comunidades autónomas. Cuando en un 
documento aparece más de una comunidad 
autónoma, se ha optado por la opción de recuento 
múltiple y no fraccionado. En este tipo de recuento 
se asigna el trabajo completo a cada una de las 
comunidades autónomas que aparecen en un 
documento, como si los fuesen ellas las únicas 
firmantes. 
  

 
CCAA 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Andalucía 2541 2619 2978 3219 3483 14840
Aragón 624 697 706 728 773 3528
Asturias 602 568 651 703 729 3253
Baleares 143 175 208 217 291 1034
Cantabria 254 282 305 309 316 1466
Canarias 470 506 556 597 628 2757
Cataluña 3973 4155 4544 4974 5532 23178
Castilla y León 862 943 1076 1053 1227 5161
Castilla La Mancha 217 228 298 357 344 1444
Extremadura 249 312 358 321 411 1651
Galicia 1351 1387 1606 1774 1762 7880
Madrid 3775 3848 4023 4159 4551 20356
Murcia 482 537 566 596 674 2855
Navarra 485 527 525 592 681 2810
País Vasco 789 794 760 857 886 4086
La Rioja 62 66 56 55 87 326
Valencia 2101 2182 2308 2593 2907 12091
Total CS 18980 19826 21524 23104 25282 108716
Total SS 17683 18391 19938 21362 23336 100710
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4.2. Indicadores de producción   
Producción universitaria por 
comunidades autónomas 
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Aportación porcentual por CCAA 
La aportación porcentual por años de cada 
comunidad autónoma a la producción universitaria, 
va a permitir identificar las comunidades 
autónomas con producciones similares, siempre en 
base porcentual. 
Como se mencionó en la ficha 4.2.2., las 
comunidades autónomas más productivas son 
Cataluña y Madrid. Su comportamiento a lo largo 
de los cinco años es diferente, y se analizarán de 
forma más detallada en la página posterior. 
Andalucía y Valencia, con producciones 
porcentuales en torno al 10-15 %, muestran una 
evolución muy similar a lo largo de los años 
representados. Excepto en el año 2004, en el que 
Valencia sufre un ligero ascenso, frente al leve 
descenso de la comunidad andaluza. 
Galicia es la única comunidad autónoma con 
valores porcentuales localizados entre el 5 y el 
10%, acompañada durante los años 2002 y 2004, 
de una producción que supera con timidez el cinco 
por ciento en Castilla y León. 
El resto de comunidades autónomas: Aragón, 
Asturias, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla La 
Mancha, Extremadura, Murcia, Navarra, País 
Vasco y La Rioja, se situarán con aportaciones 
porcentuales inferiores al cinco por ciento en el 
quinquenio estudiado. 
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4.2. Indicadores de producción   
Producción universitaria por 
comunidades autónomas 
 )LFKD7HQGHQFLDVGHSURGXFFLRQHVXQLYHUVLWDULDVGH&DWDOX³D\0DGULGHQ
   
Aportación de Cataluña y Madrid   
Estos dos gráficos analizan de forma 
detallada el comportamiento de las 
producciones de las dos comunidades 
autónomas más productivas en el sector 
universitario (Cataluña y Madrid), para ver el 
comportamiento de ambas, tal y como se 
reflejaba en el gráfico mencionado en la ficha 
4.2.3.  
Ambas representaciones incluyen las 
tendencias esperadas según las aportaciones 
porcentuales en cada comunidad autónoma a 
la producción universitaria durante los cinco 
años incluidos en el estudio. 
Las tendencias marcadas por ambas 
comunidades, son tendencias débiles, con 
sentidos inversos. En el caso de la 
Comunidad Autónoma de Madrid la tendencia 
es decreciente, mientras que en el caso de 
Cataluña la tendencia es creciente. 
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4.2. Indicadores de producción   
Producción universitaria por clases 
temáticas ANEP 
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Clases ANEP 
 
La Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva 
dependiente de la Secretaría de Estado de 
Universidades e Investigación, del Ministerio de 
Educación y Ciencia, está compuesta por 24 áreas 
temáticas o clases. 
Este gráfico muestra la producción universitaria por 
las veinticuatro clases ANEP y los años de estudio. 
Para ver la correspondencia de las abreviaturas 
empleadas y la clase ANEP, se deberá consultar el 
anexo correspondiente (tabla 10.1). También se ha 
puede consultar la tabla 3.1. para conocer la 
correspondencia entre las clases ANEP y las 
categorías ISI. 
Cuando se analiza la producción por clases ANEP 
también se acumula solapamiento, representando 
el volumen de documentos incluidos en más de 
una clase ANEP. La temática de un documento 
puede asignarse a más de una clase ANEP, según 
la revista en la que publique, y al igual que en el 
recuento de CCAA se ha optado por la opción de 
recuento múltiple.  
La representación gráfica indica que la clase más 
productiva en el período es la Medicina. Del mismo 
modo, se confirma que para la producción 
universitaria las clases más productivas son las 
relacionadas con las Ciencias de la Vida, frente a 
clases menos productivas del área de las 
Humanidades, comportamiento esperado según la 
fuente de datos utilizada. 
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4.2. Indicadores de producción   
Producción universitaria por clases 
temáticas ANEP 
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Clases ANEP en %  
La conclusión general enunciada en el indicador 
4.2.5., en el que se agrupa la producción 
universitaria por clases ANEP y años, se va a 
confirmar de nuevo con los valores alcanzados por 
las diferentes clases ANEP ordenadas según la 
aportación porcentual al total de la producción 
universitaria y de España. Esta comparación va a 
permitir establecer semejanzas y diferencias en el 
comportamiento de la producción universitaria, con 
respecto a la producción española. 
Se mantiene la Medicina como la primera clase en 
ambos casos, así como el orden las cinco últimas 
clases con menos producción porcentual (CSS, 
ECO, MEC, HIS, DER). El resto de clases ocupan 
lugares distintos, en función de las distintas 
aportaciones porcentuales para la producción 
universitaria y de España.  
El dato porcentual representado en este gráfico 
está calculado sobre el total de las producciones 
universitaria y de España, con solapamiento. 
El gráfico presenta la distribución comparada de la 
producción universitaria y de España por clases 
ANEP en % (2000-2004). En el eje X aparecen las 
clases ANEP y en el eje Y los valores porcentuales 
de las distintas producciones. El color diferenciará 
el comportamiento de ambas producciones. El 
azul, empleado para la producción universitaria, 
aparece siempre en posiciones superiores a la 
línea de la producción española, excepto en las 
clases “Medicina”, “Biología Molecular, Celular y 
Genética”, además de “Historia y Arte”. 
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4.2. Indicadores de producción   
Producción universitaria por clases 
temáticas ANEP 
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IET e IER 
Se añaden dos cálculos no utilizados hasta ahora en otras 
fichas: el Índice de Especialización Temática (IET) y el 
Índice de Especialización Relativa (IER). 
IET es el esfuerzo que la comunidad universitaria dedica a 
cada una de las clases ANEP, este indicador permite 
identificar las disciplinas más fuertes en el sector 
universitario. Estas áreas son: Matemáticas, Ciencias de la 
Computación y Tecnología Informática, junto con 
Economía. 
IER es el IET normalizado, y esa función de normalización 
va a permitir comparar datos no homogéneos. Su valor se 
moverá entre 1 y -1. Si el IER < 0, significa que todas las 
clases ANEP de la producción universitaria se encuentran 
por debajo de la media nacional. Si el IER > 0, significa 
que esas clases ANEP de la producción universitaria se 
encuentran por encima de la media nacional. 
La posición de las distintas clases, por encima o por 
debajo de la media nacional, se aprecia con claridad en el 
gráfico, en él se puede ver como los valores negativos 
aparecerán en el gráfico por debajo de la media nacional 
(línea naranja), en las clases “Historia y Arte”, “Biología 
Molecular Celular y Genética” y “Medicina”. 
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4.2. Indicadores de producción 
  
Producción universitaria por 
dependencia administrativa 
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Dependencia administrativa 
Existen muchas formas de clasificar las universidades 
centros (De Miguel, 2001). En este estudio se utilizará la 
clasificación propuesta por el Ministerio de Educación y 
Ciencia que divide las universidades en públicas, privadas 
y de la iglesia.  
Para cada grupo de universidades, se presenta el dato de 
Ndoc, por cada año de estudio y el total alcanzado durante 
los años estudiados.  
De nuevo aparece el concepto del solapamiento ocurrido 
en la producción universitaria según la dependencia 
administrativa de las universidades.  
El total con solapamiento representa el número de 
documentos que están incluidos en más de una 
dependencia administrativa. Las instituciones (en este 
estudio universidades) que firman un documento en 
colaboración con diferente dependencia administrativa, se 
asigna a tantos centros (dependencia administrativa) como 
instituciones firmen el documento. En esta ocasión 
también se aplica el modo de recuento múltiple.  
El gráfico muestra la evolución tasa de variación de las 
diferentes tipologías de universidades, según su 
dependencia administrativa, durante los cinco años. El año 
2004 para las universidades de la iglesia es el año con 
mayor tasa de variación, las públicas muestran tasas de 
variación más regulares, frente a las universidades 
privadas que muestran tasas de variación elevadas 
durante los años 2001 y 2004. 
 

Años  
Dependencia administrativa  
2000 2001 2002 2003 2004 
Total  
Pública 17275 17956 19470 20873 22712 98286
Privada 176 213 218 241 286 1134
Iglesia 380 390 405 420 538 2133
Total CS 17831 18559 20093 21534 23536 101553

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Dependencia administrativa y clases 
ANEP en %  
Si se analiza la producción porcentual de las 
universidades según su dependencia 
administrativa (iglesia, privada y pública) y clases 
ANEP, de nuevo se confirma que Medicina es la 
clase que mayor porcentaje de producción 
representan sobre el resto de las clases (también 
ocurría cuando se compara la producción 
universitaria y de España en la ficha 4.2.6.) 
Dentro de esta clase, la Medicina, el valor más alto 
lo toman las universidades dependientes de la 
iglesia, tal y como lo refleja la línea azul en el 
gráfico. Ese máximo se alcanza por todas las 
universidades, sin tener en cuenta la dependencia 
administrativa. Así lo muestran la línea naranja 
(universidades privadas) y la línea verde 
(universidades públicas). 
El Derecho es la clase ANEP cuyo porcentaje es 
más reducido en todos los centros 
independientemente de su dependencia 
administrativa.
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Centros y clases ANEP en % 
Con esta tabla se van a posicionar las tres primeras clases 
ANEP en las que cada una de las universidades españolas 
alcanza mayor porcentaje de producción, añadiendo el dato 
cuantitativo porcentual al lado de cada la abreviatura de cada 
clase. 
El cálculo de ese porcentaje se obtiene dividiendo el número 
de documentos producidos por cada universidad, por clases 
ANEP, entre el total de la producción absoluta de esa 
institución, total sin solapamiento. Es decir, el cálculo 
porcentual elimina los documentos incluidos en más de una 
clase.  
En centros con poca producción absoluta, va llevar a un efecto 
que se ha de aclarar: muchas clases ocuparan el mismo 
puesto (véase tabla 5.35.) A modo de ejemplo, la universidad 
Francisco de Vitoria, que en el total del período alcanza una 
producción de 5 documentos. Todos ellos tienen asignada la 
clase ANEP Medicina, por lo tanto el 100% de la producción de 
esa universidad, es de Medicina. Pero esos documentos 
además de esa clase ANEP tienen asignadas otras clases. 
Cuatro de ellos también tienen asignada la Biología Molecular, 
Celular y Genética, por lo tanto el 80% de la producción de esa 
universidad, se daría también en esa clase. Tres de esos cinco 
documentos producidos por esa universidad en el período, 
pertenecen a las clases Agricultura, Ciencia y Tecnología de 
los Alimentos, y Ganadería y Pesca, por lo tanto ambas clases 
coinciden en el porcentaje que esos tres documentos 
representan sobre la producción total de la institución (5), 
representando las tres un 60%.  
Por el solapamiento ya mencionado en diversas ocasiones, 
muchas universidades, esencialmente en las menos 
productivas, sus clases comparten posiciones debido a que 
más los valores porcentuales en cada clase son exactamente 
iguales (véase tabla 5.3.5.) 
La tabla ordenada de universidades recoge aquellos centros 
con una producción superior a 1500 documentos.
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Universidad Clase/s 1ª Clase/s 2ª Clase/s 3ª 
Univ de Barcelona MED (36%) MOL (20%) QUI (19%) 
Univ Complutense MED (27%) MOL (18%) FIS (17%) 
Univ Autónoma de Barcelona MED (34%) MOL (20%) QUI (15%) 
Univ de Valencia MED (27%) QUI (24%) FIS (17%) 
Univ Autónoma de Madrid MED (30%) FIS  (27%) QUI (15%) 
Univ de Santiago de Compostela QUI (29%) MED (24%) FIS (16%) 
Univ de Granada MED (21%) QUI (17%) FIS (13%) 
Univ de País Vasco FIS (23%) QUI (20%) MED (16%) 
Univ de Sevilla MED (16%) FIS (16%) QUI (16%) 
Univ Politécnica de Catalunya FIS (29%) COM (22%) MAT (15%) 
Univ de Zaragoza QUI (25%) FIS (22%) MED (16%) 
Univ de Oviedo MED (24%) QUI (22%) MOL (15%) 
Univ Politécnica de Madrid FIS (33%) COM (18%) ELE (14%) 
Univ Politécnica de Valencia QUI (27%) FIS (19%) COM (18%) 
Univ de Murcia MED (25%) MOL (23%) QUI (20%) 
Univ de Vigo QUI (29%) MED (16%) VEG (14%) 
Univ de Salamanca MED (22%) MOL (19%) FIS (19%) 
Univ de Málaga MED (19%) QUI (16%) COM (15%) 
Univ de Valladolid FIS (30%) QUI (25%) MED (15%) 
Univ de Navarra MED (57%) MOL (20%) FAR (15%) 
Univ de Alcalá MED (43%) MOL (20%) QUI (16%) 
Univ La Laguna QUI (22%) MED (20%) FIS (16%) 
Univ d'Alacant QUI (31%) FIS (17%) MED (13%) 
Univ de Córdoba QUI (33%) MOL (26%) VEG (21%) 
Univ de Extremadura QUI (25%) MED (17%) FIS (16%) 
Univ Rovira & Virgili QUI (31%) MED (23%) MOL (18%) 
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Este diagrama de dispersión y regresión lineal 
representa el binomio de producción y número de 
profesores en el período estudiado (2000-2004).  
En el eje X se representa el número de profesores 
y en el eje Y es la producción absoluta de cada 
universidad. Ambos ejes correlacionan en 0,8. La 
línea roja representa la regresión lineal. Los 
cuadrados azules representan los centros. A los 
que se posicionan por encima de la línea de 
regresión lineal, con valores más altos en el 
número de profesores, se les ha añadido la 
abreviatura de la institución. 
 Así se puede resaltar que la UB (Universidad de 
Barcelona) es el centro con más producción en el 
período, aunque no es la universidad que mayor 
número de profesores tiene. Esa característica se 
le asigna a la UCM (Universidad Complutense de 
Madrid). 
La mayor concentración de centros se da en 
universidades con una producción de hasta 500 
documentos y un profesorado entre 1 y 2000.  
Para completar la correspondencia entre las 
abreviaturas y las universidades, se ha de 
consultar el anexo correspondiente (tabla 10.2.). 
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IPROD y producción  
Esta tabla recopila información sobre todas las 
universidades que tienen producción en el período 
analizado. Se presentan los datos de producción 
absoluta alcanzada por cada centro en el período, 
además del Índice de Productividad (IPROD) 
calculado para los cinco años y que se obtiene de 
dividir el número total de documentos que ha 
producido cada universidad, entre el número de 
profesores que pertenecen a cada centro. 
Los datos de producción de cada centro se 
obtienen de la base de datos con la que se ha 
trabajado y los datos de profesorado, son los que 
ofrece el INE en su base de datos INE Base. 
Hay dos universidades, la Católica San Vicente 
Mártir y la Internacional Menéndez Pelayo que no 
tienen el cálculo del IPROD, debido a que el INE 
no facilita datos de su profesorado para esos 
centros, en ningún de los años objeto de este 
estudio.  
El IPROD por lo tanto permite comparar de forma 
relativa la producción de las universidades, 
comparación que si se realiza con los datos 
absolutos de producción, va a marcar diferencias 
más acentuadas entre los distintos centros 
universitarios. 
  
Universidad IPROD Ndoc 
UNED  0,15 882
Univ Alfonso X El Sabio  0,02 52
Univ Antonio de Nebrija  0,01 10
Univ Autónoma de Barcelona  0,35 6195
Univ Autónoma de Madrid  0,42 5341
Univ Camilo José Cela  0,02 9
Univ Cardenal Herrera-CEU  0,10 159
Univ Carlos III  0,23 1384
Univ Católica de Ávila  0,01 4
Univ Católica S. Antonio de Murcia  0,01 16
Univ Católica San Vicente Mártir - 2
Univ Complutense  0,26 8690
Univ da Coruña 0,18 1203
Univ d'Alacant 0,21 1837
Univ de Alcalá de Henares  0,22 1888
Univ de Almería  0,22 978
Univ de Barcelona  0,45 10596
Univ de Burgos  0,11 382
Univ de Cádiz  0,13 1148
Univ de Cantabria  0,26 1466
Univ de Castilla-La Mancha  0,17 1444
Univ de Córdoba  0,27 1792
Univ de Deusto  0,02 52
Univ de Extremadura  0,18 1651
Univ de Girona 0,18 872
Univ de Granada  0,26 4554
Univ de Huelva  0,13 489
Univ de Jaén  0,25 1099
Univ de La Rioja  0,14 326
Univ de Las Palmas (Las) 0,12 954
Univ de León 0,17 754
Univ de les Illes Baleares 0,19 1034
Univ de Lleida  0,15 593
Univ de Málaga  0,20 2060
Univ de Mondragón  0,02 31

)XHQWHGHGDWRV,1(%DVH 
 
Universidad IPROD Ndoc 
Univ de Murcia  0,27 2483 
Univ de Navarra 0,25 1948 
Univ de Oviedo  0,28 3253 
Univ de País Vasco  0,21 4028 
Univ de Salamanca  0,19 2197 
Univ de Santiago de Compostela  0,41 4926 
Univ de Sevilla  0,17 3715 
Univ de Valencia 0,33 6020 
Univ de Valladolid  0,16 1964 
Univ de Vic  0,02 26 
Univ de Vigo  0,27 2390 
Univ de Zaragoza  0,25 3528 
Univ Europea de Madrid CEES 0,06 160 
Univ Europea Miguel de Cervantes  0,01 1 
Univ Francisco de Vitoria  0,02 5 
Univ Internacional de Cataluña  0,05 89 
Univ Internacional Menéndez Pelayo - 1 
Univ Jaume I   0,26 1225 
Univ La Laguna  0,18 1861 
Univ Miguel Hernández  0,27 1134 
Univ Oberta de Catalunya  0,00 12 
Univ Pablo de Olavide  0,16 254 
Univ Politécnica de Cartagena  0,17 463 
Univ Politécnica de Cataluña  0,26 3601 
Univ Politécnica de Madrid  0,16 2725 
Univ Politécnica de Valencia  0,21 2680 
Univ Pompeu Fabra  0,21 1180 
Univ Pontificia Comillas de Madrid 0,02 109 
Univ Pontificia de Salamanca  0,00 2 
Univ Pública de Navarra 0,25 890 
Univ Ramón Llull  0,06 270 
Univ Rey Juan Carlos  0,12 500 
Univ Rovira i Virgili  0,29 1530 
Univ San Pablo-CEU  0,08 301 
Univ SEK  0,02 21 

)XHQWHGHGDWRV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Impacto y profesorado  
En este gráfico se posicionan las 20 universidades más 
productivas, ubicándose en el gráfico según el impacto 
relativo a la media española alcanzado por su producción 
y el volumen medio de profesores en el período 2000-2004 
(fuente de datos: INE Base). 
Las esferas son de diferente tamaño en función de la 
producción media de cada centro en el período analizado. 
Su ubicación en la parte izquierda o derecha del gráfico, 
por encima o por debajo de la media del profesorado 
(aproximadamente 1540 profesores) estará sujeta al 
promedio del número de profesores de cada centro. Su 
ubicación en posiciones superiores o inferiores a la media 
española, es decir 1, está condicionada al impacto relativo 
a España obtenido por la producción citable de cada 
centro en el período.  
El cuadrante superior derecho, muestra que las 
universidades con más número de profesores, tienen una 
producción con mayor impacto relativo a la producción 
española. El cuadrante inferior derecho, refleja centros, 
que aunque con alto número de profesores, su producción 
tiene una visibilidad por debajo de la media de la 
producción española en el período. 
Hay cuadrantes vacíos, ya que este gráfico solo 
representa las veinte universidades más productivas. Si en 
la representación se incluyesen todos los centros, estos 
cuadrantes aparecerían con información. Si eso se 
hubiese realizado así, el gráfico tendría 70 esferas, y su 
comprensión se dificultaría mucho por la superposición de 
los centros en un espacio reducido. 
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Indicadores básicos de colaboración  )LFKDQGLFHGHFRDXWRU¯DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
   
Gestión de las uiversidades 
Los indicadores de colaboración tienen como 
unidad fundamental de medida la coautoría, o 
lo que es lo mismo, el número de autores 
firmantes de los trabajos científicos. 
Para hacer aún más informativos los 
indicadores basados en coautoría, se han 
desagregado por tipos de colaboración en: 
- Sin Colaboración: trabajos con un único 
autor. 
- Intrasectorial: trabajos firmados por más de 
una Universidad. 
- Nacional: trabajos firmados por más de una 
institución nacional, cualquiera que sea su 
sector de actividad. 
- Internacional: trabajos firmados por autores 
de algún país distinto de España. 
Por otro lado, el Ministerio de Educación y 
Ciencia agrupa las universidades españolas 
según su gestión en Públicas, Privadas y de 
la Iglesia. 
 
  

 Índice de coautoría por tipos de colaboración Dependencia administrativa 
Sin colab Intrasectorial Nacional Internacional 
Iglesia 3,51 5,03 5,13 6,58
Privada 3,06 4,29 4,49 6,01
Pública 3,21 6,25 4,97 9,40
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Coautoría, colaboración y clases 
La coautoría es uno de los mejores 
indicadores disponibles para analizar la 
colaboración científica. Los resultados que se 
obtienen a partir de su empleo suponen la 
obtención de instrumentos útiles tanto para 
los investigadores que participan en esos 
trabajos como para las entidades a las se 
encuentran adscritos. 
Las asociaciones de coautoría entre 
científicos ofrecen la posibilidad de identificar 
y medir la actividad social y la influencia de y 
entre las distintas especialidades científicas.  
Los tipos de colaboración por clases ANEP 
nos muestran los mayores índices de 
coautoría en colaboración Internacional, 
colaboración Nacional y colaboración 
Intrasectorial, por este orden. Destaca el 
elevado número medio de autores en la clase 
de Física, superior a 13 en Intrasectorial, y 
por encima de 20 en Internacional. 
- La equivalencia de las abreviaturas de 
cada una de las clases ANEP se encuentra 
disponible en la tabla 10.1. de los anexos. 
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4.3. Indicadores de colaboración   
Tendencia de colaboración por clases  )LFKD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
   
Tipos de colaboración 
El siguiente gráfico muestra los datos 
porcentuales de producción universitaria en 
cada uno de los tipos de colaboración 
desagregados por años. 
La estimación de la tendencia de cada uno 
de los tipos de colaboración en función de su 
comportamiento en el lustro analizado 
muestra un descenso paulatino de los 
trabajos realizados por una única institución, 
y una caída más acusada de los trabajos en 
coautoría entre universidades. 
Las líneas de tendencia predicen moderadas 
subidas de trabajos en colaboración con 
instituciones nacionales de sectores distintos 
al universitario, y de producción en 
colaboración con socios internacionales. 
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Tendencia de colaboración por clases  )LFKD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\FODVHV$1(3
   
Clases ANEP 
El gráfico de producción universitaria por 
tipos de colaboración y clases ANEP 
distribuye el porcentaje de producción por los 
distintos tipos de colaboración y clases 
temáticas en el período 2000-2004. 
Se aprecia un predominio de trabajos Sin 
Colaboración en disciplinas de Ciencias 
Sociales y Humanidades (Filosofía y 
Filología, Historia, Derecho), y en algunas 
ingenierías (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y 
Automática, Ciencias de la Computación y 
Tecnología Informática). 
Los porcentajes más elevados de 
Colaboración Nacional se localizan en las 
Ciencias Biomédicas (Medicina, Fisiología y 
Farmacología, Biología Molecular, Celular y 
Genética). 
En las Ciencias Puras (Física, Ciencia y 
Tecnología de los Materiales, Ciencias de la 
Tierra) el tipo de colaboración preponderante 
es Internacional. 
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Universidad vs España  )LFKD3URGXFFLµQXQLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
   
Universidad vs España 
En tablas anteriores hemos comprobado que 
la producción universitaria supone el 66% de 
la producción española. 
A continuación se muestra la evolución de la 
producción en cada uno de los tipos de 
colaboración con el objeto de comparar el 
comportamiento seguido por España y el 
sector universitario. 
El patrón de ambos agregados es idéntico en 
todos los tipos de colaboración. Sin 
Colaboración obtiene los mayores 
porcentajes (descendente), seguida de 
Internacional (ascendente), Nacional 
(ascendente) e Intrasectorial (estable). 
España obtiene porcentajes mayores en Sin 
Colaboración y Colaboración Intrasectorial, 
mientras que la universidad lo hace en 
Colaboración Nacional. 
Destaca la tendencia al alza de la 
Colaboración Internacional en España, que 
llega a superar el porcentaje universitario en 
los dos últimos años del período. 
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4.3. Indicadores de colaboración   
Colaboración nacional  )LFKD&RODERUDFLµQLQWUDUUHJLRQDOHLQWHUUHJLRQDOSRU&&$$HQ 
   
Colaboración nacional desagregada 
Como ya se ha indicado en el capítulo 
metodológico, por Colaboración Nacional se 
entiende la producción con colaboración 
entre las universidades y el resto de 
instituciones españolas pertenecientes a 
alguno de los otros siete sectores. A partir de 
la Colaboración Nacional se puede detectar 
el grado de cooperación de las universidades 
con empresas, hospitales, centros públicos 
de investigación, etc. 
El gráfico muestra la Colaboración Nacional 
desagregada por aquella producida en 
colaboración con instituciones de la misma 
comunidad autónoma (intrarregional), y la 
producida en colaboración con instituciones 
foráneas (interregional). 
En las fluctuaciones de los porcentajes de un 
tipo y otro en cada comunidad autónoma 
influyen factores como la existencia de más 
de una universidad, o el número de 
instituciones que conforman e intervienen en 
cada uno de los entramados científicos 
regionales. 
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4.3. Indicadores de colaboración   
Similitud de colaboración por CCAA  )LFKD)UHFXHQFLDVUHODWLYDVSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\&&$$ 
   
Colaboración por CCAA 
En el siguiente gráfico se recogen los 
porcentajes de producción por tipos de 
colaboración en forma de frecuencias 
relativas por comunidades autónomas. 
Las oscilaciones de las líneas nos permiten 
apreciar las similitudes o diferencias entre 
comunidades autónomas. Cuanto mayor es 
la ondulación de la línea, mayores son las 
disimilitudes de comportamiento que se dan 
entre las diecisiete regiones. 
Así, con una rápida mirada es posible 
apreciar el elevado volumen de producción 
Sin Colaboración de Extremadura o el escaso 
porcentaje de Colaboración Internacional de 
La Rioja, por ejemplo. 
Los datos de desviación típica confirman que 
el patrón de colaboración Intrasectorial es el 
más armónico (4,25), frente al de Sin 
Colaboración, que es el que más diferencias 
de frecuencias regionales presenta (5,30). 
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4.3. Indicadores de colaboración   
Tipos de colaboración por sectores  )LFKD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQVHFWRULDO
   
Colaboración sectorial 
Para el análisis del comportamiento de los 
hábitos de colaboración de la universidad 
española a nivel institucional, se hace 
necesaria una agregación que, tal y como se 
ha descrito en el capítulo metodológico, se ha 
estructurado en ocho sectores. 
Analizando la producción universitaria en 
colaboración desagregada por dichos 
sectores y por años, se observa un aumento 
generalizado del volumen de trabajos en 
todos ellos. 
Sin embargo, los valores porcentuales 
representados en el gráfico explicitan el 
descenso de la producción en colaboración 
de la Universidad con los Centros Mixtos y el 
Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Un estancamiento de la 
producción con el Sistema Sanitario y el 
sector Otros, y un aumento de los trabajos en 
coautoría junto a la Administración, las 
Entidades Públicas de Investigación (EPI) y la 
Empresa. 
 
Sector 2000 2001 2002 2003 2004 Índice coautoría 
Administración 449 512 573 682 863 10,32
Centros Mixtos CSIC 685 767 765 833 975 22,73
CSIC 962 991 1084 1153 1254 5,60
Empresa 278 289 383 380 457 5,76
EPI 134 117 140 170 209 26,56
Sistema Sanitario 2520 2721 3010 3230 3845 4,98
Otros 125 158 178 191 220 6,30
Total CS 5028 5397 5955 6448 7603  
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4.3. Indicadores de colaboración   
Colaboración sector + sector  )LFKD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQLQWHUVHFWRULDO
   
Colaboración intersectorial 
Observando con mayor profundidad la 
colaboración intersectorial, concretamente los 
trabajos elaborados en los que han 
intervenido dos sectores (además del 
universitario), se obtiene la tabla siguiente. 
En ella destaca la producción universitaria en 
colaboración con el Sistema Sanitario, que 
aparece en cinco de los siete primeros 
puestos. 
A ello hay que unir el estrecho vínculo que 
también une a la empresa con el sector 
sanitario. De hecho, más de un tercio de la 
producción universitaria realizada con la 
empresa, tiene también como socio al sector 
sanitario. 
No menos destacada es la aportación de los 
centros de investigación, aglutinados en 
Centros Mixtos y, sobre todo, el Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas. 
 

Sector Sector Total 
Empresa Sistema Sanitario 377 
Centros Mixtos CSIC CSIC 285 
CSIC Sistema Sanitario 271 
Administración CSIC 249 
Administración Sistema Sanitario 177 
Otros Sistema Sanitario 175 
Centros Mixtos CSIC Sistema Sanitario 174 
CSIC Empresa 104 
Administración Empresa 80 
CSIC EPI 79 
Administración Centros Mixtos CSIC 57 
Centros Mixtos CSIC Empresa 53 
Administración EPI 39 
Administración Otros 35 
Centros Mixtos CSIC EPI 35 
CSIC Otros 24 
Empresa EPI 20 
Empresa Otros 12 
EPI Otros 11 
Centros Mixtos CSIC Otros 9 
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4.3. Indicadores de colaboración   
Visibilidad por tipos de colaboración  )LFKD9LVLELOLGDGGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\D³RV 
   
Visibilidad por tipos de colaboración 
El uso de indicadores de impacto de citas 
ofrece información explícita y objetiva sobre 
la visibilidad externa, es decir, sobre los usos 
y utilidades del conocimiento científico 
publicado. 
Para conocer la penetración de una 
publicación en la comunidad científica se 
utiliza el Factor de Impacto, indicador que 
fluctúa en función de la disciplina o el campo 
científico analizado. El uso del Factor de 
Impacto Tipificado Normalizado (FITN), 
permite superar esa limitación, facilitando la 
comparación entre agregados.  
A partir del análisis del FITN, se observa una 
tendencia descendente uniforme en todos los 
tipos de colaboración, o lo que es lo mismo, 
un descenso en el uso esperado de esos 
trabajos por parte de la comunidad 
investigadora. 
Los valores de la tabla destacados en rojo 
muestran aquellos que superan el promedio 
en cada tipo de colaboración, poniendo de 
manifiesto la pérdida de visibilidad en los dos 
últimos años del período. 
  
FITN Tipos de colaboración  
Año 
 Sin col Intrasectorial Nacional Internacional 
2000 1,05 1,05 1,07 1,14
2001 1,05 1,05 1,07 1,13
2002 1,05 1,06 1,07 1,13
2003 1,03 1,04 1,06 1,10
2004 1,03 1,04 1,06 1,11
Promedio 1,04 1,05 1,07 1,12
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4.3. Indicadores de colaboración   
Impacto relativo y colaboración  )LFKD,PSDFWRUHODWLYRD(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\D³RV 
   
Impacto relativo 
Para la comparación de impactos entre 
agregados también se utiliza el Factor de 
Impacto Relativo a España (FIRE), indicador 
basado en el FITN y su comparación con el 
total nacional. 
Los valores relativizados de impacto 
esperado con respecto a la media española 
no difieren de los impactos absolutos 
descritos en la ficha anterior. 
En esta ocasión, los valores de la tabla 
destacados en rojo muestran aquellos que 
superan el promedio nacional, que está 
definido en 1. Tanto el impacto medio 
esperado de la producción universitaria en 
colaboración con otras instituciones 
españolas, universitarias o pertenecientes a 
otro sector, como el de producción sin 
colaboración, son inferiores a la media 
nacional. Sólo los trabajos firmados con 
colaboradores extranjeros logran superarla 
en el período. 
  
FIRE Tipos de colaboración 
Año 
 Sin col Intrasectorial Nacional Internacional 
2000 0,977 0,978 0,996 1,062
2001 0,979 0,980 0,997 1,048
2002 0,974 0,987 0,996 1,048
2003 0,956 0,965 0,986 1,024
2004 0,957 0,965 0,986 1,031
Promedio 0,968 0,974 0,992 1,041
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4.3. Indicadores de colaboración   
Impacto relativo por clases  )LFKD,PSDFWRUHODWLYRDODXQLYHUVLGDGSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\FODVHV$1(3 
   
Impacto relativo por clases ANEP 
Otra medida relativa del impacto es el Factor 
de Impacto Relativo a la Universidad (FIRU), 
similar al FIRE, pero calculado a partir de los 
datos de FITN y su comparación con el total 
del sector universitario. 
Los valores de impacto relativo esperado por 
clases presentan a las Ciencias “Puras” y las 
“Agroalimentarias” con valores superiores a la 
media universitaria en todos sus tipos de 
colaboración. Es el caso, entre otras, de la 
Física y Ciencias del Espacio, la Química, la 
Agricultura o la Ganadería. 
Algunas disciplinas de las Ciencias Sociales y 
las Humanidades se encuentran en el polo 
opuesto: Economía o Derecho. Pero también 
siguen ese mismo patrón la Psicología, las 
Matemáticas o las Ciencias de la 
Computación. 
Las producciones en colaboración con 
instituciones nacionales y extranjeras vuelven 
a ser las más visibles en la mayoría de las 
clases. 
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4.3. Indicadores de colaboración   
Impacto relativo por CCAA  )LFKD,PSDFWRUHODWLYRD(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\&&$$ 
   
Impacto relativo por CCAA 
De la distribución del Factor de Impacto 
Relativo a España por comunidades 
autónomas se obtiene un gráfico que muestra 
el impacto comparado de los distintos tipos 
de colaboración con la media nacional, 
presentando a la realizada en cooperación 
internacional como la que obtiene mejores 
ratios de visibilidad en la práctica totalidad de 
las regiones. 
La comunidad autónoma de Baleares 
destaca con tres de los cuatro tipos de 
colaboración por encima de la media 
nacional. En el otro extremo encontramos a la 
Región de Murcia, en la que ninguno de ellos 
supera el umbral medio español.  
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4.3. Indicadores de colaboración   
Producción con macroautoría  )LFKD3URGXFFLµQFRQPDFURDXWRU¯DSRUFODVHV$1(3 
   
Macroautoría y clases ANEP 
Según los datos mostrados hasta el 
momento, los trabajos realizados entre 
instituciones e investigadores de diversas 
nacionalidades presuponen mayor impacto o 
visibilidad en la comunidad científica. Esa 
visibilidad también aumenta cuando el trabajo 
se realiza en multiautoría. 
Basándonos en estos precedentes, se 
analizan los documentos realizados en 
macroautoría, considerando como tales a 
aquellos con más de 20 autores firmantes. 
El 70% de los trabajos con macroautoría son 
firmados por entre 21 y 50 autores. 
Al margen de todas las clases se sitúa la 
Física y Ciencias del Espacio. Sus trabajos 
representan el 59% del total de los firmados 
en macroautoría. 
Además, de los trabajos con macroautoría en 
Física y Ciencias del Espacio, más de la 
mitad presentan un número de autores 
superior a 300. 
  

Rango autores 
Clases 
21-50 51-100 101-150 151-200 201-250 251-300 301-400 401-500 501-600 601-700 >701 Total clase 
AGR 21 2 2 2 2 1      30 
ALI 13 2 2 2 2 1      22 
CIV 2  2  2       7 
COM 6  2  2       11 
CSS 8  2         10 
ELE 3    1       4 
FAR 7 1  1 2 1      12 
FIL 2           2 
FIS 156 63 19 3 5 31 140 78 58 4 2 559 
GAN 14 2 2 2 2 1      23 
HIS 3           3 
MAR 4    1       5 
MAT 4 1 1  2 1      9 
MEC 2    1       3 
MED 84 9 2 1 3 1      100 
MOL 58 6 2 2 2 1      71 
PSI 4  2         6 
QUI 15  1  1 1      18 
TEC 3           3 
TIE 22    1       23 
TQU 1    1       2 
VEG 19 1 2 1 2 1      26 
Total CS 451 87 41 14 32 40 140 78 58 4 2 949 


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Red de colaboración universitaria  )LFKD5HGGHFRODERUDFLµQDVLP«WULFDGHODVXQLYHUVLGDGHVHVSD³RODV 
   
Red de colaboración asimétrica 
Las redes sociales representan mecanismos 
de comunicación e intercambio de 
información entre universidades y son un 
elemento fundamental para conocer las 
oportunidades que tienen de recibir o 
transmitir flujos de conocimiento al resto de 
nodos. 
Estos nodos o actores se representan en 
forma de esfera, siendo las relaciones las 
líneas que les unen. El volumen de las 
esferas presenta su producción absoluta y el 
color de los enlaces se muestra más grueso y 
oscuro cuanto mayor es la relación entre 
instituciones. El color de los nodos indica la 
comunidad autónoma a la que pertenecen. 
Este tipo de mapas son especialmente útiles 
para analizar la colaboración entre regiones. 
El gráfico muestra la red universitaria 
española en función de la “similitud” de las 
relaciones que se establecen entre ellas. Así, 
los nodos se arraciman según su semejanza, 
aproximando los actores de acuerdo con los 
valores de los nexos que comparten. 
  


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4.3. Indicadores de colaboración   
Medidas de red  )LFKD0HGLGDVGHFHQWUDOLGDGGHODVXQLYHUVLGDGHVHVSD³RODV 
   
Medidas de red 
La integración o cohesión de una red se 
establece a partir de la centralidad. En las 
redes de colaboración basadas en coautorías 
viene determinada por el número de trabajos 
de cada uno de los nodos (universidades). 
Cuanto mayor es el número de relaciones de 
coautoría de una universidad, mayor será la 
centralidad que alcance respecto a las 
demás. 
Esta tabla ordena la red de universidades 
españolas a partir de una de las medidas de 
centralidad más habituales en el análisis de 
redes, el grado o número de enlaces del 
nodo. 
Para ampliar el contenido informativo de la 
red universitaria se han añadido otras dos 
medidas clásicas de centralidad: la cercanía y 
la intermediación. La primera correlaciona 
muy bien con el grado. La segunda, en 
cambio, ofrece valores muy distintos, puesto 
que considera el número de veces que el 
nodo (universidad) actúa como intermediario 
entre otros. 
 
  
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación  Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación 
1 UCM 0,85 0,87 0,075  36 UDC 0,53 0,67 0,003 
2 UB 0,82 0,85 0,029  37 UIB 0,53 0,67 0,001 
3 UAM 0,81 0,84 0,074  38 UNAVARRA 0,53 0,67 0,004 
4 UAB 0,79 0,83 0,025  39 UPF 0,53 0,67 0,008 
5 UPM 0,79 0,83 0,030  40 URJC 0,53 0,68 0,004 
6 EHU 0,76 0,81 0,022  41 UDG 0,50 0,66 0,004 
7 USE 0,75 0,80 0,020  42 UJA 0,49 0,66 0,001 
8 UV 0,75 0,80 0,023  43 UBU 0,47 0,65 0,003 
9 UCLM 0,72 0,78 0,021  44 UNILEON 0,46 0,65 0,003 
10 UNIOVI 0,71 0,77 0,009  45 UPCT 0,46 0,65 0,001 
11 UNIZAR 0,71 0,77 0,007  46 UHU 0,41 0,62 0,001 
12 UPC 0,71 0,77 0,022  47 UDL 0,38 0,61 0,002 
13 USAL 0,71 0,77 0,012  48 UNIRIOJA 0,37 0,61 0,001 
14 UC3M 0,69 0,76 0,012  49 UPO 0,35 0,61 0,006 
15 USC 0,69 0,76 0,005  50 UEM 0,34 0,60 0,001 
16 UAH 0,68 0,76 0,012  51 CEUM 0,29 0,58 0,001 
17 UGR 0,68 0,76 0,010  52 UCH 0,28 0,55 0,001 
18 UVIGO 0,68 0,76 0,005  53 UAX 0,24 0,56 0,0001 
19 UMA 0,66 0,75 0,003  54 URL 0,19 0,54 0,001 
20 UPV 0,66 0,75 0,004  55 UNICA 0,16 0,51 0 
21 UCO 0,63 0,73 0,007  56 UPCO 0,12 0,51 0 
22 UEX 0,63 0,73 0,008  57 MONDRAGON 0,10 0,51 0 
23 UM 0,63 0,73 0,012  58 USEK 0,10 0,50 0 
24 UNED 0,63 0,73 0,007  59 DEUSTO 0,09 0,50 0 
25 UNICAN 0,63 0,73 0,009  60 NEBRIJA 0,09 0,49 0 
26 UVA 0,63 0,73 0,037  61 UOC 0,09 0,49 0 
27 UA 0,59 0,71 0,002  62 UVIC 0,07 0,48 0 
28 ULL 0,59 0,71 0,004  63 UCAM 0,04 0,46 0 
29 ULPGC 0,59 0,71 0,003  64 UCV 0,04 0,46 0 
30 UMH 0,59 0,70 0,011  65 UCAVILA 0,03 0,47 0 
31 UNAV 0,59 0,71 0,006  66 UCJC 0,03 0,48 0 
32 URV 0,57 0,70 0,009  67 FVITOR 0,01 0,47 0 
33 UJI 0,54 0,69 0,002  68 UEMC 0,01 0,43 0 
34 UAL 0,53 0,67 0,001  69 UPSA 0,01 0,46 0 
35 UCA 0,53 0,68 0,002       
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4.3. Indicadores de colaboración   
Colaboración internacional  )LFKD'LVWULEXFLµQGHSURGXFFLµQLQWHUQDFLRQDO\WRWDOSRUXQLYHUVLGDGHV 
   
Índice de internacionalización 
El índice de internacionalización ofrece 
información sobre el grado de participación 
internacional de cada universidad española. 
Así, este indicador pone en relación el 
número de trabajos firmados en coautoría 
con instituciones internacionales, respecto de 
la producción total de cada institución. 
El gráfico de dispersión y regresión lineal 
muestra a las universidades de Barcelona, 
Complutense y Autónoma de Barcelona en la 
parte superior de la representación, con la 
mayor producción absoluta tanto total como 
en colaboración internacional. 
El listado ordenado de universidades según 
el índice de internacionalización para 
aquellos centros con más de 100 
documentos, sin embargo, presenta a las 
universidades Pompeu Fabra, Illes Balears y 
Politécnica de Catalunya como aquellas 
instituciones de enseñanza superior con 
mayor grado de producción científica con 
participación internacional. 

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Universidad II
Univ Pompeu Fabra 52,88
Univ Illes Balears 40,81
Univ Politécnica de Catalunya 38,82
Univ Autónoma de Madrid 37,46
Univ de Barcelona 36,97
Univ Autónoma de Barcelona 35,79
Univ de Girona 35,78
Univ de Jaén 35,67
Univ Pablo de Olavide 35,43
Univ de Valencia 35,20
Univ Rovira & Virgili 35,03
Univ de Cantabria 34,99
Univ Jaume I 34,04
Univ de Zaragoza 33,90
Univ La Laguna 33,58
Univ de Santiago de Compostela 33,50
Univ Carlos III 32,80
Univ de Valladolid 32,74
Univ de País Vasco 32,60
Univ de Salamanca 32,32
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4.3. Indicadores de colaboración   
Colaboración internacional  )LFKD3URGXFFLµQSRUUHJLRQHV\SD¯VHVFRODERUDGRUHV 
   
Colaboración internacional 
Para el análisis de la producción universitaria 
española en colaboración internacional se 
han realizado dos tipos de agregaciones. La 
primera de ellas por regiones y la segunda 
por países. Ambas muestran el número de 
documentos absolutos, el porcentaje que 
éstos suponen respecto del total de 
documentos universitarios del período, y el 
porcentaje respecto del total de documentos 
universitarios en colaboración internacional 
sin solapamiento. 
Por lo que respecta a las regiones, más del 
85% de la producción universitaria española 
en colaboración se firma con socios de la 
Europa Occidental. Le sigue Norteamérica 
con casi el 30%. 
El análisis por países complementa la 
información regional, y sitúa a los Estados 
Unidos como el principal colaborador de la 
universidad española con el 26% de los 
trabajos internacionales. A continuación 
aparecen los principales países 
industrializados europeos. 

  
Región Ndoc %Ndoc %Ndoc Internacional 
Europa Occidental 28691 28,49 85,19
Norteamérica 10039 9,97 29,81
Iberoamérica 5329 5,29 15,82
Europa Central 2456 2,44 7,29
Asia 2278 2,26 6,76
Rusia y ex repúblicas soviéticas 1687 1,68 5,01
Oriente Medio 676 0,67 2,01
África 645 0,64 1,92
Oceanía 645 0,64 1,92
 
País  Ndoc %Ndoc %Ndoc internacional 
Estados Unidos 8742 8,68 25,96
Francia 5137 5,10 15,25
Inglaterra 4380 4,35 13,01
Alemania 4123 4,09 12,24
Italia 3888 3,86 11,54
Holanda 1751 1,74 5,20
Suiza 1377 1,37 4,09
Argentina 1301 1,29 3,86
Canadá 1297 1,29 3,85
Bélgica 1253 1,24 3,72
Portugal 1163 1,15 3,45
Rusia 1149 1,14 3,41
México 1146 1,14 3,40
Suecia 1025 1,02 3,04
Escocia 1011 1,00 3,00
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4.3. Indicadores de colaboración   
Red de colaboración internacional  )LFKD5HGKHOLRF«QWULFDGHFRODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDO
   
Red de colaboración internacional 
Las representaciones heliocéntricas permiten 
conocer las relaciones de la universidad 
española en su conjunto con las distintas 
regiones geográficas con las que copublica y 
cómo repercuten en la visibilidad de su 
producción. 
La red heliocéntrica está formada por un 
nodo central (Universidad) alrededor del cual 
se posicionan el resto de nodos (regiones 
colaboradoras), orbitando a una distancia que 
vendrá determinada por la intensidad 
(impacto esperado) de sus relaciones y que 
es inversamente proporcional a la visibilidad. 
Las áreas elípticas marcan el impacto 
esperado de la producción universitaria (más 
clara y externa), y de la producción en 
colaboración internacional (más oscura y 
próxima al centro). 
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7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHSURGXFFLµQGH8QLYHUVLGDG\(VSD³D
Ndoc Ndoc(%) Ndocc Ndocc(%) PI FITN Ndoc Ndoc(%) Ndocc Ndocc(%) PI FITN
2000 26612 17,55 22215 17,84 23631,35 1,085 17683 17,42 15567 17,41 16572,97 1,088
2001 27809 18,34 23369 18,76 24743,60 1,079 18391 18,12 16459 18,40 17480,83 1,084
2002 30091 19,85 24852 19,95 26359,85 1,080 19938 19,65 17719 19,81 18768,16 1,082
2003 31676 20,89 26155 21,00 27424,26 1,066 21362 21,05 18878 21,11 19699,08 1,063
2004 35412 23,36 27960 22,45 29405,80 1,071 23336 22,99 20130 22,51 21027,81 1,067
Total 151600 124551 131564,87 1,076 100710 88753 93548,85 1,077
Año
España Universidad
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66,00
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%ndoc
Universidad/España 66,45 66,13 66,26 67,44 65,90
2000 2001 2002 2003 2004
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7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRU&&$$
CCAA 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Andalucía 2541 2619 2978 3219 3483 14840
Aragón 624 697 706 728 773 3528
Asturias 602 568 651 703 729 3253
Baleares 143 175 208 217 291 1034
Cantabria 254 282 305 309 316 1466
Canarias 470 506 556 597 628 2757
Cataluña 3973 4155 4544 4974 5532 23178
Castilla y León 862 943 1076 1053 1227 5161
Castilla La Mancha 217 228 298 357 344 1444
Extremadura 249 312 358 321 411 1651
Galicia 1351 1387 1606 1774 1762 7880
Madrid 3775 3848 4023 4159 4551 20356
Murcia 482 537 566 596 674 2855
Navarra 485 527 525 592 681 2810
País Vasco 789 794 760 857 886 4086
La Rioja 62 66 56 55 87 326
Valencia 2101 2182 2308 2593 2907 12091
Total CS 18980 19826 21524 23104 25282 108716
Total SS 17683 18391 19938 21362 23336 100710 

7RWDO&67RWDOFRQVRODSDPLHQWRGH&&$$
7RWDO667RWDOVLQVRODSDPLHQWR
(OWRWDOFRQVRODSDPLHQWRQRFRLQFLGHFRQHOWRWDOVLQVRODSDPLHQWRGHELGRDODFRODERUDFLµQHQWUHODV&&$$
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España 1,085 1,079 1,080 1,066 1,071
Universidad 1,088 1,084 1,082 1,063 1,067
2000 2001 2002 2003 2004

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRU&&$$HQ
CCAA 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio CCAA
Andalucía 14,37 14,24 14,94 15,07 14,93 14,71
Aragón 3,53 3,79 3,54 3,41 3,31 3,52
Asturias 3,40 3,09 3,27 3,29 3,12 3,23
Baleares 0,81 0,95 1,04 1,02 1,25 1,01
Cantabria 1,44 1,53 1,53 1,45 1,35 1,46
Canarias 2,66 2,75 2,79 2,79 2,69 2,74
Cataluña 22,47 22,59 22,79 23,28 23,71 22,97
Castilla y León 4,87 5,13 5,40 4,93 5,26 5,12
Castilla La Mancha 1,23 1,24 1,49 1,67 1,47 1,42
Extremadura 1,41 1,70 1,80 1,50 1,76 1,63
Galicia 7,64 7,54 8,05 8,30 7,55 7,82
Madrid 21,35 20,92 20,18 19,47 19,50 20,28
Murcia 2,73 2,92 2,84 2,79 2,89 2,83
Navarra 2,74 2,87 2,63 2,77 2,92 2,79
País Vasco 4,46 4,32 3,81 4,01 3,80 4,08
La Rioja 0,35 0,36 0,28 0,26 0,37 0,32
Valencia 11,88 11,86 11,58 12,14 12,46 11,98
Total CS 107,33 107,80 107,95 108,15 108,34 107,92 

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7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRGRFXPHQWDO
Tipo documental 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Article 15567 16459 17719 18878 20130 88753
Meeting Abstract 859 651 819 975 1564 4868
Review 482 425 515 577 671 2670
Letter 352 346 340 300 321 1659
Editorial Material 196 272 284 345 364 1461
Book Review 169 166 185 190 172 882
Correction 34 50 48 63 64 259
Biographical-Item 9 8 13 17 20 67
News Item 1 4 3 6 14 28
Bibliography 5 4 3 4 7 23
Poetry 1 6 4 2 13
Art Exhibit Review 4 2 6
Fiction, Creative Prose 1 2 3 6
Software Review 3 1 1 1 6
Reprint 2 1 1 4
Otros 2 2
Database Review 1 1
Excerpt 1 1
Theater Review 1 1
Total 17683 18391 19938 21362 23336 100710 

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7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRULGLRPDV

Idioma 2000 2001 2002 2003 2004 Total
Inglés 16417 17116 18723 20233 22059 94548
Español 1187 1178 1145 1062 1176 5748
Francés 44 69 59 42 70 284
Alemán 13 10 4 13 12 52
Italiano 7 6 1 4 18
Portugués 4 2 3 4 5 18
Rumano 1 3 2 4 4 14
Eslovaco 5 1 6
Catalan 2 1 1 1 5
Ruso 3 1 4
Chino 3 3
Otros 2 2
Polaco 1 1 2
Croata 1 1
Danés 1 1
Finés 1 1
Galés 1 1
Holandés 1 1
Japonés 1 1
Total 17683 18391 19938 21362 23336 100710 

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3
7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUFODVHV$1(3
Clases 2000 2001 2002 2003 2004 Total %
AGR 1170 1187 1284 1485 1658 6784 4,40
ALI 908 899 1009 1133 1191 5140 3,34
CIV 333 357 376 391 510 1967 1,28
COM 769 812 1187 1841 1846 6455 4,19
CSS 272 358 375 450 477 1932 1,25
DER 8 11 18 17 17 71 0,05
ECO 218 250 332 363 417 1580 1,03
ELE 527 656 674 764 901 3522 2,29
FAR 1147 1141 1284 1326 1536 6434 4,18
FIL 419 446 465 437 411 2178 1,41
FIS 3007 3190 3336 3476 3722 16731 10,86
GAN 736 743 794 869 921 4063 2,64
HIS 155 182 218 223 216 994 0,65
MAR 964 1154 1195 1163 1309 5785 3,76
MAT 1251 1347 1404 1613 1615 7230 4,69
MEC 191 188 263 342 324 1308 0,85
MED 4103 4119 4602 4860 5543 23227 15,08
MOL 2786 2968 3099 3070 3446 15369 9,98
PSI 638 404 457 519 580 2598 1,69
QUI 3591 3799 4010 3978 4435 19813 12,86
TEC 501 596 622 730 799 3248 2,11
TIE 1063 1167 1363 1469 1511 6573 4,27
TQU 448 580 586 511 591 2716 1,76
VEG 1481 1571 1696 1754 1792 8294 5,39
Total CS 26686 28125 30649 32784 35768 154012 100
Total SS 17683 18391 19938 21362 23336 100710 
7RWDO&67RWDOFRQVRODSDPLHQWR
7RWDO667RWDOVLQVRODSDPLHQWR
&£OFXORSRUFHQWXDOUHDOL]DGRVREUHODSURGXFFLµQDQXDOXQLYHUVLWDULDFRQVRODSDPLHQWR
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7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULD\HVSD³RODSRUFODVHV$1(3HQ
Clases Universidad Clases España
MED 15,08 MED 22,71
QUI 12,86 MOL 11,12
FIS 10,86 QUI 10,91
MOL 9,98 FIS 10,10
VEG 5,39 VEG 5,22
MAT 4,69 AGR 4,35
AGR 4,40 FAR 4,16
TIE 4,27 TIE 3,90
COM 4,19 MAR 3,72
FAR 4,18 ALI 3,32
MAR 3,76 MAT 3,31
ALI 3,34 COM 3,05
GAN 2,64 GAN 2,49
ELE 2,29 ELE 1,76
TEC 2,11 TEC 1,61
TQU 1,76 TQU 1,59
PSI 1,69 PSI 1,32
FIL 1,41 FIL 1,16
CIV 1,28 CIV 1,04
CSS 1,25 CSS 1,00
ECO 1,03 ECO 0,77
MEC 0,85 MEC 0,67
HIS 0,65 HIS 0,67
DER 0,05 DER 0,04 

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7DEOD,QGLFDGRUHVGHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUFODVHV$1(3
Ndoc % IET IER
AGR 6784 4,40 1,01 0,007
ALI 5140 3,34 1,01 0,003
CIV 1967 1,28 1,23 0,104
COM 6455 4,19 1,37 0,157
CSS 1932 1,25 1,25 0,111
DER 71 0,05 1,28 0,121
ECO 1580 1,03 1,33 0,143
ELE 3522 2,29 1,30 0,129
FAR 6434 4,18 1,01 0,003
FIL 2178 1,41 1,22 0,100
FIS 16731 10,86 1,08 0,037
GAN 4063 2,64 1,06 0,028
HIS 994 0,65 0,96 -0,018
MAR 5785 3,76 1,01 0,004
MAT 7230 4,69 1,42 0,173
MEC 1308 0,85 1,26 0,114
MED 23227 15,08 0,66 -0,202
MOL 15369 9,98 0,90 -0,054
PSI 2598 1,69 1,28 0,122
QUI 19813 12,86 1,18 0,082
TEC 3248 2,11 1,31 0,134
TIE 6573 4,27 1,09 0,045
TQU 2716 1,76 1,11 0,050
VEG 8294 5,39 1,03 0,015
Total CS 154012
Total SS 100710
Clases Total 


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7DEOD,QGLFDGRUHVGHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDFODVHV$1(3\D³RV
Ndoc % IET IER Ndoc % IET IER Ndoc % IET IER Ndoc % IET IER Ndoc % IET IER Ndoc % IET IER
AGR 1170 4,38 1,01 0,00 1187 4,22 1,02 0,01 1284 4,19 1,02 0,01 1485 4,53 1,00 0,00 1658 4,64 1,02 0,01 6784 4,40 1,01 0,01
ALI 908 3,40 1,00 0,00 899 3,20 1,00 0,00 1009 3,29 1,00 0,00 1133 3,46 1,02 0,01 1191 3,33 1,01 0,00 5140 3,34 1,01 0,00
CIV 333 1,25 1,25 0,11 357 1,27 1,22 0,10 376 1,23 1,22 0,10 391 1,19 1,21 0,10 510 1,43 1,26 0,11 1967 1,28 1,23 0,10
COM 769 2,88 1,37 0,16 812 2,89 1,38 0,16 1187 3,87 1,37 0,16 1841 5,62 1,37 0,16 1846 5,16 1,38 0,16 6455 4,19 1,37 0,16
CSS 272 1,02 1,21 0,10 358 1,27 1,27 0,12 375 1,22 1,23 0,10 450 1,37 1,30 0,13 477 1,33 1,23 0,10 1932 1,25 1,25 0,11
DER 8 0,03 1,16 0,07 11 0,04 1,15 0,07 18 0,06 1,39 0,16 17 0,05 1,44 0,18 17 0,05 1,18 0,08 71 0,05 1,28 0,12
ECO 218 0,82 1,27 0,12 250 0,89 1,34 0,15 332 1,08 1,35 0,15 363 1,11 1,33 0,14 417 1,17 1,35 0,15 1580 1,03 1,33 0,14
ELE 527 1,97 1,28 0,12 656 2,33 1,31 0,13 674 2,20 1,30 0,13 764 2,33 1,30 0,13 901 2,52 1,30 0,13 3522 2,29 1,30 0,13
FAR 1147 4,30 1,04 0,02 1141 4,06 1,01 0,01 1284 4,19 1,02 0,01 1326 4,04 0,97 -0,01 1536 4,29 1,00 0,00 6434 4,18 1,01 0,00
FIL 419 1,57 1,15 0,07 446 1,59 1,23 0,10 465 1,52 1,25 0,11 437 1,33 1,23 0,10 411 1,15 1,26 0,11 2178 1,41 1,22 0,10
FIS 3007 11,27 1,08 0,04 3190 11,34 1,08 0,04 3336 10,88 1,09 0,04 3476 10,60 1,07 0,03 3722 10,41 1,06 0,03 16731 10,86 1,08 0,04
GAN 736 2,76 1,07 0,03 743 2,64 1,04 0,02 794 2,59 1,08 0,04 869 2,65 1,04 0,02 921 2,57 1,07 0,03 4063 2,64 1,06 0,03
HIS 155 0,58 0,88 -0,06 182 0,65 0,90 -0,05 218 0,71 1,02 0,01 223 0,68 1,02 0,01 216 0,60 0,98 -0,01 994 0,65 0,96 -0,02
MAR 964 3,61 1,00 0,00 1154 4,10 1,02 0,01 1195 3,90 0,99 -0,01 1163 3,55 1,01 0,00 1309 3,66 1,02 0,01 5785 3,76 1,01 0,00
MAT 1251 4,69 1,43 0,18 1347 4,79 1,43 0,18 1404 4,58 1,43 0,18 1613 4,92 1,40 0,17 1615 4,52 1,41 0,17 7230 4,69 1,42 0,17
MEC 191 0,72 1,22 0,10 188 0,67 1,23 0,10 263 0,86 1,26 0,12 342 1,04 1,28 0,12 324 0,91 1,27 0,12 1308 0,85 1,26 0,11
MED 4103 15,38 0,67 -0,20 4119 14,65 0,66 -0,21 4602 15,02 0,66 -0,20 4860 14,82 0,67 -0,20 5543 15,50 0,66 -0,20 23227 15,08 0,66 -0,20
MOL 2786 10,44 0,92 -0,04 2968 10,55 0,92 -0,04 3099 10,11 0,88 -0,06 3070 9,36 0,87 -0,07 3446 9,63 0,91 -0,05 15369 9,98 0,90 -0,05
PSI 638 2,39 1,29 0,13 404 1,44 1,22 0,10 457 1,49 1,32 0,14 519 1,58 1,27 0,12 580 1,62 1,28 0,12 2598 1,69 1,28 0,12
QUI 3591 13,46 1,20 0,09 3799 13,51 1,20 0,09 4010 13,08 1,17 0,08 3978 12,13 1,16 0,07 4435 12,40 1,17 0,08 19813 12,86 1,18 0,08
TEC 501 1,88 1,28 0,12 596 2,12 1,32 0,14 622 2,03 1,32 0,14 730 2,23 1,31 0,14 799 2,23 1,30 0,13 3248 2,11 1,31 0,13
TIE 1063 3,98 1,11 0,05 1167 4,15 1,08 0,04 1363 4,45 1,09 0,04 1469 4,48 1,11 0,05 1511 4,22 1,09 0,04 6573 4,27 1,09 0,04
TQU 448 1,68 1,12 0,06 580 2,06 1,10 0,05 586 1,91 1,13 0,06 511 1,56 1,07 0,04 591 1,65 1,10 0,05 2716 1,76 1,11 0,05
VEG 1481 5,55 1,02 0,01 1571 5,59 1,02 0,01 1696 5,53 1,06 0,03 1754 5,35 1,02 0,01 1792 5,01 1,03 0,02 8294 5,39 1,03 0,02
Total CS 26686 28125 30649 32784 35768 154012
Total SS 17683 18391 19938 21362 23336 100710
Clases 2004 Total 2000 2001 2002 2003

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQSRUFHQWDMHVGHSURGXFFLµQVXSHULRUHVDO
,(7QGLFHGH(VSHFLDOL]DFLµQ7HP£WLFD
,(5QGLFHGH(VSHFLDOL]DFLµQ5HODWLYD
7RWDO&67RWDOFRQVRODSDPLHQWR
7RWDO667RWDOVLQVRODSDPLHQWR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR,(5GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDUHVSHFWR(VSD³DSRUFODVHV$1(3
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Producción nacional

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV


3 
7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
2000 2001 2002 2003 2004
Pública 17275 17956 19470 20873 22712 98286
Privada 176 213 218 241 286 1134
Iglesia 380 390 405 420 538 2133
Total CS 17831 18559 20093 21534 23536 101553
Dependencia administrativa Años Total 


7DEOD7DVDGHYDULDFLµQGHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
ndoc ndoc % TV ndoc % TV ndoc % TV ndoc % TV 
Pública 17275 17956 18,27 3,94 19470 19,81 8,43 20873 21,24 7,21 22712 23,11 8,81 7,10
Privada 176 213 18,78 21,02 218 19,22 2,35 241 21,25 10,55 286 25,22 18,67 13,15
Iglesia 380 390 18,28 2,63 405 18,99 3,85 420 19,69 3,70 538 25,22 28,10 9,57
Total CS 17831 18559 20093 21534 23536
Dependencia administrativa 2000 2001 2003 2004
17,82
%
17,58
15,52
2002
TV media

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQODVWDVDVGHYDULDFLµQP£VDOWDVGHOSHU¯RGR

*U£ILFR7DVDGHYDULDFLµQGHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
0
5
10
15
20
25
30
%ndoc
Pública 3,94 8,43 7,21 8,81
Privada 21,02 2,35 10,55 18,67
Iglesia 2,63 3,85 3,70 28,10
2001 2002 2003 2004



/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\FODVHV$1(3
Iglesia Privada Pública
AGR 97 67 6662 6826
ALI 196 70 4929 5195
CIV 29 12 1941 1982
COM 36 74 6389 6499
CSS 55 23 1871 1949
DER 1 1 69 71
ECO 75 21 1499 1595
ELE 63 9 3464 3536
FAR 304 131 6096 6531
FIL 143 31 2023 2197
FIS 106 108 16610 16824
GAN 65 48 3979 4092
HIS 35 22 944 1001
MAR 83 58 5683 5824
MAT 67 31 7174 7272
MEC 23 4 1288 1315
MED 1131 299 22087 23517
MOL 383 195 14924 15502
PSI 32 40 2561 2633
QUI 155 286 19523 19964
TEC 57 8 3198 3263
TIE 24 29 6538 6591
TQU 42 38 2651 2731
VEG 91 80 8188 8359
Total CS 3293 1685 150291 155269
Dependencia administrativa
Clase Total 


7RWDO&67RWDOFRQVRODSDPLHQWR













/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\FODVHV$1(3HQ
Iglesia Privada Pública
AGR 2,95 3,98 4,43
ALI 5,95 4,15 3,28
CIV 0,88 0,71 1,29
COM 1,09 4,39 4,25
CSS 1,67 1,36 1,24
DER 0,03 0,06 0,05
ECO 2,28 1,25 1,00
ELE 1,91 0,53 2,30
FAR 9,23 7,77 4,06
FIL 4,34 1,84 1,35
FIS 3,22 6,41 11,05
GAN 1,97 2,85 2,65
HIS 1,06 1,31 0,63
MAR 2,52 3,44 3,78
MAT 2,03 1,84 4,77
MEC 0,70 0,24 0,86
MED 34,35 17,74 14,70
MOL 11,63 11,57 9,93
PSI 0,97 2,37 1,70
QUI 4,71 16,97 12,99
TEC 1,73 0,47 2,13
TIE 0,73 1,72 4,35
TQU 1,28 2,26 1,76
VEG 2,76 4,75 5,45
Dependencia administrativa
Clase


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\FODVHV$1(3HQ
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
7DEOD&RPSDUDFLµQGHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\FODVHV
$1(3
Clase Iglesia Clase Privada Clase Pública
MED 1131 MED 299 MED 22087
MOL 383 QUI 286 QUI 19523
FAR 304 MOL 195 FIS 16610
ALI 196 FAR 131 MOL 14924
QUI 155 FIS 108 VEG 8188
FIL 143 VEG 80 MAT 7174
FIS 106 COM 74 AGR 6662
AGR 97 ALI 70 TIE 6538
VEG 91 AGR 67 COM 6389
MAR 83 MAR 58 FAR 6096
ECO 75 GAN 48 MAR 5683
MAT 67 PSI 40 ALI 4929
GAN 65 TQU 38 GAN 3979
ELE 63 FIL 31 ELE 3464
TEC 57 MAT 31 TEC 3198
CSS 55 TIE 29 TQU 2651
TQU 42 CSS 23 PSI 2561
COM 36 HIS 22 FIL 2023
HIS 35 ECO 21 CIV 1941
PSI 32 CIV 12 CSS 1871
CIV 29 ELE 9 ECO 1499
TIE 24 TEC 8 MEC 1288
MEC 23 MEC 4 HIS 944
DER 1 DER 1 DER 69
Total CS 3293 1685 150291 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD&RPSDUDFLµQGHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\FODVHV
$1(3HQ
Clase Iglesia Clase Privada Clase Pública
MED 34,35 MED 17,74 MED 14,70
MOL 11,63 QUI 16,97 QUI 12,99
FAR 9,23 MOL 11,57 FIS 11,05
ALI 5,95 FAR 7,77 MOL 9,93
QUI 4,71 FIS 6,41 VEG 5,45
FIL 4,34 VEG 4,75 MAT 4,77
FIS 3,22 COM 4,39 AGR 4,43
AGR 2,95 ALI 4,15 TIE 4,35
VEG 2,76 AGR 3,98 COM 4,25
MAR 2,52 MAR 3,44 FAR 4,06
ECO 2,28 GAN 2,85 MAR 3,78
MAT 2,03 PSI 2,37 ALI 3,28
GAN 1,97 TQU 2,26 GAN 2,65
ELE 1,91 FIL 1,84 ELE 2,30
TEC 1,73 MAT 1,84 TEC 2,13
CSS 1,67 TIE 1,72 TQU 1,76
TQU 1,28 CSS 1,36 PSI 1,70
COM 1,09 HIS 1,31 FIL 1,35
HIS 1,06 ECO 1,25 CIV 1,29
PSI 0,97 CIV 0,71 CSS 1,24
CIV 0,88 ELE 0,53 ECO 1,00
TIE 0,73 TEC 0,47 MEC 0,86
MEC 0,70 MEC 0,24 HIS 0,63
DER 0,03 DER 0,06 DER 0,05 
/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQSRUFHQWDMHVGHSURGXFFLµQVXSHULRUHVDO

3 
& 
7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH$QGDOXF¯D
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de Almería 188 181 165 216 228 978
Univ de Cádiz 192 203 244 233 276 1148
Univ de Córdoba 297 323 374 360 438 1792
Univ de Granada 883 765 868 1050 991 4557
Univ de Huelva 76 82 106 118 107 489
Univ de Jaén 146 200 234 283 236 1099
Univ de Málaga 356 376 429 420 479 2060
Univ de Sevilla 580 678 754 798 905 3715
Univ Pablo de Olavide 16 26 47 69 96 254
Total 2734 2834 3221 3547 3756 16092
Años Universidades Andalucía Total 


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH$UDJµQ
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de Zaragoza 624 697 706 728 773 3528
Total 624 697 706 728 773 3528
Total Universidades Aragón Años 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH$VWXULDV
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de Oviedo 602 568 651 703 729 3253
Total 602 568 651 703 729 3253
Universidades Asturias Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH%DOHDUHV
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de les Illes Balears 143 175 208 217 291 1034
Total 143 175 208 217 291 1034
Universidades Baleares Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH&DQDULDV
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de las Palmas de Gran Canaria 140 176 193 222 223 954
Univ La Laguna 336 342 375 393 415 1861
Total 476 518 568 615 638 2815
Universidades Canarias Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH&DQWDEULD
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de Cantabria 254 282 305 309 316 1466
Total 254 282 305 309 316 1466
Universidades Cantabria Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH&DVWLOOD/D0DQFKD
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de Castilla La Mancha 217 228 298 357 344 1444
Total 217 228 298 357 344 1444
Universidades Castilla La Mancha Años Total 


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH&DVWLOOD\/HµQ
2000 2001 2002 2003 2004
Univ Católica Ávila 1 3 4
Univ de Burgos 51 63 90 82 96 382
Univ de León 120 133 142 177 182 754
Univ de Salamanca 353 413 482 416 533 2197
Univ de Valladolid 354 365 382 413 450 1964
Univ Europea Miguel Cervantes 1 1
Univ Pontificia Salamanca 2 2
Univ SEK 2 4 7 5 3 21
Total 880 978 1104 1096 1267 5325
Universidades Castilla León Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH&DWDOX³D
2000 2001 2002 2003 2004
Univ Autónoma de Barcelona 1074 1091 1240 1325 1465 6195
Univ de Barcelona 1969 2025 2081 2158 2363 10596
Univ de Girona 143 152 169 201 207 872
Univ de Lleida 84 88 121 146 154 593
Univ de Vic 5 3 3 7 8 26
Univ Internacional Catalunya 11 13 20 17 28 89
Univ Oberta Catalunya 1 5 6 12
Univ Politécnica de Catalunya 568 599 691 813 930 3601
Univ Pompeu Fabra 147 189 216 294 334 1180
Univ Ramón Llul 48 49 58 45 70 270
Univ Rovira & Virgili 222 249 308 347 404 1530
Total 4271 4459 4907 5358 5969 24964
Universidades Cataluña Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH([WUHPDGXUD
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de Extremadura 249 312 358 321 411 1651
Total 249 312 358 321 411 1651
Universidades Extremadura Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH*DOLFLD
2000 2001 2002 2003 2004
Univ da Coruna 178 221 260 277 267 1203
Univ de Santiago de Compostela 916 893 989 1091 1037 4926
Univ de Vigo 373 383 488 558 588 2390
Total 1467 1497 1737 1926 1892 8519
Universidades Galicia Años Total 


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH/D5LRMD
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de La Rioja 62 66 56 55 87 326
Total 62 66 56 55 87 326
Universidades La  Rioja Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH0DGULG
2000 2001 2002 2003 2004
UNED 159 153 163 214 193 882
Univ Alfonso X el Sabio 3 12 6 16 15 52
Univ Antonio de Nebrija 3 1 2 3 1 10
Univ Autónoma de Madrid 1055 987 1099 1027 1173 5341
Univ Camilo José Cela 2 1 6 9
Univ Carlos III 195 254 298 327 310 1384
Univ Complutense 1692 1785 1618 1690 1905 8690
Univ de Alcalá 357 354 388 386 403 1888
Univ Europea Madrid CEES 32 38 26 35 29 160
Univ Francisco de Vitoria 5 5
Univ Internacional Menéndez Pelayo 1 1
Univ Politécnica de Madrid 445 431 583 597 624 2680
Univ Pontificia Comillas 21 21 28 14 25 109
Univ Rey Juan Carlos I 43 64 96 119 178 500
Univ San Pablo CEU 51 51 62 71 66 301
Total 4056 4151 4371 4501 4933 22012
Universidades Madrid Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH0XUFLD
2000 2001 2002 2003 2004
Univ Católica San Antonio 1 1 1 6 7 16
Univ de Murcia 457 475 476 500 575 2483
Univ Politécnica de Cartagena 31 85 120 115 112 463
Total 489 561 597 621 694 2962
Universidades Murcia Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH1DYDUUD
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de Navarra 346 360 363 388 491 1948
Univ Pública de Navarra 140 172 168 211 199 890
Total 486 532 531 599 690 2838
Universidades Navarra Años Total 


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH3D¯V9DVFR
2000 2001 2002 2003 2004
Univ de Deusto 12 8 12 9 11 52
Univ de Mondragón 4 6 3 9 9 31
Univ de País Vasco 777 785 750 841 875 4028
Total 793 799 765 859 895 4111
Universidades País Vasco Años Total 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDGH9DOHQFLD
2000 2001 2002 2003 2004
Univ Cardenal Herrera CEU 17 35 32 31 44 159
Univ Católica San Vicente Martir 2 2
Univ d'Alacant 313 362 385 372 405 1837
Univ de Valencia 1128 1148 1108 1220 1416 6020
Univ Jaume I 174 214 237 288 312 1225
Univ Miguel Hernandez 190 179 217 264 284 1134
Univ Politécnica de Valencia 457 437 524 630 677 2725
Total 2279 2375 2503 2805 3140 13102
Universidades Valencia Años Total 


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD,QVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVSRUYROXPHQGHSURGXFFLµQ
2000 2001 2002 2003 2004
1 Univ Barcelona 1969 2025 2081 2158 2363 10596
2 Univ Complutense 1692 1785 1618 1690 1905 8690
3 Univ Autónoma Barcelona 1074 1091 1240 1325 1465 6195
4 Univ de Valencia 1128 1148 1108 1220 1416 6020
5 Univ Autónoma Madrid 1055 987 1099 1027 1173 5341
6 Univ de Santiago de Compostela 916 893 989 1091 1037 4926
7 Univ de Granada 883 765 868 1050 991 4557
8 Univ de País Vasco 777 785 750 841 875 4028
9 Univ de Sevilla 580 678 754 798 905 3715
10 Univ Politécnica de Catalunya 568 599 691 813 930 3601
11 Univ de Zaragoza 624 697 706 728 773 3528
12 Univ de Oviedo 602 568 651 703 729 3253
13 Univ Politécnica de Valencia 457 437 524 630 677 2725
14 Univ Politécnica de Madrid 445 431 583 597 624 2680
15 Univ de Murcia 457 475 476 500 575 2483
16 Univ de Vigo 373 383 488 558 588 2390
17 Univ de Salamanca 353 413 482 416 533 2197
18 Univ de Málaga 356 376 429 420 479 2060
19 Univ de Valladolid 354 365 382 413 450 1964
20 Univ de Navarra 346 360 363 388 491 1948
21 Univ  de Alcalá 357 354 388 386 403 1888
22 Univ La Laguna 336 342 375 393 415 1861
23 Univ d'Alacant 313 362 385 372 405 1837
24 Univ de Córdoba 297 323 374 360 438 1792
25 Univ de Extremadura 249 312 358 321 411 1651
26 Univ Rovira & Virgili 222 249 308 347 404 1530
27 Univ de Cantabria 254 282 305 309 316 1466
28 Univ de Castilla La Mancha 217 228 298 357 344 1444
29 Univ Carlos III 195 254 298 327 310 1384
30 Univ Jaume I 174 214 237 288 312 1225
31 Univ da Coruna 178 221 260 277 267 1203
32 Univ Pompeu Fabra 147 189 216 294 334 1180
33 Univ de Cádiz 192 203 244 233 276 1148
34 Univ Miguel Hernandez 190 179 217 264 284 1134
35 Univ de Jaén 146 200 234 283 236 1099
36 Univ de les Illes Balears 143 175 208 217 291 1034
37 Univ Almería 188 181 165 216 228 978
38 Univ de las Palmas de Gran Canaria 140 176 193 222 223 954
39 Univ Pública de Navarra 140 172 168 211 199 890
40 UNED 159 153 163 214 193 882
41 Univ de Girona 143 152 169 201 207 872
42 Univ de León 120 133 142 177 182 754
43 Univ de Lleida 84 88 121 146 154 593
44 Univ Rey Juan Carlos I 43 64 96 119 178 500
45 Univ de Huelva 76 82 106 118 107 489
Puesto AñosUniversidad Total 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD,QVWLWXFLRQHVXQLYHUVLWDULDVSRUYROXPHQGHSURGXFFLµQ&RQWLQXDFLµQ
2000 2001 2002 2003 2004
46 Univ Politécnica de Cartagena 31 85 120 115 112 463
47 Univ de Burgos 51 63 90 82 96 382
48 Univ de La Rioja 62 66 56 55 87 326
49 Univ San Pablo CEU 51 51 62 71 66 301
50 Univ Ramón Llul 48 49 58 45 70 270
51 Univ Pablo de Olavide 16 26 47 69 96 254
52 Univ Europea Madrid CEES 32 38 26 35 29 160
53 Univ Cardenal Herrera CEU 17 35 32 31 44 159
54 Univ Pontificia Comillas 21 21 28 14 25 109
55 Univ Internacional Catalunya 11 13 20 17 28 89
56 Univ Alfonso X el Sabio 3 12 6 16 15 52
56 Univ de Deusto 12 8 12 9 11 52
57 Univ de Mondragón 4 6 3 9 9 31
58 Univ de Vic 5 3 3 7 8 26
59 Univ SEK 2 4 7 5 3 21
60 Univ Católica San Antonio 1 1 1 6 7 16
61 Univ Oberta Catalunya 1 5 6 12
62 Univ Antonio de Nebrija 3 1 2 3 1 10
63 Univ Camilo José Cela 2 1 6 9
64 Univ Francisco de Vitoria 5 5
65 Univ Católica Avila 1 3 4
66 Univ Católica San Vicente Martir 2 2
66 Univ Pontificia Salamanca 2 2
67 Univ Europea Miguel Cervantes 1 1
67 Univ Internacional Menéndez Pelayo 1 1
Puesto Universidad Años Total 


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

&
7DEOD3URGXFFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV\FODVHV$1(3
Universidad AGR ALI CIV COM CSS DER ECO ELE FAR FIL FIS GAN HIS MAR MAT MEC MED MOL PSI QUI TEC TIE TQU VEG
UNED 18 9 17 86 39 1 14 19 52 49 154 3 26 59 117 24 115 32 104 201 13 30 18 8
Univ Alfonso X el Sabio 5 6 1 1 1 3 2 4 3 5 5 1 25 3 4 1 6
Univ Antonio de Nebrija 1 3 1 3 5 2 1 2 1
Univ Autónoma de Barcelona 483 291 66 216 152 2 105 159 431 118 869 518 57 173 329 15 2076 1220 133 909 149 331 73 617
Univ Autónoma de Madrid 129 103 44 162 81 34 64 266 116 1452 59 52 328 319 28 1623 616 204 801 50 138 43 277
Univ Camilo José Cela 4 1 6
Univ Cardenal Herrera CEU 17 14 1 1 1 31 4 29 2 11 34 39 4 51 1 16
Univ Carlos III 6 2 75 266 115 197 148 3 27 366 1 17 203 272 98 28 11 14 55 122 25 49 3
Univ Católica Ávila 3 2 2 3
Univ Católica San Antonio 1 4 3 1 1 1 5 2
Univ Católica San Vicente Mártir 1 1 1 1
Univ Complutense 421 424 94 309 169 9 86 100 741 241 1507 376 150 519 585 35 2380 1597 241 1297 97 521 214 728
Univ da Coruna 114 54 43 179 8 1 11 49 48 30 94 52 9 82 79 25 170 154 44 403 47 117 35 132
Univ d'Alacant 84 25 45 188 61 1 91 17 27 42 320 21 20 180 85 15 235 154 26 576 14 151 129 123
Univ de Alcalá 93 46 21 93 42 22 66 180 37 86 39 22 38 49 2 809 375 25 332 58 85 11 233
Univ de Almería 189 102 7 68 13 1 5 9 49 12 58 67 6 18 145 58 175 77 324 15 131 23 101
Univ de Barcelona 489 372 59 85 186 5 90 73 837 170 1652 241 77 474 333 22 3837 2112 236 2014 65 683 102 830
Univ de Burgos 27 47 9 30 12 3 5 9 5 82 11 3 31 19 4 8 22 8 204 4 29 34 2
Univ de Cádiz 112 74 15 32 10 2 6 12 67 19 112 60 7 108 81 11 202 191 22 337 10 151 69 158
Univ de Cantabria 49 18 64 132 22 2 11 129 40 5 424 9 9 73 176 29 451 141 9 113 130 82 47 16
Univ de Castilla La Mancha 157 107 30 176 16 1 10 76 46 17 187 38 37 50 97 29 149 171 11 433 70 138 67 101
Univ de Córdoba 378 193 22 32 3 1 5 98 32 112 206 11 49 7 1 345 461 6 590 4 132 39 384
Univ de Deusto 1 4 5 1 1 11 22 2 4 1 11 10 3
Univ de Extremadura 185 143 31 94 31 11 53 144 29 272 105 11 96 106 19 281 287 24 413 48 130 69 174
Univ de Girona 84 27 42 138 22 16 16 15 12 126 36 11 46 63 8 75 98 8 299 15 100 27 122
Univ de Granada 278 259 86 432 95 5 18 134 446 93 592 96 53 102 594 29 952 602 199 759 122 487 54 350
Univ de Huelva 94 44 6 29 4 1 2 14 5 10 107 27 4 11 21 5 21 46 10 153 15 127 26 39
Univ de Jaén 61 50 16 84 12 6 51 89 16 113 29 2 128 60 4 192 157 52 216 48 228 25 84
Univ de La Rioja 27 28 10 24 5 7 4 29 9 42 17 3 2 84 7 28 68 1 80 2 20 2 11
Univ de las Palmas de Gran Canaria 49 50 23 83 40 31 45 90 26 53 148 4 13 39 9 262 96 7 112 46 115 47 212
Univ de León 188 171 2 10 7 5 2 84 18 8 231 7 1 16 4 164 276 6 75 1 48 9 199
Univ de les Illes Balears 26 66 17 89 21 10 43 88 13 263 14 6 67 32 2 163 144 42 211 45 79 39 66
Univ de Lleida 164 123 14 32 7 1 4 11 37 7 33 75 4 7 41 7 115 126 24 105 12 61 8 75
Univ de Málaga 96 41 50 319 34 1 27 106 100 41 221 57 11 86 194 27 393 300 108 338 108 161 36 230 
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Universidad AGR ALI CIV COM CSS DER ECO ELE FAR FIL FIS GAN HIS MAR MAT MEC MED MOL PSI QUI TEC TIE TQU VEG
Univ de Mondragón 1 1 13 13 1 1 1 4 1 3 1
Univ de Murcia 210 199 13 109 39 40 21 216 78 174 240 14 26 217 12 618 567 88 497 22 82 22 390
Univ de Navarra 89 189 24 25 45 69 20 289 95 90 65 30 81 51 16 1109 380 17 145 14 18 42 88
Univ de Oviedo 182 120 82 163 55 1 54 98 146 39 470 118 11 165 173 103 773 504 167 702 80 248 108 209
Univ de País Vasco 168 163 55 216 93 4 74 106 235 91 918 80 46 637 218 53 648 493 90 802 93 297 172 216
Univ de Salamanca 121 94 38 94 34 2 24 64 194 104 425 60 22 96 119 17 493 428 97 387 56 165 25 201
Univ de Santiago de Compostela 440 303 88 164 57 3 25 103 324 155 793 279 24 199 309 23 1164 730 142 1432 98 324 150 476
Univ de Sevilla 260 169 88 295 45 5 20 226 272 66 603 84 36 191 575 90 607 545 96 596 205 201 97 333
Univ de Valencia 259 261 51 143 110 6 122 129 560 73 1038 202 46 190 334 20 1611 1007 273 1463 130 236 49 498
Univ de Valladolid 93 56 33 126 29 28 92 70 37 586 11 33 179 229 17 293 146 11 492 89 90 93 30
Univ de Vic 2 6 1 1 1 7 7 2 1 1 1 2
Univ de Vigo 230 208 52 167 40 5 50 170 67 18 294 135 4 128 164 24 371 279 34 686 172 275 175 325
Univ de Zaragoza 208 180 93 188 56 2 69 118 130 61 790 186 19 195 360 68 562 356 25 872 93 368 171 174
Univ Europea Madrid CEES 1 2 14 6 7 12 5 13 5 3 75 17 9 12 2 18
Univ Europea Miguel de Cervantes 1
Univ Francisco de Vitoria 3 3 3 5 4
Univ Internacional Catalunya 5 6 1 1 3 2 19 2 5 2 45 24 3 4 1 4
Univ Internacional Menéndez Pelayo 1
Univ Jaume I 31 8 23 199 43 3 54 27 64 21 147 2 6 184 98 12 78 63 104 375 22 41 13 19
Univ La Laguna 117 95 25 83 32 1 23 24 217 26 307 39 7 77 208 18 369 258 90 405 15 130 39 221
Univ Miguel Hernández 100 104 13 36 11 8 25 82 3 132 38 3 32 82 8 472 273 14 86 20 34 7 82
Univ Oberta Catalunya 6 2 2 1 1 1 1 2 1
Univ Pablo de Olavide 20 9 4 8 14 21 14 4 47 14 3 4 15 2 59 39 8 30 1 33 8 35
Univ Politécnica de Cartagena 68 44 20 45 8 11 68 107 10 24 75 41 14 27 86 66 47 20 37
Univ Politécnica de Catalunya 159 50 275 778 21 16 472 28 8 1034 48 6 492 545 190 198 170 4 361 435 397 209 83
Univ Politécnica de Madrid 342 102 186 499 34 1 24 371 19 12 893 114 10 334 271 162 140 183 3 181 345 249 112 200
Univ Politécnica de Valencia 256 206 142 484 28 11 263 70 14 514 93 8 256 340 99 115 197 15 720 251 153 132 166
Univ Pompeu Fabra 37 35 38 90 121 8 194 14 116 55 63 33 44 1 106 3 409 329 21 65 12 10 1 79
Univ Pontificia Comillas 3 1 4 7 5 1 5 42 4 21 12 2 15 6 6 1 5 4 43 5
Univ Pontificia Salamanca 1 1
Univ Pública de Navarra 102 100 16 70 43 2 63 143 17 1 190 46 5 71 140 35 73 75 13 94 140 32 41 79
Univ Ramón Llul 13 7 5 35 8 7 7 11 9 27 3 7 15 3 1 28 29 16 99 5 13 25 7
Univ Rey Juan Carlos I 15 2 8 103 8 1 3 13 20 2 89 5 1 39 52 5 78 27 4 89 13 33 34 53
Univ Rovira & Virgili 110 114 22 155 43 16 52 94 16 201 40 21 97 49 18 350 273 51 469 52 86 55 91
Univ San Pablo CEU 22 31 2 6 5 1 4 66 9 15 7 3 15 2 80 75 4 110 5 4 25
Univ SEK 1 1 1 3 1 3 3 1 2 3 9
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Universidad Clase/s 1ª Clase/s 2ª Clase/s 3ª
UNED QUI (23%) FIS (17%) MAT (13%)
Univ Alfonso X el Sabio MED (48%) ALI/TQM (12%) AGR/MAR/MAT (10%)
Univ Antonio de Nebrija MAR (50%) COM/FIS (30%) MAT/MED (20%)
Univ Autónoma de Barcelona MED (34%) MOL (20%) QUI (15%)
Univ Autónoma de Madrid MED (30%) FIS  (27%) QUI (15%)
Univ Camilo José Cela MED (67%) FAR (44%) FIL (11%)
Univ Cardenal Herrera CEU QUI (32%) MOL (25%) MED (21%)
Univ Carlos III FIS (26%) MAT (20%) COM (19%)
Univ Católica Ávila AGR/QUI (75%) ALI/MOL (50%)
Univ Católica San Antonio MED (31%) ALI (25%) FIL 19%)
Univ Católica San Vicente Mártir AGR/FIL/QUI/TIE (50%)
Univ Complutense MED (27%) MOL (18%) FIS (17%)
Univ da Coruna QUI (33%) COM (15%) MED (14%)
Univ d'Alacant QUI (31%) FIS (17%) MED (13%)
Univ de Alcalá MED (43%) MOL (20%) QUI (16%)
Univ de Almería QUI (33%) AGR (19%) MOL (18%)
Univ de Barcelona MED (36%) MOL (20%) QUI (19%)
Univ de Burgos QUI (53%) FIS (21%) ALI (12%)
Univ de Cádiz QUI (29%) MED (18%) MOL (17%)
Univ de Cantabria MED (31%) FIS (29%) MAT (12%)
Univ de Castilla La Mancha QUI (30%) FIS (13%) COM (12%)
Univ de Córdoba QUI (33%) MOL (26%) VEG (21%)
Univ de Deusto FIL (42%) FAR/MED (21%) PSI (19%)
Univ de Extremadura QUI (25%) MED (17%) FIS (16%)
Univ de Girona QUI (34%) COM (16%) FIS (14%)
Univ de Granada MED (21%) QUI (17%) FIS (13%)
Univ de Huelva QUI (31%) TIE (26%) FIS (22%)
Univ de Jaén TIE (21%) QUI (20%) MED (17%)
Univ de La Rioja MAT (26%) QUI (25%) MOL (21%)
Univ de las Palmas de Gran Canaria MED (27%) VEG (22%) GAN (16%)
Univ de León MOL (37 %) GAN (31%) VEG (26%)
Univ de les Illes Balears FIS (25%) QUI (20%) MED (16%)
Univ de Lleida AGR (28%) MOL (21%) ALI (21%)
Univ de Málaga MED (19%) QUI (16%) COM (15%)
Univ de Mondragón FIS/MAR (42%) QUI (13%) TQU (10%) 
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Universidad Clase/s 1ª Clase/s 2ª Clase/s 3ª
Univ de Murcia MED (25%) MOL (23%) QUI (20%)
Univ de Navarra MED (57%) MOL (20%) FAR (15%)
Univ de Oviedo MED (24%) QUI (22%) MOL (15%)
Univ de País Vasco FIS (23%) QUI (20%) MED (16%)
Univ de Salamanca MED (22%) MOL (19%) FIS (19%)
Univ de Santiago de Compostela QUI (29%) MED (24%) FIS (16%)
Univ de Sevilla MED (16%) FIS (16%) QUI (16%)
Univ de Valencia MED (27%) QUI (24%) FIS (17%)
Univ de Valladolid FIS (30%) QUI (25%) MED (15%)
Univ de Vic FIS/MAT (27%) COM (23%) ALI/MED/TIE (8%)
Univ de Vigo QUI (29%) MED (16%) VEG (14%)
Univ de Zaragoza QUI (25%) FIS (22%) MED (16%)
Univ Europea Madrid CEES MED (47%) VEG (11%) MOL (11%)
Univ Europea Miguel de Cervantes MED (100%)
Univ Francisco de Vitoria MED (100%) MOL (80%) AGR/ALI/GAN (60%)
Univ Internacional Catalunya MED (51%) MOL (27%) FIS (21%)
Univ Internacional Menéndez Pelayo FIL (100%)
Univ Jaume I QUI (31%) COM (16%) MAR (15%)
Univ La Laguna QUI (22%) MED (20%) FIS (16%)
Univ Miguel Hernández MED (42%) MOL (24%) FIS (12%)
Univ Oberta Catalunya COM (50%) CSS/ECO/PSI (17%) ELE/FIL/MAT/MED/TEC (8%)
Univ Pablo de Olavide MED (23%) FIS (18%) MOL (15%)
Univ Politécnica de Cartagena FIS (23%) QUI (19%) MAT (16%)
Univ Politécnica de Catalunya FIS (29%) COM (22%) MAT (15%)
Univ Politécnica de Madrid FIS (33%) COM (18%) ELE (14%)
Univ Politécnica de Valencia QUI (27%) FIS (19%) COM (18%)
Univ Pompeu Fabra MED (35%) MOL (28%) ECO (16%)
Univ Pontificia Comillas TEC (39%) ELE (39%) FIL (19%)
Univ Pontificia Salamanca FIL/FIS (50%)
Univ Pública de Navarra FIS (21%) ELE (16%) MAT/TEC (16%)
Univ Ramón Llul QUI (37%) COM (13%) MOL (11%)
Univ Rey Juan Carlos I COM (21%) FIS/QUI (18%) MED (16%)
Univ Rovira & Virgili QUI (31%) MED (23%) MOL (18%)
Univ San Pablo CEU QUI (37%) MED (27%) MOL (25%)
Univ SEK VEG (43%) FIS/MED/MOL (14%) QUI (10%) 
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Universidad IPROD 2000
IRPOD 
2001
IPROD 
2002
IPROD 
2003
IPROD 
2004
IPROD 
promedio
Univ de Barcelona 0,436 0,438 0,443 0,446 0,483 0,449
Univ Autónoma de Madrid 0,419 0,384 0,436 0,421 0,465 0,425
Univ de Santiago de Compostela 0,369 0,346 0,434 0,476 0,447 0,415
Univ Autónoma de Barcelona 0,324 0,317 0,349 0,373 0,400 0,353
Univ de Valencia 0,303 0,323 0,309 0,335 0,376 0,329
Univ Rovira i Virgili 0,188 0,237 0,292 0,342 0,393 0,291
Univ de Oviedo 0,211 0,193 0,306 0,338 0,341 0,278
Univ Miguel Hernández 0,280 0,231 0,263 0,339 0,259 0,274
Univ de Córdoba 0,224 0,239 0,288 0,285 0,322 0,272
Univ de Murcia 0,262 0,275 0,258 0,263 0,293 0,270
Univ de Vigo 0,211 0,197 0,286 0,302 0,343 0,268
Univ Politécnica de Cataluña 0,199 0,206 0,254 0,292 0,372 0,265
Univ Jaume I  0,213 0,248 0,246 0,294 0,312 0,263
Univ de Granada 0,243 0,210 0,263 0,309 0,286 0,262
Univ de Cantabria 0,221 0,235 0,274 0,274 0,280 0,257
Univ Complutense 0,248 0,261 0,236 0,239 0,291 0,255
Univ de Navarra 0,136 0,129 0,395 0,264 0,334 0,252
Univ de Jaén 0,166 0,227 0,266 0,319 0,265 0,249
Univ de Zaragoza 0,234 0,250 0,246 0,247 0,251 0,246
Univ Pública de Navarra 0,199 0,247 0,233 0,288 0,257 0,245
Univ Carlos III 0,194 0,250 0,252 0,247 0,222 0,233
Univ de Almería 0,180 0,166 0,203 0,270 0,274 0,219
Univ de Alcalá de Henares 0,221 0,192 0,216 0,222 0,226 0,216
Univ Politécnica de Valencia 0,197 0,184 0,205 0,240 0,247 0,215
Univ d'Alacant 0,226 0,211 0,214 0,196 0,215 0,212
Univ de País Vasco 0,209 0,210 0,198 0,218 0,221 0,211
Univ Pompeu Fabra 0,145 0,158 0,216 0,282 0,254 0,211
Univ de Málaga 0,178 0,184 0,204 0,204 0,227 0,199
Univ de Salamanca 0,150 0,175 0,207 0,182 0,232 0,189
Univ de les Illes Baleares 0,148 0,168 0,191 0,190 0,246 0,189
Univ La Laguna 0,144 0,144 0,202 0,215 0,219 0,185
Univ da Coruña 0,141 0,182 0,194 0,206 0,197 0,184
Univ de Extremadura 0,149 0,164 0,190 0,176 0,220 0,180
Univ de Girona 0,161 0,167 0,180 0,189 0,184 0,176
Univ de Castilla-La Mancha 0,151 0,142 0,171 0,213 0,180 0,171
Univ de León 0,148 0,161 0,163 0,195 0,190 0,171
Univ de Sevilla 0,130 0,147 0,177 0,188 0,211 0,171
Univ Politécnica de Cartagena 0,090 0,182 0,224 0,210 0,125 0,166
Univ Pablo de Olavide 0,085 0,102 0,141 0,154 0,315 0,159
Univ de Valladolid 0,145 0,150 0,157 0,161 0,174 0,157
Univ Politécnica de Madrid 0,129 0,122 0,167 0,173 0,187 0,155
UNED 0,148 0,122 0,134 0,177 0,154 0,147
Univ de Lleida 0,116 0,109 0,149 0,181 0,178 0,146
Univ de La Rioja 0,139 0,150 0,119 0,111 0,175 0,139
Univ de Huelva 0,103 0,113 0,150 0,162 0,142 0,134
Univ de Cádiz 0,118 0,103 0,137 0,133 0,155 0,129
Univ de Las Palmas (Las) 0,091 0,115 0,127 0,141 0,142 0,123
Univ Rey Juan Carlos 0,080 0,091 0,120 0,136 0,168 0,119
Univ de Burgos 0,080 0,094 0,131 0,120 0,140 0,113
Univ Cardenal Herrera-CEU 0,114 0,104 0,079 0,097 0,098
Univ San Pablo-CEU 0,068 0,069 0,082 0,100 0,082 0,080
Univ Europea de Madrid CEES 0,061 0,071 0,069 0,058 0,049 0,062
Univ Ramón Llull 0,051 0,039 0,077 0,050 0,066 0,056
Univ Internacional de Cataluña 0,034 0,036 0,007 0,062 0,102 0,048
Univ SEK 0,013 0,021 0,037 0,031 0,018 0,024
Univ de Mondragón 0,022 0,027 0,002 0,034 0,032 0,024
Univ Camilo José Cela 0,000 0,027 0,010 0,053 0,022
Univ Pontificia Comillas de Madrid 0,021 0,023 0,021 0,016 0,030 0,022
Univ Francisco de Vitoria 0,000 0,000 0,065 0,022
Univ de Deusto 0,020 0,014 0,021 0,016 0,019 0,018
Univ de Vic 0,018 0,011 0,010 0,020 0,020 0,016
Univ Alfonso X El Sabio 0,005 0,018 0,008 0,023 0,022 0,015
Univ Católica S. Antonio de Murcia 0,005 0,004 0,004 0,019 0,022 0,011
Univ Católica de Avila 0,000 0,000 0,010 0,034 0,000 0,009
Univ Antonio de Nebrija 0,012 0,004 0,006 0,010 0,004 0,007
Univ Europea Miguel de Cervantes 0,000 0,000 0,017 0,006
Univ Oberta de Catalunya 0,000 0,001 0,000 0,003 0,003 0,002
Univ Pontificia de Salamanca 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 0,001 
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Universidad IPROD Ndoc Universidad IPROD Ndoc
UNED 0,15 882 Univ de Murcia 0,27 2483
Univ Alfonso X El Sabio 0,02 52 Univ de Navarra 0,25 1948
Univ Antonio de Nebrija 0,01 10 Univ de Oviedo 0,28 3253
Univ Autónoma de Barcelona 0,35 6195 Univ de País Vasco 0,21 4028
Univ Autónoma de Madrid 0,42 5341 Univ de Salamanca 0,19 2197
Univ Camilo José Cela 0,02 9 Univ de Santiago de Compostela 0,41 4926
Univ Cardenal Herrera-CEU 0,10 159 Univ de Sevilla 0,17 3715
Univ Carlos III 0,23 1384 Univ de Valencia 0,33 6020
Univ Católica de Avila 0,01 4 Univ de Valladolid 0,16 1964
Univ Católica S. Antonio de Murcia 0,01 16 Univ de Vic 0,02 26
Univ Católica San Vicente Martir - 2 Univ de Vigo 0,27 2390
Univ Complutense 0,26 8690 Univ de Zaragoza 0,25 3528
Univ da Coruña 0,18 1203 Univ Europea de Madrid CEES 0,06 160
Univ d'Alacant 0,21 1837 Univ Europea Miguel de Cervantes 0,01 1
Univ de Alcalá de Henares 0,22 1888 Univ Francisco de Vitoria 0,02 5
Univ de Almería 0,22 978 Univ Internacional de Cataluña 0,05 89
Univ de Barcelona 0,45 10596 Univ Internacional Menéndez Pelayo - 1
Univ de Burgos 0,11 382 Univ Jaume I  0,26 1225
Univ de Cádiz 0,13 1148 Univ La Laguna 0,18 1861
Univ de Cantabria 0,26 1466 Univ Miguel Hernández 0,27 1134
Univ de Castilla-La Mancha 0,17 1444 Univ Oberta de Catalunya 0,00 12
Univ de Córdoba 0,27 1792 Univ Pablo de Olavide 0,16 254
Univ de Deusto 0,02 52 Univ Politécnica de Cartagena 0,17 463
Univ de Extremadura 0,18 1651 Univ Politécnica de Cataluña 0,26 3601
Univ de Girona 0,18 872 Univ Politécnica de Madrid 0,16 2725
Univ de Granada 0,26 4554 Univ Politécnica de Valencia 0,21 2680
Univ de Huelva 0,13 489 Univ Pompeu Fabra 0,21 1180
Univ de Jaén 0,25 1099 Univ Pontif icia Comillas de Madrid 0,02 109
Univ de La Rioja 0,14 326 Univ Pontif icia de Salamanca 0,00 2
Univ de Las Palmas (Las) 0,12 954 Univ Pública de Navarra 0,25 890
Univ de León 0,17 754 Univ Ramón Llull 0,06 270
Univ de les Illes Baleares 0,19 1034 Univ Rey Juan Carlos 0,12 500
Univ de Lleida 0,15 593 Univ Rovira i Virgili 0,29 1530
Univ de Málaga 0,20 2060 Univ San Pablo-CEU 0,08 301
Univ de Mondragón 0,02 31 Univ SEK 0,02 21 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3RVLFLµQGHXQLYHUVLGDGHV7RSSRULPSDFWR\SURIHVRUDGRD³R
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
*U£ILFR3RVLFLµQGHXQLYHUVLGDGHV7RS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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3RVLFLµQGHXQLYHUVLGDGHV7RSSRULPSDFWR\SURIHVRUDGRD³R
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3RVLFLµQGHXQLYHUVLGDGHV7RSSRULPSDFWR\SURIHVRUDGRD³R
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3RVLFLµQGHXQLYHUVLGDGHV7RSSRULPSDFWR\SURIHVRUDGRD³R
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

, 0$*1,78'(6%6,&$6
7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\D³RV
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % Sin 
col
% 
Intrasectorial
% 
Nacional 
% 
Internacional 
2000 17683 10539 7144 1642 4852 5687 6,51 59,60 40,40 9,29 27,44 32,16
2001 18391 11164 7227 1720 5064 6100 5,67 60,70 39,30 9,35 27,54 33,17
2002 19938 12285 7653 1937 5604 6681 5,53 61,62 38,38 9,72 28,11 33,51
2003 21362 13340 8022 2172 6110 7230 5,41 62,45 37,55 10,17 28,60 33,85
2004 23336 14804 8532 2205 6825 7979 5,79 63,44 36,56 9,45 29,25 34,19
Total 100710 62132 38578 9676 28455 33677 61,69 38,31 9,61 28,25 33,44
Tipos de colaboración Tipos de colaboración
Año Ndoc Indice coautoria % Ndoc en col  Ndoc en col 


7DEOD7DVDGHYDULDFLµQSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\D³RV
ndoc % ndoc % TV ndoc % TV ndoc % TV ndoc % TV 
Sin col 7144 18,52 7227 18,73 1,16 7653 19,84 5,89 8022 20,79 4,82 8532 22,12 6,36
Intrasectorial 1642 16,97 1720 17,78 4,75 1937 20,02 12,62 2172 22,45 12,13 2205 22,79 1,52
Nacional 4852 17,05 5064 17,80 4,37 5604 19,69 10,66 6110 21,47 9,03 6825 23,99 11,70
Internacional 5687 16,89 6100 18,11 7,26 6681 19,84 9,52 7230 21,47 8,22 7979 23,69 10,36
Año
2000 2001 2002 2003 2004


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
y = -0,9421x + 41,265
R2 = 0,9978
y = -0,1223x3 + 0,9946x2 - 2,1367x + 10,565
R2 = 0,9693
y = 0,4683x + 26,781
R2 = 0,9591
y = 0,4739x + 31,953
R2 = 0,9267
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Sin col Intrasectorial Nacional
Internacional Lineal (Sin col) Polinómica (Intrasectorial)
Lineal (Nacional) Lineal (Internacional) 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEODQGLFHGHFRDXWRU¯DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\D³RV
Sin colab Intrasectorial Nacional Intenacional
2000 3,17 8,00 4,76 12,16
2001 3,22 5,98 4,79 9,29
2002 3,20 7,00 4,95 8,65
2003 3,23 6,06 5,02 8,14
2004 3,26 4,66 5,23 8,96
Promedio 3,22 6,25 4,97 9,32
 Índice de coautoría por tipos de colaboraciónAño


*U£ILFRQGLFHGHFRDXWRU¯DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\D³RV
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUQ¼PHURGHDXWRUHV
Nº Autores 2000 2001 2002 2003 2004 Total
1 1498 1514 1586 1633 1755 7986
2 2692 2724 2729 3077 3086 14308
3 3586 3522 3872 4055 4333 19368
4 3306 3413 3793 3972 4272 18756
5 2416 2650 2909 3002 3266 14243
6 1699 1832 1973 2176 2463 10143
7 1007 1072 1155 1254 1420 5908
8 559 607 719 812 943 3640
9 323 365 416 427 571 2102
10 178 232 241 329 428 1408
11 85 122 145 173 218 743
12 71 64 98 107 128 468
13 32 48 56 47 76 259
14 36 22 31 45 50 184
15 12 21 24 27 45 129
16 17 20 10 25 22 94
17 11 15 10 16 16 68
18 7 7 20 13 9 56
19 7 5 12 9 17 50
20 3 1 7 20 19 50
21-30 22 49 41 37 65 214
31-40 6 11 15 16 20 68
41-50 7 7 6 15 9 44
51-100 9 12 13 21 21 76
101-200 3 0 1 3 19 26
>200 91 56 56 51 65 319
Total 17683 18391 19938 21362 23336 100710 
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUQ¼PHURGHDXWRUHVHQ
Nº autores 2000 2001 2002 2003 2004 Total
1 8,47 8,23 7,95 7,64 7,52 7,93
2 15,22 14,81 13,69 14,40 13,22 14,21
3 20,28 19,15 19,42 18,98 18,57 19,23
4 18,70 18,56 19,02 18,59 18,31 18,62
5 13,66 14,41 14,59 14,05 14,00 14,14
6 9,61 9,96 9,90 10,19 10,55 10,07
7 5,69 5,83 5,79 5,87 6,09 5,87
8 3,16 3,30 3,61 3,80 4,04 3,61
9 1,83 1,98 2,09 2,00 2,45 2,09
10 1,01 1,26 1,21 1,54 1,83 1,40
11 0,48 0,66 0,73 0,81 0,93 0,74
12 0,40 0,35 0,49 0,50 0,55 0,46
13 0,18 0,26 0,28 0,22 0,33 0,26
14 0,20 0,12 0,16 0,21 0,21 0,18
15 0,07 0,11 0,12 0,13 0,19 0,13
16 0,10 0,11 0,05 0,12 0,09 0,09
17 0,06 0,08 0,05 0,07 0,07 0,07
18 0,04 0,04 0,10 0,06 0,04 0,06
19 0,04 0,03 0,06 0,04 0,07 0,05
20 0,02 0,01 0,04 0,09 0,08 0,05
21-30 0,12 0,27 0,21 0,17 0,28 0,21
31-40 0,03 0,06 0,08 0,07 0,09 0,07
41-50 0,04 0,04 0,03 0,07 0,04 0,04
51-100 0,05 0,07 0,07 0,10 0,09 0,08
101-200 0,02 0,00 0,01 0,01 0,08 0,03
>200 0,51 0,30 0,28 0,24 0,28 0,32
Total 17,56 18,26 19,80 21,21 23,17 100 
/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSDUDFDGDD³R\SDUDHOSHU¯RGR
/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQD]XOPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSDUDFDGDVHJPHQWRGHQ¼PHURGHDXWRUHV
/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQYHUGHPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSRUFDGDD³R\VHJPHQWRGHQ¼PHURGHDXWRUHV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

9 9

7DEOD),71GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
 Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
2000 1,05 1,05 1,07 1,14
2001 1,05 1,05 1,07 1,13
2002 1,05 1,06 1,07 1,13
2003 1,03 1,04 1,06 1,10
2004 1,03 1,04 1,06 1,11
Promedio 1,04 1,05 1,07 1,12
FITN Tipos de colaboración 
Año

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRSRUWLSRGHFRODERUDFLµQ
*U£ILFR),71GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
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
7DEOD),5(GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
 Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
2000 0,977 0,978 0,996 1,062
2001 0,979 0,980 0,997 1,048
2002 0,974 0,987 0,996 1,048
2003 0,956 0,965 0,986 1,024
2004 0,957 0,965 0,986 1,031
Promedio 0,968 0,974 0,992 1,041
FIRE Tipos de colaboración
Año

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRQDFLRQDO
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV


*U£ILFR),5(GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
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 Sin col Intrasectorial Nacional Internacional Media España 


*U£ILFR),58GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional Media Universidad 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV


7DEOD,PSDFWRSRUQ¼PHURGHDXWRUHV
Rango autores 2000 2001 2002 2003 2004 Promedio
1 0,98 0,98 0,97 0,96 0,93 0,97
2 1,04 1,04 1,03 1,01 1,00 1,02
3 1,08 1,08 1,06 1,04 1,06 1,06
4 1,09 1,08 1,09 1,07 1,07 1,08
5 1,09 1,10 1,10 1,08 1,08 1,09
6 1,11 1,10 1,09 1,09 1,10 1,10
7 1,12 1,13 1,12 1,12 1,10 1,12
8 1,14 1,15 1,12 1,13 1,14 1,14
9 1,17 1,14 1,17 1,15 1,13 1,15
10 1,13 1,17 1,21 1,14 1,16 1,16
11 1,18 1,18 1,20 1,18 1,12 1,17
12 1,09 1,32 1,20 1,11 1,16 1,18
13 1,37 1,26 1,20 1,26 1,21 1,26
14 1,28 1,13 1,24 1,09 1,23 1,20
15 1,37 1,22 1,14 1,16 1,21 1,22
16 1,19 1,22 1,25 1,26 1,25 1,23
17 1,28 0,98 1,34 1,13 1,22 1,19
18 1,18 1,12 1,18 1,14 1,27 1,18
19 1,29 1,16 1,07 1,40 1,26 1,24
20 1,53 1,25 1,20 1,21 1,30
21-30 1,28 1,08 1,13 1,29 1,25 1,21
31-40 1,19 1,00 1,14 1,22 1,38 1,19
41-50 0,95 1,40 1,13 1,00 1,08 1,11
51-100 1,19 1,20 1,13 1,10 1,13 1,15
101-200 1,28 1,73 1,21 1,17 1,35
>200 1,39 1,33 1,29 1,22 1,19 1,28 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR,PSDFWR(VSD³D8QLYHUVLGDGSRUQ¼PHURGHDXWRUHV
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FITN Universidad FITN España

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

352'8&&,181,9(56,7$5,$(1&2/$%25$&,1325'(3(1'(1&,$$'0,1,6 9 
7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\WLSRVGHFRODERUDFLµQ
Ndoc sin colaboración Ndoc col 
intrasectorial
Ndoc col 
nacional
Ndoc col 
internacional
Indice de 
coautoría
% Ndoc 
en col
% Sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Iglesia 2133 1480 653 184 859 621 5,06 69,39 30,61 8,63 40,27 29,11
Privada 1134 865 269 405 540 325 4,59 76,28 23,72 35,71 47,62 28,66
Pública 98286 60630 37656 9669 27714 32916 5,78 61,69 38,31 9,84 28,20 33,49
Total CS 101553 62975 38578 10258 29113 33862 62,01 37,99 10,10 28,67 33,34
Total SS 100710 62479 38231 9814 28802 33677 62,04 37,96 9,74 28,60 33,44
Tipos de colaboraciónTipos de colaboración 
Dependencia Ndoc Ndoc en col


*U£ILFR3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\WLSRVGHFRODERUDFLµQ
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

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\Q¼PHURGHDXWRUHV
Nº de autores Iglesia Privada Pública
1 276 74 7651
2 216 156 14022
3 288 239 19011
4 274 213 18422
5 261 145 13954
6 232 128 9894
7 190 58 5722
8 114 41 3529
9 87 31 2016
10 88 16 1322
11 33 8 710
12 25 8 444
13 14 4 245
14 10 176
15 5 3 122
16 2 1 91
17 4 64
18 1 2 54
19 4 1 46
20 1 50
20-30 8 2 210
31-40 1 67
41-50 44
51-100 1 2 75
101-200 26
>200 319
Total CS 2133 1134 98286 















/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\Q¼PHURGHDXWRUHVHQ
Nº de autores Iglesia Privada Pública
1 12,94 6,53 7,78
2 10,13 13,76 14,27
3 13,50 21,08 19,34
4 12,85 18,78 18,74
5 12,24 12,79 14,20
6 10,88 11,29 10,07
7 8,91 5,11 5,82
8 5,34 3,62 3,59
9 4,08 2,73 2,05
10 4,13 1,41 1,35
11 1,55 0,71 0,72
12 1,17 0,71 0,45
13 0,66 0,35 0,25
14 0,47 0 0,18
15 0,23 0,26 0,12
16 0,09 0,09 0,09
17 0,19 0 0,07
18 0,05 0,18 0,05
19 0,19 0,09 0,05
20 0 0,09 0,05
20-30 0,38 0,18 0,21
31-40 0 0,09 0,07
41-50 0 0 0,04
51-100 0,05 0,18 0,08
101-200 0 0 0,03
>200 0 0 0,32 

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSDUDFDGDGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQD]XOPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSDUDFDGDVHJPHQWRGHQ¼PHURGHDXWRUHV
/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQYHUGHPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\VHJPHQWRGHQ¼PHURGH
DXWRUHV

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEODQGLFHGHFRDXWRU¯DSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\WLSRVGHFRODERUDFLµQ
Sin colab Intrasectorial Nacional Intenacional
Iglesia 3,51 5,03 5,13 6,58
Privada 3,06 4,29 4,49 6,01
Pública 3,21 6,25 4,97 9,40
Dependencia  Índice de coautoría por tipos de colaboración


*U£ILFRQGLFHGHFRDXWRU¯DGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\WLSRV
GHFRODERUDFLµQ
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

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

9
9 
7DEOD),71GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Iglesia 1,016 1,058 1,071 1,147
Privada 1,011 1,020 1,044 1,109
Pública 1,042 1,048 1,067 1,120
Promedio  CS 1,023 1,042 1,061 1,126
Promedio SS 1,041 1,048 1,067 1,120
Dependencia
FITN por tipos de colaboración

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
7DEOD),5(GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Iglesia 0,945 0,983 0,996 1,067
Privada 0,940 0,948 0,970 1,031
Pública 0,968 0,974 0,992 1,041
Promedio  CS 0,951 0,968 0,986 1,046
Promedio SS 0,968 0,974 0,992 1,041
Dependencia
FIRE por tipos de colaboración 

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
*U£ILFR),5(GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\WLSRVGHFRODERUDFLµQ
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FIRE sin col FIRE intrasectorial FIRE nacional
FIRE internacional Media España 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),58GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Iglesia 0,944 0,983 0,996 1,066
Privada 0,940 0,948 0,970 1,031
Pública 0,968 0,974 0,991 1,041
Promedio  CS 0,951 0,968 0,986 1,046
Promedio SS 0,968 0,974 0,992 1,041
FIRU por tipos de colaboración
Dependencia


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR

*U£ILFR),58GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUGHSHQGHQFLDDGPLQLVWUDWLYD\WLSRVGHFRODERUDFLµQ
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Iglesia
PrivadaPública
FIRU sin col FIRU intrasectorial FIRU nacional
FIRU internacional Media universidad
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

3
7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\&&$$
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Andalucía 14840 8534 6306 2285 3904 4630 57,51 42,49 15,40 26,31 31,20
Aragón 3528 2376 1152 408 1180 1196 67,35 32,65 11,56 33,45 33,90
Asturias 3253 2006 1247 406 1078 928 61,67 38,33 12,48 33,14 28,53
Baleares 1034 668 366 139 246 422 64,60 35,40 13,44 23,79 40,81
Canarias 2757 1732 1025 410 835 897 62,82 37,18 14,87 30,29 32,54
Cantabria 1466 1052 414 222 539 513 71,76 28,24 15,14 36,77 34,99
Castilla La Mancha 1444 841 603 345 480 361 58,24 41,76 23,89 33,24 25,00
Castilla León 5161 3161 2000 864 1569 1592 61,25 38,75 16,74 30,40 30,85
Cataluña 23178 16767 6411 2243 7958 8809 72,34 27,66 9,68 34,33 38,01
Extremadura 1651 857 794 286 378 479 51,91 48,09 17,32 22,90 29,01
Galicia 7880 4545 3335 1294 2120 2425 57,68 42,32 16,42 26,90 30,77
Madrid 20356 13602 6754 2897 7023 6579 66,82 33,18 14,23 34,50 32,32
Murcia 2855 1624 1231 571 889 735 56,88 43,12 20,00 31,14 25,74
Navarra 2810 1889 921 364 1030 859 67,22 32,78 12,95 36,65 30,57
País Vasco 4086 2434 1652 561 1110 1324 59,57 40,43 13,73 27,17 32,40
Rioja 326 203 123 89 138 65 62,27 37,73 27,30 42,33 19,94
Valencia 12091 7847 4244 1867 3868 3979 64,90 35,10 15,44 31,99 32,91
Total CS 108716 70138 38578 15251 34345 35793 64,51 35,49 14,03 31,59 32,92
Total SS 100710 62479 38231 9814 28802 33677 62,04 37,96 9,74 28,60 33,44
Tipos de colaboración
CCAA % Ndoc en col
Tipos de colaboración
Ndoc Ndoc en col

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\&&$$HQ
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%ndoc
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD'HVDJUHJDFLµQGHODFRODERUDFLµQQDFLRQDOSRU&&$$
Intrarregional Interregional Total
Andalucía 2130 1774 3904
Aragón 493 687 1180
Asturias 420 658 1078
Baleares 83 163 246
Cantabria 254 285 539
Canarias 312 523 835
Cataluña 5783 2175 7958
Castilla León 510 1059 1569
Castilla La Mancha 31 449 480
Extremadura 40 338 378
Galicia 1166 954 2120
Madrid 4300 2723 7023
Murcia 297 592 889
Navarra 409 621 1030
País Vasco 380 730 1110
La Rioja 15 123 138
Valencia 2161 1707 3868
Colaboración nacional
CCAA

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWUDUUHJLRQDOHLQWHUUHJLRQDOSRU&&$$HQ
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD'HVDJUHJDFLµQGHODFRODERUDFLµQLQWUDVHFWRULDOSRU&&$$
Interregional Intrarregional Total
Andalucía 1364 921 2285
Aragón 408 408
Asturias 406 406
Baleares 139 139
Cantabria 222 222
Canarias 385 25 410
Cataluña 1265 978 2243
Castilla León 730 134 864
Castilla La Mancha 345 345
Extremadura 286 286
Galicia 797 497 1294
Madrid 1887 1010 2897
Murcia 487 84 571
Navarra 350 14 364
País Vasco 549 12 561
La Rioja 89 89
Valencia 1145 722 1867
CCAA
Colaboración intrasectorial
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR'LVWULEXFLµQGHIUHFXHQFLDVUHODWLYDVSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\&&$$
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Desv tip. 4,25
Desv tip 5,30
Desv tip 4,86Desv tip 4,70

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\&&$$
CCAA
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Andalucía 1,02 1,02 1,03 1,08 0,95 0,95 0,96 1,00
Aragón 1,02 1,06 1,11 1,13 0,94 0,98 1,05 1,05
Asturias 1,06 1,07 1,06 1,13 0,98 0,99 1,02 1,06
Baleares 1,03 1,10 1,08 1,13 0,97 1,02 1,03 1,07
Cantabria 1,05 0,99 1,01 1,11 0,97 0,92 1,04 1,07
Canarias 0,98 1,05 1,06 1,08 0,91 0,98 0,98 1,01
Cataluña 1,07 1,09 1,10 1,15 0,99 1,01 1,02 1,07
Castilla León 1,07 1,03 1,04 1,11 0,99 0,96 0,96 1,03
Castilla La Mancha 1,09 1,06 1,07 1,11 1,01 0,99 1,00 1,03
Extremadura 1,05 1,03 1,02 1,11 0,98 0,96 0,96 1,03
Galicia 1,03 1,04 1,03 1,09 0,95 0,97 0,96 1,01
Madrid 1,04 1,04 1,06 1,13 0,97 0,96 0,99 1,05
Murcia 1,06 1,03 1,03 1,07 0,99 0,95 0,95 0,99
Navarra 1,03 1,07 1,07 1,15 0,95 1,00 1,00 1,07
País Vasco 1,06 1,07 1,06 1,14 0,99 0,99 0,98 1,06
Rioja 0,99 1,01 1,03 1,10 0,92 0,93 0,99 1,02
Valencia 1,03 1,05 1,07 1,12 0,96 0,98 0,99 1,04
FIREFITN


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR),5(GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\&&$$
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FIRE Sin col FIRE Intrasectorial FIRE nacional FIRE Internacional Media España 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR),58GHSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\&&$$
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FIRU Sin col FIRU Intrasectorial FIRU nacional FIRU Internacional Media Universidad 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

$ 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV$QGDOXF¯D
 Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de Almería 978 648 330 307 360 288 4,11 66,26 33,74 31,39 36,81 29,45
Univ de Cádiz 1148 656 492 190 310 346 4,68 57,14 42,86 16,55 27,00 30,14
Univ de Córdoba 1792 1010 782 259 532 478 4,64 56,36 43,64 14,45 29,69 26,67
Univ de Granada 4557 2761 1796 962 1345 1416 4,38 60,59 39,41 21,11 29,52 31,07
Univ de Huelva 489 374 115 213 226 148 4,62 76,48 23,52 43,56 46,22 30,27
Univ de Jaén 1099 825 274 416 433 392 4,66 75,07 24,93 37,85 39,40 35,67
Univ de Málaga 2060 1108 952 308 539 569 4,27 53,79 46,21 14,95 26,17 27,62
Univ de Sevilla 3715 2202 1513 570 1028 1174 4,20 59,27 40,73 15,34 27,67 31,60
Univ Pablo de Olavide 254 202 52 103 112 90 4,66 79,53 20,47 40,55 44,09 35,43
Total Andalucía 16092 9786 6306 3328 4885 4901 60,81 39,19 20,68 30,36 30,46
Tipos de colaboración% Ndoc en colUniversidades Andalucía Ndoc Ndoc en col Indice de 
coautoría
Tipos de colaboración


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ$QGDOXF¯D
Sin col Andalucia
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Nacional Andalucía
Internacional Andalucía
Sin col España
Intrasectorial España
Nacional España
Internacional España
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ$QGDOXF¯D
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%ndoc
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ$QGDOXF¯D
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Sin col Andalucía Intrasectorial Andalucía 
Nacional Andalucía Internacional Andalucía
Lineal (Sin col Andalucía) Polinómica (Intrasectorial Andalucía )
Lineal (Nacional Andalucía) Polinómica (Internacional Andalucía) 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV$QGDOXF¯D
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de Almería 0,99 0,98 1,00 1,05 0,92 0,91 0,93 0,98
Univ de Cádiz 1,03 1,00 0,99 1,07 0,96 0,93 0,92 0,99
Univ de Córdoba 1,17 1,10 1,09 1,15 1,09 1,02 1,01 1,07
Univ de Granada 1,00 0,99 1,00 1,07 0,93 0,92 0,93 1,00
Univ de Huelva 1,04 1,06 1,08 1,11 0,97 0,99 1,00 1,03
Univ de Jaén 0,94 0,97 0,98 0,94 0,87 0,91 0,91 0,87
Univ de Málaga 0,98 1,04 1,03 1,08 0,91 0,97 0,95 1,00
Univ de Sevilla 1,01 1,03 1,04 1,10 0,94 0,96 0,97 1,02
Univ Pablo de Olavide 1,03 1,06 1,06 1,17 0,96 0,98 0,99 1,09
Promedio CS 1,02 1,03 1,03 1,08 0,95 0,95 0,96 1,01
Promedio SS 1,02 1,02 1,03 1,08 0,95 0,95 0,96 1,00
FITN FIRE 
Universidades Andalucía

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

$ 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV$UDJµQ
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de Zaragoza 3528 2376 1152 408 1180 1196 4,68 67,35 32,65 11,56 33,45 33,90
Total Aragón 3528 2376 1152 408 1180 1196 67,35 32,65 11,56 33,45 33,90
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónUniversidades Aragón Ndoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en col

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ$UDJµQ
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ$UDJµQ
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
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ$UDJµQ
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Sin col Aragón Intrasectorial Aragón 
Nacional Aragón Internacional Aragón
Polinómica (Sin col Aragón) Polinómica (Intrasectorial Aragón )
Polinómica (Nacional Aragón) Polinómica (Internacional Aragón) 
7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV$UDJµQ
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de Zaragoza 1,02 1,06 1,11 1,13 0,95 0,98 1,03 1,05
Promedio CS 1,02 1,06 1,11 1,13 0,95 0,98 1,03 1,05
Promedio SS 1,02 1,06 1,11 1,13 0,95 0,98 1,05 1,05
FIRE FITN 
Universidades Aragón

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

$ 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV$VWXULDV
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de Oviedo 3253 2006 1247 406 1078 928 16,76 61,67 38,33 12,48 33,14 28,53
Total Asturias 3253 2006 1247 406 1078 928 61,67 38,33 12,48 33,14 28,53
% Ndoc en colTipos de colaboración Tipos de colaboraciónUniversidades Asturias Ndoc Ndoc en col Indice de 
coautoría
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ$VWXULDV
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
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*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ$VWXULDV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R2 = 0,0618
y = 0,2746x2 - 1,6364x + 14,355
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7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV$VWXULDV
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de Oviedo 1,06 1,07 1,06 1,13 0,98 0,99 0,98 1,05
Promedio CS 1,06 1,07 1,06 1,13 0,98 0,99 0,98 1,05
Promedio SS 1,06 1,07 1,06 1,13 0,98 0,99 0,98 1,05
FIRE 
Universidades Asturias
FITN 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

% 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV%DOHDUHV
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de les Illes Balears 1034 668 366 139 246 422 6,99 64,60 35,40 13,44 23,79 40,81
Total Baleares 1034 668 366 139 246 422 64,60 35,40 13,44 23,79 40,81
Indice de 
coautoría % Ndoc en col
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en colUniversidades Baleares
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ%DOHDUHV
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ%DOHDUHV
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
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ%DOHDUHV
y = -1,5394x3 + 14,796x2 - 42,427x + 69,45
R2 = 0,7975
y = -0,6423x2 + 3,3738x + 10,62
R2 = 0,6317
y = 0,7377x3 - 6,6595x2 + 17,855x + 10,173
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7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV%DOHDUHV
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de les Illes Balears 1,03 1,10 1,08 1,13 0,95 1,02 1,01 1,05
Promedio CS 1,03 1,10 1,08 1,13 0,95 1,02 1,01 1,05
Promedio SS 1,03 1,10 1,08 1,13 0,95 1,02 1,01 1,05
FIRE 
Universidades Baleares
FITN 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

& 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV&DQDULDV
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de las Palmas de Gran Canaria 954 610 344 167 323 287 4,70 63,94 36,06 17,51 33,86 30,08
Univ La Laguna 1861 1180 681 271 555 625 4,55 63,41 36,59 14,56 29,82 33,58
Total Canarias 2815 1790 1025 438 878 912 63,59 36,41 15,56 31,19 32,40
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónIndice de 
coautoría % Ndoc en colNdoc Ndoc en colUniversidades Canarias

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ&DQDULDV
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
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
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ&DQDULDV
y = -1,9494x + 43,314
R2 = 0,9789
y = -0,943x2 + 6,0028x + 7,172
R2 = 0,5878
y = -0,6017x2 + 3,7578x + 25,604
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R2 = 0,9523
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV&DQDULDV
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de las Palmas de Gran Canaria 0,94 1,05 1,02 1,05 0,87 0,97 0,95 0,97
Univ La Laguna 1,00 1,05 1,07 1,10 0,93 0,97 1,00 1,02
Promedio CS 0,97 1,05 1,05 1,07 0,90 0,97 0,97 1,00
Promedio SS 0,98 1,05 1,06 1,08 0,91 0,98 0,98 1,01
FIRE 
Universidades Canarias
FITN 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

& 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV&DQWDEULD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de Cantabria 1466 1052 414 222 539 513 24,89 71,76 28,24 15,14 36,77 34,99
Total Cantabria 1466 1052 414 219 539 513 71,76 28,24 14,94 36,77 34,99
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónIndice de 
coautoría % Ndoc en colNdoc Ndoc en colUniversidades Cantabria
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ&DQWDEULD
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
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
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ&DQWDEULD
y = 0,5275x3 - 4,9762x2 + 13,933x + 17,422
R2 = 0,7929
y = 0,8814x3 - 8,0061x2 + 20,671x + 1,5764
R2 = 0,795
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7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV&DQWDEULD
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de Cantabria 1,05 0,99 1,01 1,11 0,97 0,92 0,94 1,03
Promedio CS 1,05 0,99 1,01 1,11 0,97 0,92 0,94 1,03
Promedio SS 1,05 0,99 1,01 1,11 0,97 0,92 1,04 1,03
Universidades Cantabria
FITN FIRE 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

& 0 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV&DVWLOOD/D0DQFKD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de Castilla La Mancha 1444 841 603 345 480 361 4,12 58,24 41,76 23,89 33,24 25,00
Total Castilla La Mancha 1444 841 603 345 480 361 58,24 41,76 23,89 33,24 25,00
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónIndice de 
coautoría % Ndoc en colNdoc Ndoc en colUniversidades Castilla La Mancha 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ&DVWLOOD/D0DQFKD
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*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ&DVWLOOD/D0DQFKD
y = -1,0236x2 + 6,1472x + 34,494
R2 = 0,88
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7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV&DVWLOOD/D0DQFKD
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de Castilla La Mancha 1,09 1,06 1,07 1,11 1,01 0,98 1,00 1,03
Promedio CS 1,09 1,06 1,07 1,11 1,01 0,98 1,00 1,03
Promedio SS 1,09 1,06 1,07 1,11 1,01 0,98 1,00 1,03
Universidades Castilla La Mancha
FITN FIRE 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

& / 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV&DVWLOOD\/HµQ
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ Católica Ávila 4 4 0 1 4 0 3,50 100,00 0,00 25,00 100,00 0,00
Univ de Burgos 382 275 107 148 157 118 4,07 71,99 28,01 38,74 41,10 30,89
Univ de León 754 410 344 156 266 144 4,72 54,38 45,62 20,69 35,28 19,10
Univ de Salamanca 2197 1398 799 371 688 710 4,77 63,63 36,37 16,89 31,32 32,32
Univ de Valladolid 1964 1215 749 321 572 643 4,20 61,86 38,14 16,34 29,12 32,74
Univ Europea Miguel Cervantes 1 1 0 0 1 0 5,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00
Univ Pontificia Salamanca 2 1 1 1 0 1 2,50 50,00 50,00 50,00 0,00 50,00
Univ SEK 21 21 0 10 13 8 4,71 100,00 0,00 47,62 61,90 38,10
Total Castilla León 5325 3325 2000 1008 1701 1624 62,44 37,56 18,93 31,94 30,50
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en colUniversidades Castilla León

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
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*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ&DVWLOOD\/HµQ
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Lineal (Nacional Cast-León) Polinómica (Internacional Cast-León) 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV&DVWLOOD\/HµQ
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ Católica Ávila 0,71 1,21 0,66 1,13
Univ de Burgos 1,13 1,04 1,09 1,08 1,05 0,97 1,02 1,00
Univ de León 1,07 1,01 1,03 1,05 0,99 0,94 0,96 0,98
Univ de Salamanca 1,05 1,03 1,03 1,11 0,97 0,96 0,96 1,03
Univ de Valladolid 1,08 1,04 1,03 1,11 1,00 0,97 0,96 1,03
Univ Europea Miguel Cervantes
Univ Pontificia Salamanca 1,20 1,20 1,12 1,12
Univ SEK 0,84 0,83 1,48 0,78 0,77 1,37
Promedio CS 1,08 0,98 1,04 1,17 1,01 0,91 0,97 1,09
Promedio SS 1,07 1,03 1,04 1,11 0,99 0,96 0,96 1,03
Universidades Castilla León
FITN FIRE 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

& 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV&DWDOX³D
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ Autónoma de Barcelona 6195 4800 1395 819 2583 2217 8,55 77,48 22,52 13,22 41,69 35,79
Univ de Barcelona 10596 8130 2466 986 4213 3917 6,70 76,73 23,27 9,31 39,76 36,97
Univ de Girona 872 587 285 244 275 312 4,03 67,32 32,68 27,98 31,54 35,78
Univ de Lleida 593 455 138 140 297 158 4,32 76,73 23,27 23,61 50,08 26,64
Univ de Vic 26 23 3 18 16 7 2,81 88,46 11,54 69,23 61,54 26,92
Univ Internacional Catalunya 89 78 11 27 41 37 5,60 87,64 12,36 30,34 46,07 41,57
Univ Oberta Catalunya 12 8 4 7 5 3 3,50 66,67 33,33 58,33 41,67 25,00
Univ Politécnica de Catalunya 3601 2262 1339 679 864 1398 3,94 62,82 37,18 18,86 23,99 38,82
Univ Pompeu Fabra 1180 973 207 133 349 624 5,52 82,46 17,54 11,27 29,58 52,88
Univ Ramón Llul 270 168 102 52 81 87 4,13 62,22 37,78 19,26 30,00 32,22
Univ Rovira & Virgili 1530 1069 461 240 533 536 4,60 69,87 30,13 15,69 34,84 35,03
Total Cataluña 24964 18553 6411 3345 9257 9296 74,32 25,68 13,40 37,08 37,24
Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en col
Tipos de colaboraciónUniversidades Cataluña
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
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV&DWDOX³D
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ Autónoma de Barcelona 1,07 1,10 1,11 1,15 0,99 1,02 1,03 1,07
Univ de Barcelona 1,09 1,11 1,12 1,16 1,01 1,03 1,04 1,07
Univ de Girona 1,02 1,11 1,07 1,13 0,95 1,03 1,00 1,05
Univ de Lleida 1,04 1,07 1,10 1,13 0,97 0,99 1,02 1,05
Univ de Vic 0,85 0,85 0,87 0,96 0,79 0,79 0,81 0,89
Univ Internacional Catalunya 0,82 1,28 1,21 1,20 0,76 1,19 1,13 1,11
Univ Oberta Catalunya 0,84 0,85 0,85 0,90 0,78 0,79 0,79 0,84
Univ Politécnica de Catalunya 1,04 1,08 1,06 1,13 0,96 1,01 0,99 1,05
Univ Pompeu Fabra 1,04 1,11 1,13 1,22 0,97 1,03 1,05 1,14
Univ Ramón Llul 0,93 0,95 1,07 1,08 0,86 0,88 0,99 1,01
Univ Rovira & Virgili 1,13 1,11 1,08 1,13 1,05 1,03 1,00 1,05
Promedio CS 0,99 1,06 1,06 1,11 0,92 0,98 0,99 1,03
Promedio SS 1,07 1,09 1,10 1,15 0,99 1,01 1,02 1,07
Universidades Cataluña
FITN FIRE 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

( 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV([WUHPDGXUD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de Extremadura 1651 857 794 286 378 479 4,14 51,91 48,09 17,32 22,90 29,01
Total Extremadura 1651 857 794 286 378 479 51,91 48,09 17,32 22,90 29,01
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en colUniversidades Extremadura

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

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
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
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ([WUHPDGXUD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
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7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV([WUHPDGXUD
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de Extremadura 1,05 1,03 1,02 1,11 0,97 0,96 0,95 1,03
Promedio CS 1,05 1,03 1,02 1,11 0,97 0,96 0,95 1,03
Promedio SS 1,05 1,03 1,02 1,11 0,97 0,96 0,96 1,03
FIRE 
Universidades Extremadura
FITN 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

* 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV*DOLFLD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ da Coruna 1203 709 494 374 420 289 4,83 58,94 41,06 31,09 34,91 24,02
Univ de Santiago de Compostela 4926 3015 1911 842 1365 1650 7,93 61,21 38,79 17,09 27,71 33,50
Univ de Vigo 2390 1460 930 649 854 606 4,57 61,09 38,91 27,15 35,73 25,36
Total Galicia 8519 5184 3335 1865 2639 2545 60,85 39,15 21,89 30,98 29,87
Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en col
Tipos de colaboraciónUniversidades Galicia
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
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ*DOLFLD
y = -1,3731x + 46,682
R2 = 0,7921
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Polinómica (Nacional Galicia) Polinómica (Internacional Galicia) 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV*DOLFLD
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ da Coruna 0,97 1,05 1,03 1,07 0,90 0,97 0,96 1,00
Univ de Santiago de Compostela 1,05 1,05 1,04 1,09 0,98 0,98 0,96 1,02
Univ de Vigo 1,01 1,01 1,01 1,07 0,94 0,94 0,94 1,00
Promedio CS 1,01 1,04 1,02 1,08 0,94 0,96 0,95 1,00
Promedio SS 1,03 1,04 1,03 1,09 0,95 0,97 0,96 1,01
Universidades Galicia
FITN FIRE 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

0 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV0DGULG
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
UNED 882 631 251 268 352 279 3,77 71,54 28,46 30,39 39,91 31,63
Univ Alfonso X el Sabio 52 49 3 28 39 10 6,63 94,23 5,77 53,85 75,00 19,23
Univ Antonio de Nebrija 10 10 6 7 3 4,60 100,00 0,00 60,00 70,00 30,00
Univ Autónoma de Madrid 5341 4088 1253 589 2087 2001 5,56 76,54 23,46 11,03 39,08 37,46
Univ Camilo José Cela 9 9 0 0 7 2 4,11 100,00 0,00 0,00 77,78 22,22
Univ Carlos III 1384 900 484 391 446 454 3,59 65,03 34,97 28,25 32,23 32,80
Univ Complutense 8690 5707 2983 1397 3023 2684 4,73 65,67 34,33 16,08 34,79 30,89
Univ de Alcalá 1888 1327 561 241 833 494 4,82 70,29 29,71 12,76 44,12 26,17
Univ Europea Madrid CEES 160 142 18 82 104 38 4,29 88,75 11,25 51,25 65,00 23,75
Univ Francisco de Vitoria 5 4 1 0 2 2 5,20 80,00 20,00 0,00 40,00 40,00
Univ Internacional Menéndez Pelayo 1 0 1 0 0 0 1,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00
Univ Politécnica de Madrid 2680 1753 927 750 990 763 4,30 65,41 34,59 27,99 36,94 28,47
Univ Pontificia Comillas 109 57 52 31 45 12 2,77 52,29 47,71 28,44 41,28 11,01
Univ Rey Juan Carlos I 500 393 107 212 273 120 4,03 78,60 21,40 42,40 54,60 24,00
Univ San Pablo CEU 301 188 113 74 113 75 4,62 62,46 37,54 24,58 37,54 24,92
Total Madrid 22012 15258 6754 4069 8321 6937 69,32 30,68 18,49 37,80 31,51
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en colUniversidades Madrid

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
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
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ0DGULG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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV0DGULG
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
UNED 0,96 0,99 1,05 1,10 0,89 0,92 0,98 1,02
Univ Alfonso X el Sabio 0,99 1,01 0,95 1,29 0,92 0,94 0,89 1,20
Univ Antonio de Nebrija 0,83 0,84 0,85 0,00 0,77 0,78 0,79
Univ Autónoma de Madrid 1,06 1,08 1,10 1,17 0,98 1,00 1,02 1,09
Univ Camilo José Cela 1,04 1,06 0,00 0,00 0,97 0,99
Univ Carlos III 1,01 1,02 1,05 1,13 0,94 0,94 0,97 1,05
Univ Complutense 1,04 1,05 1,06 1,12 0,97 0,98 0,98 1,04
Univ de Alcalá 1,04 1,04 1,02 1,11 0,97 0,96 0,95 1,03
Univ Europea Madrid CEES 0,98 1,03 1,03 1,12 0,91 0,95 0,96 1,04
Univ Francisco de Vitoria 0,82 1,14 0,00 0,00 0,76 1,06
Univ Internacional Menéndez Pelayo 0,00 0,00 0,00 0,00
Univ Politécnica de Madrid 1,06 1,02 1,05 1,10 0,99 0,94 0,97 1,02
Univ Pontificia Comillas 0,84 1,04 1,00 0,92 0,78 0,97 0,93 0,86
Univ Rey Juan Carlos I 0,98 1,05 1,06 1,16 0,91 0,97 0,99 1,07
Univ San Pablo CEU 1,10 1,02 1,07 1,09 1,03 0,95 1,00 1,01
Promedio CS 1,00 1,01 1,01 1,10 0,76 0,86 0,94 1,02
Promedio SS 1,04 1,04 1,06 1,13 0,97 0,96 0,99 1,05
Universidades Madrid
FITN FIRE 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

0 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV0XUFLD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ Católica San Antonio 16 12 4 7 12 0 2,94 75,00 25,00 43,75 75,00 0,00
Univ de Murcia 2483 1378 1105 455 740 638 4,32 55,50 44,50 18,32 29,80 25,69
Univ Politécnica de Cartagena 463 341 122 207 222 119 3,77 73,65 26,35 44,71 47,95 25,70
Total Murcia 2962 1731 1231 669 974 757 58,44 41,56 22,59 32,88 25,56
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en colUniversidades Murcia

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

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
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ0XUFLD
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Lineal (Nacional Murcia) Polinómica (Internacional Murcia) 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV0XUFLD
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ Católica San Antonio 0,40 0,90 1,02 0,37 0,84 0,94 0,00
Univ de Murcia 1,07 1,03 1,02 1,08 1,00 0,96 0,95 1,00
Univ Politécnica de  Cartagena 1,00 1,02 1,02 1,05 0,93 0,94 0,95 0,97
Promedio CS 0,82 0,98 1,02 1,06 0,77 0,91 0,95 0,99
Promedio SS 1,06 1,03 1,03 1,07 0,99 0,95 0,95 0,99
Universidades Murcia
FITN FIRE 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

1 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV1DYDUUD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de Navarra 1948 1371 577 124 772 599 5,28 70,38 29,62 6,37 39,63 30,75
Univ Pública de Navarra 890 546 344 254 281 265 4,02 61,35 38,65 28,54 31,57 29,78
Total Navarra 2838 1917 921 378 1053 864 67,55 32,45 13,32 37,10 30,44
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en colUniversidades Navarra

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ1DYDUUD
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ1DYDUUD
y = 1,0647x2 - 7,7958x + 44,61
R2 = 0,8164
y = -0,2663x2 + 0,9419x + 13,179
R2 = 0,9897
y = 2,5289x + 28,668
R2 = 0,9809
y = -0,7909x2 + 3,6243x + 28,638
R2 = 0,699
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Sin col Navarra Intrasectorial Navarra
Nacional Navarra Internacional Navarra
Polinómica (Sin col Navarra) Polinómica (Intrasectorial Navarra)
Lineal (Nacional Navarra) Polinómica (Internacional Navarra) 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV1DYDUUD
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de  Navarra 1,04 1,10 1,08 1,16 0,97 1,02 1,00 1,07
Univ Pública  de Navarra 1,01 1,06 1,05 1,13 0,94 0,99 0,98 1,05
Promedio CS 1,03 1,08 1,07 1,14 0,95 1,00 0,99 1,06
Promedio SS 1,03 1,07 1,07 1,15 0,95 1,00 1,00 1,07
Universidades Navarra
FITN FIRE 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

3 9 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV3D¯V9DVFR
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de Deusto 52 33 19 18 25 8 2,23 63,46 36,54 34,62 48,08 15,38
Univ de Mondragón 31 29 2 19 19 10 4,35 93,55 6,45 61,29 61,29 32,26
Univ de País Vasco 4028 2397 1631 542 1084 1313 4,34 59,51 40,49 13,46 26,91 32,60
Total País Vasco 4111 2459 1652 579 1128 1331 59,82 40,18 14,08 27,44 32,38
Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en col
Tipos de colaboraciónUniversidades País Vasco

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ3D¯V9DVFR
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

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Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ3D¯V9DVFR
y = -0,2638x3 + 3,0284x2 - 10,314x + 49,942
R2 = 0,5028
y = -0,1416x2 + 0,3572x + 14,254
R2 = 0,644
y = 0,8355x + 24,593
R2 = 0,8974
y = -0,8251x2 + 4,2791x + 28,7
R2 = 0,7193
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Sin col País Vasco Intrasectorial País Vasco
Nacional País Vasco Internacional País Vasco
Polinómica (Sin col País Vasco) Polinómica (Intrasectorial País Vasco)
Lineal (Nacional País Vasco) Polinómica (Internacional País Vasco) 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV3D¯V9DVFR
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de Deusto 0,80 0,91 1,00 0,98 0,75 0,85 0,93 0,91
Univ de Mondragón 0,81 1,06 1,01 1,12 0,75 0,98 0,94 1,04
Univ de País Vasco 1,06 1,07 1,06 1,14 0,99 1,00 0,99 1,06
Promedio CS 0,89 1,01 1,02 1,08 0,83 0,94 0,95 1,00
Promedio SS 1,06 1,07 1,06 1,14 0,99 0,99 0,98 1,06
Universidades País Vasco
FITN FIRE 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

/ 5 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV/D5LRMD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ de La Rioja 326 203 123 89 138 65 3,75 62,27 37,73 27,30 42,33 19,94
Total La Rioja 326 203 123 89 138 65 3,75 62,27 37,73 27,30 42,33 19,94
Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en col
Tipos de colaboraciónUniversidades La Rioja

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ/D5LRMD
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
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ/D5LRMD
y = -4,418x2 + 25,941x + 9,9408
R2 = 0,6595
y = 0,0615x2 - 2,3745x + 34,065
R2 = 0,8921
y = 2,7958x2 - 14,204x + 53,162
R2 = 0,9021 y = 1,6222x2 - 11,737x + 36,897
R2 = 0,5676
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Sin col La Rioja Intrasectorial La Rioja
Nacional La Rioja Internacional La Rioja
Polinómica (Sin col La Rioja) Polinómica (Intrasectorial La Rioja)
Polinómica (Nacional La Rioja) Polinómica (Internacional La Rioja) 
7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV/D5LRMD
Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ de La Rioja 0,99 1,01 1,03 1,10 0,92 0,93 0,96 1,02
Promedio CS 0,99 1,01 1,03 1,10 0,92 0,93 0,96 1,02
Promedio SS 0,99 1,01 1,03 1,10 0,92 0,93 0,99 1,02
Universidades  La Rioja
FITN FIRE 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

9 
7DEOD,QGLFDGRUHVE£VLFRVGHFRODERUDFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV9DOHQFLD
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % sin col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
Univ Cardenal Herrera CEU 159 147 12 90 98 49 4,79 92,45 7,55 56,60 61,64 30,82
Univ Católica San Vicente Martir 2 2 0 2 1 1 3,00 100,00 0,00 100,00 50,00 50,00
Univ d'Alacant 1837 1062 775 296 521 541 3,93 57,81 42,19 16,11 28,36 29,45
Univ de Valencia 6020 4241 1779 1061 2122 2119 11,38 70,45 29,55 17,62 35,25 35,20
Univ Jaume I 1225 804 421 365 387 417 4,01 65,63 34,37 29,80 31,59 34,04
Univ Miguel Hernández 1134 891 243 285 583 308 4,88 78,57 21,43 25,13 51,41 27,16
Univ Politécnica de Valencia 2725 1711 1014 590 935 776 4,15 62,79 37,21 21,65 34,31 28,48
Total Valencia 13102 8858 4244 2689 4647 4211 67,61 32,39 20,52 35,47 32,14
Tipos de colaboración Tipos de colaboraciónNdoc Ndoc en col Indice de 
coautoría % Ndoc en colUniversidades Valencia
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQ8QLYHUVLGDG(VSD³DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ9DOHQFLD
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
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Sin colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHODSURGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQ9DOHQFLD
y = -0,1048x3 + 0,8154x2 - 2,3288x + 37,939
R2 = 0,7349
y = -0,2341x3 + 1,8232x2 - 3,8087x + 17,356
R2 = 0,9209
y = -0,2181x2 + 1,6979x + 29,24
R2 = 0,7372
y = 0,2068x3 - 1,5157x2 + 3,0391x + 31,107
R2 = 0,4067
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Sin col Valencia Intrasectorial Valencia
Nacional Valencia Internacional Valencia
Polinómica (Sin col Valencia) Polinómica (Intrasectorial Valencia)
Polinómica (Nacional Valencia) Polinómica (Internacional Valencia) 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD),71\),5(SRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\XQLYHUVLGDGHV9DOHQFLD
Sin 
colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Sin 
colaboración Intrasectorial Nacional Internacional
Univ Cardenal Herrera CEU 1,17 1,07 1,08 1,10 1,08 0,99 1,00 1,03
Univ Católica San Vicente Mártir 0,47 0,19 0,75 0,00 0,43 0,17 0,70
Univ d'Alacant 1,05 1,02 1,03 1,13 0,98 0,95 0,95 1,05
Univ de Valencia 1,05 1,08 1,05 1,13 0,98 1,00 0,98 1,05
Univ Jaume I 0,99 1,06 1,05 1,07 0,92 0,99 0,97 1,00
Univ Miguel Hernández 1,05 1,03 1,04 1,11 0,98 0,96 0,97 1,03
Univ Politécnica de Valencia 1,00 1,04 1,14 1,09 0,93 0,97 1,06 1,01
Promedio CS 1,05 0,97 0,94 1,05 0,82 0,77 0,87 0,98
Promedio SS 1,03 1,05 1,07 1,12 0,96 0,98 0,99 1,04
Universidades Valencia
FITN FIRE 


/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQLPSDFWRVVXSHULRUHVDOSURPHGLRVLQVRODSDPLHQWRGHOSHU¯RGR

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

3
7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\FODVHV$1(3
Sin col Intrasectorial Nacional Internacional % Sin 
col % Intrasectorial % Nacional % Internacional
AGR 6784 3778 3006 592 1975 1803 6,74 55,69 44,31 8,73 29,11 26,58
ALI 5140 2714 2426 374 1552 1162 5,10 52,80 47,20 7,28 30,19 22,61
CIV 1967 1029 938 283 402 627 1,95 52,31 47,69 14,39 20,44 31,88
COM 6455 2957 3498 1062 1210 1747 6,41 45,81 54,19 16,45 18,75 27,06
CSS 1932 782 1150 238 315 467 1,92 40,48 59,52 12,32 16,30 24,17
DER 71 16 55 6 8 8 0,07 22,54 77,46 8,45 11,27 11,27
ECO 1580 769 811 237 272 497 1,57 48,67 51,33 15,00 17,22 31,46
ELE 3522 1761 1761 456 620 1141 3,50 50,00 50,00 12,95 17,60 32,40
FAR 6434 4031 2403 527 2078 1953 6,39 62,65 37,35 8,19 32,30 30,35
FIL 2178 172 2006 60 80 92 2,16 7,90 92,10 2,75 3,67 4,22
FIS 16731 11406 5325 1770 2817 8589 16,61 68,17 31,83 10,58 16,84 51,34
GAN 4063 2298 1765 296 1144 1154 4,03 56,56 43,44 7,29 28,16 28,40
HIS 994 150 844 31 53 97 0,99 15,09 84,91 3,12 5,33 9,76
MAR 5785 3727 2058 659 1381 2346 5,74 64,43 35,57 11,39 23,87 40,55
MAT 7230 3849 3381 1312 1166 2683 7,18 53,24 46,76 18,15 16,13 37,11
MEC 1308 632 676 168 262 370 1,30 48,32 51,68 12,84 20,03 28,29
MED 23227 18347 4880 1047 12326 6021 23,06 78,99 21,01 4,51 53,07 25,92
MOL 15369 10015 5354 1038 4872 5143 15,26 65,16 34,84 6,75 31,70 33,46
PSI 2598 1167 1431 386 537 630 2,58 44,92 55,08 14,86 20,67 24,25
QUI 19813 10565 9248 2071 4300 6265 19,67 53,32 46,68 10,45 21,70 31,62
TEC 3248 1627 1621 436 564 1063 3,23 50,09 49,91 13,42 17,36 32,73
TIE 6573 4181 2392 842 1596 2585 6,53 63,61 36,39 12,81 24,28 39,33
TQU 2716 1358 1358 296 601 757 2,70 50,00 50,00 10,90 22,13 27,87
VEG 8294 5050 3244 777 2077 2973 8,24 60,89 39,11 9,37 25,04 35,85
Total CS 154012 92381 61631 14964 42208 50173 62,04 37,96 9,74 28,60 33,44
Total SS 100710 62479 38231 9814 28802 33677
Ndoc Ndoc en colClases
Tipos de colaboración 
% Ndoc % Ndoc en col
Tipos de colaboración 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\FODVHV$1(3HQ
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 % Sin col % intrasectorial % Nacional % Internacional 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEODQGLFHGHFRDXWRU¯DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\FODVHV$1(3
Sin colab Intrasectorial Nacional Intenacional
AGR 3,77 4,50 4,55 6,25
ALI 4,03 4,98 5,06 7,01
CIV 2,75 3,61 3,82 5,24
COM 2,93 3,69 3,66 4,31
CSS 1,72 3,30 3,15 4,48
DER 1,69 3,50 2,38 5,50
ECO 1,69 2,61 2,38 2,51
ELE 3,14 4,17 4,27 4,80
FAR 3,98 5,37 5,57 6,35
FIL 1,10 2,35 2,26 3,63
FIS 3,04 13,86 4,00 20,79
GAN 4,16 5,22 5,15 7,24
HIS 1,17 2,74 2,75 4,09
MAR 3,69 5,23 4,97 5,51
MAT 2,00 2,91 2,78 3,25
MEC 2,88 3,63 3,68 4,64
MED 4,12 5,26 5,75 6,98
MOL 4,01 5,45 5,68 6,65
PSI 2,72 3,86 3,95 4,83
QUI 3,79 5,27 4,81 5,55
TEC 3,17 4,19 4,23 4,64
TIE 3,29 4,52 4,33 5,16
TQU 3,72 4,57 4,39 4,88
VEG 3,43 4,77 4,42 5,45
Clase ANEP
 Índice de coautoría por tipos de colaboración


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFRQGLFHGHFRDXWRU¯DSRUFODVHV$1(3\D³RV
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2000 17,47 5,36 5,10 5,06 4,90 4,77 4,59 4,45 4,43 4,09 4,24 3,98 3,74 3,77 3,64 3,20 3,21 3,27 2,90 2,41 1,75 1,96 1,23 1,12
2001 11,87 5,48 5,32 5,28 5,13 4,98 4,84 4,61 4,61 4,34 4,25 4,14 3,60 3,60 3,24 3,48 3,26 3,10 2,59 2,57 1,45 2,06 1,53 1,24
2002 11,08 5,69 5,40 5,30 5,30 5,04 4,79 4,79 4,58 4,46 4,26 4,44 3,84 3,87 4,50 3,25 3,32 3,62 2,88 2,76 3,33 2,15 1,46 1,29
2003 10,13 5,81 5,53 5,13 5,03 4,84 4,50 4,57 4,63 4,30 4,23 4,23 3,91 3,86 3,48 3,78 3,44 3,41 2,56 2,56 2,24 2,03 1,75 1,28
2004 11,68 6,15 5,73 5,77 5,62 5,40 4,90 4,83 4,60 4,80 4,40 4,15 4,18 4,03 3,90 3,73 4,19 3,59 2,37 2,64 1,65 2,10 1,62 1,33
FIS MED MOL GAN FAR ALI MAR AGR QUI VEG TIE TQU ELE TEC CIV PSI MEC COM CSS MAT DER ECO HIS FIL

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUFODVHV$1(3\Q¼PHURGHDXWRUHV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-30 31-40 41-50 51-100 101-200 >200
AGR 149 697 1501 1715 1273 714 308 171 77 50 27 21 24 8 7 4 3 3 2 13 6 2 2 4 3 6784
ALI 68 357 967 1335 1117 584 292 185 75 47 34 18 16 4 4 7 4 3 1 7 5 1 2 4 3 5140
CIV 167 498 562 375 184 86 40 18 7 7 7 2 3 1 1 1 1 2 1 2 2 1967
COM 432 1628 1972 1341 632 245 94 40 18 8 12 7 3 3 3 1 1 2 1 1 3 3 1 2 2 6455
CSS 695 552 383 124 54 45 21 14 19 6 4 1 1 1 2 6 2 2 1932
DER 34 17 13 3 1 1 2 71
ECO 476 649 369 66 11 6 1 1 1 1580
ELE 171 686 908 787 464 241 126 56 30 19 15 2 7 1 3 2 3 1 3522
FAR 233 552 917 1187 1155 931 573 388 192 113 74 44 22 17 8 5 6 2 2 1 6 1 1 1 3 6434
FIL 1894 187 53 17 9 5 4 1 2 2 1 1 1 1 2178
FIS 1040 2891 3848 3154 2157 1343 731 378 210 138 88 52 33 24 24 15 12 14 8 12 88 34 34 63 22 318 16731
GAN 46 288 687 905 863 586 283 168 92 42 23 17 16 6 6 5 4 1 2 8 5 1 2 4 3 4063
HIS 770 108 59 24 14 9 3 2 1 1 2 1 994
MAR 120 483 1048 1338 1115 793 418 211 128 65 34 11 9 3 1 2 1 4 1 5785
MAT 1267 2920 2053 707 166 66 17 5 4 4 5 4 1 1 1 3 1 1 1 3 7230
MEC 104 299 395 305 116 37 16 13 9 7 2 2 2 1 1308
MED 1086 1800 2512 3461 3533 3561 2388 1740 1060 799 404 281 142 109 68 61 30 33 29 30 60 19 5 9 3 4 23227
MOL 290 1077 2330 3115 2745 2060 1375 855 518 346 219 131 81 49 36 22 18 11 10 10 38 15 5 6 4 3 15369
PSI 328 642 649 438 244 140 68 33 22 7 6 3 4 3 2 1 2 2 1 1 2 2598
QUI 442 1591 4016 4973 3877 2387 1199 676 292 167 77 40 27 13 8 3 2 2 1 2 11 3 1 1 2 19813
TEC 143 617 857 715 446 230 119 47 28 15 13 3 6 1 3 2 3 3248
TIE 304 919 1467 1538 1034 605 300 157 96 44 24 17 16 6 6 4 5 1 3 4 17 4 1 1 6573
TQU 44 256 661 801 559 246 89 37 11 4 3 1 2 1 1 2716
VEG 387 1342 1828 1662 1240 824 420 216 158 59 43 21 22 11 13 3 10 4 2 3 15 2 2 1 3 3 8294
Total CS 10690 21056 30055 30086 23008 15745 8884 5410 3051 1949 1118 675 437 253 192 136 103 78 66 71 291 106 54 89 55 354 154012
Total SS 7986 14308 19368 18756 14243 10143 5908 3640 2102 1408 743 468 259 184 129 94 68 56 50 50 214 68 44 76 26 319 100710
Clases Nº autores Total








/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUFODVHV$1(3\Q¼PHURGHDXWRUHVHQ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21-30 31-40 41-50 51-100 101-200 >200
AGR 2,20 10,27 22,13 25,28 18,76 10,52 4,54 2,52 1,14 0,74 0,40 0,31 0,35 0,12 0,10 0,06 0,04 0,04 0,00 0,03 0,19 0,09 0,03 0,03 0,06 0,04
ALI 1,32 6,95 18,81 25,97 21,73 11,36 5,68 3,60 1,46 0,91 0,66 0,35 0,31 0,08 0,08 0,14 0,08 0,06 0,02 0,00 0,14 0,10 0,02 0,04 0,08 0,06
CIV 8,49 25,32 28,57 19,06 9,35 4,37 2,03 0,92 0,36 0,36 0,36 0,10 0,15 0,00 0,05 0,05 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,10 0,00 0,05 0,10 0,10
COM 6,69 25,22 30,55 20,77 9,79 3,80 1,46 0,62 0,28 0,12 0,19 0,11 0,05 0,05 0,05 0,02 0,02 0,03 0,02 0,02 0,05 0,05 0,00 0,02 0,03 0,03
CSS 35,97 28,57 19,82 6,42 2,80 2,33 1,09 0,72 0,98 0,31 0,21 0,00 0,05 0,00 0,05 0,05 0,10 0,00 0,00 0,00 0,31 0,10 0,00 0,00 0,10 0,00
DER 47,89 23,94 18,31 4,23 0,00 1,41 0,00 0,00 1,41 0,00 2,82 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ECO 30,13 41,08 23,35 4,18 0,70 0,38 0,00 0,06 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ELE 4,86 19,48 25,78 22,35 13,17 6,84 3,58 1,59 0,85 0,54 0,43 0,06 0,20 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,09 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03
FAR 3,62 8,58 14,25 18,45 17,95 14,47 8,91 6,03 2,98 1,76 1,15 0,68 0,34 0,26 0,12 0,08 0,09 0,03 0,03 0,02 0,09 0,00 0,02 0,02 0,02 0,05
FIL 86,96 8,59 2,43 0,78 0,41 0,23 0,18 0,05 0,09 0,09 0,05 0,00 0,00 0,00 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,05 0,05 0,00 0,00 0,00 0,00
FIS 6,22 17,28 23,00 18,85 12,89 8,03 4,37 2,26 1,26 0,82 0,53 0,31 0,20 0,14 0,14 0,09 0,07 0,08 0,05 0,07 0,53 0,20 0,20 0,38 0,13 1,90
GAN 1,13 7,09 16,91 22,27 21,24 14,42 6,97 4,13 2,26 1,03 0,57 0,42 0,39 0,15 0,15 0,12 0,10 0,02 0,00 0,05 0,20 0,12 0,02 0,05 0,10 0,07
HIS 77,46 10,87 5,94 2,41 1,41 0,91 0,30 0,00 0,20 0,00 0,00 0,10 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,20 0,10 0,00 0,00 0,00 0,00
MAR 2,07 8,35 18,12 23,13 19,27 13,71 7,23 3,65 2,21 1,12 0,59 0,19 0,16 0,05 0,02 0,03 0,02 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,02
MAT 17,52 40,39 28,40 9,78 2,30 0,91 0,24 0,07 0,06 0,06 0,07 0,06 0,01 0,00 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,04 0,01 0,00 0,01 0,01 0,04
MEC 7,95 22,86 30,20 23,32 8,87 2,83 1,22 0,99 0,69 0,54 0,15 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,15 0,00 0,00 0,00 0,08
MED 4,68 7,75 10,81 14,90 15,21 15,33 10,28 7,49 4,56 3,44 1,74 1,21 0,61 0,47 0,29 0,26 0,13 0,14 0,12 0,13 0,26 0,08 0,02 0,04 0,01 0,02
MOL 1,89 7,01 15,16 20,27 17,86 13,40 8,95 5,56 3,37 2,25 1,42 0,85 0,53 0,32 0,23 0,14 0,12 0,07 0,07 0,07 0,25 0,10 0,03 0,04 0,03 0,02
PSI 12,63 24,71 24,98 16,86 9,39 5,39 2,62 1,27 0,85 0,27 0,23 0,12 0,15 0,00 0,12 0,08 0,04 0,00 0,08 0,00 0,08 0,04 0,04 0,00 0,08 0,00
QUI 2,23 8,03 20,27 25,10 19,57 12,05 6,05 3,41 1,47 0,84 0,39 0,20 0,14 0,07 0,04 0,02 0,01 0,01 0,01 0,01 0,06 0,02 0,01 0,00 0,01 0,01
TEC 4,40 19,00 26,39 22,01 13,73 7,08 3,66 1,45 0,86 0,46 0,40 0,09 0,18 0,00 0,00 0,00 0,03 0,00 0,09 0,06 0,09 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TIE 4,62 13,98 22,32 23,40 15,73 9,20 4,56 2,39 1,46 0,67 0,37 0,26 0,24 0,09 0,09 0,06 0,08 0,02 0,05 0,06 0,26 0,06 0,02 0,00 0,00 0,02
TQU 1,62 9,43 24,34 29,49 20,58 9,06 3,28 1,36 0,41 0,15 0,11 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04
VEG 4,67 16,18 22,04 20,04 14,95 9,93 5,06 2,60 1,90 0,71 0,52 0,25 0,27 0,13 0,16 0,04 0,12 0,05 0,02 0,04 0,18 0,02 0,02 0,01 0,04 0,04
% Total real 7,93 14,21 19,23 18,62 14,14 10,07 5,87 3,61 2,09 1,40 0,74 0,46 0,26 0,18 0,13 0,09 0,07 0,06 0,05 0,05 0,21 0,07 0,04 0,08 0,03 0,32
Nº autoresClases

/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQURMRPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSDUDFDGDFODVH$1(3
/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQD]XOPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSDUDFDGDVHJPHQWRGHQ¼PHURGHDXWRUHV
/RVYDORUHVGHVWDFDGRVHQYHUGHPXHVWUDQHOSRUFHQWDMHP£VDOWRSRUFODVH$1(3\VHJPHQWRGHQ¼PHURGHDXWRUHV

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFRQGLFHGHFRDXWRU¯DSRUWLSRVGHFRODERUDFLµQ\FODVHV$1(3
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional Promedio Producción universitaria 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ$JULFXOWXUD
y = -1,3485x + 48,632
R2 = 0,814
y = -0,1768x3 + 1,5459x2 - 3,8898x + 11,347
R2 = 0,639
y = 0,3817x3 - 3,0654x2 + 7,0281x + 24,513
R2 = 0,9848
y = 1,1097x + 23,031
R2 = 0,8468
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Lineal (Sin col) Polinómica (Intrasectorial) Polinómica (Nacional) Lineal (Internacional) 
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ&LHQFLD\7HFQRORJ¯DGH$OLPHQWRV

y = -1,888x + 53,17
R2 = 0,9263
y = -0,1279x3 + 0,7201x2 - 0,4048x + 6,3294
R2 = 0,9912
y = 0,0846x3 - 0,4375x2 + 0,5454x + 29,482
R2 = 0,9384
y = 1,3962x + 18,193
R2 = 0,9795
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
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

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ,QJHQLHU¯D&LYLO\$UTXLWHFWXUD
y = 0,5506x2 - 4,1616x + 54,194
R2 = 0,6944
y = -0,0245x3 + 0,9924x2 - 4,4108x + 17,576
R2 = 0,9983
y = 0,2023x3 - 0,9605x2 + 0,3165x + 20,705
R2 = 0,9024
y = -0,7963x3 + 5,7555x2 - 10,172x + 35,079
R2 = 0,9661
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Polinómica (Sin col) Polinómica (Intrasectorial) Polinómica (Nacional) Polinómica (Internacional) 
*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ&LHQFLDVGHOD&RPSXWDFLµQ\7HFQRORJ¯D
,QIRUP£WLFD
y = -0,6016x3 + 5,6654x2 - 16,125x + 67,421
R2 = 0,9494
y = -0,6035x4 + 7,5433x3 - 32,54x2 + 55,869x - 14,534
R2 = 1
y = 0,4588x3 - 4,1221x2 + 11,247x + 9,5421
R2 = 0,8999
y = -0,2583x2 + 1,5088x + 25,435
R2 = 0,7566
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Polinómica (Sin col) Polinómica (Intrasectorial) Polinómica (Nacional) Polinómica (Internacional) 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ&LHQFLDV6RFLDOHV
y = 0,9465x + 56,437
R2 = 0,9158
y = 0,0145x3 + 0,7467x2 - 4,6102x + 17,252
R2 = 0,8078
y = 0,6667x3 - 5,9051x2 + 14,768x + 7,0494
R2 = 0,9898
y = -0,6773x3 + 6,2172x2 - 17,265x + 38,21
R2 = 0,9987
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
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*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ'HUHFKR
y = 3,5261x3 - 33,832x2 + 98,649x - 6,3458
R2 = 0,9478
y = -0,9358x3 + 6,5593x2 - 8,8745x + 4,2187
R2 = 0,61
y = -4,4257x4 + 50,641x3 - 196,04x2 + 296,62x - 134,29
R2 = 1
y = -1,0584x3 + 10,487x2 - 34,89x + 49,447
R2 = 0,7361
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ(FRQRP¯D
y = 1,3568x + 46,821
R2 = 0,6321
y = 1,372x4 - 15,948x3 + 63,792x2 - 101,86x + 67,778
R2 = 1
y = 1,1013x3 - 9,7575x2 + 23,844x + 3,8493
R2 = 0,8988
y = -0,6363x3 + 6,2543x2 - 18,317x + 46,29
R2 = 0,9284
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*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ,QJHQLHU¯D(O«FWULFD(OHFWUµQLFD\
$XWRP£WLFD
y = -1,9626x + 56,339
R2 = 0,8124
y = -0,2966x3 + 2,6948x2 - 6,4467x + 15,834
R2 = 0,9949
y = -0,3482x3 + 3,2526x2 - 7,5487x + 19,822
R2 = 1
y = 0,785x4 - 9,4294x3 + 39,247x2 - 65,053x + 66,329
R2 = 1
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ)LVLRORJ¯D\)DUPDFRORJ¯D
y = -2,409x + 44,944
R2 = 0,9668
y = -0,0121x3 - 0,0868x2 + 0,9649x + 6,7957
R2 = 0,9869
y = -0,1765x3 + 2,1481x2 - 6,3158x + 35,356
R2 = 0,9866
y = 1,2028x + 26,581
R2 = 0,6205
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
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*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ)LORORJ¯D\)LORVRI¯D
y = -1,37x + 96,229
R2 = 0,8354
y = -0,0561x3 + 0,192x2 + 1,0176x + 0,099
R2 = 0,9358
y = 0,1026x3 - 0,9936x2 + 3,5817x - 0,7544
R2 = 0,9911
y = -0,3842x2 + 2,9366x - 0,3803
R2 = 0,7702
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
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ)¯VLFD\&LHQFLDVGHO(VSDFLR
y = 0,0553x3 - 0,5177x2 + 1,4659x + 30,632
R2 = 0,9072
y = -0,1357x3 + 0,9778x2 - 1,6702x + 10,936
R2 = 0,931
y = -0,0015x3 + 0,1803x2 - 0,9346x + 17,714
R2 = 0,8809
y = -0,1465x2 + 0,7375x + 50,75
R2 = 0,7608
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*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ*DQDGHU¯D\3HVFD
y = -3,3984x + 54,078
R2 = 0,912
y = -0,7719x3 + 6,5147x2 - 15,373x + 16,443
R2 = 0,9254
y = -0,0471x3 + 0,5223x2 - 0,4188x + 25,627
R2 = 0,9321
y = 2,1149x + 21,776
R2 = 0,8511
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Lineal (Sin col) Polinómica (Intrasectorial) Polinómica (Nacional) Lineal (Internacional) 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ+LVWRULD\$UWH
y = 1,7435x2 - 12,336x + 103,2
R2 = 0,8612
y = 0,0957x3 - 1,1852x2 + 4,0778x - 0,393
R2 = 0,9915
y = -0,0769x3 + 0,4626x2 + 0,1444x + 3,137
R2 = 0,5921
y = -0,0261x3 - 1,2794x2 + 9,7621x - 4,6067
R2 = 0,6416
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*U£ILFR7HQGHQFLDVGHSURGXFFLµQHQFRODERUDFLµQ&LHQFLD\7HFQRORJ¯DGH0DWHULDOHV

y = -0,9814x3 + 8,9567x2 - 23,684x + 52,32
R2 = 0,6928
y = 0,2582x3 - 1,783x2 + 2,0461x + 13,342
R2 = 0,9916
y = -0,2566x3 + 2,6236x2 - 7,6091x + 29,37
R2 = 0,6971
y = 1,238x3 - 11,58x2 + 31,293x + 18,31
R2 = 0,9408
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Sin col Intrasectorial Nacional Internacional
Polinómica (Sin col) Polinómica (Intrasectorial) Polinómica (Nacional) Polinómica (Internacional) 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV
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y = 0,6766x3 - 6,096x2 + 15,19x + 37,951
R2 = 0,7681
y = -0,0483x3 + 0,3666x2 - 0,1766x + 16,734
R2 = 0,8505
y = -0,3926x4 + 4,6871x3 - 18,983x2 + 30,162x + 0,3534
R2 = 1
y = -0,6522x3 + 5,616x2 - 13,382x + 44,734
R2 = 0,9246
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y = -0,5399x2 + 0,7895x + 55,965
R2 = 0,5797
y = 0,0762x3 - 0,528x2 + 2,9313x + 5,7675
R2 = 0,8012
y = 0,5217x3 - 4,7003x2 + 14,361x + 4,5997
R2 = 0,6044
y = 0,5454x2 - 2,8394x + 30,671
R2 = 0,8188
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y = -1,2876x + 25,056
R2 = 0,7995
y = -0,1306x3 + 1,0721x2 - 2,5453x + 6,2409
R2 = 0,5981
y = 0,0533x3 - 0,9246x2 + 4,3321x + 47,81
R2 = 0,7093
y = 0,8819x + 23,126
R2 = 0,6285
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y = -1,6573x + 39,959
R2 = 0,9644
y = -0,1897x3 + 1,3563x2 - 2,5149x + 7,9411
R2 = 0,9961
y = -0,3647x3 + 3,2081x2 - 7,3115x + 34,69
R2 = 0,9181
y = 0,8086x + 30,956
R2 = 0,8972
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y = 1,943x2 - 13,162x + 72,7
R2 = 0,9682
y = -0,9913x3 + 8,6754x2 - 21,883x + 29,598
R2 = 0,9385
y = -0,5749x3 + 4,925x2 - 11,533x + 26,927
R2 = 0,8242
y = -1,6941x2 + 11,128x + 10,031
R2 = 0,751
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y = -0,7095x + 48,863
R2 = 0,8621
y = 0,0053x3 - 0,1794x2 + 0,9003x + 9,4904
R2 = 0,8546
y = -0,1104x3 + 1,039x2 - 2,8207x + 23,705
R2 = 0,7233
y = 0,6534x + 29,604
R2 = 0,9523
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y = -2,0447x + 56,468
R2 = 0,7487
y = -0,2585x3 + 2,1992x2 - 4,7531x + 14,996
R2 = 0,9991
y = -0,3723x3 + 3,2173x2 - 6,4755x + 17,832
R2 = 0,9257
y = 0,4655x2 - 2,26x + 34,281
R2 = 0,6519
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y = -0,544x + 38,125
R2 = 0,6543
y = 0,293x3 - 2,7389x2 + 7,1498x + 8,3814
R2 = 0,7902
y = 0,008x3 + 0,1168x2 - 0,6509x + 24,537
R2 = 0,791
y = -0,0036x2 + 0,2709x + 38,503
R2 = 0,4709
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y = -1,8683x + 55,62
R2 = 0,7058
y = 0,4435x3 - 4,3436x2 + 12,634x + 0,742
R2 = 0,8662
y = -0,066x3 + 0,544x2 - 0,6978x + 21,181
R2 = 0,5313
y = 1,3078x + 23,96
R2 = 0,6421
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y = -1,9752x + 45,221
R2 = 0,9085
y = -0,1986x3 + 1,965x2 - 5,6639x + 13,677
R2 = 0,828
y = -0,2251x3 + 2,2201x2 - 5,9517x + 28,56
R2 = 0,6897
y = 1,4497x + 31,359
R2 = 0,6979
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Universidad Ndoc macroautoría (>20 autores) Universidad
Ndoc macroautoría 
(>20 autores)
Univ de Valencia 123 Univ de Alcalá 4
Univ de Barcelona 118 Univ de Córdoba 4
Univ de Oviedo 100 Univ Politécnica de Valencia 4
Univ Autónoma de Barcelona 91 Univ de Jaén 3
Univ de Santiago de Compostela 84 Univ de País Vasco 3
Univ de Cantabria 66 Univ de Valladolid 3
Univ Complutense 56 Univ Alfonso X el Sabio 2
Univ Autónoma de Madrid 53 Univ d'Alacant 2
Univ de Zaragoza 24 Univ de Cádiz 2
Univ de Salamanca 21 Univ de Castilla La Mancha 2
Univ de Granada 17 Univ de Extremadura 2
Univ Politécnica de Catalunya 16 Univ de Girona 2
Univ de les Illes Balears 14 Univ de Huelva 2
Univ Politécnica Madrid 14 Univ de Málaga 2
Univ Pompeu Fabra 14 Univ Internacional Catalunya 2
Univ de Sevilla 13 Univ Miguel Hernández 2
Univ de Vigo 11 Univ Pública de Navarra 2
Univ de Navarra 9 Univ Rovira & Virgili 2
Univ da Coruna 7 Univ de las Palmas de Gran Canaria 1
Univ La Laguna 7 Univ de Lleida 1
Univ Carlos III 6 Univ Europea Madrid CEES 1
Univ de León 5 Univ Jaume I 1
Univ de Murcia 5 Univ Pablo de Olavide 1 

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2000 2001 2002 2003 2004 Total 2000 2001 2002 2003 2004 Total 
Univ Alfonso X el Sabio 1 1 2 Univ de Navarra 5 1 1 2 9
Univ Autónoma de Barcelona 17 12 18 19 25 91 Univ de Oviedo 34 19 6 17 24 100
Univ Autónoma de Madrid 6 16 10 7 14 53 Univ de País Vasco 3 3
Univ Carlos III 3 2 1 6 Univ de Salamanca 4 2 4 11 21
Univ Complutense 11 11 11 14 9 56 Univ de Santiago de Compostela 34 14 11 9 16 84
Univ da Coruna 1 1 3 2 7 Univ de Sevilla 2 2 2 7 13
Univ d'Alacant 1 1 2 Univ de Valencia 38 21 8 24 32 123
Univ de Alcalá 1 3 4 Univ de Valladolid 1 2 3
Univ de Barcelona 17 19 26 25 31 118 Univ de Vigo 1 1 8 1 11
Univ de Cádiz 2 2 Univ de Zaragoza 3 4 6 5 6 24
Univ de Cantabria 4 16 22 10 14 66 Univ Europea Madrid CEES 1 1
Univ de Castilla La Mancha 1 1 2 Univ Internacional Catalunya 1 1 2
Univ de Córdoba 1 1 2 4 Univ Jaume I 1 1
Univ de Extremadura 1 1 2 Univ La Laguna 1 1 1 1 3 7
Univ de Girona 1 1 2 Univ Miguel Hernández 1 1 2
Univ de Granada 1 2 1 3 10 17 Univ Pablo de Olavide 1 1
Univ de Huelva 1 1 2 Univ Politécnica de Catalunya 2 4 10 16
Univ de Jaén 3 3 Univ Politécnica de Valencia 1 2 1 4
Univ de las Palmas de Gran Canaria 1 1 Univ Politécnica Madrid 5 3 1 5 14
Univ de León 2 3 5 Univ Pompeu Fabra 2 2 2 3 5 14
Univ de les Illes Balears 1 2 11 14 Univ Pública de Navarra 1 1 2
Univ de Lleida 1 1 Univ Rovira & Virgili 2 2
Univ de Málaga 1 1 2 Total CS 60 88 100 87 132 467
Univ de Murcia 2 2 1 5 Total SS 160 147 138 144 199 788
Universidad Ndoc en macroautoria (>20 autores) Universidad Ndoc en macroautoria (>20 autores)
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Rango autores
Clases
AGR 13 6 2 1 1 2 2 2 1 30
ALI 7 5 1 1 1 2 2 2 1 22
CIV 2 1 2 2 7
COM 3 3 1 2 2 11
CSS 6 2 2 10
ELE 3 1 4
FAR 6 1 1 1 2 1 12
FIL 1 1 2
FIS 88 34 34 31 15 9 2 6 9 10 1 2 5 31 53 87 38 40 56 2 4 1 1 559
GAN 8 5 1 1 1 2 2 2 1 23
HIS 2 1 3
MAR 4 1 5
MAT 3 1 1 1 2 1 9
MEC 2 1 3
MED 60 19 5 3 1 3 2 2 1 3 1 100
MOL 38 15 5 3 3 2 2 2 1 71
PSI 2 1 1 2 6
QUI 11 3 1 1 1 1 18
TEC 3 3
TIE 17 4 1 1 23
TQU 1 1 2
VEG 15 2 2 1 2 1 2 1 26
Total CS 291 106 54 41 26 12 4 6 9 32 12 2 32 40 53 87 38 40 56 2 4 1 1 949
601-700 701-800 801-1000 Total401-450 451-500 501-550 551-600201-250 251-300 301-350 351-400101-125 126-150 151-175 176-20061-70 71-80 81-90 91-10021-30 31-40 41-50 51-60
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Sector 2000 2001 2002 2003 2004 Índice coautoría
Administración 449 512 573 682 863 10,32
Centros Mixtos CSIC 685 767 765 833 975 22,73
CSIC 962 991 1084 1153 1254 5,60
Empresa 278 289 383 380 457 5,76
EPI 134 117 140 170 209 26,56
Sistema Sanitario 2520 2721 3010 3230 3845 4,98
Otros 125 158 178 191 220 6,30
Total CS 5028 5397 5955 6448 7603 

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CCAA Administración Centros Mixtos CSIC CSIC Empresa EPI Sistema Sanitario Otros
Andalucía 431 514 1062 326 168 1507 73
Aragón 140 896 228 75 14 451 14
Asturias 101 238 171 122 30 668 20
Baleares 94 197 47 14 20 159 7
Canarias 342 58 203 35 53 419 42
Cantabria 48 281 50 19 18 433 21
Castilla  León 101 211 269 101 33 754 124
Castilla-La Mancha 69 129 154 56 7 185 10
Cataluña 1686 409 1619 643 118 6323 368
Extremadura 44 15 37 20 4 161 6
Galicia 132 56 301 125 133 1031 10
La Rioja 25 83 14 14 44 4
Madrid 595 1116 3150 792 624 4045 237
Murcia 74 39 191 88 26 325 8
Navarra 57 45 52 63 5 799 131
País Vasco 117 405 206 185 21 598 418
Valencia 308 1167 695 256 60 1932 84 

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Dependencia administrativa Administración Centros Mixtos CSIC CSIC Empresa EPI Sistema Sanitario Otros
Iglesia 78 30 84 132 2 2436 386
Privada 58 84 194 58 26 322 56
Pública 10632 12794 16464 5954 2164 53392 3278 

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Universidad Administración Centros Mixtos CSIC CSIC Empresa EPI
Sistema 
Sanitario Otros
UNED 32 36 340 16 34 100 8
Univ Alfonso X el Sabio 2 6 2 4 26 6
Univ Antonio de Nebrija 4 2 4
Univ Autónoma de Barcelona 1770 252 790 402 80 5616 244
Univ Autónoma de Madrid 178 1004 1408 268 132 4674 122
Univ Camilo José Cela 18
Univ Cardenal Herrera CEU 10 20 10 8 4 54 2
Univ Carlos III 28 22 294 86 44 62 48
Univ Católica Ávila 6
Univ Católica San Antonio 2 4 4
Univ Complutense 508 584 1760 402 300 3828 206
Univ da Coruna 34 26 86 28 30 192 8
Univ d'Alacant 150 306 218 158 14 476 52
Univ de Alcalá 48 66 434 174 14 1882 38
Univ de Almería 84 18 110 38 54 28 2
Univ de Barcelona 1738 458 1868 626 92 13326 408
Univ de Burgos 18 26 62 14 26 6
Univ de Cádiz 28 48 234 84 68 212 10
Univ de Cantabria 114 398 48 30 8 1122 16
Univ de Castilla La Mancha 112 244 356 66 10 96 8
Univ de Córdoba 214 80 418 150 48 504 14
Univ de Deusto 2 2 22 6
Univ de Extremadura 82 48 86 26 6 390 12
Univ de Girona 146 8 86 34 4 110 18
Univ de Granada 256 234 404 268 50 1288 34
Univ de Huelva 50 22 104 10 12 24 2
Univ de Jaén 68 58 116 20 8 164 8
Univ de La Rioja 60 58 30 32 60 8
Univ de las Palmas de Gran Canaria 198 50 116 22 40 394 40
Univ de León 56 32 58 20 14 156 128
Univ de les Illes Balears 28 270 106 22 14 210 8
Univ de Lleida 448 20 70 40 2 184 8
Univ de Málaga 120 150 226 70 72 498 16
Univ de Mondragón 4 2 6 2 4
Univ de Murcia 148 76 234 114 24 776 12
Univ de Navarra 62 28 56 112 2 2408 380
Univ de Oviedo 220 416 378 282 36 1860 36
Univ de País Vasco 238 1200 612 438 40 1022 182
Univ de Salamanca 288 154 398 94 20 940 20
Univ de Santiago de Compostela 200 64 344 224 120 2096 8
Univ de Sevilla 148 508 500 146 30 1168 32
Univ de Valencia 300 1116 770 204 44 3876 96
Univ de Valladolid 92 208 96 46 40 656 68
Univ de Vic 2 2 2
Univ de Vigo 82 24 238 36 130 494 4
Univ de Zaragoza 242 2156 380 158 34 998 42
Univ Europea Madrid CEES 28 2 28 4 4 38 34
Univ Europea Miguel de Cervantes 2
Univ Francisco de Vitoria 4
Univ Internacional Catalunya 8 2 10 2 38 2
Univ Jaume I 58 60 126 68 10 44 22
Univ La Laguna 322 66 382 30 32 602 48
Univ Miguel Hernández 46 292 286 70 18 744 8
Univ Oberta Catalunya 2 2
Univ Pablo de Olavide 14 38 44 10 2 16 18
Univ Politécnica de Cartagena 42 10 110 12 4 20
Univ Politécnica de Catalunya 468 120 406 214 36 244 310
Univ Politécnica de Madrid 174 54 394 248 320 238 10
Univ Politécnica de Valencia 174 1306 324 190 20 174 38
Univ Pompeu Fabra 240 50 82 38 8 1026 6
Univ Pontificia Comillas 8 2 24 6
Univ Pública de Navarra 72 70 56 32 8 92 22
Univ Ramón Llul 6 30 56 16 40
Univ Rey Juan Carlos I 32 32 82 82 14 102
Univ Rovira & Virgili 330 40 174 64 1128 32
Univ San Pablo CEU 4 20 74 16 4 96 2
Univ SEK 10 6 6 2 
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2 3 4 5
2000 4452 320 19 1
2001 4733 371 24 2
2002 5179 432 30
2003 5525 512 29 1
2004 6399 631 50 3
Total 26288 2266 152 7
Año Número Sectores

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VHFWRU)가 
Sector Total
Sistema Sanitario 14072
CSIC 4316
Centros Mixtos CSIC 3336
Administración 2369
Empresa 1094
Otros 591
EPI 510 

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQFRQRWURVGRVVHFWRUHV3DWUµQ6LVWHPD
8QLYHUVLWDULRVHFWRUVHFWRU
Sector Sector Total
Empresa Sistema Sanitario 377
Centros Mixtos CSIC CSIC 285
CSIC Sistema Sanitario 271
Administración CSIC 249
Administración Sistema Sanitario 177
Otros Sistema Sanitario 175
Centros Mixtos CSIC Sistema Sanitario 174
CSIC Empresa 104
Administración Empresa 80
CSIC EPI 79
Administración Centros Mixtos CSIC 57
Centros Mixtos CSIC Empresa 53
Administración EPI 39
Administración Otros 35
Centros Mixtos CSIC EPI 35
CSIC Otros 24
Empresa EPI 20
Empresa Otros 12
EPI Otros 11
Centros Mixtos CSIC Otros 9 
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8QLYHUVLWDULRVHFWRUVHFWRUVHFWRU
Sector Sector Sector Total
Centros Mixtos CSIC CSIC Sistema Sanitario 22
Administración CSIC EPI 18
Administración Centros Mixtos CSIC CSIC 10
Administración Empresa Sistema Sanitario 9
Centros Mixtos CSIC CSIC EPI 9
Administración Centros Mixtos CSIC Sistema Sanitario 8
CSIC EPI Sistema Sanitario 8
Centros Mixtos CSIC CSIC Empresa 7
CSIC Empresa Sistema Sanitario 7
CSIC EPI Otros 7
Administración CSIC Empresa 5
Administración CSIC Sistema Sanitario 5
Centros Mixtos CSIC Otros Sistema Sanitario 5
CSIC Empresa EPI 5
CSIC Otros Sistema Sanitario 4
Administración Centros Mixtos CSIC Empresa 3
Empresa Otros Sistema Sanitario 3
EPI Otros Sistema Sanitario 3
Administración Centros Mixtos CSIC EPI 2
Administración Centros Mixtos CSIC Otros 2
Administración Empresa Otros 2
Centros Mixtos CSIC CSIC Otros 2
Centros Mixtos CSIC EPI Otros 2
Administración CSIC Otros 1
Administración Empresa EPI 1
Administración Otros Sistema Sanitario 1
Centros Mixtos CSIC Empresa Sistema Sanitario 1 


7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDHQFRODERUDFLµQFRQRWURVFXDWURVHFWRUHV3DWUµQ6LVWHPD
8QLYHUVLWDULRVHFWRUVHFWRUVHFWRUVHFWRU
Sector 1 Sector 2 Sector 3 Sector 4 Total
Administración Centros Mixtos CSIC CSIC Empresa 2
Administración CSIC EPI Sistema Sanitario 2
Administración Centros Mixtos CSIC Otros Sistema Sanitario 1
Administración CSIC Empresa Sistema Sanitario 1
CSIC Empresa Otros Sistema Sanitario 1 


/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

& 
7DEODQGLFHGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLµQSRUXQLYHUVLGDGHV
Universidad ndoc col internacional Ndoc II Universidad ndoc col internacional Ndoc II
UNED 279 882 31,63 Univ de Murcia 638 2483 25,69
Univ Alfonso X el Sabio 10 52 19,23 Univ de Navarra 599 1948 30,75
Univ Antonio de Nebrija 3 10 30,00 Univ de Oviedo 928 3253 28,53
Univ Autónoma de Barcelona 2217 6195 35,79 Univ de País Vasco 1313 4028 32,60
Univ Autónoma de Madrid 2001 5341 37,46 Univ de Salamanca 710 2197 32,32
Univ Camilo José Cela 2 9 22,22 Univ de Santiago de Compostela 1650 4926 33,50
Univ Cardenal Herrera CEU 49 159 30,82 Univ de Sevilla 1174 3715 31,60
Univ Carlos III 454 1384 32,80 Univ de Valencia 2119 6020 35,20
Univ Católica San Vicente Mártir 1 2 50,00 Univ de Valladolid 643 1964 32,74
Univ Complutense 2684 8690 30,89 Univ de Vic 7 26 26,92
Univ da Coruna 289 1203 24,02 Univ de Vigo 606 2390 25,36
Univ d'Alacant 541 1837 29,45 Univ de Zaragoza 1196 3528 33,90
Univ de Alcalá 494 1888 26,17 Univ Europea Madrid CEES 38 160 23,75
Univ de Almería 288 978 29,45 Univ Francisco de Vitoria 2 5 40,00
Univ de Barcelona 3917 10596 36,97 Univ Internacional Catalunya 37 89 41,57
Univ de Burgos 118 382 30,89 Univ Jaume I 417 1225 34,04
Univ de Cádiz 346 1148 30,14 Univ La Laguna 625 1861 33,58
Univ de Cantabria 513 1466 34,99 Univ Miguel Hernández 308 1134 27,16
Univ de Castilla La Mancha 361 1444 25,00 Univ Oberta Catalunya 3 12 25,00
Univ de Córdoba 478 1792 26,67 Univ Pablo de Olavide 90 254 35,43
Univ de Deusto 8 52 15,38 Univ Politécnica de Cartagena 119 463 25,70
Univ de Extremadura 479 1651 29,01 Univ Politécnica de Catalunya 1398 3601 38,82
Univ de Girona 312 872 35,78 Univ Politécnica de Valencia 776 2725 28,48
Univ de Granada 1416 4554 31,09 Univ Politécnica Madrid 763 2680 28,47
Univ de Huelva 148 489 30,27 Univ Pompeu Fabra 624 1180 52,88
Univ de Jaén 392 1099 35,67 Univ Pontif icia Comillas 12 109 11,01
Univ de La Rioja 65 326 19,94 Univ Pontif icia Salamanca 1 2 50,00
Univ de las Palmas de Gran Canaria 287 954 30,08 Univ Pública de Navarra 265 890 29,78
Univ de León 144 754 19,10 Univ Ramon Llul 87 270 32,22
Univ de les Illes Balears 422 1034 40,81 Univ Rey Juan Carlos I 120 500 24,00
Univ de Lleida 158 593 26,64 Univ Rovira & Virgili 536 1530 35,03
Univ de Málaga 569 2060 27,62 Univ San Pablo CEU 75 301 24,92
Univ de Mondragón 10 31 32,26 Univ SEK 8 21 38,10 

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR'LVWULEXFLµQGHSURGXFFLµQLQWHUQDFLRQDO\WRWDOSRUXQLYHUVLGDGHV
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7DEODQGLFHGHLQWHUQDFLRQDOL]DFLµQSRUFODVHV$1(3
Clase ndoc col internacional Ndoc II
AGR 1803 6784 26,58
ALI 1162 5140 22,61
CIV 627 1967 31,88
COM 1747 6455 27,06
CSS 467 1932 24,17
DER 8 71 11,27
ECO 497 1580 31,46
ELE 1141 3522 32,40
FAR 1953 6434 30,35
FIL 92 2178 4,22
FIS 8589 16731 51,34
GAN 1154 4063 28,40
HIS 97 994 9,76
MAR 2346 5785 40,55
MAT 2683 7230 37,11
MEC 370 1308 28,29
MED 6021 23227 25,92
MOL 5143 15369 33,46
PSI 630 2598 24,25
QUI 6265 19813 31,62
TEC 1063 3248 32,73
TIE 2585 6573 39,33
TQU 757 2716 27,87
VEG 2973 8294 35,85
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUSD¯VHVFRODERUDGRUHV
País Ndoc %Ndoc %Ndoc 
internacional
País Ndoc %Ndoc %Ndoc 
internacional
Albania 7 0,007 0,02 Kazajstán 56 0,056 0,17
Alemania 4123 4,094 12,24 Kenia 3 0,003 0,01
Andorra 2 0,002 0,01 Kuw ait 5 0,005 0,01
Angola 2 0,002 0,01 Líbano 5 0,005 0,01
Arabia Saudí 23 0,023 0,07 Lituania 45 0,045 0,13
Argelia 47 0,047 0,14 Luxemburgo 11 0,011 0,03
Argentina 1301 1,292 3,86 Macedonia 5 0,005 0,01
Armenia 55 0,055 0,16 Madagascar 1 0,001 0,00
Australia 526 0,522 1,56 Malasia 14 0,014 0,04
Austria 689 0,684 2,05 Malta 5 0,005 0,01
Azerbaiján 1 0,001 0,00 Marruecos 257 0,255 0,76
Bélgica 1253 1,244 3,72 Mauritania 2 0,002 0,01
Bermuda 1 0,001 0,00 México 1146 1,138 3,40
Bielorrusia 45 0,045 0,13 Moldavia 41 0,041 0,12
Bolivia 35 0,035 0,10 Mónaco 3 0,003 0,01
Bosnia 1 0,001 0,00 Mozambique 11 0,011 0,03
Botsw ana 3 0,003 0,01 Namibia 1 0,001 0,00
Brasil 928 0,921 2,76 Nicaragua 6 0,006 0,02
Bulgaria 211 0,210 0,63 Nigeria 6 0,006 0,02
Camerún 9 0,009 0,03 Noruega 417 0,414 1,24
Canadá 1297 1,288 3,85 Nueva Caledonia 5 0,005 0,01
Chad 3 0,003 0,01 Nueva Zelanda 113 0,112 0,34
Chile 569 0,565 1,69 Omán 5 0,005 0,01
Chipre 52 0,052 0,15 Pakistán 12 0,012 0,04
Colombia 335 0,333 0,99 Panamá 16 0,016 0,05
Congo 1 0,001 0,00 Paraguay 14 0,014 0,04
Coreal del Sur 286 0,284 0,85 Perú 61 0,061 0,18
Costa Rica 42 0,042 0,12 Polonia 820 0,814 2,43
Croacia 44 0,044 0,13 Portugal 1163 1,155 3,45
Cuba 394 0,391 1,17 Qatar 2 0,002 0,01
Dinamarca 698 0,693 2,07 Rep. Árabe Siria 6 0,006 0,02
Ecuador 17 0,017 0,05 Rep. Benín 1 0,001 0,00
Egipto 96 0,095 0,29 Rep. Burkina Faso 1 0,001 0,00
El Salvador 3 0,003 0,01 Rep. Centroafricana 2 0,002 0,01
Emiratos Árabes 8 0,008 0,02 Rep. Checa 402 0,399 1,19
Escocia 1011 1,004 3,00 Rep. Dominicana 1 0,001 0,00
Eslovaquia 174 0,173 0,52 Rep. Ghana 1 0,001 0,00
Eslovenia 150 0,149 0,45 Rep. Irlanda 231 0,229 0,69
Estados Unidos 8742 8,680 25,96 Rep. Islas Fiji 1 0,001 0,00
Estonia 38 0,038 0,11 Rep. Letonia 13 0,013 0,04
Etiopía 7 0,007 0,02 Rep. Popular Bangladesh 6 0,006 0,02
Filipinas 7 0,007 0,02 Rep. Popular China 507 0,503 1,51
Finlandia 566 0,562 1,68 Rumanía 298 0,296 0,88
Polynesia Fr. 2 0,002 0,01 Rusia 1149 1,141 3,41
Francia 5137 5,101 15,25 Senegal 15 0,015 0,04
Gabón 2 0,002 0,01 Singapur 39 0,039 0,12
Gales 233 0,231 0,69 Sudáfrica 122 0,121 0,36
Georgia 26 0,026 0,08 Sudán 3 0,003 0,01
Gilbraltar 1 0,001 0,00 Suecia 1025 1,018 3,04
Grecia 558 0,554 1,66 Suiza 1377 1,367 4,09
Guadalupe 1 0,001 0,00 Tailandia 23 0,023 0,07
Guatemala 9 0,009 0,03 Taiw an 139 0,138 0,41
Guinea 2 0,002 0,01 Tanzania 13 0,013 0,04
Holanda 1751 1,739 5,20 Togo 1 0,001 0,00
Honduras 10 0,010 0,03 Túnez 25 0,025 0,07
Hungria 271 0,269 0,80 Turquía 132 0,131 0,39
India 339 0,337 1,01 Ucrania 213 0,211 0,63
Indonesia 12 0,012 0,04 Uganda 2 0,002 0,01
Inglaterra 4380 4,349 13,01 Uruguay 131 0,130 0,39
Irán 22 0,022 0,07 Uzbekistán 5 0,005 0,01
Iraq 7 0,007 0,02 Venezuela 308 0,306 0,91
Irlanda del Norte 93 0,092 0,28 Vietnam 4 0,004 0,01
Islandia 21 0,021 0,06 Yemen 1 0,001 0,00
Israel 455 0,452 1,35 Yugoslavia 73 0,072 0,22
Italia 3888 3,861 11,54 Zaire 2 0,002 0,01
Jaimaica 2 0,002 0,01 Zambia 1 0,001 0,00
Japón 890 0,884 2,64 Zimbaw e 3 0,003 0,01
Jordania 5 0,005 0,01 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUUHJLRQHVFRODERUDGRUDV
Región Ndoc % Ndoc % Ndoc Internacional
África 645 0,64 1,92
Asia 2278 2,26 6,76
Europa Central 2456 2,44 7,29
Europa Occidental 28691 28,49 85,19
Iberoamérica 5329 5,29 15,82
Norteamérica 10039 9,97 29,81
Oceanía 645 0,64 1,92
Oriente Medio 676 0,67 2,01
Rusia y ex repúblicas soviéticas 1687 1,68 5,01 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUSD¯VHVFRODERUDGRUHV\FODVHV$1(3
AGR 2633 % ALI 1692 % CIV 816 % COM 2277 %
Estados Unidos 382 14,51 Estados Unidos 247 14,60 Estados Unidos 191 23,41 Estados Unidos 486 21,34
Francia 254 9,65 Inglaterra 141 8,33 Inglaterra 64 7,84 Alemania 191 8,39
Inglaterra 230 8,74 Francia 129 7,62 Francia 61 7,48 Francia 182 7,99
Alemania 183 6,95 Alemania 119 7,03 Alemania 48 5,88 Inglaterra 164 7,20
Italia 168 6,38 Italia 93 5,50 Italia 48 5,88 Italia 117 5,14
Holanda 110 4,18 México 78 4,61 Argentina 39 4,78 Canadá 89 3,91
Portugal 93 3,53 Portugal 72 4,26 Canadá 26 3,19 Holanda 78 3,43
México 91 3,46 Holanda 69 4,08 Bélgica 23 2,82 Argentina 71 3,12
Argentina 72 2,73 Escocia 52 3,07 México 22 2,70 Bélgica 59 2,59
Escocia 71 2,70 Argentina 46 2,72 Holanda 21 2,57 México 58 2,55
Total CS 1654 62,82 Total CS 1046 61,82 Total CS 543 66,54 Total CS 1495 65,66
CSS 653 % DER 11 % ECO 633 % ELE 1480 %
Estados Unidos 170 26,03 Holanda 3 27,27 Estados Unidos 176 27,80 Estados Unidos 373 25,20
Inglaterra 94 14,40 Inglaterra 2 18,18 Inglaterra 133 21,01 Francia 153 10,34
Francia 61 9,34 Estados Unidos 2 18,18 Francia 40 6,32 Inglaterra 113 7,64
Holanda 42 6,43 Dinamarca 1 9,09 Italia 34 5,37 Italia 104 7,03
Italia 36 5,51 Francia 1 9,09 Holanda 33 5,21 Alemania 99 6,69
Alemania 27 4,13 Italia 1 9,09 Alemania 31 4,90 Holanda 58 3,92
Canadá 25 3,83 Polonia 1 9,09 Bélgica 26 4,11 Canadá 56 3,78
Bélgica 22 3,37 Canadá 25 3,95 Bélgica 37 2,50
Argentina 18 2,76 Israel 15 2,37 México 35 2,36
México 17 2,60 Suecia 12 1,90 Suiza 30 2,03
Total CS 512 78,41 Total CS 11 100 Total CS 525 82,94 Total CS 1058 71,49 
 
/DHTXLYDOHQFLDGHODVDEUHYLDWXUDVGHFDGDXQDGHODVFODVHV$1(3VHHQFXHQWUDGLVSRQLEOHHQODWDEODGHORVDQH[RV

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7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUSD¯VHVFRODERUDGRUHV\FODVHV$1(3&RQWLQXDFLµQ
FAR 2703 % FIL 124 % FIS 17297 % GAN 1676 %
Estados Unidos 513 18,98 Estados Unidos 40 32,26 Estados Unidos 2350 13,59 Estados Unidos 271 16,17
Inglaterra 256 9,47 Inglaterra 11 8,87 Francia 1662 9,61 Francia 155 9,25
Francia 241 8,92 Francia 10 8,06 Alemania 1601 9,26 Inglaterra 135 8,05
Italia 231 8,55 Holanda 8 6,45 Italia 1475 8,53 Alemania 104 6,21
Alemania 139 5,14 Alemania 6 4,84 Inglaterra 1236 7,15 Italia 74 4,42
Suecia 90 3,33 Canadá 5 4,03 Rusia 743 4,30 Argentina 69 4,12
Argentina 81 3,00 Italia 5 4,03 Suiza 601 3,47 Holanda 61 3,64
Canadá 79 2,92 Bélgica 4 3,23 Holanda 505 2,92 Escocia 60 3,58
Suiza 78 2,89 México 4 3,23 Polonia 443 2,56 México 52 3,10
Holanda 77 2,85 Suiza 4 3,23 Bélgica 387 2,24 Portugal 51 3,04
Total CS 1785 66,04 Total CS 97 78,23 Total CS 11003 63,61 Total CS 1032 61,58
HIS 143 % MAR 3007 % MAT 3269 % MEC 476 %
Estados Unidos 46 32,17 Francia 447 14,87 Estados Unidos 656 20,07 Estados Unidos 131 27,52
Inglaterra 21 14,69 Estados Unidos 342 11,37 Francia 341 10,43 Inglaterra 43 9,03
Francia 17 11,89 Alemania 222 7,38 Alemania 222 6,79 Francia 40 8,40
Alemania 5 3,50 Inglaterra 208 6,92 Italia 201 6,15 Alemania 32 6,72
Italia 5 3,50 Italia 151 5,02 Inglaterra 159 4,86 Italia 21 4,41
México 5 3,50 Escocia 139 4,62 Bélgica 110 3,36 Argentina 16 3,36
Escocia 5 3,50 Argentina 116 3,86 Holanda 101 3,09 México 14 2,94
Argentina 4 2,80 Rusia 97 3,23 Argentina 99 3,03 Bélgica 12 2,52
Canadá 4 2,80 Colombia 84 2,79 Canadá 90 2,75 Gales 12 2,52
Grecia 4 2,80 Brasil 82 2,73 Rusia 87 2,66 Canadá 11 2,31
Total CS 116 81,12 Total CS 1888 62,79 Total CS 2066 63,20 Total CS 332 69,75 

/DHTXLYDOHQFLDGHODVDEUHYLDWXUDVGHFDGDXQDGHODVFODVHV$1(3VHHQFXHQWUDGLVSRQLEOHHQODWDEODGHORVDQH[RV

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7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUSD¯VHVFRODERUDGRUHV\FODVHV$1(3&RQWLQXDFLµQ
MED 10114 % MOL 7393 % PSI 1030 % QUI 8010 %
Estados Unidos 2235 22,10 Estados Unidos 1502 20,32 Estados Unidos 246 23,88 Francia 992 12,38
Inglaterra 968 9,57 Inglaterra 741 10,02 Inglaterra 108 10,49 Estados Unidos 944 11,79
Francia 815 8,06 Francia 695 9,40 Holanda 65 6,31 Inglaterra 679 8,48
Italia 775 7,66 Alemania 594 8,03 Alemania 48 4,66 Italia 657 8,20
Alemania 739 7,31 Italia 482 6,52 Canadá 43 4,17 Alemania 580 7,24
Holanda 458 4,53 Holanda 240 3,25 Francia 43 4,17 Portugal 285 3,56
Canadá 333 3,29 Argentina 194 2,62 Italia 40 3,88 Argentina 248 3,10
Bélgica 299 2,96 Suecia 192 2,60 México 29 2,82 Holanda 219 2,73
Suecia 290 2,87 Canadá 191 2,58 Bélgica 25 2,43 Suiza 203 2,53
Suiza 267 2,64 Portugal 180 2,43 Portugal 23 2,23 Brasil 202 2,52
Total CS 7179 70,98 Total CS 5011 67,78 Total CS 670 65,05 Total CS 5009 62,53
TEC 1385 % TIE 3727 % TQU 911 % VEG 4075 %
Estados Unidos 352 25,42 Estados Unidos 478 12,83 Francia 127 13,94 Estados Unidos 712 17,47
Francia 146 10,54 Francia 398 10,68 Estados Unidos 118 12,95 Francia 415 10,18
Inglaterra 99 7,15 Inglaterra 349 9,36 Argentina 62 6,81 Inglaterra 375 9,20
Italia 97 7,00 Alemania 276 7,41 Inglaterra 53 5,82 Alemania 258 6,33
Alemania 93 6,71 Italia 276 7,41 Alemania 44 4,83 Italia 214 5,25
Holanda 62 4,48 Escocia 170 4,56 México 44 4,83 Argentina 154 3,78
Canadá 55 3,97 Holanda 159 4,27 Canadá 35 3,84 Holanda 154 3,78
Bélgica 35 2,53 Suiza 119 3,19 Brasil 30 3,29 Portugal 119 2,92
México 30 2,17 México 115 3,09 Italia 28 3,07 México 112 2,75
Suiza 30 2,17 Portugal 103 2,76 Polonia 25 2,74 Suecia 110 2,70
Total CS 999 72,13 Total CS 2443 65,55 Total CS 566 62,13 Total CS 2623 64,37 

/DHTXLYDOHQFLDGHODVDEUHYLDWXUDVGHFDGDXQDGHODVFODVHV$1(3VHHQFXHQWUDGLVSRQLEOHHQODWDEODGHORVDQH[RV

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
7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUXQLYHUVLGDGHV7RS\SD¯VHVFRODERUDGRUHV
Univ de Barcelona 
(10596) 6731 %
Univ Complutense 
(8690) 3782 %
Univ Autónoma 
de Barcelona 
(6195)
3987 % Univ de Valencia (6020) 4946 %
Estados Unidos 1100 16,34 Estados Unidos 734 19,41 Estados Unidos 622 15,60 Estados Unidos 568 11,48
Francia 767 11,40 Inglaterra 360 9,52 Francia 389 9,76 Francia 470 9,50
Italia 597 8,87 Alemania 323 8,54 Inglaterra 309 7,75 Italia 377 7,62
Inglaterra 567 8,42 Italia 293 7,75 Alemania 294 7,37 Inglaterra 364 7,36
Alemania 547 8,13 Francia 291 7,69 Italia 251 6,30 Alemania 363 7,34
Suiza 228 3,39 Argentina 118 3,12 Holanda 163 4,09 Holanda 192 3,88
Bélgica 223 3,31 Holanda 117 3,09 Canadá 142 3,56 Suecia 170 3,44
Holanda 206 3,06 Canadá 100 2,64 Japón 120 3,01 Suiza 153 3,09
Canadá 180 2,67 México 99 2,62 Rusia 112 2,81 Brasil 152 3,07
Suecia 163 2,42 Rusia 84 2,22 Bélgica 108 2,71 Rusia 147 2,97
Total CS 4578 68,01 Total CS 2519 66,60 Total CS 2510 62,95 Total CS 2956 59,77
Univ Autónoma de 
Madrid (5341) 3176 %
Univ de Santiago de 
Compostela (4926) 3034 %
Univ de Granada 
(4557) 2071 %
Univ de País 
Vasco (4028) 1753 %
Estados Unidos 587 18,48 Estados Unidos 372 12,26 Estados Unidos 330 15,93 Francia 294 16,77
Francia 356 11,21 Francia 243 8,01 Italia 235 11,35 Estados Unidos 242 13,80
Alemania 325 10,23 Alemania 231 7,61 Francia 158 7,63 Inglaterra 167 9,53
Inglaterra 233 7,34 Italia 203 6,69 Inglaterra 133 6,42 Alemania 130 7,42
Italia 180 5,67 Inglaterra 196 6,46 Alemania 116 5,60 Argentina 86 4,91
Argentina 127 4,00 Portugal 145 4,78 Bélgica 58 2,80 Suiza 72 4,11
Holanda 115 3,62 Rusia 106 3,49 Suiza 58 2,80 Italia 70 3,99
Suiza 104 3,27 Suiza 95 3,13 Brasil 54 2,61 Holanda 55 3,14
Canadá 80 2,52 Canadá 94 3,10 México 54 2,61 Rusia 48 2,74
Rusia 78 2,46 Holanda 92 3,03 Portugal 54 2,61 Canadá 47 2,68
Total CS 2185 68,80 Total CS 1777 58,57 Total CS 1250 60,36 Total CS 1211 69,08 




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7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUXQLYHUVLGDGHV7RS\SD¯VHVFRODERUDGRUHV&RQWLQXDFLµQ
Univ de Sevilla 
(3715) 1623 %
Univ Politécnica de 
Cataluña (3601) 1999 %
Univ de Zaragoza 
(3528) 1713 %
Univ de Oviedo 
(3253) 3007 %
Estados Unidos 289 17,81 Estados Unidos 446 22,31 Estados Unidos 269 15,70 Estados Unidos 366 12,17
Francia 200 12,32 Francia 190 9,50 Francia 243 14,19 Inglaterra 204 6,78
Italia 148 9,12 Alemania 148 7,40 Italia 174 10,16 Italia 198 6,58
Alemania 146 9,00 Italia 131 6,55 Alemania 136 7,94 Francia 178 5,92
Inglaterra 107 6,59 Inglaterra 127 6,35 Inglaterra 133 7,76 Alemania 178 5,92
Suiza 54 3,33 México 87 4,35 Holanda 75 4,38 Holanda 134 4,46
Holanda 40 2,46 Canadá 68 3,40 México 42 2,45 Suiza 123 4,09
México 39 2,40 Holanda 67 3,35 Argentina 37 2,16 Bélgica 122 4,06
Portugal 38 2,34 Rusia 60 3,00 Suecia 36 2,10 Suecia 114 3,79
Dinamarca 33 2,03 Argentina 52 2,60 Escocia 33 1,93 Portugal 104 3,46
Total CS 1094 67,41 Total CS 1376 68,83 Total CS 1178 68,77 Total CS 1721 57,23
Univ Politécnica de 
Valencia (2725) 944 %
Univ Politécnica de 
Madrid (2680) 1122 %
Univ de Murcia 
(2483) 767 % Univ de Vigo (2390) 908 %
Estados Unidos 126 13,35 Estados Unidos 229 20,41 Estados Unidos 152 19,82 Estados Unidos 143 15,75
Alemania 96 10,17 Francia 129 11,50 Inglaterra 96 12,52 Alemania 76 8,37
Francia 76 8,05 Alemania 97 8,65 Francia 79 10,30 Inglaterra 70 7,71
Italia 65 6,89 Inglaterra 79 7,04 Alemania 79 10,30 Francia 67 7,38
Inglaterra 61 6,46 Italia 77 6,86 Canadá 26 3,39 Portugal 64 7,05
Canadá 50 5,30 Bélgica 53 4,72 Holanda 26 3,39 Italia 49 5,40
Portugal 48 5,08 México 37 3,30 Japón 24 3,13 Brasil 48 5,29
Argentina 36 3,81 Suiza 32 2,85 Brasil 22 2,87 Holanda 37 4,07
México 34 3,60 Argentina 31 2,76 Italia 22 2,87 Australia 32 3,52
Rusia 30 3,18 Holanda 26 2,32 Argentina 19 2,48 Polonia 20 2,20
Total CS 622 65,89 Total CS 790 70,41 Total CS 545 71,06 Total CS 606 66,74 






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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD3URGXFFLµQXQLYHUVLWDULDSRUXQLYHUVLGDGHV7RS\SD¯VHVFRODERUDGRUHV&RQWLQXDFLµQ
Univ de Salamanca 
(2197) 1004 %
Univ de Málaga 
(2060) 744 %
Univ de Valladolid 
(1964) 829 %
Univ de Navarra 
(1948) 945 %
Estados Unidos 144 14,34 Estados Unidos 116 15,59 Estados Unidos 131 15,80 Estados Unidos 240 25,40
Italia 105 10,46 Francia 94 12,63 Inglaterra 81 9,77 Francia 98 10,37
Inglaterra 100 9,96 Italia 83 11,16 Francia 66 7,96 Alemania 96 10,16
Francia 82 8,17 Inglaterra 59 7,93 Italia 66 7,96 Inglaterra 87 9,21
Alemania 80 7,97 Alemania 51 6,85 Alemania 49 5,91 Italia 77 8,15
Portugal 58 5,78 Suecia 39 5,24 México 46 5,55 Holanda 37 3,92
México 33 3,29 Japón 27 3,63 Argentina 35 4,22 Bélgica 28 2,96
Rusia 29 2,89 Holanda 25 3,36 Bélgica 34 4,10 Suecia 22 2,33
Chile 23 2,29 Chile 22 2,96 Canadá 34 4,10 Canadá 21 2,22
Bélgica 21 2,09 México 21 2,82 Rusia 28 3,38 Argentina 19 2,01
Total CS 675 67,23 Total CS 537 72,18 Total CS 570 68,76 Total CS 725 76,72 


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*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQ(FRQRP¯D
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*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQ)LVLRORJ¯D\)DUPDFRORJ¯D
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*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQ*DQDGHU¯D\3HVFD
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*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQ&LHQFLD\7HFQRORJ¯DGH0DWHULDOHV
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*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQ0DWHP£WLFDV
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*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQ%LRORJ¯D0ROHFXODU&HOXODU\*HQ«WLFD
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
*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQ3VLFRORJ¯D\&LHQFLDVGHOD(GXFDFLµQ
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*U£ILFR&RODERUDFLµQLQWHUQDFLRQDOHQ4X¯PLFD
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*U£ILFR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/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR$JULFXOWXUD
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH$JULFXOWXUD
Medidas de red Valor
Densidad 0,21
Grado 0,40
Cercanía 0,37
Intermediación 0,16
Distancia media entre nodos 0,13
Nodos más distantes UB  (1) and  UCV  (3). Distancia 2 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,60 0,70 0,1698
2 UB 0,46 0,63 0,0823
3 UVIGO 0,46 0,64 0,0801
4 UHU 0,46 0,64 0,0606
5 UAB 0,44 0,63 0,0680
6 USC 0,42 0,63 0,0489
7 UPM 0,40 0,62 0,0397
8 USE 0,39 0,61 0,0371
9 UGR 0,33 0,59 0,0165
10 UCO 0,32 0,58 0,0531
11 UPV 0,32 0,59 0,0158
12 UM 0,32 0,59 0,0181
13 UNIZAR 0,32 0,59 0,0213
14 UPC 0,30 0,58 0,0150
15 UDG 0,30 0,58 0,0160
16 UAM 0,28 0,58 0,0158
17 UNILEON 0,28 0,55 0,0130
18 UJA 0,28 0,58 0,0074
19 UPCT 0,28 0,56 0,0213
20 USAL 0,26 0,57 0,0164
21 EHU 0,26 0,57 0,0131
22 UMA 0,25 0,53 0,0180
23 UVA 0,23 0,55 0,0181
24 UDC 0,23 0,52 0,0169
25 UAL 0,21 0,54 0,0101
26 UA 0,21 0,54 0,0082
27 UCLM 0,19 0,51 0,0061
28 URV 0,19 0,54 0,0049
29 UPO 0,19 0,55 0,0062
30 UDL 0,18 0,53 0,0049
31 UEX 0,18 0,51 0,0060
32 UNIOVI 0,18 0,52 0,0044
33 URJC 0,16 0,49 0,0039
34 UNAV 0,16 0,49 0,0051
35 UV 0,14 0,48 0,0027
36 UMH 0,14 0,51 0,0020
37 UNAVARRA 0,14 0,50 0,0034
38 UCH 0,14 0,49 0,0085
39 UCA 0,14 0,48 0,0034
40 UNIRIOJA 0,14 0,48 0,0012
41 UNICAN 0,14 0,50 0,0015
42 UAH 0,11 0,44 0,0045
43 ULPGC 0,11 0,47 0,0008
44 UPF 0,11 0,48 0,0017
45 ULL 0,09 0,47 0,0003
46 UJI 0,09 0,47 0,0011
47 UNED 0,09 0,48 0,0003
48 URL 0,07 0,45 0,0007
49 UAX 0,05 0,41 0,0006
50 UNICA 0,05 0,48 0,0002
51 CEUM 0,05 0,45 0
52 UBU 0,05 0,46 0,0004
53 UCAVILA 0,05 0,44 0
54 UPCO 0,04 0,37 0
55 UIB 0,04 0,41 0,0001
56 UCV 0,04 0,43 0
57 UC3M 0,02 0,42 0
58 UEM 0,02 0,42 0
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

*U£ILFR&LHQFLD\7HFQRORJ¯DGHORV$OLPHQWRV
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯DGHORV$OLPHQWRV
Medidas de red Valor
Densidad 0,16
Grado 0,36
Cercanía 0,37
Intermediación 0,11
Distancia media entre nodos 2,09
Nodos más distantes UNAVARRA  (28) and  UVIC  (56). Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,51 0,67 0,1146
2 UB 0,45 0,65 0,1130
3 UV 0,42 0,63 0,1071
4 UGR 0,40 0,61 0,0577
5 UAM 0,36 0,61 0,1239
6 UM 0,33 0,59 0,0603
7 UAB 0,29 0,57 0,0829
8 UCO 0,29 0,54 0,0417
9 USC 0,29 0,56 0,0254
10 EHU 0,27 0,57 0,0245
11 ULPGC 0,25 0,55 0,0137
12 UNIZAR 0,25 0,55 0,0303
13 USAL 0,25 0,54 0,0246
14 USE 0,25 0,56 0,0426
15 UNAV 0,24 0,54 0,0258
16 UMH 0,22 0,53 0,0278
17 UPM 0,22 0,53 0,0320
18 UEX 0,20 0,51 0,0183
19 UMA 0,20 0,52 0,0139
20 UPV 0,20 0,50 0,0221
21 UIB 0,18 0,50 0,0058
22 UDL 0,16 0,52 0,0108
23 ULL 0,16 0,51 0,0054
24 UNILEON 0,16 0,49 0,0091
25 UVIGO 0,15 0,50 0,0109
26 UPC 0,13 0,47 0,0105
27 URV 0,13 0,47 0,0058
28 UVA 0,13 0,45 0,0087
29 UAH 0,11 0,47 0,0099
30 UAL 0,11 0,48 0,0023
31 UCH 0,11 0,47 0,0018
32 UJA 0,11 0,45 0,0023
33 UNAVARRA 0,11 0,44 0,0061
34 UNICAN 0,11 0,47 0,0018
35 UPF 0,11 0,50 0,0098
36 UA 0,09 0,45 0,0009
37 UAX 0,09 0,46 0,0056
38 UBU 0,09 0,44 0,0020
39 UDC 0,09 0,45 0,0032
40 UNED 0,09 0,46 0,0017
41 UNIRIOJA 0,09 0,43 0,0036
42 UPCT 0,09 0,43 0,0029
43 UCA 0,07 0,44 0,0002
44 UCLM 0,07 0,45 0,0012
45 UHU 0,07 0,40 0,0007
46 UNICA 0,07 0,43 0,0009
47 UNIOVI 0,07 0,40 0,0029
48 UPO 0,07 0,40 0,0003
49 UDG 0,05 0,42 0
50 CEUM 0,04 0,43 0
51 UCAM 0,04 0,38 0
52 URJC 0,04 0,39 0
53 URL 0,04 0,41 0
54 UCAVILA 0,02 0,38 0
55 UJI 0,02 0,39 0
56 UVIC 0,02 0,37 0 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV
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*U£ILFR,QJHQLHU¯D&LYLO\$UTXLWHFWXUD
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH,QJHQLHU¯D&LYLO\$UTXLWHFWXUD
Medidas de red Valor
Densidad 0,13
Grado 0,33
Cercanía 0,38
Intermediación 0,19
Distancia media entre nodos 2,24
Nodos más distantes NEBRIJA  (54) and  UCH  (55). Distancia 5 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UPM 0,45 0,64 0,2065
2 UCM 0,35 0,58 0,0810
3 UGR 0,35 0,60 0,1305
4 UPC 0,33 0,58 0,1032
5 USE 0,29 0,56 0,1164
6 EHU 0,25 0,54 0,0626
7 UB 0,25 0,52 0,0616
8 UA 0,24 0,52 0,0289
9 UNICAN 0,22 0,52 0,0808
10 UNIOVI 0,22 0,53 0,0335
11 UPV 0,22 0,50 0,0303
12 UAM 0,20 0,50 0,0358
13 UC3M 0,20 0,51 0,0308
14 USC 0,20 0,49 0,0268
15 UAB 0,18 0,47 0,0110
16 UAH 0,18 0,50 0,0240
17 UNIZAR 0,18 0,49 0,0301
18 UJI 0,16 0,47 0,0123
19 UMA 0,16 0,47 0,0247
20 UVIGO 0,16 0,50 0,0104
21 UCLM 0,15 0,53 0,0045
22 UDG 0,15 0,45 0,0067
23 UV 0,15 0,44 0,0455
24 UVA 0,15 0,45 0,0254
25 UDC 0,13 0,49 0,0083
26 UJA 0,13 0,49 0,0142
27 UDL 0,11 0,45 0,0024
28 UMH 0,11 0,45 0,0014
29 UPF 0,11 0,42 0,0023
30 URJC 0,11 0,46 0,0033
31 UCA 0,09 0,43 0,0020
32 URV 0,09 0,42 0,0010
33 UBU 0,07 0,40 0,0016
34 UNAV 0,07 0,43 0,0014
35 UNED 0,07 0,44 0,0058
36 UPCT 0,07 0,40 0,0049
37 USAL 0,07 0,42 0,0046
38 UAL 0,05 0,43 0,0009
39 UEX 0,05 0,43 0,0014
40 UHU 0,05 0,41 0,0020
41 ULL 0,05 0,40 0,0003
42 ULPGC 0,05 0,40 0,0006
43 UNAVARRA 0,05 0,40 0,0012
44 UNIRIOJA 0,05 0,40 0,0002
45 CEUM 0,04 0,41 0
46 UAX 0,04 0,41 0
47 UCO 0,04 0,38 0
48 UEM 0,04 0,40 0
49 UIB 0,04 0,39 0,0008
50 UM 0,04 0,38 0,0003
51 UNILEON 0,04 0,40 0
52 UPO 0,04 0,38 0
53 URL 0,04 0,39 0
54 NEBRIJA 0,02 0,34 0
55 UCH 0,02 0,31 0
56 UPCO 0,02 0,39 0 
/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV
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
*U£ILFR&LHQFLDVGHOD&RPSXWDFLµQ\7HFQRORJ¯D,QIRUP£WLFD

/D,QYHVWLJDFLµQHQ&RODERUDFLµQGHODV8QLYHUVLGDGHV(VSD³RODV

7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH&LHQFLDVGHOD&RPSXWDFLµQ\7HFQRORJ¯D,QIRUP£WLFD
Medidas de red Valor
Densidad 0,20
Grado 0,33
Cercanía 0,39
Intermediación 0,11
Distancia media entre nodos 1,97
Nodos más distantes UCA  (36) and  UCH  (60). Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,53 0,67 0,1296
2 UPM 0,49 0,72 0,0599
3 USE 0,49 0,66 0,0759
4 UPC 0,47 0,66 0,1020
5 UGR 0,40 0,63 0,0388
6 UMA 0,39 0,61 0,0455
7 UCLM 0,37 0,62 0,0353
8 UVIGO 0,36 0,60 0,0209
9 UAB 0,35 0,60 0,0295
10 UNICAN 0,29 0,57 0,0206
11 UV 0,29 0,56 0,0564
12 UVA 0,29 0,58 0,0273
13 EHU 0,27 0,58 0,0466
14 UAH 0,27 0,57 0,0232
15 URJC 0,27 0,57 0,0202
16 USC 0,26 0,57 0,0120
17 UM 0,25 0,56 0,0104
18 UPV 0,25 0,60 0,0120
19 UC3M 0,25 0,59 0,0120
20 UEX 0,25 0,55 0,0059
21 UJA 0,25 0,55 0,0122
22 UNED 0,25 0,55 0,0135
23 UNIZAR 0,25 0,57 0,0135
24 UAM 0,24 0,55 0,0320
25 UB 0,24 0,54 0,0203
26 USAL 0,24 0,55 0,0132
27 URV 0,23 0,54 0,0133
28 UNIOVI 0,22 0,55 0,0129
29 UA 0,21 0,54 0,0081
30 UDG 0,20 0,55 0,0059
31 UAL 0,19 0,53 0,0108
32 UDC 0,19 0,54 0,0035
33 UHU 0,18 0,52 0,0038
34 UPCT 0,18 0,52 0,0074
35 UJI 0,17 0,50 0,0082
36 UPF 0,17 0,51 0,0057
37 UNAVARRA 0,15 0,51 0,0065
38 UNILEON 0,15 0,53 0,0034
39 UIB 0,14 0,52 0,0032
40 UMH 0,14 0,52 0,0042
41 ULL 0,14 0,50 0,0045
42 UEM 0,13 0,50 0,0023
43 UBU 0,12 0,49 0,0027
44 ULPGC 0,12 0,52 0,0019
45 UNIRIOJA 0,10 0,46 0,0017
46 UNAV 0,08 0,49 0,0012
47 UPO 0,08 0,49 0,0012
48 UCA 0,07 0,46 0,0001
49 UDL 0,07 0,49 0,0003
50 URL 0,07 0,46 0
51 NEBRIJA 0,06 0,44 0
52 DEUSTO 0,05 0,44 0
53 UCO 0,05 0,45 0
54 UOC 0,05 0,43 0
55 CEUM 0,04 0,46 0
56 UAX 0,04 0,47 0
57 UPCO 0,03 0,44 0
58 MONDRAGON 0,02 0,37 0
59 UCH 0,02 0,36 0
60 UVIC 0,02 0,40 0 
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH&LHQFLDV6RFLDOHV
Medidas de red Valor
Densidad 0,14
Grado 0,38
Cercanía 0,40
Intermediación 0,18
Distancia media entre nodos 2,21
Nodos más distantes UEX  (10) and  UCA  (47). Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,50 0,66 0,1971
2 UC3M 0,41 0,61 0,1262
3 UB 0,39 0,60 0,1271
4 UAB 0,33 0,59 0,0790
5 UV 0,28 0,52 0,0673
6 UPM 0,26 0,53 0,0667
7 UAH 0,24 0,53 0,0245
8 UNED 0,24 0,53 0,0517
9 EHU 0,20 0,51 0,0318
10 UAM 0,20 0,50 0,0314
11 UGR 0,20 0,50 0,0544
12 UPF 0,20 0,51 0,0363
13 UEX 0,19 0,52 0,0219
14 USC 0,19 0,52 0,0636
15 UMA 0,17 0,51 0,0301
16 URV 0,17 0,50 0,0096
17 UBU 0,15 0,47 0,0049
18 UM 0,15 0,48 0,0194
19 UNIOVI 0,15 0,50 0,0200
20 UNIZAR 0,15 0,49 0,0225
21 USE 0,15 0,48 0,0097
22 UA 0,13 0,44 0,0148
23 UJI 0,13 0,48 0,0171
24 UPO 0,13 0,46 0,0437
25 USAL 0,13 0,47 0,0137
26 UCLM 0,11 0,46 0,0027
27 UDG 0,11 0,45 0,0035
28 ULL 0,11 0,47 0,0030
29 UMH 0,11 0,48 0,0101
30 UPV 0,11 0,44 0,0107
31 UVIGO 0,11 0,46 0,0040
32 UAL 0,09 0,47 0,0021
33 UDL 0,09 0,47 0,0041
34 UEM 0,09 0,47 0,0004
35 ULPGC 0,09 0,46 0,0026
36 UNAVARRA 0,09 0,41 0,0031
37 UPC 0,09 0,45 0,0052
38 UVA 0,09 0,43 0,0041
39 UIB 0,07 0,47 0,0006
40 UNICAN 0,07 0,45 0,0006
41 URJC 0,07 0,44 0,0022
42 UCH 0,06 0,38 0
43 UHU 0,06 0,42 0,0025
44 UJA 0,06 0,41 0,0024
45 UNILEON 0,06 0,39 0,0037
46 UNIRIOJA 0,06 0,37 0,0031
47 UPCT 0,06 0,39 0,0011
48 CEUM 0,04 0,40 0
49 UNAV 0,04 0,35 0
50 UPCO 0,04 0,38 0
51 URL 0,04 0,39 0
52 DEUSTO 0,02 0,38 0
53 UCA 0,02 0,32 0
54 UCO 0,02 0,34 0
55 UDC 0,02 0,34 0
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH'HUHFKR
Medidas de red Valor
Densidad 0,12
Grado 0,16
Cercanía No computable
Intermediación 0,04
Distancia media entre nodos 1,43
Nodos más distantes USAL  (5) and  UNED  (13). Distancia 3 

Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UNAVARRA 0,25 0,31 0,045
2 UPF 0,25 0,31 0,045
3 UDL 0,17 0,26 0
4 UAB 0,08 0,15 0
5 UAL 0,08 0,15 0
6 UCM 0,08 0,15 0
7 UGR 0,08 0,15 0
8 UJI 0,08 0,15 0
9 UNED 0,08 0,19 0
10 UPM 0,08 0,15 0
11 USAL 0,08 0,19 0
12 USE 0,08 0,15 0
13 UV 0,08 0,15 0 

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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH(FRQRP¯D
Medidas de red Valor
Densidad 0,11
Grado 0,45
Cercanía 0,49
Intermediación 0,36
Distancia media entre nodos 2,42
Nodos más distantes UPM  (18) and  UOC  (55). Distancia 5 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UC3M 0,54 0,67 0,376
2 UCM 0,41 0,59 0,184
3 UAB 0,31 0,55 0,083
4 UB 0,28 0,53 0,095
5 UPF 0,24 0,52 0,041
6 UV 0,22 0,51 0,053
7 EHU 0,20 0,50 0,093
8 UA 0,20 0,52 0,036
9 UNIOVI 0,19 0,49 0,053
10 UVIGO 0,17 0,48 0,021
11 UM 0,15 0,47 0,015
12 UNIZAR 0,15 0,45 0,011
13 UPM 0,15 0,42 0,040
14 ULPGC 0,13 0,47 0,030
15 UNAVARRA 0,13 0,45 0,010
16 UAH 0,11 0,48 0,007
17 UNED 0,11 0,47 0,010
18 UPC 0,11 0,40 0,014
19 UPO 0,11 0,46 0,046
20 UVA 0,11 0,44 0,043
21 UAM 0,09 0,44 0,023
22 UJI 0,09 0,45 0,026
23 ULL 0,09 0,46 0,010
24 UMA 0,09 0,47 0,004
25 URV 0,09 0,45 0,004
26 USAL 0,09 0,39 0,018
27 UMH 0,07 0,40 0,009
28 UNAV 0,07 0,39 0,002
29 UNIRIOJA 0,07 0,41 0,001
30 UPCT 0,07 0,39 0,004
31 URJC 0,07 0,40 0,009
32 USC 0,07 0,44 0,004
33 USE 0,07 0,38 0,004
34 UBU 0,06 0,33 0,004
35 UCLM 0,06 0,40 0,001
36 UDG 0,06 0,39 0
37 UDL 0,06 0,41 0,004
38 UEM 0,06 0,45 0
39 UEX 0,06 0,43 0,006
40 UIB 0,06 0,43 0
41 UNICAN 0,06 0,43 0,003
42 CEUM 0,04 0,42 0
43 UGR 0,04 0,33 0,000
44 UJA 0,04 0,41 0,037
45 UNILEON 0,04 0,35 0,001
46 UPCO 0,04 0,34 0,001
47 UPV 0,04 0,33 0
48 URL 0,04 0,34 0,037
49 UAL 0,02 0,40 0
50 UAX 0,02 0,40 0
51 UCA 0,02 0,32 0
52 UCO 0,02 0,31 0
53 UHU 0,02 0,29 0
54 UNICA 0,02 0,35 0
55 UOC 0,02 0,26 0
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH,QJHQLHU¯D(O«FWULFD(OHFWUµQLFD\$XWRP£WLFD
Medidas de red Valor
Densidad 0,18
Grado 0,33
Cercanía 0,43
Intermediación 0,14
Distancia media entre nodos 2,05
Nodos más distantes UIB  (32) and  UHU  (41). Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UPM 0,49 0,71 0,1316
2 UPC 0,47 0,64 0,1631
3 USE 0,43 0,61 0,1349
4 EHU 0,36 0,61 0,0570
5 UVIGO 0,31 0,58 0,0283
6 UAB 0,30 0,58 0,0432
7 UC3M 0,29 0,56 0,0512
8 UVA 0,27 0,57 0,0497
9 UPV 0,26 0,56 0,0340
10 UB 0,24 0,51 0,0269
11 UCM 0,24 0,55 0,0155
12 UV 0,24 0,54 0,0303
13 UNIZAR 0,23 0,54 0,0262
14 UAM 0,22 0,55 0,0247
15 UGR 0,22 0,51 0,0198
16 ULPGC 0,22 0,56 0,0339
17 USC 0,21 0,54 0,0214
18 UNAVARRA 0,20 0,54 0,0184
19 UNIOVI 0,20 0,51 0,0146
20 UPCT 0,20 0,54 0,0227
21 UJA 0,19 0,51 0,0163
22 UMA 0,19 0,50 0,0150
23 UAH 0,18 0,49 0,0138
24 UCLM 0,18 0,51 0,0171
25 UEX 0,18 0,51 0,0102
26 UM 0,16 0,52 0,0084
27 UNICAN 0,16 0,48 0,0092
28 UNED 0,15 0,49 0,0144
29 UDC 0,14 0,49 0,0049
30 UMH 0,14 0,51 0,0114
31 USAL 0,14 0,50 0,0042
32 URJC 0,12 0,47 0,0077
33 URV 0,12 0,45 0,0029
34 UCA 0,10 0,49 0,0013
35 UIB 0,10 0,44 0,0034
36 UPF 0,10 0,46 0,0015
37 ULL 0,09 0,47 0,0008
38 UAL 0,08 0,43 0,0016
39 UDG 0,08 0,45 0,0012
40 UJI 0,08 0,41 0,0019
41 UCO 0,06 0,43 0,0005
42 UDL 0,06 0,43 0,0002
43 UNAV 0,06 0,47 0,0005
44 UNIRIOJA 0,06 0,43 0,0006
45 UA 0,04 0,40 0
46 UBU 0,04 0,38 0
47 UPCO 0,04 0,43 0
48 URL 0,04 0,42 0
49 UNILEON 0,03 0,43 0
50 UHU 0,02 0,38 0 
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH)LVLRORJ¯D\)DUPDFRORJ¯D
Medidas de red Valor
Densidad 0,19
Grado 0,46
Cercanía 0,49
Intermediación 0,17
Distancia media entre nodos 2,01
Nodos más distantes UJA  (13) and  UVIC  (57). Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,63 0,76 0,187
2 UAM 0,53 0,67 0,101
3 UB 0,47 0,68 0,115
4 UV 0,43 0,66 0,048
5 EHU 0,40 0,62 0,058
6 UGR 0,40 0,63 0,037
7 UM 0,39 0,62 0,036
8 UAB 0,36 0,64 0,041
9 UNAV 0,35 0,61 0,069
10 ULL 0,33 0,59 0,014
11 USE 0,33 0,59 0,0351
12 UNIOVI 0,32 0,59 0,0275
13 USAL 0,32 0,58 0,0329
14 USC 0,31 0,58 0,0190
15 UEX 0,29 0,58 0,0183
16 ULPGC 0,29 0,58 0,0165
17 UNIZAR 0,25 0,57 0,0200
18 UCO 0,24 0,53 0,0120
19 UIB 0,23 0,56 0,0123
20 UMH 0,23 0,55 0,0079
21 UAH 0,22 0,55 0,0094
22 UNED 0,22 0,55 0,0094
23 UDC 0,20 0,51 0,0097
24 UPF 0,19 0,54 0,0013
25 UCA 0,17 0,54 0,0049
26 UCLM 0,17 0,54 0,0101
27 UMA 0,16 0,52 0,0019
28 UNILEON 0,16 0,50 0,0062
29 UDG 0,14 0,52 0,0066
30 UJA 0,14 0,47 0,0043
31 UVA 0,13 0,52 0,0026
32 URV 0,12 0,51 0,0004
33 UAL 0,11 0,51 0,0016
34 UCH 0,11 0,46 0,0020
35 UHU 0,11 0,45 0,0014
36 UNICAN 0,11 0,47 0,0003
37 URJC 0,11 0,52 0,0003
38 UA 0,10 0,49 0,0007
39 UDL 0,10 0,49 0,0024
40 UJI 0,10 0,47 0,0014
41 UBU 0,09 0,50 0,0005
42 UEM 0,09 0,48 0,0010
43 CEUM 0,08 0,49 0,0002
44 UPV 0,08 0,46 0,0007
45 UC3M 0,07 0,47 0,0007
46 UVIGO 0,07 0,46 0,0008
47 UAX 0,06 0,49 0
48 UPC 0,06 0,45 0,0350
49 UNIRIOJA 0,05 0,48 0
50 UPM 0,05 0,46 0,0009
51 URL 0,05 0,45 0,0024
52 UPO 0,04 0,44 0
53 DEUSTO 0,04 0,44 0
54 UNAVARRA 0,04 0,41 0
55 UNICA 0,02 0,38 0
56 UPCO 0,02 0,44 0
57 UVIC 0,02 0,31 0
58 UCJC 0,01 0,44 0
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH)LORORJ¯D\)LORVRI¯D
Medidas de red Valor
Densidad 0,08
Grado 0,18
Cercanía No computable
Intermediación 0,20
Distancia media entre nodos 3,05
Nodos más distantes UPV  (27) and  UEM  (32). Distancia 7 

Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,25 0,40 0,235
2 UB 0,18 0,37 0,118
3 UAB 0,15 0,32 0,059
4 UAH 0,15 0,32 0,084
5 URV 0,15 0,36 0,040
6 UAM 0,13 0,33 0,024
7 UGR 0,13 0,30 0,054
8 UPF 0,13 0,33 0,070
9 USE 0,13 0,32 0,046
10 UV 0,13 0,29 0,120
11 EHU 0,10 0,31 0,027
12 UBU 0,10 0,33 0,031
13 UEX 0,10 0,26 0,042
14 UMA 0,10 0,33 0,043
15 UNIOVI 0,10 0,35 0,116
16 UVA 0,10 0,32 0,084
17 UA 0,08 0,28 0,073
18 UCLM 0,08 0,26 0
19 UIB 0,08 0,31 0,061
20 ULL 0,08 0,30 0,053
21 UNED 0,08 0,30 0,047
22 USC 0,08 0,29 0,089
23 DEUSTO 0,05 0,28 0
24 UC3M 0,05 0,22 0,042
25 ULPGC 0,05 0,28 0,011
26 UNAV 0,05 0,28 0,006
27 UPC 0,05 0,26 0
28 CEUM 0,03 0,28 0
29 NEBRIJA 0,03 0,05 0
30 UCAM 0,03 0,05 0
31 UCJC 0,03 0,28 0
32 UCO 0,03 0,20 0
33 UCV 0,03 0,22 0
34 UDG 0,03 0,05 0
35 UDL 0,03 0,05 0
36 UEM 0,03 0,18 0
37 UJI 0,03 0,22 0
38 UM 0,03 0,05 0
39 UPM 0,03 0,22 0
40 UPV 0,03 0,21 0
41 USEK 0,03 0,05 0 


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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH)¯VLFD\&LHQFLDVGHO(VSDFLR
Medidas de red Valor
Densidad 0,20
Grado 0,37
Cercanía 0,40
Intermediación 0,09
Distancia media entre nodos 1,97
Nodos más distantes UDC  (33) and  UCAM  (62). Distance is 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,56 0,74 0,1005
2 UPM 0,50 0,70 0,0651
3 UAM 0,48 0,69 0,0483
4 UB 0,47 0,71 0,0573
5 EHU 0,45 0,67 0,0553
6 UV 0,44 0,68 0,0377
7 UPC 0,42 0,65 0,0523
8 UGR 0,41 0,64 0,0341
9 UAB 0,40 0,67 0,0530
10 UEX 0,35 0,62 0,0269
11 USC 0,35 0,63 0,0308
12 USE 0,35 0,63 0,0252
13 UC3M 0,33 0,60 0,0542
14 UNIZAR 0,33 0,61 0,0163
15 UVA 0,31 0,59 0,0124
16 UA 0,31 0,60 0,0181
17 UCLM 0,31 0,61 0,0198
18 UPV 0,30 0,61 0,0148
19 UNICAN 0,28 0,58 0,0157
20 UVIGO 0,28 0,58 0,0129
21 USAL 0,27 0,58 0,0058
22 UAH 0,27 0,58 0,0111
23 ULL 0,27 0,58 0,0111
24 UNED 0,25 0,57 0,0074
25 UNIOVI 0,25 0,60 0,0057
26 UMH 0,24 0,57 0,0098
27 URV 0,23 0,56 0,0107
28 UJA 0,22 0,55 0,0124
29 UNAVARRA 0,22 0,56 0,0143
30 UMA 0,20 0,53 0,0102
31 UPCT 0,19 0,56 0,0054
32 UM 0,19 0,52 0,0335
33 URJC 0,16 0,54 0,0017
34 UDC 0,15 0,53 0,0032
35 UBU 0,14 0,53 0,0014
36 ULPGC 0,14 0,49 0,0050
37 UCA 0,13 0,53 0,0003
38 UJI 0,13 0,51 0,0029
39 UAL 0,12 0,53 0,0022
40 UPF 0,12 0,50 0,0012
41 UDG 0,11 0,50 0,0062
42 UHU 0,11 0,50 0,0013
43 UNIRIOJA 0,11 0,48 0,0007
44 UCO 0,10 0,47 0,0004
45 UNAV 0,10 0,49 0,0024
46 UIB 0,10 0,49 0,0004
47 UPO 0,09 0,50 0,0021
48 UDL 0,06 0,49 0,0000
49 UEM 0,06 0,47 0,0002
50 CEUM 0,06 0,46 0,0003
51 UAX 0,06 0,47 0
52 MONDRAGON 0,05 0,48 0,0000
53 UVIC 0,05 0,46 0
54 URL 0,04 0,46 0
55 UNICA 0,03 0,41 0
56 UPCO 0,03 0,45 0
57 NEBRIJA 0,02 0,46 0
58 UNILEON 0,02 0,42 0
59 UCAM 0,02 0,34 0
60 UCH 0,02 0,42 0
61 DEUSTO 0,01 0,40 0
62 UPSA 0,01 0,41 0
63 USEK 0,01 0,43 0 
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH*DQDGHU¯D\3HVFD
Medidas de red Valor
Densidad 0,15
Grado 0,36
Cercanía 0,37
Intermediación 0,19
Distancia media entre nodos 2,14
Nodos más distantes UJA  (23) and  UIB  (51). Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UAB 0,50 0,66 0,2091
2 UCM 0,38 0,61 0,0986
3 UB 0,34 0,57 0,0828
4 UCO 0,32 0,59 0,0802
5 UM 0,32 0,58 0,0578
6 UV 0,32 0,57 0,0486
7 USC 0,30 0,58 0,0670
8 UNIZAR 0,26 0,57 0,1082
9 USAL 0,26 0,55 0,0344
10 UAM 0,24 0,53 0,0391
11 UNILEON 0,24 0,52 0,0420
12 UPM 0,24 0,51 0,0289
13 UEX 0,22 0,54 0,0222
14 UGR 0,20 0,50 0,0372
15 UMA 0,20 0,50 0,0267
16 ULPGC 0,18 0,52 0,0046
17 UNIOVI 0,18 0,50 0,0200
18 USE 0,18 0,50 0,0234
19 UVIGO 0,18 0,50 0,0198
20 UCH 0,16 0,53 0,0153
21 UDL 0,16 0,52 0,0041
22 UMH 0,16 0,46 0,0170
23 UPV 0,16 0,49 0,0138
24 EHU 0,14 0,48 0,0085
25 UCLM 0,14 0,47 0,0040
26 URV 0,14 0,49 0,0104
27 UCA 0,12 0,47 0,0026
28 ULL 0,12 0,47 0,0030
29 UAH 0,10 0,45 0,0035
30 UDC 0,10 0,44 0,0089
31 UNAV 0,10 0,42 0,0077
32 UPF 0,10 0,47 0,0047
33 UPO 0,10 0,42 0,0014
34 UA 0,08 0,42 0,0019
35 UAL 0,08 0,42 0,0069
36 UDG 0,08 0,46 0,0007
37 UHU 0,08 0,41 0,0017
38 UJA 0,08 0,39 0,0025
39 UNAVARRA 0,08 0,42 0,0054
40 UNICAN 0,08 0,42 0,0042
41 UPC 0,08 0,44 0,0019
42 UNIRIOJA 0,06 0,41 0,0030
43 UVA 0,06 0,43 0,0002
44 CEUM 0,04 0,40 0,0002
45 UAX 0,04 0,39 0
46 UNED 0,04 0,42 0
47 UNICA 0,04 0,41 0
48 UPCT 0,04 0,39 0,0012
49 UBU 0,02 0,37 0
50 UIB 0,02 0,40 0
51 URJC 0,02 0,36 0 

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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH+LVWRULD\$UWH
Medidas de red Valor
Densidad 0,10
Grado 0,24
Cercanía 0,34
Intermediación 0,33
Distancia media entre nodos 3,11
Nodos más distantes   UCA  (29) and  UJI  (32), Distancia  8 

Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UAB 0,32 0,50 0,389
2 UB 0,26 0,46 0,316
3 UCM 0,26 0,45 0,201
4 UAH 0,19 0,35 0,037
5 UGR 0,16 0,40 0,092
6 UAM 0,13 0,39 0,060
7 UV 0,13 0,33 0,227
8 URV 0,13 0,42 0,181
9 EHU 0,13 0,39 0,178
10 UC3M 0,13 0,39 0,048
11 UPM 0,13 0,34 0,017
12 UEX 0,13 0,32 0,003
13 USE 0,10 0,34 0,067
14 UEM 0,10 0,36 0,018
15 UPF 0,10 0,35 0,003
16 UCLM 0,10 0,31 0,000
17 UVA 0,06 0,29 0,014
18 UA 0,06 0,26 0,005
19 UNICAN 0,06 0,26 0,125
20 UDG 0,06 0,21 0,065
21 UNIZAR 0,06 0,32 0,065
22 UIB 0,06 0,39 0,143
23 UPC 0,06 0,34 0
24 DEUSTO 0,03 0,32 0
25 UNED 0,03 0,31 0
26 ULPGC 0,03 0,26 0
27 UDL 0,03 0,32 0
28 UM 0,03 0,34 0
29 UCA 0,03 0,25 0
30 URL 0,03 0,32 0
31 USAL 0,03 0,31 0
32 UJI 0,03 0,18 0 
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH&LHQFLD\7HFQRORJ¯DGHORV0DWHULDOHV
Medidas de red Valor
Densidad 0,16
Grado 0,36
Cercanía 0,42
Intermediación 0,13
Distancia media entre nodos 2,15
Nodos más distantes   UC3M  (13) and  UAL  (52), Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,51 0,70 0,148
2 UPC 0,40 0,63 0,115
3 UAB 0,40 0,62 0,074
4 EHU 0,37 0,61 0,081
5 UAM 0,37 0,60 0,046
6 UPM 0,35 0,63 0,070
7 UV 0,32 0,57 0,039
8 UNIZAR 0,30 0,58 0,060
9 UNIOVI 0,29 0,56 0,059
10 UB 0,28 0,59 0,042
11 USC 0,28 0,57 0,036
12 UPV 0,28 0,56 0,029
13 UC3M 0,27 0,52 0,046
14 UVA 0,26 0,57 0,015
15 UJI 0,24 0,54 0,024
16 USAL 0,22 0,55 0,032
17 UNED 0,21 0,54 0,024
18 USE 0,20 0,52 0,033
19 UMA 0,19 0,53 0,030
20 UMH 0,18 0,49 0,032
21 UBU 0,17 0,50 0,009
22 UGR 0,16 0,47 0,046
23 UNICAN 0,16 0,52 0,014
24 UA 0,16 0,50 0,008
25 ULL 0,15 0,50 0,003
26 UCLM 0,15 0,52 0,006
27 UCA 0,15 0,51 0,007
28 UPCT 0,14 0,50 0,003
29 UVIGO 0,13 0,49 0,006
30 UNAVARRA 0,13 0,48 0,006
31 UAH 0,13 0,48 0,003
32 URJC 0,12 0,48 0,003
33 UJA 0,10 0,49 0,006
34 UM 0,10 0,46 0,001
35 UIB 0,10 0,47 0
36 UDG 0,09 0,47 0,001
37 URV 0,09 0,46 0,001
38 UDC 0,08 0,44 0,001
39 UEX 0,08 0,46 0,003
40 CEUM 0,07 0,44 0,001
41 MONDRAGON 0,07 0,43 0,006
42 UHU 0,07 0,42 0,003
43 UCO 0,05 0,39 0,001
44 UAX 0,05 0,43 0
45 UNAV 0,05 0,44 0,001
46 UPCO 0,05 0,41 0
47 NEBRIJA 0,04 0,40 0
48 UEM 0,04 0,42 0
49 UDL 0,03 0,41 0
50 URL 0,03 0,41 0
51 ULPGC 0,03 0,41 0
52 UAL 0,02 0,32 0
53 UNICA 0,02 0,39 0
54 UPF 0,02 0,36 0
55 UNIRIOJA 0,02 0,37 0
56 UPO 0,01 0,41 0 
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH0DWHP£WLFDV
Medidas de red Valor
Densidad 0,21
Grado 0,31
Cercanía 0,41
Intermediación 0,07
Distancia media entre nodos 1,99
Nodos más distantes   UJA  (44) and  UOC  (58), Distancia  4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,51 0,73 0,075
2 USE 0,49 0,69 0,086
3 UPC 0,42 0,63 0,087
4 UGR 0,40 0,62 0,038
5 EHU 0,40 0,62 0,051
6 UPM 0,38 0,62 0,051
7 UC3M 0,38 0,61 0,026
8 UAB 0,38 0,60 0,057
9 UAM 0,35 0,59 0,020
10 UNIZAR 0,34 0,61 0,018
11 UNICAN 0,34 0,59 0,050
12 UV 0,32 0,59 0,031
13 URJC 0,32 0,57 0,031
14 USC 0,31 0,59 0,016
15 UPV 0,31 0,58 0,021
16 UCLM 0,30 0,58 0,020
17 UVA 0,30 0,58 0,024
18 UM 0,29 0,56 0,043
19 UB 0,29 0,56 0,031
20 UVIGO 0,28 0,56 0,017
21 ULL 0,27 0,56 0,010
22 UEX 0,27 0,57 0,019
23 UMA 0,26 0,56 0,011
24 UNIOVI 0,26 0,56 0,014
25 UAL 0,24 0,56 0,007
26 UNED 0,24 0,55 0,014
27 UNAVARRA 0,23 0,53 0,010
28 UPCT 0,22 0,52 0,015
29 UA 0,22 0,53 0,015
30 UPF 0,22 0,54 0,043
31 UMH 0,20 0,54 0,004
32 UCA 0,17 0,53 0,003
33 UNIRIOJA 0,17 0,51 0,002
34 UDG 0,17 0,53 0,038
35 UJI 0,16 0,51 0,004
36 UAH 0,16 0,53 0,005
37 UNILEON 0,13 0,52 0,003
38 USAL 0,12 0,50 0,001
39 UDC 0,11 0,50 0,002
40 UBU 0,11 0,50 0,002
41 UNAV 0,11 0,51 0,001
42 URV 0,11 0,50 0,001
43 UIB 0,11 0,48 0,002
44 UJA 0,10 0,47 0,001
45 UHU 0,09 0,45 0,001
46 UPO 0,08 0,49 0,001
47 ULPGC 0,08 0,48 0
48 UDL 0,07 0,48 0
49 UCH 0,06 0,48 0,001
50 UAX 0,06 0,48 0
51 UPCO 0,05 0,45 0
52 UVIC 0,05 0,43 0
53 UCO 0,04 0,44 0
54 CEUM 0,03 0,44 0
55 NEBRIJA 0,02 0,38 0
56 UCAM 0,02 0,36 0
57 URL 0,02 0,35 0
58 UOC 0,02 0,35 0 
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH,QJHQLHU¯D0HF£QLFD1DYDO\$HURQ£XWLFD
Medidas de red Valor
Densidad 0,10
Grado 0,22
Cercanía 0,32
Intermediación 0,20
Distancia media entre nodos 2,55
Nodos más distantes   UV  (40) and  UDL  (42), Distancia 5 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UPM 0,31 0,54 0,182
2 UNIOVI 0,29 0,56 0,175
3 USE 0,29 0,55 0,225
4 UC3M 0,27 0,51 0,156
5 EHU 0,25 0,51 0,126
6 UPC 0,23 0,47 0,131
7 UNICAN 0,21 0,51 0,085
8 UGR 0,17 0,42 0,062
9 UPV 0,15 0,43 0,077
10 UCM 0,15 0,46 0,047
11 UPCT 0,13 0,43 0,033
12 UNIZAR 0,13 0,41 0,063
13 UAM 0,13 0,47 0,027
14 UCLM 0,13 0,45 0,028
15 UNED 0,10 0,45 0,036
16 UDC 0,10 0,44 0,007
17 USC 0,10 0,43 0,025
18 UNAVARRA 0,10 0,41 0,016
19 UB 0,10 0,42 0,023
20 URJC 0,10 0,43 0,026
21 UM 0,08 0,40 0,010
22 UMH 0,08 0,39 0,010
23 UNIRIOJA 0,08 0,42 0,015
24 UEX 0,08 0,41 0,005
25 UA 0,06 0,37 0,001
26 USAL 0,06 0,37 0,002
27 UMA 0,06 0,36 0
28 UVIGO 0,06 0,40 0,006
29 UDG 0,06 0,37 0,007
30 URV 0,06 0,33 0,004
31 UCA 0,06 0,38 0,002
32 UVA 0,06 0,38 0,002
33 UPCO 0,06 0,40 0
34 UNILEON 0,04 0,38 0
35 UBU 0,04 0,38 0
36 UJI 0,04 0,33 0
37 UAH 0,04 0,37 0
38 UHU 0,04 0,39 0
39 MONDRAGON 0,04 0,35 0
40 UV 0,02 0,30 0
41 UJA 0,02 0,30 0
42 UDL 0,02 0,29 0
43 UNAV 0,02 0,32 0
44 ULPGC 0,02 0,36 0
45 ULL 0,02 0,36 0
46 UAB 0,02 0,32 0
47 NEBRIJA 0,02 0,34 0
48 UAX 0,02 0,34 0
49 UPF 0,02 0,36 0
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH0HGLFLQD
Medidas de red Valor
Densidad 0,22
Grado 0,37
Cercanía 0,50
Intermediación 0,07
Distancia media entre nodos 1,97
Nodos más distantes   CEUM  (49) and  UVIC  (62), Distancia  4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,58 0,79 0,085
2 UB 0,51 0,72 0,047
3 UV 0,51 0,72 0,049
4 UAM 0,48 0,71 0,049
5 UAB 0,47 0,74 0,042
6 EHU 0,45 0,67 0,061
7 UGR 0,43 0,67 0,023
8 USE 0,43 0,65 0,031
9 UM 0,42 0,66 0,035
10 USC 0,41 0,68 0,022
11 UAH 0,40 0,64 0,042
12 UNIOVI 0,40 0,63 0,023
13 USAL 0,39 0,64 0,015
14 UNIZAR 0,38 0,62 0,026
15 UNAV 0,35 0,60 0,019
16 UMH 0,35 0,61 0,025
17 UCO 0,35 0,60 0,020
18 UEX 0,34 0,60 0,015
19 UNICAN 0,33 0,61 0,012
20 UVA 0,33 0,61 0,041
21 ULPGC 0,32 0,57 0,008
22 UMA 0,32 0,60 0,006
23 UCLM 0,28 0,58 0,024
24 ULL 0,28 0,59 0,003
25 UPC 0,28 0,58 0,040
26 UPF 0,25 0,58 0,013
27 UCA 0,25 0,57 0,006
28 UJA 0,24 0,57 0,010
29 URV 0,24 0,57 0,008
30 UA 0,24 0,56 0,006
31 UDC 0,23 0,56 0,021
32 UNILEON 0,22 0,53 0,006
33 UIB 0,22 0,56 0,006
34 UNED 0,22 0,55 0,008
35 UDG 0,21 0,55 0,009
36 UPM 0,21 0,56 0,033
37 UPV 0,19 0,55 0,007
38 UEM 0,19 0,52 0,004
39 UC3M 0,18 0,53 0,004
40 URJC 0,17 0,55 0,005
41 UVIGO 0,15 0,53 0,003
42 UDL 0,14 0,52 0,001
43 UNAVARRA 0,13 0,52 0,002
44 UAX 0,12 0,50 0,001
45 UAL 0,12 0,51 0,001
46 UCH 0,12 0,50 0,001
47 UJI 0,10 0,49 0,001
48 UHU 0,10 0,47 0,001
49 CEUM 0,09 0,48 0,001
50 UPO 0,08 0,49 0
51 UNICA 0,06 0,47 0
52 URL 0,06 0,48 0
53 UNIRIOJA 0,05 0,48 0
54 UBU 0,04 0,45 0
55 UPCT 0,03 0,45 0
56 UCAM 0,03 0,40 0
57 USEK 0,02 0,42 0
58 UPCO 0,02 0,46 0
59 DEUSTO 0,02 0,40 0
60 NEBRIJA 0,02 0,36 0
61 UCJC 0,02 0,46 0
62 UVIC 0,02 0,37 0
63 MONDRAGON 0,02 0,44 0
64 UEMC 0,02 0,38 0
65 FVITOR 0,01 0,45 0
66 UOC 0,01 0,43 0
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH%LRORJ¯D0ROHFXODU&HOXODU\*HQ«WLFD
Medidas de red Valor
Densidad 0,25
Grado 0,41
Cercanía 0,50
Intermediación 0,11
Distancia media entre nodos 1,84
Nodos más distantes   UPCT  (54) and  UCAVILA  (56), Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,65 0,82 0,118
2 UV 0,59 0,74 0,059
3 UB 0,53 0,74 0,042
4 UAB 0,50 0,71 0,034
5 UAM 0,48 0,70 0,051
6 UM 0,44 0,67 0,026
7 UCO 0,44 0,64 0,044
8 EHU 0,44 0,64 0,051
9 UNIZAR 0,43 0,64 0,036
10 USE 0,41 0,64 0,022
11 USAL 0,40 0,65 0,013
12 ULL 0,39 0,62 0,015
13 USC 0,38 0,64 0,018
14 UGR 0,36 0,63 0,015
15 UAH 0,36 0,62 0,023
16 UMA 0,36 0,62 0,011
17 UMH 0,35 0,62 0,018
18 UEX 0,34 0,60 0,017
19 UNAV 0,34 0,61 0,019
20 UNIOVI 0,34 0,61 0,034
21 UPF 0,30 0,59 0,013
22 UVA 0,30 0,60 0,009
23 UNICAN 0,30 0,60 0,008
24 UPM 0,29 0,59 0,035
25 UDC 0,28 0,59 0,006
26 UCLM 0,28 0,59 0,014
27 UNILEON 0,27 0,59 0,009
28 URV 0,26 0,57 0,012
29 UIB 0,24 0,57 0,003
30 UPV 0,22 0,56 0,009
31 UA 0,22 0,57 0,005
32 UCA 0,22 0,55 0,005
33 UJA 0,21 0,55 0,005
34 UVIGO 0,20 0,56 0,009
35 UDL 0,19 0,56 0,004
36 UPC 0,18 0,53 0,004
37 ULPGC 0,18 0,55 0,001
38 UDG 0,17 0,54 0,006
39 UAL 0,16 0,54 0,003
40 UNAVARRA 0,15 0,51 0,003
41 UNED 0,15 0,54 0,003
42 URJC 0,13 0,53 0,002
43 UPO 0,12 0,52 0,002
44 UCH 0,12 0,50 0,001
45 UBU 0,12 0,52 0,001
46 UJI 0,11 0,48 0,002
47 UNIRIOJA 0,10 0,52 0,001
48 UC3M 0,10 0,50 0,003
49 UNICA 0,10 0,49 0
50 UHU 0,09 0,48 0,001
51 CEUM 0,09 0,50 0,001
52 UEM 0,09 0,51 0,001
53 URL 0,08 0,48 0
54 UPCT 0,07 0,48 0
55 UAX 0,03 0,46 0
56 UCAVILA 0,03 0,44 0
57 MONDRAGON 0,03 0,45 0
58 USEK 0,01 0,45 0
59 UPCO 0,01 0,45 0
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH3VLFRORJ¯D\&LHQFLDVGHOD(GXFDFLµQ
Medidas de red Valor
Densidad 0,12
Grado 0,26
Cercanía 0,31
Intermediación 0,14
Distancia media entre nodos 2,28
Nodos más distantes   UA  (33) and  UDG  (51), Distancia  4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UV 0,38 0,60 0,111
2 UCM 0,38 0,58 0,155
3 UB 0,38 0,59 0,161
4 UNIOVI 0,36 0,57 0,080
5 UAM 0,34 0,60 0,146
6 UNED 0,34 0,58 0,068
7 UMA 0,30 0,58 0,058
8 EHU 0,30 0,57 0,086
9 UGR 0,29 0,55 0,052
10 UAB 0,29 0,52 0,143
11 USE 0,27 0,57 0,077
12 USC 0,23 0,51 0,037
13 ULL 0,23 0,54 0,033
14 UAL 0,21 0,51 0,009
15 UM 0,20 0,50 0,018
16 USAL 0,20 0,50 0,013
17 UJI 0,16 0,48 0,022
18 UDC 0,16 0,48 0,014
19 UJA 0,14 0,46 0,004
20 UIB 0,13 0,49 0,011
21 UDL 0,09 0,47 0,010
22 URV 0,09 0,47 0,002
23 UBU 0,09 0,44 0,002
24 UCA 0,09 0,42 0,004
25 UCH 0,09 0,43 0,002
26 UPV 0,07 0,41 0,002
27 UHU 0,07 0,42 0
28 UNAV 0,07 0,42 0,003
29 UVA 0,07 0,43 0
30 UCO 0,07 0,41 0
31 UEX 0,07 0,44 0,003
32 UPC 0,07 0,43 0
33 UA 0,05 0,41 0
34 UVIGO 0,05 0,39 0
35 UPF 0,05 0,41 0,001
36 DEUSTO 0,05 0,41 0
37 UMH 0,05 0,40 0
38 UAH 0,05 0,41 0
39 UC3M 0,05 0,40 0,003
40 UNILEON 0,05 0,40 0
41 UEM 0,04 0,38 0
42 URL 0,04 0,39 0
43 UCLM 0,04 0,41 0
44 UPCO 0,04 0,41 0
45 UPO 0,04 0,37 0
46 UNAVARRA 0,04 0,39 0
47 UNICA 0,04 0,38 0
48 URJC 0,04 0,41 0
49 ULPGC 0,04 0,40 0
50 CEUM 0,02 0,37 0
51 UDG 0,02 0,35 0
52 UNICAN 0,02 0,36 0
53 UNIZAR 0,02 0,37 0
54 USEK 0,02 0,37 0
55 UOC 0,02 0,35 0
56 UVIC 0,02 0,35 0
57 UNIRIOJA 0,02 0,38 0 
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH4X¯PLFD
Medidas de red Valor
Densidad 0,23
Grado 0,31
Cercanía 0,38
Intermediación 0,09
Distancia media entre nodos 1,94
Nodos más distantes   UCH  (53) and  UCV  (55), Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,53 0,74 0,102
2 UAM 0,53 0,71 0,075
3 UNIZAR 0,51 0,69 0,048
4 UB 0,48 0,69 0,049
5 UV 0,46 0,72 0,045
6 EHU 0,45 0,66 0,067
7 UCLM 0,40 0,64 0,019
8 UNIOVI 0,40 0,64 0,026
9 UVA 0,40 0,65 0,028
10 UAB 0,39 0,66 0,024
11 UMA 0,37 0,60 0,021
12 UGR 0,36 0,62 0,019
13 USAL 0,36 0,61 0,053
14 UCO 0,36 0,61 0,029
15 UAH 0,34 0,60 0,037
16 USE 0,33 0,61 0,032
17 ULL 0,33 0,60 0,017
18 USC 0,33 0,66 0,015
19 UA 0,33 0,60 0,011
20 UNED 0,32 0,59 0,018
21 UPV 0,30 0,61 0,011
22 UJI 0,30 0,56 0,018
23 URV 0,30 0,57 0,014
24 UM 0,29 0,58 0,044
25 UBU 0,29 0,59 0,010
26 UEX 0,29 0,59 0,006
27 UDC 0,28 0,59 0,013
28 UCA 0,27 0,58 0,008
29 UPM 0,24 0,56 0,008
30 UVIGO 0,22 0,55 0,008
31 UNAV 0,22 0,56 0,003
32 UAL 0,20 0,56 0,004
33 UDG 0,20 0,56 0,004
34 UIB 0,20 0,54 0,002
35 UPC 0,19 0,54 0,005
36 UJA 0,18 0,52 0,002
37 UPCT 0,18 0,56 0,002
38 UMH 0,18 0,54 0,004
39 UDL 0,18 0,54 0,004
40 URJC 0,17 0,53 0,001
41 CEUM 0,16 0,54 0,008
42 UNICAN 0,15 0,53 0,003
43 UNIRIOJA 0,14 0,53 0,001
44 UPO 0,14 0,51 0,024
45 URL 0,13 0,49 0,001
46 UNAVARRA 0,13 0,50 0,002
47 UNILEON 0,13 0,52 0,003
48 UC3M 0,13 0,50 0,003
49 UHU 0,12 0,51 0,002
50 ULPGC 0,11 0,49 0,001
51 UPF 0,09 0,52 0
52 UEM 0,07 0,45 0
53 UCH 0,06 0,47 0
54 UAX 0,03 0,43 0
55 UCV 0,03 0,40 0
56 UPCO 0,02 0,43 0
57 UNICA 0,02 0,45 0
58 UCAVILA 0,02 0,42 0
59 MONDRAGON 0,02 0,40 0
60 USEK 0,02 0,38 0
61 UCAM 0,02 0,37 0 
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Medidas de red Valor
Densidad 0,16
Grado 0,30
Cercanía 0,39
Intermediación 0,13
Distancia media entre nodos 2,13
Nodos más distantes   UIB  (33) and  UHU  (45), Distancia  4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UPM 0,44 0,67 0,119
2 UPC 0,43 0,61 0,134
3 USE 0,39 0,60 0,147
4 UAB 0,34 0,59 0,091
5 UC3M 0,29 0,58 0,083
6 UV 0,27 0,54 0,060
7 UVIGO 0,27 0,57 0,023
8 EHU 0,26 0,57 0,046
9 UCM 0,25 0,55 0,033
10 UVA 0,24 0,55 0,043
11 UPV 0,23 0,53 0,031
12 UMA 0,23 0,53 0,035
13 UGR 0,22 0,51 0,022
14 ULPGC 0,22 0,54 0,041
15 USC 0,21 0,52 0,018
16 UNAVARRA 0,20 0,54 0,032
17 UPCT 0,20 0,52 0,022
18 UCLM 0,20 0,52 0,019
19 UNIZAR 0,19 0,52 0,024
20 UB 0,18 0,48 0,016
21 UNED 0,18 0,49 0,017
22 UM 0,18 0,51 0,014
23 UAH 0,16 0,48 0,014
24 UEX 0,16 0,49 0,010
25 UAM 0,16 0,50 0,018
26 UJA 0,14 0,46 0,012
27 UNICAN 0,14 0,44 0,009
28 UDC 0,14 0,49 0,006
29 USAL 0,14 0,48 0,004
30 UMH 0,12 0,47 0,004
31 UNIOVI 0,12 0,47 0,005
32 URV 0,10 0,44 0,003
33 UIB 0,10 0,43 0,005
34 UAL 0,10 0,43 0,003
35 ULL 0,09 0,46 0,002
36 URJC 0,08 0,44 0,007
37 UCA 0,08 0,46 0,001
38 UDG 0,08 0,45 0,001
39 UPF 0,08 0,45 0,001
40 UPCO 0,06 0,43 0
41 UJI 0,06 0,38 0,002
42 UDL 0,06 0,43 0
43 UCO 0,06 0,43 0
44 NEBRIJA 0,06 0,40 0
45 UHU 0,04 0,38 0
46 UBU 0,04 0,38 0
47 UNAV 0,04 0,40 0
48 URL 0,04 0,41 0
49 UA 0,04 0,41 0
50 UNIRIOJA 0,04 0,37 0
51 UPO 0,04 0,38 0
52 UNILEON 0,02 0,37 0
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Medidas de red Valor
Densidad 0,24
Grado 0,37
Cercanía 0,53
Intermediación 0,12
Distancia media entre nodos 1,90
Nodos más distantes   UPF  (49) and  UCV  (51), Distancia  4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UAM 0,60 0,71 0,131
2 UCM 0,58 0,81 0,076
3 UB 0,54 0,71 0,053
4 UV 0,49 0,66 0,055
5 UGR 0,43 0,66 0,030
6 UAB 0,42 0,70 0,032
7 UPM 0,42 0,63 0,081
8 USC 0,39 0,63 0,030
9 EHU 0,39 0,63 0,023
10 UNIZAR 0,39 0,61 0,022
11 UCLM 0,39 0,63 0,022
12 USAL 0,37 0,61 0,019
13 UVIGO 0,36 0,62 0,014
14 USE 0,36 0,61 0,039
15 UPC 0,35 0,61 0,036
16 UNIOVI 0,35 0,59 0,031
17 UAL 0,32 0,60 0,011
18 UEX 0,32 0,59 0,009
19 UJA 0,30 0,56 0,009
20 UCA 0,30 0,58 0,010
21 UAH 0,29 0,58 0,009
22 UVA 0,29 0,57 0,012
23 UHU 0,28 0,57 0,005
24 UMA 0,28 0,58 0,007
25 UCO 0,28 0,58 0,012
26 UA 0,27 0,57 0,007
27 UPV 0,25 0,56 0,020
28 ULPGC 0,25 0,56 0,006
29 UNILEON 0,25 0,56 0,007
30 UDC 0,22 0,56 0,023
31 UM 0,22 0,55 0,006
32 UPO 0,22 0,55 0,014
33 UDL 0,22 0,56 0,006
34 ULL 0,21 0,55 0,004
35 URV 0,21 0,55 0,017
36 UIB 0,21 0,55 0,003
37 UNICAN 0,20 0,53 0,005
38 UDG 0,19 0,53 0,007
39 UPCT 0,18 0,55 0,003
40 UNIRIOJA 0,18 0,51 0,003
41 UNED 0,18 0,54 0,003
42 URJC 0,17 0,53 0,001
43 UMH 0,14 0,49 0,001
44 UJI 0,14 0,48 0,001
45 UNAVARRA 0,12 0,50 0,002
46 UBU 0,12 0,52 0
47 UNAV 0,08 0,50 0
48 UC3M 0,06 0,49 0
49 UPF 0,04 0,44 0
50 URL 0,04 0,39 0
51 UCV 0,04 0,39 0
52 UCH 0,04 0,41 0
53 UPCO 0,03 0,47 0
54 UEM 0,03 0,48 0
55 UVIC 0,03 0,43 0
56 UAX 0,03 0,47 0
57 USEK 0,02 0,42 0
58 CEUM 0,01 0,45 0 
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7DEOD0HGLGDVGHODUHGGH7HFQRORJ¯D4X¯PLFD
Medidas de red Valor
Densidad 0,11
Grado 0,28
Cercanía 0,33
Intermediación 0,20
Distancia media entre nodos 2,47
Nodos más distantes   URJC  (35) and  UAH  (50), Distancia  5 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,39 0,58 0,228
2 EHU 0,31 0,57 0,182
3 UNIZAR 0,29 0,56 0,128
4 UPV 0,24 0,52 0,135
5 UPM 0,22 0,51 0,074
6 UAB 0,20 0,49 0,062
7 UAM 0,20 0,49 0,066
8 UPC 0,18 0,47 0,057
9 UVIGO 0,16 0,47 0,024
10 UNIOVI 0,16 0,49 0,030
11 UJA 0,16 0,46 0,072
12 UB 0,14 0,42 0,034
13 UA 0,14 0,44 0,029
14 USE 0,14 0,47 0,039
15 UV 0,12 0,43 0,016
16 UCO 0,12 0,42 0,049
17 UNAVARRA 0,12 0,42 0,034
18 URV 0,12 0,43 0,005
19 UJI 0,12 0,45 0,007
20 UDC 0,10 0,40 0,023
21 UGR 0,10 0,42 0,027
22 UCLM 0,10 0,41 0,021
23 UVA 0,10 0,41 0,016
24 UDG 0,10 0,41 0,004
25 UMA 0,10 0,43 0,011
26 UNED 0,10 0,42 0,018
27 USC 0,08 0,40 0,006
28 UBU 0,08 0,37 0,004
29 UC3M 0,08 0,40 0,006
30 ULPGC 0,08 0,37 0,006
31 UPCT 0,08 0,40 0,021
32 UAL 0,08 0,36 0,042
33 UMH 0,08 0,37 0,006
34 UCA 0,08 0,38 0,015
35 URJC 0,06 0,40 0,001
36 UHU 0,06 0,39 0,017
37 ULL 0,06 0,37 0,003
38 UAX 0,06 0,40 0,001
39 UEX 0,06 0,33 0
40 UNICAN 0,06 0,40 0
41 CEUM 0,06 0,38 0,002
42 UIB 0,04 0,35 0
43 UPO 0,04 0,31 0
44 UM 0,04 0,33 0,001
45 USAL 0,04 0,33 0,002
46 UNAV 0,04 0,38 0
47 URL 0,04 0,33 0,002
48 UDL 0,04 0,35 0,005
49 MONDRAGON 0,04 0,38 0
50 UAH 0,02 0,26 0
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Medidas de red Valor
Densidad 0,22
Grado 0,33
Cercanía 0,38
Intermediación 0,08
Distancia media entre nodos 1,96
Nodos más distantes   URL  (52) and  UBU  (51), Distancia 4 
Posición Universidad Grado Cercanía Intermediación
1 UCM 0,54 0,72 0,085
2 UB 0,48 0,71 0,101
3 UM 0,46 0,65 0,046
4 UV 0,45 0,69 0,091
5 UAB 0,42 0,66 0,056
6 UAM 0,41 0,63 0,044
7 USAL 0,41 0,63 0,049
8 UMA 0,38 0,57 0,021
9 UCO 0,37 0,59 0,036
10 UGR 0,36 0,61 0,030
11 USE 0,34 0,60 0,026
12 UEX 0,34 0,59 0,018
13 UNIOVI 0,33 0,59 0,019
14 EHU 0,32 0,58 0,062
15 USC 0,31 0,60 0,013
16 UVIGO 0,30 0,59 0,022
17 UAH 0,30 0,59 0,038
18 ULPGC 0,28 0,58 0,009
19 UPM 0,27 0,56 0,017
20 UNILEON 0,26 0,57 0,031
21 UAL 0,26 0,56 0,015
22 UIB 0,25 0,56 0,008
23 UCLM 0,25 0,57 0,006
24 UCA 0,24 0,53 0,008
25 ULL 0,23 0,56 0,007
26 UNIZAR 0,23 0,57 0,012
27 UA 0,23 0,56 0,043
28 URJC 0,20 0,54 0,006
29 UDG 0,20 0,52 0,009
30 UJA 0,20 0,50 0,006
31 UPV 0,19 0,53 0,010
32 UDL 0,18 0,54 0,009
33 UDC 0,16 0,53 0,001
34 UMH 0,15 0,52 0,009
35 UNAVARRA 0,15 0,54 0,003
36 URV 0,15 0,52 0,010
37 UPF 0,15 0,50 0,004
38 UNAV 0,15 0,52 0,002
39 UPCT 0,12 0,50 0,001
40 UPC 0,11 0,50 0,002
41 UPO 0,11 0,47 0,002
42 UVA 0,11 0,51 0,003
43 UCH 0,11 0,50 0,004
44 UNICAN 0,09 0,50 0,001
45 UHU 0,07 0,44 0
46 UEM 0,07 0,49 0
47 UNED 0,07 0,44 0,001
48 UNICA 0,06 0,47 0,001
49 USEK 0,05 0,43 0
50 CEUM 0,05 0,45 0,001
51 UBU 0,05 0,43 0
52 URL 0,04 0,44 0
53 MONDRAGON 0,03 0,43 0
54 UJI 0,02 0,41 0
55 DEUSTO 0,02 0,42 0
56 UC3M 0,02 0,36 0
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Abreviatura Clase
AGR Agricultura
ALI Ciencia y Tecnología de Alimentos
CIV Ingenieria Civil y Arquitectura
COM Ciencias de la Computación y Tecnología Informática
CSS Ciencias Sociales
DER Derecho
ECO Economía
ELE Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática
FAR Fisiología y Farmacología
FIL Filología y Filosofía
FIS Física y Ciencias del Espacio
GAN Ganadería y Pesca
HIS Historia y Arte
MAR Ciencia y Tecnología de Materiales
MAT Matemáticas
MEC Ingeniería Mecánica, Naval y Aeronaútica
MED Medicina
MOL Biología Molecular, Celular y Genética
PSI Psicología y Ciencias de la Educación
QUI Química
TEC Tecnología Electrónica y de las Comunicaciones
TIE Ciencias de la Tierra
TQU Tecnología Química
VEG Biología Vegetal y Animal, Ecología 
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Universidad Abreviatura Dependencia administrativa CCAA
UNED UNED Pública Madrid
Univ Alfonso X el Sabio UAX Privada Madrid
Univ Antonio de Nebrija NEBRIJA Privada Madrid
Univ Autónoma de Barcelona UAB Pública Cataluña
Univ Autónoma de Madrid UAM Pública Madrid
Univ Camilo José Cela UCJC Privada Madrid
Univ Cardenal Herrera CEU UCH Privada Valencia
Univ Carlos III UC3M Pública Madrid
Univ Católica Ávila UCAVILA Iglesia Castilla y León
Univ Católica San Antonio UCAM Iglesia Murcia
Univ Católica San Vicente Mártir UCV Iglesia Valencia
Univ Complutense UCM Pública Madrid
Univ da Coruna UDC Pública Galicia
Univ d'Alacant UA Pública Valencia
Univ de Alcalá UAH Pública Madrid
Univ de Almería UAL Pública Andalucía
Univ de Barcelona UB Pública Cataluña
Univ de Burgos UBU Pública Castilla y León
Univ de Cádiz UCA Pública Andalucía
Univ de Cantabria UNICAN Pública Cantabria
Univ de Castilla La Mancha UCLM Pública Castilla-La Mancha
Univ de Córdoba UCO Pública Andalucía
Univ de Deusto DEUSTO Iglesia País Vasco
Univ de Extremadura UEX Pública Extremadura
Univ de Girona UDG Pública Cataluña
Univ de Granada UGR Pública Andalucía
Univ de Huelva UHU Pública Andalucía
Univ de Jaén UJA Pública Andalucía
Univ de La Rioja UNIRIOJA Pública La Rioja
Univ de las Palmas de Gran Canaria ULPGC Pública Canarias
Univ de León UNILeón Pública Castilla y León
Univ de les Illes Balears UIB Pública Baleares
Univ de Lleida UDL Pública Cataluña
Univ de Málaga UMA Pública Andalucía
Univ de Mondragón MONDRAGON Privada País Vasco
Univ de Murcia UM Pública Murcia
Univ de Navarra UNAV Iglesia Navarra
Univ de Oviedo UNIOVI Pública Asturias
Univ de País Vasco EHU Pública País Vasco
Univ de Salamanca USAL Pública Castilla y León
Univ de Santiago de Compostela USC Pública Galicia
Univ de Sevilla USE Pública Andalucía
Univ de Valencia UV Pública Valencia
Univ de Valladolid UVA Pública Castilla y León
Univ de Vic UVIC Privada Cataluña
Univ de Vigo UVIGO Pública Galicia
Univ de Zaragoza UNIZAR Pública Aragón
Univ Europea Madrid CEES UEM Privada Madrid
Univ Europea Miguel de Cervantes UEMC Privada Castilla y León
Univ Francisco de Vitoria FVITOR Privada Madrid
Univ Internacional Catalunya UNICA Privada Cataluña
Univ Internacional de Andalucía UIA Pública Andalucía
Univ Internacional Menéndez Pelayo UIMP Pública Madrid
Univ Jaume I UJI Pública Valencia
Univ La Laguna ULL Pública Canarias 
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Universidad Abreviatura Dependencia administrativa CCAA
Univ Miguel Hernández UMH Pública Valencia
Univ Oberta Catalunya UOC Privada Cataluña
Univ Pablo de Olavide UPO Pública Andalucía
Univ Politécnica de Cartagena UPCT Pública Murcia
Univ Politécnica de Catalunya UPC Pública Cataluña
Univ Politécnica de Madrid UPM Pública Madrid
Univ Politécnica de Valencia UPV Pública Valencia
Univ Pompeu Fabra UPF Pública Cataluña
Univ Pontif icia Comillas UPCO Iglesia Madrid
Univ Pontif icia Salamanca UPSA Iglesia Castilla y León
Univ Pública de Navarra UNAVARRA Pública Navarra
Univ Ramón Llul URL Privada Cataluña
Univ Rey Juan Carlos I URJC Pública Madrid
Univ Rovira & Virgili URV Pública Cataluña
Univ San Pablo CEU CEUM Privada Madrid
Univ SEK USEK Privada Castilla y León 
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Región País
Angola
Argelia
Botsw ana
Camerún
Chad
Congo
Egipto
Etiopía
Gabón
Guinea
Kenia
Madagascar
Marruecos
Mauritania
Mozambique
Namibia
Nigeria
Rep. Benín
Rep. Burkina Faso
Rep. Centroafricana
Rep. Ghana
Senegal
Sudáfrica
Sudán
Tanzania
Togo
Túnez
Uganda
Zaire
Zambia
Zimbaw e
Bangladesh
Corea del Sur
Filipinas
India
Indonesia
Japón
Malasia
Pakistán
Rep. Popular China
Singapur
Tailandia
Taiw an
Vietnam
África
Asia
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Región País
Albania
Bosnia
Bulgaria
Croacia
Eslovaquia
Eslovenia
Hungria
Macedonia
Polonia
Rep. Checa
Rumanía
Yugoslavia
Alemania
Andorra
Austria
Bélgica
Chipre
Dinamarca
Escocia
España
Finlandia
Francia
Gales
Gilbraltar
Grecia
Guadalupe
Holanda
Inglaterra
Irlanda del Norte
Islandia
Italia
Luxemburgo
Malta
Mónaco
Noruega
Polynesia Fr.
Portugal
Rep. Irlanda
Suecia
Suiza
Europa Central
Europa Occidental

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Región País
Argentina
Bermuda
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Honduras
Jamaica
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela
Canadá
Estados Unidos
Australia
Nueva Caledonia
Nueva Zelanda
Rep. Islas Fiji
Arabia Saudí
Emiratos Árabes
Irán
Iraq
Israel
Jordania
Kuw ait
Líbano
Omán
Qatar
Rep. Árabe Siria
Turquía
Yemen
Armenia
Azerbaiján
Bielorrusia
Estonia
Georgia
Kazajstán
Lituania
Moldavia
Rep. Letonia
Rusia
Ucrania
Uzbekistán
Rusia y ex repúblicas 
soviéticas
Iberoamérica
Norteamérica
Oceanía
Oriente Medio
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